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RESUMEN 
El presente ejercicio investigativo parte de reconocer que a través de la acción 
planificadora se materializa la función básica de cualquier Estado. En el caso 
particular de la ciudad de Medellín la expresión o instrumento más formal de la 
planeación para lograr el bienestar de la población son los planes de desarrollo, por lo 
tanto se realiza un análisis exhaustivo de estos en el período 1991-2011, teniendo 
como eje su relación con los derechos humanos, derechos fundamentales y en 
especial los derechos colectivos y sociales (vivienda-espacio público). Igualmente se 
pretende convalidar la teoría con la práctica específicamente en el Plan de Desarrollo 
2008-2011 "Medellín es Solidaria y Competitiva" en cabeza del alcalde Alonso 
Salazar a partir de un estudio de caso en el corregimiento de San Antonio de Prado. 
 
La investigación de corte cualitativo con un carácter histórico y sociológico trata de 
mostrar la importancia del pensamiento crítico como enfoque, reivindicando este 
pensamiento. Por ello se presenta como un desafío, una transformación 
epistemológica en las formas de gobernabilidad de un Estado, a través de sus 
políticas públicas, con el objetivo de impregnar una visión objetiva de la realidad, 
teniendo en cuenta que un buen gobierno surge desde la democracia como forma de 
equilibrio en la sociedad, buscando el desarrollo del país, la protección y respeto por 
los derechos fundamentales, sociales y colectivos de los ciudadanos. 
 
 
Palabras clave: (Derechos Humanos, Estado, Planeación, Planes de Desarrollo, 
Vivienda, Espacio público, Pensamiento crítico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Critical Thinking and urban and regional planning from the social and collective 
rights. Plans of development of Medellin, Colombia town (1991-2011). Study of 
case, San Antonio of Prado township. 
 
The following Investigative exercise begins to recognise that in the planning action is 
the basic function of any State. In the particular case of the city of Medellin, 
expression or most formal instrument of planning to obtain the welfare of the 
population are the development plans, therefore an in-depth analysis is done 
comprising the 1991-2011 period, having the human rights, the fundamental rights and 
the collective and social rights (home- public space).  As his axis likewise is intended 
to validate the theory with the practice specifically in the development plan 2008-2011 
“Medellin is solidary and competitive”, in charge of the mayor Alonso Salazar, starting 
from a study of the case in the San Antonio de Prado township. 
 
 
The investigation of qualitative edge and a historical and sociological character tries to 
show the critical thinking as an approach; revalidating this thought. That’s why is show  
as a challenge, an epistemological transformation in the ruling shapes of a state in its 
public politics, with the objective to create a true vision of reality, taking in 
consideration that a good government comes from democracy as a way of balance in 
the society, seeking the country development, the protection and respect for 
fundamental social and collective rights of the citizens. 
 
 
Key Words: (Human Rights, the Rule, Planning, Development Plans, housing, public 
space, critical thinking). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El siglo XX en Colombia ha sido el escenario temporal de profundas transformaciones 
que tocan múltiples dimensiones de la vida social, política, económica, ideológica y 
cultural, en las que se evidencia un nuevo contexto de las relaciones sociedad-
Estado, Estado-sociedad; por lo que el trabajo se centra en este siglo y principios del 
siglo XXI, abordándose el objeto de estudio desde dos ámbitos: el histórico y el 
sociológico, como punto de partida de una investigación que apunta a estudiar 
fenómenos o temáticas de interés tales como las dinámicas de ciudad, el desarrollo 
local, la calidad de vida, el bienestar general, las políticas de Estado y aspectos tan 
relevantes como  los derechos humanos, los derechos fundamentales, sociales y 
colectivos partiendo del análisis de la relación Estado y Planeación, y ubicando al 
Estado como aquella institución que comprende un conjunto de normas, prácticas, 
políticas y modelos administrativos que permiten el manejo de la población y el 
territorio, y donde la planeación es una de sus prácticas, instrumento de 
transformación total de la sociedad; y por lo tanto una técnica para el cambio social o 
para las modificaciones estructurales requeridas. 
La planificación es el vínculo de unión entre el conocimiento y la acción que busca 
comprender las formas de gestión pública. El papel y el poder que tiene (la 
planificación) es el de lograr unificar y dar coherencia al territorio, el cual  debe ir más 
allá de la técnica, donde sus principales motores son la racionalización y la  
organización sociopolítica, buscando apuntar a las transformaciones sociales; lo que 
implica el conocimiento de las formas de organización del territorio, su administración,  
intervención, apropiación y las formas de resolución de conflictos. Por lo tanto, la 
planificación debe contar con unos medios eficaces que estén estrechamente 
relacionados con los objetivos y los proyectos, en búsqueda de concertación de 
intereses y diversidades. Estos objetivos deben llevar a la integralidad y a un 
desarrollo sostenible que prevea equilibrio entre lo humano y lo territorial, y que tenga 
como esencia la protección de los derechos sociales y colectivos. 
La planeación debe actuar políticamente y debe luchar por alcanzar las metas de 
desarrollo: entendidas dichas metas como un proceso de expansión de libertades 
fundamentales, a partir de una práctica justa que se debe convertir en un decidido 
instrumento de transformación social, cuya esencia debe ser el carácter social y su 
función fundamental garantizar los cambios necesarios a través del ejercicio 
adecuado de los planes de desarrollo, en búsqueda de proveer el acceso a vivienda, 
salud, educación, transporte, espacio público, medio ambiente, entre otros. 
Dentro del ejercicio investigativo el papel de la teoría juega un gran valor, pues en la 
reproducción conceptual  de la realidad se reconoce que todo producto es social, y 
como tal, producto de una cultura, de una época y de unos hombres concretos. Por lo 
tanto en esta investigación se produce un conocimiento que parte de la objetividad, 
donde la teoría no es otra cosa que el pensamiento organizado y sistemático respecto 
a algo, y ese algo es la realidad de los habitantes de la ciudad de Medellín: 
específicamente del corregimiento de San Antonio de Prado, donde se efectúa el 
estudio de caso como parte del enfoque de la investigación sumado al enfoque crítico 
social realizado dentro del ejercicio. 
Para lograr los objetivos de esta investigación, los cuales se refieren a indagar el 
carácter y pensamiento de la planeación (materializada en los planes de desarrollo 
del Municipio de Medellín-Colombia) en torno a los derechos sociales y colectivos; 
especialmente el derecho a la vivienda y espacio público, el documento se estructura 
en cinco capítulos: 
En el primero se plantea  la importancia de disponer de un contexto amplio y claro de 
lo que ha sido la Planeación Urbano Regional y su enfoque desde los Derechos 
Humanos. Para ello, se realiza una mirada a su evolución en Latinoamérica, 
Colombia y Medellín. En particular se analizan sus transformaciones, con el fin de 
comprender las dinámicas y las políticas en las cuales se ha enmarcado el desarrollo 
de Colombia; por lo que se hace una descripción de los antecedentes de este 
proceso. Se esboza entonces el contexto en el que surge la planeación en Colombia, 
particularmente en la ciudad de Medellín, y cómo se incorporan los derechos 
humanos y los derechos fundamentales en estas lógicas. 
En el segundo capítulo, se presenta un sistema coordinado y coherente de conceptos 
y proposiciones los cuales permiten abordar diferentes categorías (Estado, Derechos 
Humanos, Planeación, Pensamiento Crítico) que son el hilo conductor de la 
investigación. Estos referentes teóricos y conceptuales orientan y dan pauta. Se 
considera en primer lugar la categoría de Estado con todas sus implicaciones y 
relaciones con las demás categorías; en especial se hace énfasis a la relación 
Estado- Derechos Humanos y Estado- Planeación, pues se parte del supuesto de 
que el Estado, a través de su administración, forma,  instrumentos de gobernabilidad, 
está llamado a insertar una estrategia cultural en sus políticas referida a la protección 
y garantía de los Derechos Humanos, resaltando algunos de los derechos colectivos 
y sociales que son el eje de esta investigación (vivienda- espacio público).  
Para este capítulo se tiene como referencia  obras de los autores Boaventura de 
Sousa Santos, Herbert Marcuse, Marx Weber, entre otros, los cuales fueron 
retomados según su aporte a las categorías y su contribución al tema.  
En el tercer capítulo, se expone el referente metodológico (enfoque, aplicación y 
diseño) respondiendo a una investigación de corte cualitativo, anclada en la 
producción de un discurso exploratorio, descriptivo y en mayor medida analítico. Se 
parte inicialmente de una investigación documental o estado del arte y en segunda 
instancia se realiza un estudio de caso en el corregimiento de San Antonio de Prado. 
El cuarto capítulo consta de dos partes:  
En el primero, que tiene como referencia los planes de desarrollo, describe y analiza 
su evolución desde 1991 al 2011. Específicamente los planes de los alcaldes Omar 
Flórez (1991-1993 Plan de Desarrollo Metropolitano),  Luís Alfredo Ramos Botero 
(1993-1995), Sergio Naranjo (1995-1997), Juan Gómez Martínez (1998-2000 Una 
acción ciudadana para mejorar la gestión pública),  Luís Pérez Gutiérrez (2001-2003 
Hacia una revolución de la cultura ciudadana), Sergio Fajardo (2004-2007 Medellín, 
Compromiso de toda la ciudadanía), Alonso Salazar (2008-2011 Medellín es solidaria 
y competitiva). En esta parte se analiza su pensamiento, ideología, discurso, inclusión 
y respuesta a la protección de los derechos humanos, sociales y colectivos, con un 
enfoque crítico social, donde se  aplica una matriz comparativa a partir de diferentes 
categorías, subcategorías y variables.  
Se retoma el Plan de Desarrollo 2008-2011 del alcalde Alonso Salazar de una forma 
teórica, convalidándolo con la realidad de los habitantes del corregimiento en relación 
a los derechos sociales y colectivos de vivienda y espacio público.  
En la segunda parte, se  diseña y aplica un estudio de caso que tiene como unidad de 
análisis el corregimiento de San Antonio de Prado, uno de los 5 corregimientos de la 
ciudad ubicado al sur occidente de Medellín. 
Y en el último capítulo, se expresan las conclusiones y reflexiones con el deseo de 
contribuir  teórica y metodológicamente a la temática abordada: la planeación urbano 
regional, materializada en los planes de desarrollo, y su relación con los derechos 
humanos, derechos fundamentales (derechos sociales y colectivos), desde una 
perspectiva crítica a través de un marco analítico del tema.  
 El presente  ejercicio investigativo pretende  dar respuesta a la hipótesis planteada:  
“En la planeación del desarrollo del municipio de Medellín el pensamiento sobre 
los derechos sociales y colectivos se estructura alrededor de idearios 
determinados por el contexto económico internacional y por las lógicas del 
mercado y muy poco desde una perspectiva crítica y transformadora que 
consolide una concepción integral de los derechos sociales y colectivos como 
desenvolvimiento del principio social del Estado”. 
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CAPÍTULO I. Evolución y desarrollo de la planeación 
urbano regional: antecedentes internacionales, 
nacionales y locales. 
 
“Que se sepa nunca ha existido en ninguna parte un  
auténtico gobierno de planificadores “(Medina, 1972: p 132) 
 
1.1 Origen, evolución, trasfondo ideológico y alcance 
de la planificación regional en América Latina 
 
1.1.1 Ideologías en la planeación 
 
La planeación tiende a encarnar en diferentes sitios en sus formas extremas, nunca 
realizadas plenamente, uno u otro de los tres tipos siguientes: burocrática, 
tecnocrática o democrática, debe verse como un medio de eliminar la dominación de 
unos hombres por otros, donde su principio fundamental debe ser la participación 
ciudadana, lo que implica la defensa de los Derechos Humanos tanto individuales 
como colectivos, ante la acción expansiva de los poderes públicos. 
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1.1.1.1 Planeación Burocrática  
La burocracia moderna según Max Weber (Ritzer, 1994),  opera de la siguiente forma:  
 
1. Existe el principio de sectores jurisdiccionales estables y oficiales organizados en 
general normativamente, es decir, mediante leyes u ordenamientos administrativos. 
2. Las actividades normales exigidas por los objetivos de la estructura gobernada 
burocráticamente se reparten de manera estable como deberes oficiales.  
3. La autoridad que da las órdenes necesarias para la alternancia de esos deberes 
está repartida de manera estable y rigurosamente delimitada por normas referidas a 
los medios coactivos, físicos, o de otra especie, de que pueden disponer los 
funcionarios. 
4. El cumplimiento normal y continuado de esos deberes, así como el ejercicio de los 
derechos correspondientes, es asegurado por un sistema de normas; sólo pueden 
prestar servicios aquellas personas que, según reglas generales, están calificadas 
para ello. 
 
Los anteriores elementos constituyen, en el gobierno público y legal, la "autoridad 
burocrática” y en el ámbito económico privado forman parte de la administración 
burocrática. La burocracia sólo está del todo desarrollada en las comunidades 
políticas y eclesiásticas del Estado moderno; en el caso de la economía privada sólo 
lo está en las instituciones capitalistas más avanzadas.  
 
Esto es válido, aún en las grandes formaciones políticas, tales como las del antiguo 
Oriente, los imperios conquistadores germano y mongólico (Ritzer, 1994),  así como 
en la mayoría de las formaciones feudales de Estado. En todos estos casos el 
gobernante ejecuta las disposiciones más importantes mediante administradores 
personales, compañeros de mesa o cortesanos. Las comisiones y autoridad de estos 
no están delimitadas con precisión, sino que se establecen de manera temporal y 
para cada caso. 
 
Partiendo de la anterior tesis de Marx Weber (Ritzer, 1994), podemos expresar que el 
saber que encierra una burocracia, es decir los conocimientos que sobre 
determinadas cosas poseen sus miembros y que los califica precisamente como 
tales, constituye una de sus aportaciones indiscutibles. Cabe concebir ese saber 
extendido a materias de naturaleza económica, poniendo de esa forma el fundamento 
de su pretensión a constituirse en el soporte exclusivo o principal de la planeación. La 
racionalidad burocrática está estrechamente enlazada con la racionalidad jurídica. 
 
Para la actividad burocrática, siguiendo las tesis de este autor, es necesario el apoyo 
de la planeación, ya que definió a la burocracia como una forma de organización que 
realza la precisión, velocidad, claridad, regularidad, exactitud y la eficiencia 
conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica 
y  detalladas reglas y regulaciones. 
1.1.1.2 Planeación Tecnocrática  
La tecnocracia es el gobierno llevado por un técnico o  especialista en alguna materia 
de la economía o la administración, La calificación de tecnócrata se otorga al técnico 
no como especialista, sino más bien como presunción de poseer los elementos para 
aplicar la técnica al gobierno de todo entorno humano. Tecnocracia significa 
literalmente "gobierno de los técnicos"; el tecnócrata ejerce su cargo público con 
tendencia a hallar soluciones apegadas a la técnica, o técnicamente eficaces por 
encima de otras consideraciones ideológicas, políticas o sociales.  
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Las transformaciones revolucionarias de las sociedades burguesas y las variaciones 
de los fundamentos normativos, es decir, normales de la vida social por la 
incorporación de la nueva técnica, pueden llegar a profundidades que incluso afectan 
la autoconciencia del hombre, ya que éste no se contempla de acuerdo con una 
determinada imagen sino como una posibilidad madura, incluso para todas las 
posibles mutaciones. Se trata de distinguir entre el hecho de la existencia de 
tecnócratas y el hecho de la tecnocracia; dicho de otro modo, entre el dominio de la 
técnica, del aparato, y el dominio de los técnicos, o expertos. Se trataría de 
diferenciar entre la planeación controlada por los tecnócratas y la planeación dirigida 
o determinada por el aparato técnico mismo. 
 
En el mundo moderno sólo es plenamente racional, en este caso, el Planificador 
cibernético: la utopía cibernética, supone en primer lugar un pleno consenso social 
respecto a una planificación a largo plazo, lleva consigo una polarización, primero en 
la empresa y en la sociedad misma. Y en segundo lugar exige desde el punto de vista 
político, cualesquiera que sean sus instituciones concretas, la más completa 
estabilidad social y política. 
 
El experto aquí, es un hombre de ciencia o un técnico de rigurosa base científica, La 
posición del economista en funciones del planificador se limita a proponer ciertas 
medidas o maneras de proceder que considera las mejores, frente a determinados 
fines u objetivos que le son dados. Por lo general los acepta y sólo en determinadas 
circunstancias puede permitirse sugerirlos o modificarlos total o parcialmente. 
 
Aunque en los tiempos modernos impera la llamada dominación legal o racional, no 
está totalmente eliminada la dominación tradicional, que es la forma más antigua y 
originaria de sistema. 
 
1.1.1.3 Planeación Democrática  
En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del 
Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante 
mecanismos de participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los 
representantes. En un sentido más amplio, democracia es una forma de convivencia 
social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se 
establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 
 
Existe la democracia política, que se apoya sobre la igualdad jurídico-política; la 
democracia social, que se apoya sobre la igualdad de status; y la democracia 
económica, que significa igualdad económica por la eliminación de los extremos de 
pobreza y riqueza, redistribución que persigue el bienestar generalizado.  
 
La democracia política es condición necesaria de las otras dos democracias, pues si 
no existe democracia en el sistema político las pequeñas democracias sociales 
pueden ser destruidas. 
 
La tercera forma en que puede darse el impulso utópico en la planeación es en la 
democracia misma. El perfil de las utopías burocráticas y tecnocráticas es 
conceptualmente claro, porque siempre se ofrece como la pretensión excluyente de 
ciertos grupos a constituirse en los soportes últimos de la planificación ¿Cómo negar 
en principio que esa misma pretensión es legítima, cuando se trata de la democracia 
como forma de gobierno? De ahí que la planificación democrática esté muy lejos de 
ser un sinsentido. Se señala el hecho de la participación y el control popular en la 
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elaboración y cumplimiento del proceso planificador (la planeación como un proceso 
social en sí mismo). 
 
La planeación democrática no constituye de modo alguno una utopía y sus supuestos 
ideológicos son los mismos del sistema representativo. Es evidentemente para el 
pueblo. No es ejercida por el pueblo mismo, sino a través de una serie mayor o menor 
de órganos interpuestos. 
 
Cuando se habla de identificar el carácter democrático de las actividades de 
planeación, sólo se trata en realidad de ampliar en la mayor medida posible el número 
de esos órganos o centros instrumentales; por ejemplo, se reconoce que no basta 
con la concentración casi exclusiva en el poder legislativo, ni con la limitada elección 
entre las alternativas fundamentales que éste lleva a cabo. 
 
La planeación ha podido funcionar mejor dentro de los actuales sistemas 
representativos, allí donde su organización pudo ajustarse o articularse en forma 
paralela con las instituciones del régimen político vigente. Sólo en ese caso ha tenido 
la planeación viabilidad política, verdadera efectividad. 
 
Tomando lo anterior, queda en pie lo siguiente, según Echavarría (1972) 
 
1. Que el sistema de partidos, mientras funcione de manera medianamente 
aceptable, constituye el campo donde se reten frente a la opinión pública, las 
opciones fundamentales que implica toda planeación. 
2. Que el sistema de partidos, partiendo del anterior supuesto contribuye a la 
continuidad de la cultura política, sin la cual es imposible la acción a largo 
plazo de las tareas planificadoras. 
3. Que ese sistema no es adverso en principio, salvo en algunas constelaciones 
concretas de ciertos momentos, a las iniciativas de innovación que toda 
planeación lleva consigo. 
 
En sí, la planeación democrática sólo surge como utopía cuando, como en el caso de 
la burocrática y la tecnocrática, pretende representar por sí misma el único y 
verdadero soporte de la planeación. En semejante caso extremo los procedimientos 
de la planeación se identifican plenamente con los mecanismos políticos de la 
participación democrática en su doble dirección (de arriba hacia abajo y viceversa). 
 
La comprensión efectiva de la distribución social del conocimiento es lo único que 
permite salvar a la planeación democrática en sus condiciones reales, sin caer en la 
tentación  de la pretensión utópica. 
 
La planificación democrática no depende  de una colaboración  mayoritaria de  las 
personas, sino de su capacidad para movilizar a la opinión pública estimulando su 
sensibilidad frente a la planificación, sin exigir que ésta (la opinión pública) sepa muy 
exactamente de qué trata su contenido, ni en qué consisten las indicaciones técnicas 
que formula. 
 
Hay democracia cuando existe una sociedad abierta, en la que la relación entre 
gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al 
servicio de los ciudadanos y no viceversa y en la cual el gobierno existe para el 
pueblo. 
 
“Si existiese un pueblo de dioses, sin duda se  
gobernaría democráticamente…..”  Juan Jacobo Rousseau 
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1.2. Acontecer histórico de la planeación en América Latina 
La aparición de los intentos de planificación regional en América Latina tiene que ver 
con factores concretos de carácter ideológico y político, y deviene de las primeras 
experiencias consolidadas en los diferentes países que adoptaron políticas de 
planificación regional, con programas de alcance nacional encaminados a dicho 
objetivo. En todos los países de América Latina las instituciones democráticas 
existen; la diferencia estriba en cómo interactúan en la sociedad. Esas diferencias se 
dan en función de la cultura política y la conciencia democrática de cada nación. 
 
El destino de la democracia depende de la formación del pueblo, de la educación de 
la ciudadanía. También cabe agregar las diferencias particulares que existen en los 
países de América Latina entre sí. Por eso, en cada país existe un régimen 
democrático distinto a los otros y con características propias. Pese a la discontinuidad 
en unos casos, y las imperfecciones en otros, los pueblos latinoamericanos tienen la 
vocación democrática, sin embargo, es de aclarar que la democracia no es un 
régimen de masas, ni de capitales anónimos: es un sistema popular y humano que  
debe practicar la justicia. 
 
El acontecer histórico, origen, evolución, trasfondo ideológico y alcance de la 
planificación regional en América Latina, se mira desde el descubrimiento de América 
hasta la finalización de la segunda guerra mundial. Luego se considera el lapso desde 
ésta última hasta nuestros días. En este contexto se plantea el desarrollo de la idea 
de planificación a la luz de las relaciones de esta actividad con los elementos más 
importantes de las formaciones sociales en América Latina. 
 
En el período 1492- mitad del siglo XVI, período de formación de los núcleos primeros 
y primarios (se ensayaron diferentes formas de asentamiento en nuestro territorio): 
-Los que contaban con una base indígena muy amplia, una compleja organización 
social, y tenían minas de oro para explotar. 
-Aquellos donde la base indígena era sedentaria o seminómada, con escasa 
población, bajo nivel de explotación de la agricultura o dependientes de la caza o de 
la pesca. 
-Y otros con una abundante y estable población indígena, con una estructura de 
producción capaz de mantener su alto nivel de densidad geográfica y que igualmente 
fueron sometidos por los españoles. 
 
La evolución de los asentamientos de población no respondió  a la imposición de un 
esquema externamente preconcebido, sino más bien a las peculiares condiciones 
internas del área, siendo los factores dinámicos de la evolución de carácter 
endógeno, independiente  de cómo se hubiera iniciado el proceso. 
 
El segundo período de la formación, la crisis del sistema colonial que abarca desde la 
mitad del siglo XVI a los primeros años del siglo XIX, es una época en la cual se pasa 
de una fase con procesos de naturaleza endógena a otra donde tales factores 
internos son paulatinamente sustituidos por otros más dependientes de los centros 
dinámicos del sistema capitalista. Los elementos que generan tal dinámica son la 
estructura productiva, la armazón institucional de la producción, la red de intercambio 
económico interprovincial y el forjamiento de una clase criolla. Sin embargo, el 
debilitamiento de los factores internos y el aumento de la demanda Europea de 
productos agrícolas tropicales (añil, cacao, tabaco), hacen que cambien las relaciones 
de dependencia generando a veces diferentes características para los diversos 
grupos de asentamiento. 
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Durante el primer cuarto del siglo XIX estalla el sistema colonial de América Latina, 
debiéndose el carácter tan generalizado de la crisis a las condiciones de producción 
impuestas a los grupos criollos, el estancamiento de los mercados internos debido a 
la super explotación de la mano de obra, la agudización de los conflictos de clase, la 
pérdida de la hegemonía de la corona española (Inglaterra, para finales del siglo 
XVIII, ya constituía un centro hegemónico de poder mundial) y por último a las 
condiciones políticas y militares de Europa a comienzos del siglo XIX. 
 
El tercer período, que corresponde a la formación de los Estados nacionales, arranca 
con la lucha por la independencia en los países de América Latina, a finales del  
primer cuarto del siglo  XIX, y puede decirse que termina con la emergencia de los 
Estados Unidos como centro hegemónico mundial, alrededor de la primera guerra 
mundial. 
 
A partir de la consolidación en el poder de la clase criolla, en las formaciones sociales 
en América Latina, se procede a orientar el sistema productivo para cubrir las 
necesidades del centro dominante en Europa, lo que induce a la eliminación de las 
redes internas de comunicación y al cumplimiento del papel que comienzan a jugar 
las economías latinoamericanas en la división internacional del trabajo como 
suplidores de materias primas. Papel este que sobre todo vienen a jugar los países 
del cono sur (Argentina, Brasil, Chile), los cuales tenían mejores condiciones 
climáticas; para los otros países el proceso de incorporación al sistema capitalista fue 
de menor afección, dada la forma de producción para la exportación en forma de 
enclave. 
 
Esta situación es crítica para los diferentes países, en mayor o menor intensidad 
debido a la debilidad financiera de los gobiernos, al efecto sobre América Latina de la 
recurrente crisis del capitalismo europeo, y también por el agotamiento de los 
mercados de tales países, en los cuales la materia prima natural viene siendo 
substituida por productos sintéticos. 
 
El cuarto período, comprende ya la inserción plena de América Latina en una nueva 
relación de dependencia que se establece con los Estados Unidos, donde por la 
existencia de un sistema capitalista monopolista le toca a las empresas 
transnacionales jugar un papel importante desde el punto de vista de las 
investigaciones extranjeras. El proceso de sustitución de importaciones, que 
comienza para algunos países del cono sur antes de la primera década del XX, sufre 
la influencia directa de la crisis del 29, este fenómeno se transfirió a América Latina 
dado los lazos que tiene la inversión  Norte Americana en todo el proceso productivo. 
 
La industrialización se realizó en un ambiente de consenso, dada la coincidencia de 
intereses entre los exportadores, importadores, industriales y el Estado (éste adquiere 
cada vez más relevancia y actúa en nombre del interés general de la nación). 
 
Sintetizando los anteriores períodos, se puede recoger lo siguiente: 
 
-Paso de una dinámica interna por factores endógenos en el período de formación de 
los grupos primarios (coincide con la primer fase de la formación y crisis del sistema  
colonial), al establecimiento de una relación de dependencia que va de España a 
Inglaterra, y de ésta a los Estados Unidos, precisándose así uno de los rasgos 
fundamentales de la racionalidad de las formaciones sociales latinoamericanas: o sea  
la dependencia. 
 
-Un segundo elemento es la heterogeneidad estructural, la cual a nivel general en 
América Latina se refleja desde el inicio (1492), al considerar los diferentes tipos de 
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asentamiento dentro de una formación social específica a la existencia de diferentes 
relaciones de producción. 
 
-Un tercer elemento que fue nombrado para explicar la disminución del mercado 
interno, se refiere a la súper explotación del trabajo, lo cual viene a constituir una 
característica importante dentro de las formaciones capitalistas dependientes, como 
categoría explicativa de la situación del subdesarrollo. 
 
1.3. La idea y la práctica de la planificación y su comienzo 
 
La planeación es antigua. En los tiempos remotos la mayoría de las ciudades se 
habían creado de acuerdo con un diseño que correspondía a la acción humana y a la 
estética-plan-diseño, los cuales llegarían con el paso del tiempo a tener significados 
casi idénticos. 
 
Como invención del siglo de las luces la planeación era parte de la idea, muestra de 
la modernidad. Su objetivo era crear una sociedad mejor en todos los planos de la 
integración territorial, imponiendo sobre las dinámicas de las fuerzas sociales un 
orden concebido de racionalidad, guiado por preceptos científicos. Bajo esta 
concepción de orden, especialmente durante las dos décadas inmediatamente 
posteriores a la segunda guerra mundial, existía un contrato social entre la mano de 
obra y el capital que dio lugar a la era Fordista (representa la planificación regional y 
urbana moderna, la cual se concibió como una forma de ingeniería social) o a la era 
Keynesiana (teoría que va a  fundamentar una proposición para el desarrollo, donde 
la planificación le va a ser inherente, señalando así, a partir del análisis y 
comprensión de la sociedad latinoamericana, la necesidad de proponer un camino 
que avance entre los límites de la ampliación del propio sistema socio-económico, de 
su reproducción, pero manteniendo sus elementos de racionalidad). 
 
“La idea moderna de planificación se remonta a los comienzos del siglo XIX, cuando 
Henri Saint Simón, inspirado por jóvenes ingenieros de la nueva escuela del 
Politécnico de Paris, imaginó una sociedad nueva y humana, liberada de cadenas del 
feudalismo agrario” (Frieddmann, 1986, p. 45). 
 
Esta sociedad debía responder a sus propios gustos y se constituiría de acuerdo a un 
plan. Augusto Comte profundizó este sueño, relacionando la planificación con las 
inevitabilidades del progreso y de las etapas de la historia; la razón científica debería 
guiar la empresa humana, descubrir las leyes de acuerdo a las cuales la historia se 
estaba moviendo inevitablemente, desde sus comienzos mitológicos y primitivos 
hasta su dominio final por la razón humana. Atendiendo a las leyes del movimiento 
histórico, este autor concebía a los planificadores como un tipo de ingenieros sociales 
que se podrían organizar eficientemente: medios por los cuales el progreso podría ser 
alcanzado. 
 
Esta idea sonó durante todo el siglo relacionándose con las filosofías del positivismo y 
el utilitarismo, ambas herencias de la ilustración, hasta convertirse en hechos 
prácticos en las primeras décadas del siglo XX. 
 
Karl Marx también creía en las leyes históricas del movimiento que conducen siempre 
hacia adelante, en forma dialéctica, hacia un dominio mayor y más equilibrado de la 
historia por la razón humana. Su primera revolución fue un éxito, la construcción de la 
sociedad pudo ser dirigida por una serie de planes quinquenales, el rol del Estado en 
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la planificación resultó ser crucial. Sin embargo, cuando la planificación fue finalmente 
considerada, tuvo que ser asumida por el Estado, tomando la economía nacional 
como un todo. A partir de acá la planificación quedó en una relación  jerárquica con el 
Estado, es decir, el arriba establecido (Frieddmann, 1992). 
 
Marx añadió una dimensión de clase a este sentimiento científico de la planificación. 
El proletariado, como vehículo de la próxima etapa de la historia, podría planear el 
bienestar general, el cual por definición no debería estar en oposición a él mismo. El 
Estado planificó el interés de todos (los intereses nacionales entendidos 
colectivamente) y el resto del país se subordinó a las directrices funcionales 
específicas que emanaban del Estado. 
 
Las anteriores ideas aún están presentes, pero modificadas; un ejemplo de retraso 
histórico. El equivalente moderno del progreso es la idea de desarrollo, la creencia en 
la razón científica y objetiva ha sido aproximada a la fe en la racionalidad económica. 
El Estado aún planifica en las economías mixtas, donde se opera de acuerdo con los 
mecanismos del mercado, “si la historia y los gobernantes hubieran hecho caso al 
pensamiento de Lennin, las cosas ahora serían muy diferentes, pues él encargó las 
tareas de planificación al partido de vanguardia, que debería hablar en nombre del 
proletariado o del Estado, el cual presumiblemente estaría ahora en manos de la 
clase trabajadora” (Frieddmann, 1986), a lo que Marx también le apostaba. 
 
El continente ha tenido su propia historia de la planificación y, relacionado a ella, su 
propia historia del llamado desarrollo. Se analiza que ha existido una relación esencial 
de dependencia de los países subdesarrollados con relación a los países 
desarrollados, siendo esta relación un condicionante del subdesarrollo. 
 
Desde comienzos del siglo XX la planificación ha sufrido un sesgo poderoso de cara 
al positivismo. Aquellos a favor de la planeación, como Saint Simón y Augusto Comte, 
creyeron que la planeación representaba la incorporación de la razón científica en el 
conjunto de los asuntos humanos. Lo que empezó como fe en la creencia evolucionó 
hasta disciplinas diferentes, como la economía política, sociología, antropología, 
economía clásica, ciencia política y geografía. Así, creían estos autores, la 
planificación se convertiría en la base de una compensación eficaz entre acción y 
control, y, como se planteó en las primeras líneas de este capítulo, en un vínculo 
entre el conocimiento y la acción en el dominio público. 
 
1.3.1. La Planeación a partir de  la década del 40 en 
Latinoamérica 
 
Algunas reflexiones de la planificación, desde el punto de vista de su relación con los 
fenómenos de funcionamiento, ampliación o transformación del sistema social 
(interpretando esta idea de racionalidad como que presenta rasgos interesantes para 
enmarcar la problemática de la planeación), analizan a partir de esto cómo se ha 
desarrollado la planeación en América Latina, vinculándola a aquellos sucesos 
relevantes en Europa y Estados Unidos. 
 
Se expresan los elementos de las teorías elaboradas a nivel económico y social que 
se relacionan con aspectos fundamentales dentro de la idea de desarrollo. 
Especialmente la teoría que orienta el desarrollo en América Latina, la cual se 
fundamenta en la teoría de la división internacional del trabajo, según la cual a través 
del comercio internacional se podrían lograr costos comparativos para los productos 
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primarios, al tener que crecer su demanda, y donde  el progreso técnico que se 
originaba en Estados Unidos dada su industrialización iba a reflejarse en América 
Latina. El desarrollo económico caracterizado por el desarrollo industrial, se lograría 
por la introducción de innovaciones técnicas y su difusión en el proceso productivo. 
Pero en la realidad el  proceso no era uniforme ni homogéneo, ni para Estados 
Unidos ni para América Latina. Se da una sombra en la relación de los procesos de 
intercambio, que resultó ser sumamente desfavorable para América Latina. Hecho 
producido por la lentitud del crecimiento  de la demanda de los bienes primarios en 
los países centro y la alta propensión a importar bienes manufacturados. 
 
El marco histórico en el que surgió la planeación en América Latina nace como un 
procedimiento de análisis acerca de la urgencia, perspectivas y consecuencias del 
proceso de industrialización, percibido a través del proceso de sustitución de 
importaciones. A la vez surge prematuramente para servir a un nuevo modelo viable 
de desarrollo aún no definido con precisión (Giordani, 1987). 
 
Por los años 40, el papel de la economía latinoamericana en general se reflejaba 
como la resultante de una división internacional del trabajo. Dicho papel viene a 
corresponderle, como parte de la periferia del sistema  capitalista, en los propósitos 
de una política de corto plazo que favorecería a los países más industrializados. Bajo 
los supuestos de ciertas ventajas para los países latinoamericanos, por los adelantos 
de productividad y el crecimiento de la demanda de productos primarios en los países 
centro, se encontraba la teoría del comercio exterior. Estos puntos indujeron la crítica 
de los primeros estudios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en 
los cuales se plantea la problemática del funcionamiento de las formaciones 
Latinoamericanas, con la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema 
económico social. 
 
La CEPAL, a partir de la crítica de la división internacional del trabajo para 
Latinoamérica, viene a proponer un modelo de sustitución de importaciones. La 
proposición del modelo de industrialización se fundamenta por un lado en observarla 
como transformación de la estructura económica y por el otro en determinar cómo a 
través de la producción interna se pueden proporcionar aquellos bienes no adquiribles 
debido a la escasez de recursos. Fuera de eso se plantea el aprovechamiento de la 
fuerza de trabajo liberada del sector primario por efecto de la depresión tecnológica 
en el mismo, por lo que la CEPAL. Propone el desarrollo hacia adentro, no sólo desde 
el punto de vista industrial logrando una dinamización interna, la captación de mano 
de obra, la solución al problema de desempleo y la solución del estrangulamiento 
externo; dado que las materias primas pierden valor de compra. Se busca asociar la 
estructura de la demanda a la productiva y se promueve el logro de una distribución 
más equitativa de la riqueza. 
 
Posteriormente, esta comisión planteaba que eran necesarias reformas estructurales 
dentro del ámbito de la racionalidad capitalista, en las cuales ser el planificador no 
significa estar por encima, sino a través del mecanismo del mercado; donde el 
mercado más la planificación, como mecanismo compensatorio, viene a fijarle un 
papel intervencionista al Estado. 
 
Al finalizar la segunda guerra mundial, se presentan los siguientes hechos decisivos 
en Estados Unidos y Europa, los cuales tienen estrecha relación con el surgimiento 
de la planeación en América Latina: 
 
-La sucesiva repartición territorial mundial con base al Acuerdo  de Yalta: ésta fue una 
reunión que mantuvieron durante la segunda guerra mundial, Lósif Stalin, Winston 
Churchill y Franklin Roosevelt, como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y 
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de los Estados Unidos respectivamente. Suele considerarse como el comienzo de la 
Guerra Fría. 
 
-La proclamación de la Doctrina Truman en 19471, al plantear la necesaria 
escogencia entre dos sistemas de vida, la división del mundo en dos bloques de 
poder. 
 
-Se prepara el Plan Marshall2, que viene a operar desde 1947. 
 
-Consolidación del bloque Soviético: el Kominform (organización para el intercambio 
de información y experiencias entre los partidos comunistas) se establece en 1947 
junto al Comecón (Organización de cooperación económica formada en torno a la 
Unión Soviética por los países del llamado socialismo real y cuyos objetivos eran el 
fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros), y en el año de 
1955 se firma el Pacto de Varsovia y para estrechar lazos militares se da comienzo a 
la descolonización industrial con el inicio del Plan Marshall. La URSS y el bloque 
socialista pasan por un proceso de reconstrucción hacia adentro, consolidando sus 
elementos productivos. 
 
Entre 1961-1962, se estableció la Alianza para el Progreso3 bajo el gobierno del 
presidente John F Kennedy (1961-1963), basado en la experiencia positiva del Plan 
Marshall una década antes. Varios programas serían coordinados desde Washington 
sobre la base de estos planes. El comité de los 9 escribió un artículo donde 
expresaron la esperanza de que así como el Plan Marshall había impulsado la 
creación de la organización para la cooperación económica Europea, así también la 
Alianza podría ser el comienzo de la “Planificación multinacional” (Frieddmann,1986).  
                                            
1
 Esta Doctrina fue la primera expresión importante de la política norteamericana de "contención" del 
comunismo durante la guerra fría. Harry Truman afirmó: la política de los EE.UU. debe ser apoyar a los 
pueblos libres que están resistiendo intentos de agresión de minorías armadas o presión exterior. El 
objetivo era conseguir 400 millones de $ a Grecia y Turquía, países a los que ya no podía seguir 
ayudando una debilitada Gran Bretaña. En Grecia se desarrollaba una guerra civil entre un gobierno 
conservador pro-occidental y guerrillas comunistas y Turquía había estado bajo la presión soviética. El 
senador republicano Arthur Vandenberg, partidario de aprobar la ayuda, aconsejó a Truman que para 
conseguir el apoyo del Congreso debía "asustar de muerte al pueblo norteamericano". Esto fue lo que 
Truman intentó hacer dibujando en su discurso un mundo dividido en dos tipos de vida, una basada en la 
libertad y otra en la tiranía. El Congreso finalmente aprobó una ayuda que se convirtió en el primer acto 
de la política de "contención" norteamericana. Y esta política comenzó a conocerse como la Doctrina 
Truman. http//www.google.com 
2 Es el nombre por el que se conoce el Programa de Reconstrucción Europeo anunciado por el 
norteamericano George Marshall  en el año de 1947.  Este plan de ayuda, demandaba una coordinación 
previa de los países europeos para su aplicación, tras muchas dudas, acudió la URSS  a la conferencia. 
Moscú pronto declinó el ofrecimiento y obligó a sus países satélites a hacer lo mismo, afirmaban que el 
plan era un instrumento del imperialismo y la hegemonía americana. Pese a la campaña de los partidos 
comunistas, dieciséis países aceptaron la ayuda. La Conferencia tenía un triple objetivo: impedir la 
insolvencia europea que hubiera tenido nefastas consecuencias para la economía norteamericana, 
prevenir la expansión del comunismo en Europa y crear una estructura que favorecieran la implantación 
y el mantenimiento de regímenes democráticos, el plan supuso  una ayuda de 13.000 millones de 
dólares entre 1947 y 1952, este tuvo éxito esencialmente  en la recuperación económica y el 
asentamiento de los regímenes democráticos en Europa Occidental. http//www.google.com 
3
 En 1961 se crea esta política, que según los analistas de la época buscaba una nueva etapa de la 
política interamericana de cooperación económica y social que se desarrolla a través de los mecanismos 
de la organización de estados, propiciando reformas y cambios en estructuras como la tributaria, la 
escolar, la de vivienda, llevar a cabo programas de reforma agraria los cuales incrementarían la 
productividad, reemplazando el latifundio y minifundio por eficientes unidades de producción y obtener 
asistencia técnica y financiera. Tomado de http//www.google.com 
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La Alianza tocó fondo rápido, pero persistió la idea de la planificación 
institucionalizada a comienzos de la década del 60, toda esta tradición en 
planificación se asentó en países como Chile, continuando hasta hoy (Frieddmann, 
1986). 
 
¿Cómo se vincula la realidad anterior a la planificación en América Latina? 
  
Para América Latina se plantea la necesidad de superar las condiciones de 
subdesarrollo, se produce una gran inquietud en los medios intelectuales, donde 
surge la planificación entendida como método de investigación de la realidad, 
dominada por la técnica de proyecciones, es así como en 1955 aparece un 
documento sobre “Técnicas de Programación” que se fundamenta en el pensamiento 
Keynesiano, y en los modelos de crecimiento que tienen como preocupación 
primordial el funcionamiento de la economía. 
 
El pensamiento de Medina (1978) difiere sobre la anterior afirmación, la planificación 
entendida como método de investigación, pues este autor plantea que aunque esta 
actividad conlleva una buena dosis de investigación no es la de un científico puro, 
sino la de un asesor. En cuanto planificador no es más que un experto que ofrece 
modelos o elabora estrategias para cuya relación construye su plan. No obstante el 
hecho que puede ofrecerlos en forma condicional como alternativas abiertas su 
campo es el de los medios o instrumentos: en consecuencia la racionalidad es su 
tarea primordial.  
 
Las primeras experiencias de planificación en América Latina poseían dos aspectos 
relevantes: 
 
Obedecían a coyunturas significativas en el proceso de acumulación de los países 
involucrados, sometiéndose en su formulación e implementación a los sectores de los 
intereses dominantes y se manifestaban a través de teorías con alto contenido 
importado. Lo que realmente tuvo lugar en el espacio nacional fue el proceso de 
localización de inversiones, guiado por quienes detentaban la capacidad de decidir el 
rumbo de acumulación nacional y no, por supuesto, de los planificadores. 
 
Un segundo aspecto, está relacionado con la formalización a nivel de plataforma 
política de las propuestas de planificación regional que van adquiriendo presencia a 
partir de principios de la década del 60. La cuestión espacial se incorpora como 
argumento de peso en los discursos político-electorales. 
 
La visión de una expansión industrial, destinada a romper el aislamiento y el 
subdesarrollo relativo de la región con recursos internos y empresarios nacionales, 
está vinculada estrechamente a los contenidos ideológicos del reformismo, aunque en 
la realidad el proceso de acumulación adopte otro signo y dirección. 
 
La estrategia del desarrollismo tiene sus principales expresiones en países donde el 
proceso histórico del crecimiento industrial ha cubierto las etapas de la 
industrialización liviana y de sustitución fácil de las importaciones. Sin embargo el 
modelo político impone a estas experiencias del desarrollismo una particularidad que 
lo aleja de la anterior modalidad previamente analizada, son las formas autoritarias de 
gobierno, restrictivas de la participación popular en la elección de los gobernados y 
con numerosas limitaciones en el ejercicio de la libertad sindical de expresión. Estas 
formas autoritarias, que desde la esfera de la acción política acompañan el proceso 
económico signado por el  desarrollo de la industria pesada y semipesada, surgieron 
en América latina como respuesta a coyunturas políticas que hacían peligrar la 
estabilidad del sistema. 
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En sí, los hechos que se mencionaron anteriormente se vinculan a la realidad 
Latinoamericana de la siguiente manera: 
 
Desde el punto de vista de su desarrollo y el papel que va a jugar en la división 
internacional del trabajo, por ejemplo en México en el año de 1946 durante la III 
conferencia de los Estados Americanos de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), se expresa que es indispensable para los países de América Latina 
alcanzar los niveles más altos de vida, para lo cual se requiere un mejor equilibrio de 
las estructuras económicas, el aumento del comercio internacional y una mayor 
independencia económica. Por lo tanto solicitan a la ONU (Organización de Naciones 
Unidas) estudiar los métodos más eficaces para facilitar el proceso económico de la 
industrialización de los países de América Latina, indispensable para su bienestar 
social. Desde acá empieza a tener un peso importante la planificación. 
 
La política y la planeación en Puerto Rico comenzó por los años 40, en cabeza de 
Rexford Tugwell y Harvey S. Perlooff, sus estudios fueron los primeros en el mundo 
capitalista que relacionaron la planificación con la cuestión del crecimiento económico 
y especialmente con la industrialización. Perloff apareció años más tarde entre los 9 
hombres más sabios de la Alianza para el Progreso, llegando a ser uno de los 
principales promotores de la planeación económica nacional en la región. Planteaban 
que los planificadores debían inventar diseños comprensivos que pudieran expresar 
el interés público general y que los planes, una vez que hubieran sido aprobados por 
la legislación, podrían entregar una directriz en la historia. De ahí en adelante la 
nación no debería ser afectada por las fuerzas ciegas del mercado, ni tampoco podría 
ser gobierno para los poderosos intereses de negocios en un sistema político que 
favorece a unos pocos. La planeación debería ser diseñada de acuerdo a las mejores 
visiones de los expertos, quienes al margen de la política  deberían arreglar sus 
planes de acuerdo a los intereses de la nación. 
 
Venezuela estuvo entre los primeros países que enfrentaron seriamente la 
planificación nacional (existieron esfuerzos anteriores en Brasil), para cumplir con los 
requerimientos de la Alianza para el Progreso, en cuanto a los balances 
macroeconómicos y las prioridades de inversiones. 
 
Es importante señalar la experiencia de Brasil con el presidente Jucelino Kubistchek 
(1956-1961). Con él se observan las primeras acciones encaminadas a enfrentar 
situaciones concretas de pobreza y subdesarrollo en regiones periféricas, es la 
política orientada a enfrentar la fuerte desigualdad relativa que afrontaba la gran 
mayoría de la población localizada en la región nordeste de Brasil, con respecto al 
promedio de ingresos de los habitantes de otras regiones del país. Este presidente 
planteaba propuestas de mejoramiento social hacia los sectores no privilegiados 
(campesinado pobre, proletariado urbano industrial). Sin embargo, estas propuestas 
consistían en dar respuesta directa a cuestiones emergentes en los subespacios más 
desfavorecidos. 
 
Después del golpe de Estado en Brasil en el año de 1964, se implantan diversas 
corporaciones de desarrollo regional vinculado a la secretaría de planeamiento y al 
ministerio del interior, que hacen incrementar los procesos de planeación. 
 
En  Argentina, durante la gestión del gobierno radical de Santiago Derqui, entre 1963 
y 1966 se formula el primer Plan Nacional de Desarrollo luego de diez años de no 
existir una estrategia concreta de desenvolvimiento del sistema económico. El plan se 
refiere expresamente a la cuestión regional, analizando las causas de lo que se 
denominaba “Desequilibrios Interregionales”. En él se proponían acciones necesarias 
para superar la relación centro- periferia, que se reconoce como la causante de los 
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desequilibrios. El plan propone ciertas medidas generales que conforman un marco 
teórico, a través de principios redistribucionistas del ingreso en este esquema a 
escala espacial. Así, el objetivo central  del planificador era alcanzar una participación 
más equilibrada de las regiones del país en el desarrollo nacional. 
 
En Argentina, luego del golpe de Estado de 1966, se  expresa un discurso ideológico, 
en el cual se entremezclan formulaciones que pretenden justificar la puesta en 
marcha de una política de planificación regional a escala nacional, tanto en términos 
de equidad interregional como de eficiencia. Ya que estas actividades aportan un 
respaldo al proceso de expansión industrial propugnado en la época, se dan 
consideraciones en cuanto a lo geo-político en la organización del espacio (se 
propone entonces, dividir el país en 9 regiones de planificación y resolver las 
diferencias en cuanto al nivel de desarrollo relativo que se observa en ellas, 
reduciendo al mismo tiempo la elevada concentración de actividades a través de una 
política de desconcentración eficiente  de las localizaciones productivas). 
 
En ambos casos, Brasil y Argentina, se dio una política de planificación regional que 
hace especial énfasis en la cobertura total del espacio nacional como área de 
programación, la división de dicho territorio en grandes regiones de planificación y la 
explicitación de objetivos expresos de desarrollo industrial en las áreas más 
atrasadas, como un intento de descentralizar espacialmente el crecimiento 
económico. 
 
Dentro de la Planeación, se proponían diversas transformaciones. Estos cambios 
apuntaban a moldear las estructuras económicas y sociales de la región, y uno de los 
principales cambios era el relativo al sistema de propiedad de la tierra, el cual 
permitiría aprovechar el potencial de ahorro y promovería la movilidad social, 
satisfaciendo la demanda de la población y elevando el nivel de vida de las masas 
rurales. Esta idea de concepción del desarrollo va ligada a la idea de la planeación, el 
cambio está enmarcado en una reproducción del sistema imperante en la sociedad 
capitalista dependiente. Dicha transformación tiene un carácter cuantitativo. Aún 
permanece la idea, que se hace valida en América Latina por la década del 50, de 
acrecentar y ordenar juiciosamente las inversiones de capital con el fin de imprimir 
más fuerza y regularidad al crecimiento de un país (Giordani,1987). 
 
Posteriormente, por la década del 70, se presentó cierta desilusión con la planeación, 
pues parecía estar más lejos del modelo de desarrollo que una década atrás. El 
propio desarrollo se estaba poniendo ahora en duda y los métodos de la planificación 
estaban siendo atacados; la principal preocupación giraba en torno a la evidente falla 
de los mecanismos de distribución, evidenciada en la manera como el número de 
pobres en el mundo estaba aumentando dramáticamente, haciéndose más visible en 
las áreas urbanas, donde se daban tasas insatisfactorias de crecimiento, profundos 
desequilibrios regionales y sectoriales, una marcada concentración del ingreso, un 
creciente proceso de extranjerización y aumentos sustanciales en el endeudamiento. 
Al lado de esta situación se ve surgir con alta correlación la necesidad de regímenes 
autoritarios en Brasil 1964, Perú 1968, Ecuador 1969, Bolivia y Uruguay 1970, Chile 
1973, Argentina 1974 (Giordani, 1987). 
 
En sí, por estos años, la planificación regional en América Latina estaba indefensa, se 
encontraba en completo desorden. Había inestabilidad debido a la creciente influencia 
del fondo monetario internacional en la administración de los sistemas financieros 
nacionales, lo cual acrecentaba las deudas. Las relaciones de dependencia externa 
se hicieron cada vez más severas; surgieron crecientes problemas de 
descapitalización, empobrecimiento e hiperinflación; en el tercer mundo los salarios 
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declinaron generándose un alto desempleo, y por tal motivo poca protección y 
garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. 
 
1.4 Antecedentes nacionales de la planeación urbano-
regional  
1.4.1 La planeación en Colombia 
La planeación en Colombia ha estado inmersa en dos contextos, uno en el marco de 
un Estado interventor4 y el otro en el marco de un Estado neo-regulador5. Durante el 
siglo XX se dieron diferentes transformaciones en las ciudades del país, 
principalmente en el conjunto de sus funciones políticas (instituciones, mecanismos y 
modos de operación del Estado local) en la orientación del desarrollo urbano; por lo 
que el proceso y evolución de la planeación para efectos de esta investigación se ha 
dividido en cuatro grandes bloques, los cuales responden a las dinámicas y 
características particulares de cada época: 
 
 Momento de gestación (1917-1960) 
 Momento de legitimación (1960-1970) 
 Momento auge (1970-1990) 
 Momento normativo y de gestión (1990-2011)  
 
 
 Momento de gestación (1917-1960) 
 
En el primer momento denominado gestación, el cual se ha ubicado en el período 
1917-1960, la planeación surgió propiamente como acción del Estado Colombiano. 
En esta época se crean las plataformas mínimas que posibilitaron el posterior 
desarrollo de las actividades planificadoras. 
 
En el año de 1917 se dio el plan regulador Urbanismo Moderno: donde la consigna 
era habitar, trabajar, circular, recrear el cuerpo y el espíritu. En el año de 1922, por 
invitación del gobierno, se hace presente en el país la misión Kemmerer, que 
concentró su acción en trazar lineamientos organizativos de la administración y la 
                                            
4
 Concepto de las ciencias políticas y económicas, con el que se designa a una propuesta política o  
modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o 
garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Más que un concepto específico, se 
considera que el término es una categoría práctica para designar ya sea un conjunto de propuestas o 
una propuesta general acerca de cómo el Estado debe o puede proceder, para el autor T.H. Marshall 
define el  Estado del bienestar como una combinación especial de la democracia, el bienestar social y el 
capitalismo. 
5
 La función del Estado en un sistema Neo regulador  es básicamente la de dictar medidas regulatorias 
que aseguren la libertad de movimientos del mercado, su principal función es la regulación de la 
economía asegurándole mediante medidas políticas por él dictadas la libertad más absoluta al mercado 
capitalista,  incentivando la iniciativa privada como motor del progreso, donde al mismo tiempo este se 
hace más pequeño y sus ingresos dependen mayoritariamente de los impuestos, se controla 
adecuadamente el gasto público. Y el papel del Estado empieza  a ser de asistente social. 
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banca. Las  reformas fiscales en el gobierno de Pedro Nel Ospina (1922-1926), 
fueron inspiradas por la recomendación de esta misión (presupuesto, contabilidad 
nacional, impuestos, establecimientos bancarios). En este período el Estado entró a 
cumplir su función de regulación de la economía nacional, y más adelante, en el año 
de 1936, se dio la reforma constitucional (La Investigación regional y urbana en 
Colombia, Desarrollo y territorio 1993-1997). 
 
Por esta misma época, brotaron una serie de elementos que se pueden denominar 
coyunturales y que demuestran la relación entre el proceso de planeación y el avance 
del capitalismo Estos antecedentes son anteriores a la conformación del aparato 
planificador y a la  aparición del primer “Plan integral de Desarrollo”, y son a saber: 
 
- Los Planes de Alberto Lleras Restrepo: Creación del instituto de crédito territorial, 
fondo nacional de ganadería, fondo de fomento municipal y las disposiciones sobre 
zonificación agrícola, participación del Estado en ciertas industrias y crédito fácil y 
barato. Tales planes estaban encaminados a posibilitar el desarrollo industrial 
(garantizando la producción de artículos alimenticios y materias primas) y encauzar el 
conocimiento y la capacidad productora. 
 
- Reforma constitucional de 1945, la cual amplió las facultades del gobierno en cuanto 
a la intervención en la economía nacional. 
 
- Plan Gaitán, el cual se dio después de la muerte del caudillo liberal (ocurrida en el 
año de 1948). Se trataba de un sistema de direcciones de la economía, con 
disposiciones relacionadas a los problemas que a nivel agrario y urbano empezaban 
a surgir como fruto de la consolidación del capitalismo: construcción de vivienda, 
organización de las unidades agrarias, política aduanera, fomento de la industria. 
Este plan preveía la creación de una serie de organismos encargados de la 
planeación y del control que encuentran su desarrollo en fases posteriores, cuando el 
capitalismo está más consolidado, allí donde las economías de mercado se 
expresaron en políticas de apertura, integración económica, privatización de las 
empresas estatales, promoción del individualismo, rechazo al proteccionismo estatal, 
concepción nueva de la empresa privada, modernización del Estado y su reducción 
con el fin de hacerlo más eficiente. 
 
Entre los años 50 y 60 Colombia conoció los inicios de la planificación, aunque se 
esboza que los proyectos que se presentan a continuación no alcanzan el nivel de 
planes gubernamentales: 
 
Misión Currie; acto legislativo 1 de 1945, que autorizaba “fijar los planes y programas 
a que debe someterse el fenómeno de la economía nacional”. Para analizar el 
informe de esta misión, en 1950, se creó el comité (Ad- hoc) de desarrollo económico, 
el cual aceptó el informe y recomendó la creación del Consejo nacional de 
planificación económica. Dicho comité fue integrado por el decreto legislativo 0389 de 
1952, que luego fue sustituido por la dirección nacional de planificación económica y 
fiscal (Galeano, 1982). En el decreto 3278 de 1953, se restituyó el consejo por el 
decreto legislativo 3080 de 1954, marco en el cual se ubican tanto el diagnóstico 
como las políticas que plantean estos proyectos. Es el definido por los modelos de 
desarrollo Keynesianos: teoría de ahorro oculto, teoría del crecimiento por etapas. 
Aún por estos años sigue sin haber interlocución ni complementariedad entre la 
planificación económica, la ciudad y el territorio. 
 
Por los años de 1958, se reorganiza el consejo de política económica y planificación 
además del servicio administrativo de planeación y servicios técnicos. Su 
estructuración y funciones se determinan por medio de los decretos 1088 y 239 de 
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1959. Conforme a esta nueva estructura jurídica aparecieron la Operación Colombia y 
los planes directores de las ciudades. La Operación Colombia se destacó como el 
primer modelo de plan general, aunque no llegó a ser programa gubernamental. 
 
 
 Momento de Legitimación (1960-1970) 
 
En esta época se puede considerar a la planeación como instrumento central del 
cambio y adquiere importancia como actividad deliberada del Estado. Pero lo 
fundamental es la legitimación de la misma, en la medida en que es adoptada como 
parte de las recomendaciones de la estrategia global para América Latina incluidas en 
la Alianza para el Progreso. En esta misma época surge un equívoco que va a 
atravesar la experiencia de la planificación tradicional, y fue el de creer que planificar 
era igual a preparar planes. Se pensó que el plan constituía el instrumento más útil 
para la organización de la vida económica y su desarrollo, que como instrumento 
sería suficientemente elaborado y que sólo era necesario ponerlo a funcionar de 
inmediato. Sin embargo, en la realidad su manera de funcionar no respondía a lo 
previsto. La pregunta es: ¿en dónde estaban las fallas, en el instrumento mismo, o en 
alguna de las condiciones de su aplicación? 
 
Hay dos momentos sucesivos en la política del plan: 
 
1. En la divergencia existente están el orden económico real y el que se 
considera acorde con los fines que se pretende conseguir. 
2. La determinación de la acción que debe realizarse para eliminar esa 
divergencia. 
 
La lógica predominante en ese momento de regulación del Estado sobre la sociedad 
era la sectorial, que pretendía regular la reproducción de una entidad abstracta, 
constituida por un conjunto de intereses sociales cortados de manera vertical: la 
salud, la industria, el transporte, la educación y la manera como ésta se articula con 
los objetivos más globales de reproducción de la sociedad en su conjunto. La relación 
fundamental que se encuentra en el corazón de esta lógica es la relación “global- 
sectorial”. Se trataba de mantener en el interior de la sectorialidad un mínimo de 
coherencia social. 
 
Desde el punto de vista normativo vale la pena destacar la ley 19 de 1958, que crea 
el Concejo nacional de política económica y planeación y el departamento 
administrativo de planeación y servicios técnicos. 
 
En sí, por los años 60, se planteó como prioritario el impulso a la reforma agraria  y a 
la planificación de la inversión para el desarrollo. Así nació el plan decenal de 1961, 
presentado por el Consejo Nacional de Política económica y planeación durante el 
gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), que se constituía en condición 
indispensable para la Alianza para el Progreso. Se dieron políticas sobre el campo y 
en el año de 1961 se crea el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), que 
fue realmente una estrategia para tratar de hacer la reforma agraria en el país sin 
lograr avances significativos y que fue suprimida en el año de 1998. El país inicia 
entonces un proceso de urbanización acelerado que fue insuficientemente atendido 
(una agricultura moderna sin modificar significativamente la estructura del campo y las 
relaciones con la ciudad). 
 
Las verdaderas bases constitucionales legales de la planeación en Colombia, en la 
nueva época de la centralización política y de la alianza del capital inversionista y 
nacional, se da a partir de la reforma constitucional de 1968. Con esta reforma se 
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recortan los poderes legislativos, administrativos y fiscales del congreso y se 
concentran dichos poderes en el ejecutivo. 
 
Los planes y programas del artículo anterior, ley 19 de 1958, serían diseñados a 
través del departamento nacional de planeación, decreto 2996 de 1968 (Galeano, 
1982), que se encargaría de organizar tanto la inversión como el crédito externo, 
según los artículos 57 y 76 de la constitución nacional que dependían directamente 
del ejecutivo. 
 
En 1968 aparecen los planes cuatrienales de desarrollo, que expresan la 
transformación de los planes en leyes y comprometen al gobierno en la ejecución de 
su política económica (análisis macroeconómico). Estos planes cuatrienales se 
dirigían al empleo y a los ingresos, y en ellos se planteaba la reforma agraria como 
forma de retener al campesinado e incrementar la inversión estatal en vías, 
electrificación y créditos agropecuarios. 
 
Esta reforma establece la obligatoriedad de los planes y programas de desarrollo, 
crea la comisión del Plan en el Congreso (que aunque por razones de mecánica 
política no haya podido conformarse, tenía la intención de ser un mecanismo de 
aprobación y seguimiento del plan de desarrollo), y al mismo tiempo le recobra al 
CONPES su fuerza como órgano coordinador a nivel general en las tareas de 
planeación y de orientación de la política económica y social (Vargas, 1994). 
 
Los anteriores momentos se desarrollan dentro de un Estado Interventor, 
prevaleciendo la idea del proteccionismo expresada a través del modelo de 
sustitución de importaciones y en el cual los servicios sociales eran prestados por el 
Estado. 
 
El surgimiento de la planeación está asociado al momento de la acumulación 
regulada de la producción capitalista, que se inaugura después de la crisis de los 
años 30. Por consiguiente, la planeación en las economías capitalistas o de mercado 
se asocia al auge del Estado intervencionista, que debe regular la competencia entre 
capitalistas privados y ser un factor de sostenimiento de la demanda global a través 
de diversos mecanismos asociados al auge del Estado Keynesiano. 
 
La planeación aparece como el instrumento de racionalización del Estado 
intervencionista, pero esto es por las concepciones de la CEPAL y del rol que le 
asigna al Estado como actor central de desarrollo económico en las economías 
latinoamericanas; por lo que la planeación adquiere un nivel de legitimidad en la 
región. 
 
Para los sectores que se consideraban como democráticos, la defensa de la 
planeación era una de sus banderas, una lógica alternativa a la racionalidad 
capitalista (Vargas, 1994), que buscaba una equitativa asignación de recursos 
sociales que no dejara en la competencia, y en el interés capitalista, la redistribución 
de los productos del crecimiento. 
 
La planeación, en esta época, era antes que nada un hecho inminentemente político 
por sus implicaciones. Sin embargo se fundamentaba en la denominada “racionalidad 
técnica”, que suponía  era posible organizar el devenir de la sociedad a partir de una 
clara definición de los objetivos y la asignación de medios y procedimientos (Es la 
expresión máxima del paradigma racional). 
 
 
 Momento de Auge (1970-1990). 
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En este período tienen gran auge  los siguientes Planes de Desarrollo: 
 
-Planes y Programas de Desarrollo (1969-1972) 
-Plan de Desarrollo Económico y Social (1970-1973) 
-Las Cuatro Estrategias (1972-1976) 
-Para Cerrar la Brecha (1975-1978) 
-Plan de Integración Nacional (1979-1982) (Vargas, 1994). 
 
Aún con la formulación de los anteriores planes, por los años 70 en Colombia se 
dieron acontecimientos muy profundos que marcaron el rumbo del país y de la 
planificación. Se logran acuerdos entre los partidos; se consolidan los grupos 
guerrilleros reivindicando los derechos del campesinado y del pueblo en general; se 
visibilizan más los barrios, desiguales debido a la industrialización que se daba en la 
época;  en el campo se da la expropiación y el reemplazo de las zonas de cultivo de 
pan coger por cultivos de tipo comercial, con destino a la exportación. 
 
Es necesario tener en cuenta que por esta época  se pasa de un Estado Interventor a 
un Estado Neoregulador, pues la acumulación capitalista reguladora, que buscaba el 
equilibrio entre el crecimiento de la oferta global y el de la demanda global, llevó a 
cambios sustanciales en los procesos de producción y en el rol del Estado.  
 
A comienzo de estos años, se evidencia la crisis del modelo de ocupación del llamado 
fordismo central y se comienzan a sentir sus consecuencias contradictorias sobre el 
denominado fordismo periférico. Esto manifiesta el inicio de la transición de un 
momento de la acumulación capitalista a otro y la planeación tradicional, como 
instrumento privilegiado de la pretendida intervención del Estado, no podía estar 
eximida de la crisis. 
 
Se comienza a plantear como necesidad para el nuevo momento de la acumulación 
capitalista un nuevo rol del Estado. Toman fuerza las tesis neoliberales y neo 
conservadoras que apuntaban a la reestructuración del Estado Interventor, y las 
modalidades de bienestar de éste hacia la recomposición de una nueva forma estatal. 
Se abandona la concepción o la idea del Estado cumpliendo el rol de sostenimiento 
de la demanda global, y se propone que se vuelva a la regulación del mercado; es la 
mano “invisible” del mercado la que debe orientar el funcionamiento de la sociedad y 
de la economía y las intervenciones estatales son vistas como perturbadoras del libre 
funcionamiento del mercado. 
 
Se da el predominio de la planeación a mediano plazo y se establece la relación entre 
nuevos gobiernos y nuevos planes de desarrollo, se empieza a dar una nueva 
relación entre  nación, región, departamento y municipio. 
 
Se hace énfasis en lograr la aparición y el auge de la planeación regional y 
participativa (1981-1991). El auge que comienza  a tomar la planeación en su 
dimensión regional está asociado a la constatación de los grandes problemas 
inherentes al desarrollo mismo del capitalismo en la periferia. Se concentran las 
políticas neoliberales; ideas como la descentralización se enmarcan, como forma de 
afianzar los intereses privados, ya que estos agentes tienden a ser más productivos y 
eficientes que los públicos, y por ello el Estado debe adelgazarse para ser más 
eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de 
riqueza, acentuando las desigualdades. 
 
Se dan dos grandes lógicas en la manera como se organiza la intervención del 
Estado sobre la sociedad: la lógica sectorial y la lógica territorial. Se comienza a dar 
una modificación que implica un retorno a la lógica territorial, con la cual se pretende 
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regular un territorio geográfico y en la cual la relación de base va a ser la relación  
centro- periferia.  
 
Los procesos de internacionalización del capital implican que la sectorización se 
apoye cada vez más en un espacio de reproducción transnacional, lo cual sólo deja 
un margen de maniobra al Estado: adaptar las condiciones internas de reproducción a 
los imperativos de los sectores transnacionales. Frente a esto hay un cambio de 
énfasis en la regulación del Estado frente a la sociedad y es el intento de re-
territorializar las políticas públicas, la descentralización y la planeación incluidas, 
como forma de sectorizar la acción del Estado (Vargas, 1994). 
 
En este período la planeación en Colombia se inaugura  con la ley 88 de 1981 que 
crea los Consejos Departamentales de Planeación  y el decreto reglamentario de la 
anterior ley, el 1527 de 1981 que establece la obligatoriedad de los planes de 
desarrollo departamentales. Sin embargo es en el plan de desarrollo “Cambio con 
Equidad”, período del ex presidente Belisario Betancur (1982-1986), donde los planes 
regionales van a tener importancia en la estructuración del plan nacional de 
desarrollo. 
 
El nuevo rol del Estado se ve reflejado en lo siguiente: 
 
1 Una nueva relación Estado- ciudadano, similar a la que se establece entre 
productor y consumidor de mercancía, en la cual el indicador fundamental es la 
eficiencia. 
2. Transferir a las entidades territoriales la prestación de los servicios públicos y la 
implementación de las políticas sociales (se propone que se regulen por una relación 
costo beneficio y costo eficiencia, como en la realización de cualquier mercancía). 
3. El Estado central guarda para sí, la orientación  global del proceso económico a 
través del control de la planeación, el manejo presupuestal, y el seguimiento y 
evaluación de los planes de inversión. 
4. Mediación de las relaciones entre administraciones locales y ciudadanos: se 
buscaba una mayor flexibilidad, transparencia y eficiencia de la acción del Estado a 
nivel presupuestal, de la contratación del personal, de la programación y del control. 
 
Se propone una deseconomización del Estado y una mayor politización del mismo 
que implica un reordenamiento de las competencias, con lo que se estaba dando 
inicio a la configuración de un Estado Neoregulador, que deja atrás las modalidades 
propias del Estado intervencionista y benefactor, cambia la relación entre economía y 
política, se da una mayor incidencia en políticas de desarrollo, se abandona la 
intervención en áreas de la producción directa y se permite que sean las reglas del 
mercado las que regulen básicamente la economía. Por esto, con el fin de que su 
acción sea más eficaz y eficiente, se privatizan algunas esferas de la acción estatal, 
se eliminan algunas instituciones estatales y se modernizan otras. 
 
La planeación urbanística, tuvo un inicio brillante como primera experiencia de la 
planeación en Colombia, en la ciudad de Medellín con el Plan Piloto de Paúl Lester 
Wiener y José Luís Sert. Ideas de modernización empezaron a hacerse presentes en 
el país en diversos ámbitos y éste, que hasta entonces había sido primordialmente 
rural y cafetero empezó a dar paso a un proceso de urbanización. La modernización 
de la sociedad terminó por transformar sus sitios de habitación; la ciudad se convirtió 
desde entonces en el fenómeno social más complejo e importante del país y las 
disciplinas que tenían que ver con su construcción, la física, la arquitectura y el 
urbanismo no fueron ajenos a esta transformación.  
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Los nuevos conceptos de modernización tuvieron sus ecos en la forma en que las 
ciudades empezaron a ser pensadas y planificadas, y nuevas herramientas 
disciplinares hicieron aparición. Sin embargo, los planes quedaron subordinados al 
plan económico y social,  perdiendo su identidad como práctica específica al interior 
de la planeación del desarrollo, como se ha denominado al tipo de planeación con 
énfasis en lo económico que surgió bajo los auspicios de la CEPAL y el departamento 
nacional de Planeación en los años 70. Era un tipo de planeación sin ninguna lógica, 
donde la metodología y los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo se ejecutaba 
en cada una de las ciudades y donde el resultado de esta experiencia fue la pérdida 
del conocimiento y las herramientas desarrolladas en los años 60, además de la 
confusión conceptual  y técnica sobre los contenidos del plan y la planeación. 
 
Los planes tendían a ser reemplazados por el llamado código del urbanismo: un 
conjunto de normas volumétricas y de uso para controlar los desarrollos privados. Los 
nuevos desarrollos empeoraban cada vez más la situación crítica de las periferias 
pobres de las ciudades y los centros urbanos sufrían procesos irreversibles de 
deterioro físico y ambiental. 
 
La CEPAL promovía, entre sus países miembros, la política de desarrollo “hacia 
adentro”. Como respuesta a la teoría ortodoxa del comercio exterior, que planteaba 
las ventajas comparativas del intercambio mundial a los países subdesarrollados, se 
dedicarían a exportar los productos agropecuarios y se beneficiarían al 
intercambiarlos por bienes de capital producidos en los países desarrollados, La 
CEPAL planteaba que al ser fluctuantes los precios de los productos agropecuarios, 
habían generado la descapitalización de los países subdesarrollados, y como 
solución proponían la integración de los mercados de estos últimos países. Según 
Galeano (1982) esto primó en la reunión que se dio en Punta del Este, en marzo de 
1971. 
 
En sí, algunos de los antecedentes de la planeación corresponden a un nivel de 
desarrollo del capitalismo,  y a su vez a la fase de consolidación de las relaciones 
capitalistas de producción, donde éstas vienen acompañadas de un proceso de 
especialización y conformación del aparato de planeación. Es en esta fase donde 
propiamente se crean las condiciones económicas-jurídicas para la puesta en marcha 
de la planeación estatal en forma rudimentaria. Se podría afirmar que la Planificación 
oficial se ha movido en torno a la alternativa desarrollista de crear incentivos 
necesarios al capital privado: formación de capital y por lo tanto inversión. 
 
Por los años 80, Colombia no era ajena a las crisis que vivían las sociedades de 
América Latina: crisis de gobernabilidad y crisis de legitimidad del régimen político; 
por lo que la planeación se inscribió en un proceso de crecimiento económico, en 
circunstancias difíciles, como se observa a continuación: 
 
1. Atraso en la producción agrícola como resultado del régimen terrateniente. 
2. Desorden urbano como consecuencia del irracional asentamiento industrial, 
comercial y en general poblacional.   
3. Concentración de las actividades económicas en los sectores dominantes, 
economía capitalista y descentralización de las funciones del Estado hacia los 
entes territoriales locales, conllevando al debilitamiento de la actuación  pública en 
el desarrollo urbano. 
4. Intervención sectorial poco coordinada y articulada. 
5. El manejo del suelo, del territorio y las formas de usufructuarlo, escaparon a un 
acuerdo social. 
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6. Procesos ilegales de urbanización produjeron grandes áreas sin las condiciones 
mínimas para la vida urbana, presentando fuertes dificultades y altos costos para 
dotarlos de servicios públicos, transporte y equipamiento. 
7. Conformación de enormes cinturones de pobreza, fuertemente segregadas social 
y económicamente, profundizaron y aumentaron la marginalidad de los sectores 
más pobres y su acceso a los servicios y beneficios de la ciudad. 
8. Incremento de los procesos de suburbanización y conurbación, que originaron 
graves conflictos entre los municipios. 
 
Las siguientes características hacen parte del marco de un Estado Neoregulador: 
 
-Limitación en los recursos presupuestales: los planes no se podían implementar 
adecuadamente. 
-La relación programa - gobierno, sitúa la planeación en un horizonte de mediano a 
corto plazo y esto le generó inestabilidad. 
-Dependencia externa en relación con los organismos transnacionales de desarrollo 
(FMI, Banco Mundial, BID, FAO, OIT) que deja poco margen de maniobra a los 
planificadores nacionales. 
-La planeación se utilizó para justificar apropiaciones presupuestales cuando el 
proceso debería ser inverso, es decir, las apropiaciones presupuestales deberían 
responder a los requerimientos del plan. 
-Fragilidad en los diagnósticos: se planea sobre conocimientos parciales. 
-Los problemas de incertidumbre no fueron de fácil manejo, igualmente los problemas  
de clientelismo distorsionaron los planes (Echavarría, 1972). 
 
En síntesis, se identifican  dos tipos de planeación: 
 
3 Sector privado. 
4 Departamento Nacional de planeación- DNP (énfasis en la política social y con 
recursos residuales). 
 
También dos racionalidades: La racionalidad técnica que orienta a los planificadores y 
la racionalidad política, que se basa en la negociación, el compromiso y el acuerdo 
entre fuerzas con poder. En esta época se trató de acercar la racionalidad técnica, 
con la cual operan los planificadores, a la racionalidad política (la que mueve a los 
actores políticos y sociales).   
 
 
 Momento Normativo y de Gestión (1990-2011)  
 
Algunas de las leyes y normas más importantes del período han sido: 
 
La Constitución Política de 1991 la cual ha tenido largos alcances en materia 
territorial y de gestión del desarrollo. (Arts. 339-355) constituida en el periodo 
presidencial de Cesar Gaviria (1990-1994), donde se abocó de nuevo el problema de 
la planeación y se estableció lo  siguiente: 
 
“a) Plantea  la adopción de la ley orgánica de planeación con los siguientes 
contenidos: 
-Establecer los procedimientos para la elaboración, aprobación y ejecución de los 
planes de desarrollo. 
-Los mecanismos apropiados para su armonización y para sujeción a los 
presupuestos oficiales. 
-La organización y funciones del Consejo nacional de planeación y los consejos 
territoriales. 
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-Los procedimientos para la participación ciudadana en la discusión de los planes y 
las modificaciones. 
 
b) En lo relativo al esquema institucional, está compuesto por el gobierno nacional (a 
través del DNP u organismo nacional de planeación que determine la ley) y tendrá las 
siguientes funciones…………………” (Tomado Constitución Política de Colombia, 
1991, p. 355). 
 
Es de resaltar el cambio conceptual que se le ha impartido a la planeación en el país 
a partir de esta constitución. Antes el problema mayor se presentaba con el divorcio 
permanente entre la planeación y el presupuesto; esto se hacía con unos criterios 
netamente técnicos, desvinculados con la realidad fiscal y financiera en los diferentes 
niveles de gobierno. 
 
La planeación se realizaba por separado, de un lado el ordenamiento físico-espacial 
(considerando potencialidades de desarrollo económico y social) y del otro la 
planeación de los recursos económicos. Es así como, en los municipios el sistema 
tradicional de planificar los recursos se basaba en programas unidades de gasto, o 
sea, definir en que se gastaban los recursos sin importar que no se tuvieran 
proyectos, ni necesidades reales. En cambio, con la concepción de la planeación a 
partir de esta década se da un avance al  planificar los objetivos (qué se quiere lograr) 
y las estrategias (cómo se van a lograr), para definir posteriormente a que proyectos 
se le asignan los recursos o  gestionar los que falten.  
 
La creación de un sistema de planificación, constituido por el Consejo Nacional de 
Planeación y Los Consejos Territoriales de Planeación (Art. N 340 Capítulo II: de los 
Planes de Desarrollo), fue pensado como un instrumento fundamental en la 
consolidación de las localidades, constituyéndose en núcleos de la estructura social 
económica y política del país. En este contexto dicho sistema adquiere importancia 
como conjunto de relaciones entre los consejos, las autoridades de planeación y las 
corporaciones públicas.  
 
El sistema de planificación, en el marco de la autonomía, debe asegurar el ejercicio 
de la planeación en cada nivel, concentrándose en los asuntos que son de su 
competencia y de acuerdo con las características de la planeación local, regional y 
nacional. En esta perspectiva de articulación, el nivel inferior debe tener los medios 
para intervenir en la formulación de las políticas y los planes del nivel superior, pero 
igualmente debe acoger sus orientaciones y prioridades con la exigencia de la 
participación activa de las fuerzas sociales, organizadas en la formulación de los 
Planes de Desarrollo mediante la conformación de los Consejos Territoriales de 
Planeación (Art. 341 al 344 Capítulo II: de los Planes de Desarrollo). Se produce un 
cambio radical en el esquema de la planificación que se venía realizando en el país, 
cambio que implica repensar no sólo en el método, sino los mecanismos e 
instrumentos para el ejercicio de la planeación participativa. 
 
La Constitución de 1991 creó formal y jurídicamente el Sistema Nacional de 
Planeación, compuesto por el Consejo Nacional de Planeación y consejos territoriales 
en 32 departamentos y 1067 municipios. La función de este consejo es dar un 
concepto sobre los planes de desarrollo que preparan el presidente, los gobernadores 
y los alcaldes y hacerles recomendaciones. El consejo nacional está compuesto por 
representantes de sectores sociales, étnicos, ambientales y económicos de la 
población. Los consejos territoriales tienen una conformación similar, que varía según 
el tamaño y la composición social de la población de cada municipio. Los miembros 
de los consejos de planeación son elegidos para un periodo de ocho años, con la 
intención de que haya responsabilidad y continuidad en los planes de desarrollo. 
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La función de este Consejo es  servir de cabeza del Sistema Nacional de Planeación, 
como un referente institucional a la planeación participativa, para permitir que los 
ciudadanos directamente identifiquen sus necesidades, señalen sus prioridades y 
fijen las metas de la acción estatal.  Éste fue un avance concreto en materia de 
ampliación de la participación: la creación de espacios para la discusión de la 
inversión pública, la cual se somete a consideración  del congreso, luego de haber  
sido discutido, no sólo en las cámaras sino en un foro abierto como es el consejo 
nacional de planeación, donde están representados los diversos sectores de la 
sociedad.   
 
La Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo,  
en el Capítulo I,  en su Artículo 1°, tiene como propósito establecer los procedimientos 
y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de los planes de desarrollo, al igual que la regulación de los demás aspectos 
contemplados por el artículo 342, en el que se  reglamenta todo lo relacionado con los 
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y 
donde se dispone de los mecanismos apropiados para su armonización y para la 
contención de los presupuestos oficiales. También, determina la organización y 
funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así 
como los procedimientos conforme a los cuales se hace efectiva la participación 
ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo.  
 
En el Artículo 2°, plantea que la Ley orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la 
Nación, a las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. Y en su 
Artículo 3, traza los principios generales por los que se deben regir las diferentes 
autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación, los cuales 
son: autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad 
del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, 
desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, 
coherencia y conformación de los planes de desarrollo. 
 
En el año de 1.997, aparece la ley 388, ley de Desarrollo Territorial LDT (primera fase 
de reglamentación y formulación de los POT). En esta época el ordenamiento 
territorial colombiano se empieza a fundamentar en tres principios: función social - 
ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Dicha ley es un instrumento de 
ordenamiento urbano, una figura de planeación física de la ciudad que reconoce la 
incapacidad de los instrumentos anteriores para orientar el desarrollo, e incorpora 
planeación internacional, participación ciudadana, legitimación de la planeación, 
gestión urbana, gestión del suelo, derechos y deberes urbanísticos, reparto de cargas 
y beneficios, programación de las actuaciones públicas y privadas y gestión eficiente. 
 
En su artículo uno contempla los siguientes objetivos: 
 
“Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las 
nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 
Sistema Nacional Ambiental. El establecimiento de los mecanismos que permitan al 
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico 
y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en 
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes. 
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Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la 
función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales 
a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la 
defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la 
prevención de desastres. 
 
Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales, las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en 
forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política 
urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas 
del desarrollo de dicha política"6.  
 
En los anteriores objetivos se analiza la importancia de darle peso al municipio como 
entidad básica para el Estado, así como a los procesos de descentralización y 
autonomía. Se abre el debate sobre los Planes de Desarrollo, donde el presidente, los 
gobernadores y los alcaldes deben socializarlos, haciéndose efectiva la participación 
ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo y las modificaciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución según el artículo 342 
(el cual reglamenta todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, 
aprobación y ejecución de los planes de desarrollo). En sí, el tema de la participación 
política comienza a tomar fuerza con temas sobresalientes al planeamiento de las 
ciudades y los municipios. Se establecen mecanismos  que permiten a éste, en 
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo 
y racional del suelo y la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
 
En particular esta ley, y sus objetivos (garantizar que la utilización del suelo por parte 
de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer 
efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos 
domiciliarios; velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la 
protección del medio ambiente y la prevención de desastres), tiene estrecha relación 
con el objeto de esta investigación ¿Cuál ha sido la relación de los Planes de 
Desarrollo de la ciudad de Medellín con los derechos colectivos, en especial el 
derecho a la vivienda, medio ambiente y espacio público?   
 
En sí, esta ley busca objetivos sociales, económicos y ambientales, haciéndose 
realidad en la transformación del medio físico, el medio ambiente y en ofertas de 
condiciones de habitabilidad para los habitantes (servicios, vivienda, equipamientos y 
recursos tecnológicos), a la vez que busca un uso racional, equitativo y sostenible del 
territorio, donde no solo el desarrollo urbano tenga que ver con la construcción de 
edificaciones, sino más bien, con el cuidado del medio ambiente, un buen desarrollo 
regional, calidad en la habitabilidad de los ciudadanos, y en el cual se pueda dar la 
inclusión social como forma de la cultura del territorio en el proceso de construcción 
social, lo que facilitaría la construcción de ciudad. 
 
El Acuerdo 46 de 2006, Ajustes POT (Plan de Ordenamiento Territorial), por el cual 
se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Medellín y 
se dictan otras disposiciones, es un instrumento de planificación para el desarrollo 
                                            
6
 Tomado de http://www.encolombia.com. 
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municipal que define acciones político – administrativas, e instrumentos normativos y 
financieros para el manejo del territorio. 
 
Dicho acuerdo hace referencia en particular a regular las formas de ocupación y 
transformación del espacio territorial, potenciar las oportunidades de desarrollo que el 
medio ambiente ofrece, además de prevenir, y/o mitigar, los riesgos que entraña una 
relación agresiva con el mismo.  
 
Los  temas que se tratan en este acuerdo son en primer lugar un componente general 
que presenta el imaginario de ciudad, los objetivos y políticas, un componente urbano 
referido a la preservación de los constitutivos artificiales, los tratamientos, 
aprovechamientos y usos del suelo, las normas para actuaciones urbanísticas y los 
planes parciales. Y por último un componente rural formado por los constitutivos 
naturales, artificiales, intervenciones, densidades, usos del suelo, las normas para las 
actuaciones urbanísticas y los planes parciales urbanos y rurales. 
 
Los principios adoptados por la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo) y la Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial), acogieron nuevas 
figuras de planeación para las ciudades: El Plan de Desarrollo como instrumento de 
planificación territorial, que se hace concreto en programas y proyectos, es decir, en 
el programa de gobierno de cada alcalde, gobernador o presidente durante su 
período.  
 
1.4.2. Antecedentes de la planeación en la ciudad de Medellín 
 
Medellín (capital del departamento de Antioquia-Colombia), se encuentra ubicada en 
el centro geográfico del Valle de Aburrá, el cual constituye una de las principales 
configuraciones metropolitanas del territorio Colombiano, conformado desde lo 
político-administrativo por 10 municipios.  
 
El municipio de Medellín tiene un área total de 380,64 km², de los cuales 110,22 km² 
son suelo urbano y 270,42 km² suelo rural. En su división política – administrativa 
está dividida en 7 zonas, 6 urbanas y 1 rural, que corresponden a 16 comunas, 311 
barrios y 5 corregimientos.  
 
Desde el siglo XIX, y durante la mitad del siglo XX, la ciudad experimentó cambios 
profundos en su espacialidad, economía, condiciones demográficas, relaciones 
sociales y modo de vida, ingresando así a los procesos de urbanización y 
modernización. Estos cambios se pueden nombrar de la siguiente manera: inicios del 
siglo XX, brote de ciudad; a mediados, ciudad hegemónica; y en la actualidad  
proyección metropolitana (Ilustración 1). 
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Fuente: Presentación 30 años de EIA (Evolución histórica de la ciudad de Medellín) 
 
A partir de los años  50, Medellín ya era reconocida como la primera ciudad industrial 
de Colombia. Aunque se daban nuevos retos en el ordenamiento urbano, se 
presentaban insuficiencias en la garantía de los Derechos Fundamentales. A partir de 
los años 60, el tema de la migración y su efecto en la construcción de nuevos 
asentamientos populares en la periferia urbana, era el principal problema, y continuó 
siéndolo en la década siguiente, donde la pobreza y la violencia en el campo 
originaron la migración de éste a los municipios. La atracción de nuevas formas 
urbanas derivó en tomas, invasiones y ocupaciones. Al terminar estas décadas, la 
imagen de la ciudad era caótica, desordenada y violenta, haciéndose visible la 
desarticulación entre la planeación y la gestión. Además, una escasa construcción de 
políticas de desarrollo urbano contribuyó a acrecentar la población marginada y 
excluida. 
 
Por los años ochenta, las políticas en materia económica en el país golpearon 
especialmente a Medellín y su industria. El sector de la construcción, que había sido 
una fuente de empleo para muchos habitantes, entró en crisis, aumentando las tasas 
Ilustración 1 Evolución histórica de la ciudad de Medellín 1948 - 2006 
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de desempleo, lo que favoreció el incremento de la delincuencia común. Se dio un 
deterioro de las condiciones sociales, lo que originó que muchos hombres 
incursionaran en el fenómeno del narcotráfico como posibilidad de subsistencia. Esta 
situación condujo a Medellín por un camino difícil: el de la violencia. Y a esta violencia 
se le sumó la de los grupos de limpieza, bandas criminales, grupos paramilitares y 
acciones guerrilleras. Todos estos acontecimientos dificultaron el desarrollo de la 
ciudad. 
 
Por esta época, los problemas empezaban a manifestarse de un modo alarmante. Se 
reconoce la vinculación del conflicto social con los intereses particulares. Entre los 
problemas sociales estaban la marginalidad, el desempleo y la baja calidad de la 
vivienda. En respuesta a la ineficacia de las soluciones urbanísticas, se propone la 
creación de unidades vecinales en zonas de deterioro económico y social, como 
única solución al problema de la pobreza y a su desplazamiento a la periferia. El valor 
de la planeación y su eficacia no tardaron en verse condicionadas por factores 
económicos, en concordancia con las pretensiones racionalistas y positivistas que 
inspiran los postulados defendidos por el urbanismo progresista. 
 
Otro aspecto, trascendental por estas décadas, es el que tiene que ver con la 
planeación urbana. Por esos días (y aún hoy) se dieron problemáticas relacionadas 
con la prestación de servicios públicos, usos del suelo, desarrollo urbanístico y 
crecimiento vegetativo, todo esto sumado al desplazamiento forzoso de campesinos 
provenientes de diferentes partes del país, lo que originó el crecimiento de barrios 
subnormales. Algunos  de estos se fueron construyendo a partir de invasiones o de 
urbanizaciones piratas. Allí la compra y venta no se regía por las normas urbanas 
municipales, ni nacionales. Posteriormente fueron producto de legalizaciones 
otorgadas por la administración municipal, que les brindó servicios parciales de 
energía y alcantarillado. En estos barrios, la mayor parte de su fuerza laboral hacía 
parte de la economía informal, la fuerza pública sólo intervenía en ciertas ocasiones y 
sobre cierto tipo de delitos, se dio el surgimiento de prácticas culturales y religiosas 
que hacen de estos barrios unas ciudades regidas por reglas jurídicas no formales 
(Foto 1), donde las instituciones religiosas, escuelas y acciones comunales, son 
depositarios de una enorme capacidad de regulación, determinada por la ausencia 
del Estado (García, 1993). 
 
 
 
           
 
Foto 1 Barrios subnormales en Medellín 
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Fuente; Archivo personal 
 
La planeación en Medellín, sus conceptos y aplicaciones, ha ido evolucionado con el 
tiempo. Desde las ideas tomadas del plan piloto de Paúl Lester Wiener y José Luís 
Sert, arquitectos urbanistas, quienes como resultado de su trabajo planteaban que el 
principal objetivo de la planeación estaba en la producción y en el mantenimiento, y 
que su desarrollo debía ser real, satisfactorio con el ambiente, lo que significaba tener 
buenas casas en buenos vecindarios, con una estructura física adecuada, con 
buenas facilidades y servicios, contribuyendo así a la integridad social, avance 
cultural y satisfacción espiritual. Por lo tanto, el trabajo de estos dos investigadores 
consistió básicamente en entregar directrices para la reorganización y crecimiento de 
las cuatro funciones del urbanismo (habitar, trabajar, circular y recrear).  
 
De esta propuesta se ha evolucionado hasta los planes de desarrollo, con énfasis 
visible en los elementos socio-económicos implícitos en la planeación urbana 
(Consejo de Medellín, 2002). En la ciudad siempre se habían presentado debilidades 
en este aspecto, pero esto no era aislado a los hechos que  vivía el país, ya que se 
adoptaban modelos externos, de Europa o Norteamérica principalmente, los cuales 
fueron puestos en práctica en las diferentes regiones del país, incluyendo Medellín. 
 
Se implementaron todas las directrices ordenadas desde el gobierno central en 
materia de planeación. La ciudad se ponía a tono con el resto del país. La entidad 
edilicia, en concordancia con las políticas nacionales sobre planeación urbana, emitió 
el 6 de noviembre de 1985 el acuerdo N. 12, con el cual se adoptó el nuevo modelo 
de planeación urbana. Ésta fue la base por la cual se transformaría conceptualmente 
la planeación en Medellín y en su área metropolitana. Por los años de 1985, el 
Concejo de Medellín empezó un proceso de cambios relacionados con el nuevo 
modelo, referido especialmente al plan de inversiones, el cual hacía destinaciones 
presupuestales en lo social, obras públicas y corredores viales. Esto se adoptó 
mediante el acuerdo N. 1 del 14 de enero de 1986 (Consejo de Medellín, 2002). 
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Desde sus inicios la planeación en Medellín presentó debilidades estructurales que no 
fueron resueltas satisfactoriamente en el pasado. Los cambios de tendencias a lo 
largo del siglo, la política urbana, la planeación y sus instrumentos de control territorial 
no logran ejecutarse, ni corresponden adecuadamente, con las dinámicas sociales de 
configuración urbana espacial. Durante la formación del territorio se ha dado 
permanentemente la exclusión social. Aunque desde hace tiempo los habitantes 
rurales y urbanos vienen luchando por su inclusión en la estructura espacial, política y 
simbólica de la ciudad, han predominado los enfoques arquitectónicos, dejando 
relegada a una segunda instancia la planeación social. 
 
Es de resaltar que por esta época se iniciaron algunos movimientos comunitarios, 
como las organizaciones en pro de la vivienda, JAC, que empezaban a tomar partido 
en el mejoramiento de los barrios. En cuanto a la espacialidad, lo físico urbanístico 
adquiere importancia desde una perspectiva social y cultural como componente 
básico de la calidad de vida de los pobladores, y desde una perspectiva política, 
como espacio ciudadano. En 1991, se inicia Programas Integrales de Mejoramiento 
de barrios subnormales en Medellín (PRIMED), entidad que desarrolló varias 
estrategias de mejoramiento urbano a través de mecanismos de gestión, 
planificación, promoción y participación comunitaria, mejoramiento barrial (que incluía 
equipamiento), reubicación de viviendas y legalización de tenencia de tierra. 
 
Los cambios acaecidos en 1.991 en materia política en Colombia se ven reflejados en 
la ciudad de Medellín, se implementa una nueva figura de carácter administrativo: las 
Juntas Administradoras Locales, que si bien es cierto no son la primera forma de 
participación de la población en los asuntos públicos (desde los años sesenta las JAC 
-Juntas de Acción Comunal- habían jugado un papel importantísimo en la realización 
de obras para el desarrollo), tienen el mérito de ser quienes empiezan a dar cabida 
directa a los ciudadanos en las decisiones importantes para el manejo del territorio, la 
inversión y el control social.  
 
La constitución de 1991 abre las puertas de una planeación más participativa, ya que 
en la constitución anterior era un tema no visible. Empieza a tomar fuerza el tema de 
los derechos humanos y de los derechos fundamentales, pues en la constitución de 
1886 se planteaban algunas libertades individuales, estableciéndose algunos 
derechos del hombre al igual que deberes del ciudadano, y garantías sociales sin 
ninguna trascendencia, tema que se amplía en el segundo capítulo. 
 
Se da una mayor intervención en los asuntos de gobierno, propiciada por los 
mecanismos de participación ciudadana contemplados en la constitución nacional, 
uno de los cuales es el Presupuesto Participativo. Pero si bien es cierto que se ha 
avanzado en participación, como se refleja en la ciudad de Medellín durante la 
administración de los alcaldes Sergio Fajardo y Alonso Salazar, todavía la población 
es renuente a ejercer su derecho de participar de las decisiones para el desarrollo 
social; por eso los acuerdos quedan en unos pocos y no existen posturas políticas 
consolidadas. Pero esto, más allá de ser un mal endémico de la ciudad, es la realidad 
política que vive el país en general en su proceso de consolidación de un modelo de 
sociedad democrática y participativa.  
 
Al respecto quedan muchas dudas con los mecanismos de participación, pues el  
papel de los ciudadanos en la participación para la planeación y concertación puede 
obedecer a otras lógicas, haciendo que se desvirtúe  el desarrollo y crecimiento de la 
ciudad. Aquí se abre un espacio para citar a Henry Lefebvre, quien plantea que la 
acumulación del capital sobrevive ocupando el espacio, la clase en el poder se sirve 
de éste como un instrumento de dominación, con el objetivo de dispersar a los grupos 
minoristas, residentes, repartiéndolos en los lugares asignados, para ellos (el Estado) 
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así poder organizar los diferentes flujos, subordinándolos a las reglas institucionales. 
De esta forma el Estado asegura sus acciones, previendo así la funcionalidad de la 
normatividad. 
 
Según el texto (DAP- Medellín, 2006) las políticas públicas que se han implementado 
en la ciudad de Medellín en los últimos 10 años (1995-2005) dentro de los Planes de 
Desarrollo se han delineado desde elementos internacionales y nacionales, a lo que 
se le suma desde esta investigación el período 2006-2011 ya que el anterior estudio 
fue realizado en el año de 2006. En el texto se plantea que Medellín dejó de ser 
pionera en las maneras y las formas de enfrentar los problemas sociales de las 
mayorías urbanas, pues en el devenir de la ciudad se ha acatado en todos los 
componentes  las orientaciones contextuales se delinean para determinar las políticas 
públicas en los países de desarrollo. Estas políticas públicas en Medellín han sido 
tardías con respecto a la incorporación del tema en la política nacional, se busca el 
desarrollo sostenible, sin embargo no se ve reflejado en el contenido y las 
interrelaciones estratégicas, programas, acciones, menos aún en los indicadores que 
miden las condiciones de vida de la población. 
El debate central de las políticas públicas está mediado por la imposibilidad de 
concretar y materializar las políticas como derechos constitucionales que involucran el 
derecho a participar en las decisiones que pueden afectar la vida de los ciudadanos, 
pues en los últimos tiempos han sido fragmentarias, sectoriales y sin aparente 
correlación, por un lado van las políticas urbanas referidas a la adecuación y dotación 
físico espacial, con énfasis espacial en la unidad de vivienda sin mayor correlación 
con los demás elementos del hábitat y del territorio y por otro lado los procesos 
sociales  referidos a la salud, educación, seguridad, convivencia ciudadana, con bajos 
niveles. 
En las últimas décadas las políticas públicas de la planeación urbana en Medellín son 
básicamente de transformación y adecuación de la espacialidad física, es decir 
política para facilitar y visibilizar la gestión del suelo, se está referida a la organización 
del espacio o el ordenamiento del territorio, en función de manejar las condiciones 
inherentes a la constante reestructuración de procesos de valorización de capital 
regional y global. 
Estas condiciones de globalización han llevado a una resignificación del urbanismo, la 
ciudad de Medellín dejó de ser típicamente industrial para transformarse en otros 
territorios, con otras funciones y usos, básicamente de infraestructura, de servicios, y 
comunicaciones que al mismo tiempo significan la resemantización del espacio, 
tiempo en el territorio, este cambio se expresa en el régimen de acumulación y en las 
formas de regularización de la población. 
(DAP- Medellín, 2006) en este libro se plantea que en los últimos Planes de 
Desarrollo realizados para la ciudad de Medellín, se mencionan constantemente 
términos o líneas como: productividad, conectividad, competitividad, mercado 
internacional. Se podría decir entonces que es un discurso constante de las políticas 
públicas, discurso de institución, jurídico, de autoridad, retomando a Bourdieu (DAP, 
2006: p. 6), un discurso de experto lo que le confiere poder como discurso científico, 
lenguaje autorizado, fuerza de la representación, todo esto buscando mayor impacto 
a través de la forma y de las imágenes. 
Las políticas públicas como textos institucionales son expositivos, describen datos, 
elementos, formas, hechos, eventos, situaciones, acontecimientos, conceptos, 
explicaciones y juicios de valor sobre los grupos humanos y la manera como 
constituyen, apropian y transforman el territorio, estas descripciones configuran 
imágenes y representaciones sobre ellos, lo que se constituyen en estrategias y a la 
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vez en argumentos que justifican cualquier tipo de intervención por parte de un 
agente externo sea privado o público, bien sea porque las imágenes a las que se 
remite son las de indigencia, carencia, situación caótica que requiere un orden o la 
que se le puede imponer un orden. 
El discurso de las políticas públicas urbanas se traduce en un mayor énfasis de las 
intervenciones sobre el espacio territorial y los objetos que lo conforman y 
transforman, que sobre la población que habita los asentamientos  en donde no se 
asume el urbanismo  y la morfología de la ciudad  como producción estética y ética de 
los acuerdos ciudadanos para la convivencia. 
La evaluación de las políticas sectoriales ha sido básicamente administrativa 
(gerencia social) y se reduce a seguir criterios de asignación de fondos, definidos por 
los manuales de procedimiento que abundan en esta materia, cuyas metas se 
expresan en términos cuantitativos sin que se exprese mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Dentro de este mismo texto (DAP- Medellín, 2006) se hace un análisis de los 
diferentes ejes temáticos que tienen similitud en los Planes de Desarrollo 1991-2005, 
a lo que le sumamos el período de 2006-2011 ya que se encuentra en la misma 
lógica, dan cuenta de las prioridades sectoriales y estratégicas que guiaron la 
organización temática del mismo, sus procesos, proyectos y programas estratégicos, 
sus dispositivos, acciones y enclaves que sustentan cada uno de los períodos de 
Medellín. Según el texto no hay improvisación  en el uso de los conceptos, pues se 
entiende y se conoce el papel de la ciudad de Medellín en el contexto global y se 
hace uso de ello con ese propósito, por lo tanto los elementos, los enunciados son 
retomados textualmente con definiciones que son atrayentes a los planes, con el fin 
de crear impacto, pero que en el fondo están carentes de compromisos, los discursos 
se expresan con facilidad, pues son coherentes dentro de los planes, pero según este 
mismo texto es difícil dar cuenta de las pretensiones que están detrás de cada 
enunciado y expresión.  
En los planes hay una idea clara donde todos coinciden en promocionar a Medellín 
como una ciudad amable, donde se están subsanando las problemáticas sociales, 
política de exclusión  y segregación urbana con los asentamientos de población de 
bajos ingresos, también se entiende en los mismos que es necesario armonizar los 
lazos con las capitales  empresariales  e  inmobiliarias  privadas locales, nacionales e 
internacionales para coadyuvar a la constitución de la ciudad con mayores 
potencialidades de desarrollo social. Por ello, se compaginan dentro de los planes 
términos que deben estar integrados como son: gobernabilidad, participación, espacio 
público, hábitat y habitabilidad, sostenibilidad, legalidad, clima empresarial, 
infraestructura moderna, equipamientos especializados, niveles de inversión 
extranjera, diversificación de base productiva, innovación tecnológica, ciencia, 
tecnología,  inversión extranjera, imagen de ciudad, turismo, cooperación extranjera, 
intercambio cultural, recuperación de calidad espacial urbana, paz estable y duradera, 
equidad, democracia, entre otros. 
Se promociona a la ciudad en el contexto de la competitividad, donde cada plan tiene 
su lema que da cuenta del enfoque que está al interior de su estructura. En este 
sentido, la competitividad se toma a partir de la globalización como un papel que debe 
cumplir la ciudad para ganar presencia en el ámbito global, ya que empiezan a 
pensarse parte del mundo globalizado y en particular la ciudad de Medellín se ve con 
potencial y atrayente para la inversión de capitales extranjeros y nacionales. 
A continuación tomando como referencia el texto (DAP, 2006) se hace un análisis de 
cada uno de los términos antes mencionados, como contexto de la información que 
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se plantea dentro de los planes de desarrollo, la cual es ahondada en el capítulo IV 
de ésta investigación, en particular se expresa el aspecto de la gobernabilidad como 
tema de interés en todos los planes, pues este en un elemento que se convierte en un 
instrumento fundamental para promocionar la ciudad competitiva, en el ámbito de 
presentación de la ciudad ante los ojos del mundo. Este término aparece como 
legitimidad institucional, descentralización, participación, recuperación de la 
credibilidad ciudadana, fortalecimiento de la institucionalidad, eficiencia en la gestión 
pública,  descentralización, construcción colectiva del municipio, desarrollo humano,   
modernización,  organismos de seguridad, entre otros. 
En esta misma lógica se hace referencia al término de participación ya que comienza 
a considerarse como parte fundamental en la toma de decisiones de la política 
pública desde diferentes convenciones y conferencias, en los planes este elemento 
se encuentra referido de la siguiente manera: gestión democrática, concertación, nivel 
cultural y artístico, política participativa, convivencia, nuevas organizaciones, 
experiencia de la solidaridad, ética social, formación ciudadana, construcción de lo 
público, integración social, planeación participativa, comunicación pública. 
Los aspectos como hábitat y habitabilidad aparecen referidos a mejoramiento barrial, 
control de la calidad de vivienda de interés social, convivencia, banco de tierra, tierra 
planificada, control a zonas de alto riesgo, reubicación, reconstrucción de viviendas, 
redensificación, vivienda alternativa para la integración social y eje en la construcción 
de ciudad y ciudadanía, vivienda factor de desarrollo, mejoramiento de barrios 
incompletos, consolidación barrial, legalización de predios, red de centros urbanos y 
suburbanos, barrio como centro nucleador, prestación de servicios públicos en zona 
de expansión, transporte público, problemas de habitabilidad,  inequidad territorial. 
Con relación al término de la descentralización aparece como autonomía, delegación 
y asignación de competencias, descentralización funcional y administrativa, eficacia, 
flexibilidad, transparencia, administración más cercana a los ciudadanos, prestación 
de servicios oportunos y ágiles, reestructuración de la administración en red y 
eficiencia en las comunicaciones, refuncionalización de los centros barriales y zonales 
en función de autoabastecimiento y autogestión, nodos con propias dinámicas 
integradas por red al centro político. Un punto importante dentro de este ítem es que 
se plantea que se pretendió democratizar la vida local para legitimar el Estado, 
estableciendo regiones como promotoras del desarrollo. 
Con relación al espacio público punto importante para esta investigación, fue un tema 
que dentro de los planes de desarrollo se tornó en un contenido de actualidad y 
contemporaneidad, expresándose con matices diferentes: razón de ser de la ciudad, 
eje estructurante de la ciudad y la ciudadanía, autoridad y cumplimiento de normas, 
organización de actividades formales e informales del espacio público, vigilancia, 
administración, toma del espacio público para prácticas recreativas, escenario de 
relaciones sociales, tema de contenido político, equidad, democracia, inclusión, 
articulación de encuentros como condición para ganar en la ciudad competitiva 
nacional e internacional. Al igual se expresa que este punto se torna especial, ya que 
debido a la reestructuración económica y de globalización expresada anteriormente, 
se basa en propiciar que los elementos de globalización, gobernabilidad y 
competitividad tuvieran su correlato en el espacio público, en cada una de las 
ciudades del mundo.   
En cuanto al tema de la sostenibilidad, se expresa como sustentabilidad, concepto 
integral, prevaleciendo términos como: armonía, economía, ecología, espacio, 
política. Este término aparece como desarrollo sostenible, manejo de riesgo, plan de 
manejo ambiental, principio de sostenibilidad de plan ambiental, sistema orográfico, 
hidrográfico, principio de mejoramiento habitacional, atención de asentamientos de 
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riesgo físico y ambiental, fortalecimiento de organizaciones comunitarias para ser 
sostenible, desarrollo humano, barrios sostenibles, hábitat sostenible, movilidad para 
región metropolitana sostenible, redes sociales de prevención de desastres, manejo 
de cuencas, protección de ecosistemas. En sí dentro de los planes se pretende 
alcanzar el desarrollo sostenible, sin embargo la sostenibilidad es entendida como “lo 
ambiental”, dejando de lado la sostenibilidad social, económica y territorial. 
Con relación a la temática de ciudad los planes hablan de plan de ciudad como marco 
para el desarrollo pacífico y seguro, como base para proyectar la prosperidad 
económica y social, elevar la productividad urbana y propiciar la modernización 
económica de la ciudad, creación de externalidades que favorezcan la iniciativa 
privada y la realización de las actividades empresariales, definición concertada del 
nuevo desarrollo económico de la ciudad, consolidar la vocación económica de la 
ciudad deseable y posible en el siglo XXI, impulsar la dotación de la infraestructura y 
servicios complementarios para elevar la productividad urbana de la ciudad, buscar el 
consenso  colectivo entre los principales agentes e instituciones que deben guiar y 
articular las acciones de los diversos actores, defensora del medio ambiente y los 
ecosistemas estratégicos, Medellín es compromiso de todos, buscar una ciudad más 
democrática, pacífica y gobernable, incluyente y equitativa, más digna y sostenible, 
más global y competitiva. 
Y refiriéndose al tema de la pobreza en los diferentes planes se expresa en términos 
como: accesibilidad al mercado laboral y al empleo, programas de empleo no 
calificado, capacitación bajo educación no formal, proceso de mejoramiento integral, 
asentamientos con desarrollo incompleto e inadecuado para llevar a cabo la 
consolidación barrial y la integración socio-espacial mediante la configuración de 
subcentralidades en la periferia, atención a los grupos poblacionales considerados 
más frágiles.  
Sintetizando este capítulo, las políticas públicas de la ciudad de Medellín se 
enmarcan dentro de directrices trazadas en el ámbito internacional, persistiendo ejes 
fundamentales que son condición y requerimiento de la política internacional con 
respecto del deber ser y el devenir de las ciudades, es decir, (las variables antes 
mencionadas) coherentes con estos requerimientos o ejes temáticos en la política 
pública local, se retoman estas nociones como enunciados retóricos que se 
pretenden innovadores, modernos, contemporáneos y de compromiso, que en últimas  
surten el efecto de eficacia simbólica discursiva en los ámbitos local y nacional. 
En los planes se explicita la crisis urbana y sus manifestaciones económicas, 
sociales, espaciales, políticas, ambientales y con esto admitido como realidad y 
argumento se estructuran estrategias para promocionar la ciudad de Medellín como 
ciudad amable y competitiva, en la cual se subsana las problemáticas sociales, 
políticas de exclusión y segregación urbana  en los asentamientos de población de 
bajos ingresos. 
Se hace una crítica dentro del texto a los planes de desarrollo, pues en ellos se 
reitera la ciudad competitiva y productiva para el mercado y la globalización, donde la 
competitividad es la meta y la gobernabilidad es el medio, al igual donde se instala la 
planeación estratégica focalizada y selectiva, reconociendo que no se puede 
intervenir en su totalidad en el territorio y por esto se plantea proyectos de gran 
impacto, proyectos estratégicos de ciudad, localizados estratégicamente en la 
espacialidad. Constituyéndose esta planeación en un instrumento fundamental para la 
toma de decisiones, sin embargo como se plantea en el texto, su aplicación efectiva 
carece de continuidad, pues en cada período se hace un plan de gobierno 
desconociendo proyectos y experiencias claves de los gobiernos anteriores, lo que 
termina afectando a los habitantes de la ciudad de Medellín. 
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Se observa en la administración de la ciudad un proceso cada vez más tecnocrático y 
disperso, fragmentario y sin posibilidad de control sistémico y de conjuntos en los 
efectos de la intervención sin los debidos encadenamientos sociales y territoriales que 
cada proceso de intervención exige, buscando un ideal de ciudad trazado por las 
directrices internacionales, que definen homogéneamente como debe ser la realidad 
local, pero que en su aplicación se lleva a mayores desequilibrios, pues estas 
directrices leen la realidad social a partir de indicadores y metas que permiten la 
comprensión internacional, pero la población y sus realidades desaparecen con toda 
su diversidad y especificidad.  
Se dan lineamientos para un proyecto de ciudad contemporánea en el contexto de la 
globalización que asume plenamente las directrices y enfoques del Banco Mundial. 
No son políticas de Estado, se trata de políticas que se ajustan según intereses de los 
gobiernos de turno, cuyo ideario partidista permea las estrategias, programas y 
proyectos y su esquema y comprensión para alcanzar lo que se proponen hacer en 
función de tales lineamientos. Se dan suscripciones de tratados, convenios 
internacionales que están dirigidos a los asuntos de la pobreza de diferentes partes, y 
donde las políticas pasan a nivel nacional y desde esta convertirlas en leyes, 
decretos, ordenanzas,  acuerdos y resoluciones a nivel local, siendo así, que las 
políticas públicas en esta materia se gestan en el nivel internacional, se adoptan, 
adaptan y aplican y transforman en el nivel nacional y local. 
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CAPÍTULO II. Referente teórico 
2.1 Nociones básicas sobre el Estado y sus diferentes 
lógicas 
2.1.1 El Estado Nación 
El concepto de Nación incluye dos representaciones: la nación política, referida al 
ámbito jurídico-político y a la soberanía constituyente de un Estado, y la nación 
cultural, que es una noción socio ideológica más subjetiva y que hace referencia a 
una comunidad humana, con ciertas características culturales comunes. Por Estado, 
podemos entender el espacio organizado políticamente (condición indispensable  
tener una base territorial, que aunque no se apoye en una nación previa puede 
perpetuarse en el tiempo, gracias al origen y justificación de su existencia).  
La unión de ambos (Estado – nación) es la síntesis político territorial contenida en un 
conjunto de normas, prácticas, políticas y modelos administrativos, que permiten el 
manejo de la población y el territorio. Su origen se remonta al renacimiento (siglo 
XVI), cuando después de un marcado clericalismo administrativo se pasó 
paulatinamente a un sistema de gobierno basado en la delimitación fronteriza, que 
luego se llamó nación, teniendo como referente  la consolidación de un solo lenguaje, 
una sola religión y unos patrones culturales basados en la identidad nacional;  
propósito coordinado por un grupo de funcionarios que se encargaban de la 
administración. Siendo un concepto moderno para su época, mantenía la estructura 
piramidal de gobierno de corte clerical: en la cúspide se encontraba el rey y sus más 
allegados servidores; luego estaba el consejo, formado por representantes de familias 
o intereses económicos no tan poderosos como el rey; y en la base, el pueblo, 
soporte de este modelo vertical de gobierno. 
A partir del siglo XVI, la consolidación de Estados Nacionales en Europa se 
incrementa vertiginosamente. Una fecha importante en la génesis de los Estados 
Nación, es la relacionada con el tratado de paz de Westfalia7. Los grupos humanos de 
la época se apresuraban a la delimitación y ampliación de sus fronteras (imperialismo 
monárquico), a homogenizar la identidad de su población e implementar sistemas 
burocráticos de gobierno, dinámica que se potenció en la época de la ilustración y  
que al ser detonada por la revolución francesa (1.789) estableció las bases para el 
Estado moderno. El derrocamiento de la monarquía feudal, la abolición de la 
ideología clerical, el debilitamiento del modelo de sociedad diseñado por la iglesia y la 
                                            
7
 El término de Paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados 
el 15 de mayo y 24 de octubre de 1648, respectivamente, este último en la Sala de la Paz del 
Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, por los cuales finalizó la Guerra de los 
Treinta Años en Alemania y la Guerra de los ochenta años entre España y los Países Bajos. En estos 
tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (Fernando III de Habsburgo), 
los Reinos de España. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_nación 
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instauración de la república laica que postula los derechos del hombre de los seres 
humanos (libertad, igualdad y fraternidad), fueron los ingredientes que permitieron la 
renovación del Estado nacional en el siglo XVIII en Europa, y en el siglo siguiente en 
las naciones americanas, las cuales adoptaron el sistema republicano como régimen 
político. 
Ya en el siglo XVIII se observan diferentes variantes dentro de la república: la primera 
etapa permitió la revolución industrial, la cual posibilitó el avance de la ciencia y la 
tecnología, y por consiguiente la tecnificación de la administración pública al contar 
con un modelo tecnocrático de gobierno (sistema diseñado para conseguir una mayor 
eficiencia en los procesos) y un cuerpo colegiado capacitado para satisfacer las 
necesidades básicas de los ciudadanos, teniendo la norma como garante de la 
salvaguarda de los derechos fundamentales de todo ser humano: lo que en la 
actualidad se conoce como Estado de Derecho o Democracia Representativa. 
Para finales del siglo XX el sistema estatal recibe una nueva retroalimentación, 
implementándose el Estado Social de Derecho, modelo político que busca adaptar el 
régimen estatal a las nuevas condiciones sociales y ambientales del orbe, que 
demandan de instituciones transnacionales para una correcta interacción 
ecosistémica y humana a escala planetaria. Paradójicamente en una constitución 
como la nuestra, a finales del siglo XX, se habla de Estado social de Derecho, 
mientras estructuralmente el Estado da paso a profundas transformaciones que 
ocasionan su desmonte en pro de una liberalización de la economía y el mercado. 
En las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI, el desarrollo tecnológico, la 
globalización de la economía industrial y mercantil, la movilidad de personas y capital, 
y la penetración mundial de los medios de comunicación a nivel local se ha 
combinado con el propósito de determinar la acción del Estado. Estas tendencias han 
estimulado una reflexión sobre si el Estado puede darse la libertad de acción que 
tenía en otras épocas. De hecho, la articulación de regiones compuestas por 
naciones democráticas, muestra una regulación internacional que determina el 
accionar de los Estados Nacionales, mediante el respeto a tratados y acuerdos que 
regulan su actuación. Tales organismos internacionales expiden normas que regulan 
el actuar individual de los países democráticos y también la limitación de libertad de 
acción del gobierno, contrarrestada por el sector económico mercantilista, quien 
entra, en muchos casos, a dirigir el desarrollo de las sociedades democráticas con un 
marcado interés en que la ciudadanía cuente con los mecanismos necesarios para la 
regulación del gobierno y la destinación de los recursos públicos.  
En sí, el concepto clásico de Estado, como entidad, ha ido quedando para la historia 
conforme han ido surgiendo nuevas formas de colaboración e integración interestatal, 
más flexibles con la comunidad y el sector privado en un escenario global. 
En lo que concierne a los Estados-Nación,  hay una pérdida relativa de su esencia en 
su papel como garante regulador en privilegio de los ciudadanos, o lo que se 
denominó en el período de la posguerra  “Estado benefactor”, para dejar el camino 
libre al privilegio del mercado, con lo cual se pierden los límites de restricción para el 
beneficio común y la globalización de lo jurídico, y se reafirman los intereses de las 
naciones desarrolladas que la imponen.  
Un punto importante para Boaventura de Sousa Santos (2001) sobre el Estado, es: 
que si bien es cierto el Estado nacional está sujeto a la lógica del capital, no es 
menos verdad que la lógica del capital está cada vez más sujeta a las decisiones 
políticas del Estado; que la inserción del Estado en la matriz de las relaciones 
sociales de producción es constitutiva del modo de producción capitalista, y que se 
amplía por la politización del proceso de acumulación, a la vez que es caracterizado 
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por la institucionalización de las relaciones y de los conflictos de trabajo; la 
socialización de los costos de realización del capital; la sustitución del capital en las 
áreas de producción económicamente desvalorizadas, pero con un tinte social; y por 
la responsabilización creciente de la reproducción social de la fuerza de trabajo, en 
términos de habitación y educación, entre otros. 
 
Al referirse al término  politización, este autor lo ve como el proceso de acumulación, 
el cual ha producido los siguientes resultados: 
 
 Cuanto más es el Estado parte constitutiva de los conflictos y problemas 
sociales, más está llamado a resolverlos. 
 Cuanto mayor es la necesidad de la intervención del Estado, menores son los 
recursos financieros para una intervención eficaz. 
 Cuanto mayor es la estatización de los conflictos sociales, menor es la 
capacidad del Estado nacional para demarcar los parámetros de su resolución 
en el ámbito  de las fronteras nacionales (De Sousa, 2001). 
 
El Estado-nación ha sido la dimensión espacio temporal más importante en el 
derecho durante los últimos doscientos años. Según el autor Adam Smith (De Sousa, 
2001), la naturaleza de las instituciones y las prácticas políticas de una nación afectan 
decisivamente su capacidad para un desarrollo económico firme, donde el 
despotismo puede ser tanto el resultado de un gobierno arbitrario, que gobierne por la 
fuerza, sin restricciones institucionales o legales, como el resultado de un gobierno 
débil o una autoridad inestable, incapaz de mantener el orden y la ley y de 
desempeñar las funciones reguladoras exigidas para mantener el bienestar de la 
ciudadanía. 
 
2.1.2. El Estado y el Derecho 
Otra tesis, importante para Boaventura De Sousa, es la relacionada con El derecho, 
sus cambios y transformaciones. Esboza que se tiene la responsabilidad de descifrar 
y comprender en su real sentido este término, que está asociado a rasgos de los 
tiempos actuales como son: la redefinición del papel del Estado, la reactualización de 
la sociedad civil, las nuevas formas de los procesos de trabajo, las innovaciones en la 
esfera del consumo, las modificaciones de la estructura familiar, la diferente 
atomización de los sujetos, la redefinición de los espacios nacionales y la urgencia de 
introducir flexibilidad y celeridad en todos los órdenes.  
Boaventura hace la relación de parte del derecho en torno del mundo globalizado y 
los Estados-Nación. Expresa que el proceso de globalización se da en diferentes 
instancias de la sociedad, entre ellas lo económico, lo jurídico, lo social y lo cultural, y 
que históricamente ha habido una variabilidad en cada una de esas instancias, 
determinada según las dimensiones espacio-temporales que ha denotado en 
diferentes significados y en resultados diversos tendientes a necesidades específicas. 
En cuanto a la globalización de la economía, han sido puestos a tambalear los 
confines en los que se definía el Estado-Nación, ya que estos han cedido un terreno 
relevante a las instituciones transnacionalizados, como es el caso del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, y a los intereses de las empresas trasnacionales 
que no tienen en cuenta las pautas de regulación del Estado y se configuran en torno 
a los intereses de los países hegemónicos de los cuales provienen donde no se fijan 
unas directrices claras a nivel de la jurisprudencia (derecho). Es decir, que se 
privilegian los intereses de los oligopolios por encima de los ciudadanos, plantea 
acertadamente Boaventura De Sousa.  
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Afirma entonces, que el liberalismo sigue ganando la carrera contra los Estados-
Nación, que privilegian en última instancia el mercado y en los cuales se legisla a 
favor de estos. En este mismo sentido, plantea el fenómeno de la globalización de las 
migraciones, las cuales surgen de las condiciones precarias de vida de los que 
deciden abandonar sus países, debido a una violación de los Derechos Humanos en 
muchas regiones del planeta como lo es la discriminación. 
En el caso de Estados Unidos, en donde las políticas están generadas para limitar el 
ingreso a su país (en especial de latinoamericanos) y las murallas franquean no solo 
los espacios físicos de las fronteras sino los espacios jurídicos, a los que ingresan a 
este país de manera “anómala” se les da la condición de ilegalidad; las personas que 
se hallan en esta condición de “ilegales” tienen una gran ruptura en relación a los 
derechos fundamentales que les asisten, y que se expresa en una gran diferenciación 
en cuanto a oportunidades para detentar una vida digna, como por ejemplo el 
derecho a la salud, el acceso a programas institucionales y la consecución de un 
trabajo con las especificidades legales de los salarios. Allí no ha avanzado la 
condición de proporcionalidad en tanto a los beneficios juramentados de los 
ciudadanos, aún más, hay distinción también de los extranjeros que han alcanzado el 
grado de legalidad y que a pesar de ello no pueden equipararse con las condiciones 
de los nacidos allí. En esta situación, la regulación por parte del Estado sí se hace 
efectiva, en cuanto se legisla por una parte para restar el posicionamiento de los 
extranjeros en la conformación de vida como ciudadanos y de otro lado, por medios 
coercitivos, se restringe el ingreso a los migrantes.  
Este escenario ha cambiado con el transcurso de la historia, debido a que en décadas 
anteriores la pauta no estaba situada en la restricción o el libre acceso al país, sino 
que de algún modo se favorecía el ingreso debido al requerimiento de mano de obra 
no calificada. Del mismo modo, hay otra condición de movilidad que es la de los 
refugiados, que pueden serlo por efectos de la violencia (o la persecución política 
dentro de sus países) y esperan poder tener albergue en los países que poseen una 
mayor estabilidad tanto política como económica. Sin embargo, se ha mostrado que 
hay una preferencia geopolítica para permitir el ingreso. Tomemos como ejemplo el 
caso Haitiano y el Cubano, donde a estos últimos se les dio preferencia para ingresar 
al país Americano como premio por estar en disputa con la orientación política y 
económica de su propio país, es decir, por estar en contradicción con el sistema de 
gobierno comunista que este detenta, y se negó el ingreso a los Haitianos, pese al 
genocidio que se venía cometiendo y obtener grandes beneficios del gobierno que allí 
se sucedía. 
De Sousa plantea la construcción teórica del derecho y del Estado a partir de la lucha 
social. Afirma que según la teoría de la dialéctica negativa del Estado capitalista, la 
función política general del Estado consiste en dispersar las contradicciones sociales 
y las luchas que ellas suscitan, de manera que se puedan mantener en niveles 
tensionales, funcionalmente compatibles con los limites estructurales impuestos por el 
proceso de acumulación y por las relaciones sociales de producción en que el Estado 
tiene lugar. 
 
Se trata, como se planteó anteriormente, de mantener las contradicciones sociales en 
un estado de relativa latencia mediante acciones dirigidas a las tensiones, problemas 
y cuestiones sociales por las cuales las contradicciones se manifiestan, al nivel de la 
estructura de superficie de la formación social.  
 
Este autor plantea que los países del capitalismo avanzado testimoniaron por los 
años 60 la emergencia de nuevas formas de lucha de clases, en las cuales los 
movimientos de base produjeron presiones fuertes sobre el Estado y este respondió 
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con la expansión de los derechos sociales y, consecuentemente, con el aumento de 
gastos estatales, además de la ampliación del presupuesto estatal. 
 
Como resultado de la expansión estatal las relaciones de represión, legitimación entre 
el Estado capitalista y las clases trabajadoras, cambiaron significativamente en el 
sentido de refuerzo del componente de legitimación. Allí donde la intervención estatal 
estaba subordinada a la lógica del capital, la expansión del Estado fue considerada 
excesiva, y tanto la burguesía como la burocracia estatal de los años 60 pasaron a 
exigir insistentemente que fuese reducida a un nivel funcional. En el dominio del 
derecho y la justicia, la legalización de las reivindicaciones sociales y el 
correspondiente incremento en el acceso al derecho pasaron a ser consideradas 
como excesivas. 
 
La expansión estatal tomó en general la forma de creación de nuevos derechos 
sociales, donde se producían cambios en las relaciones de represión, legitimación 
entre el Estado capitalista y las clases trabajadoras confrontadas por una crisis de 
legitimación. El Estado recurre a las reformas de la informatización y de la 
comunitarización de la justicia, también a todos los recortes de gastos públicos que 
ellas puedan permitir, pues apelan a la participación popular, a la autogestión de la 
vida colectiva, a la lucha contra la burocracia y por esta vía compensan a nivel 
ideológico o simbólico la perdida de la legitimación resultante de recorte en los gastos 
públicos. Al Estado le es asignado un papel muy activo y crucial, crear condiciones 
institucionales y legales para la expansión del mercado, donde el carácter de las 
instituciones y prácticas políticas de una nación afecta decisivamente su capacidad, 
para sostener el desarrollo económico. 
 
La separación entre lo político y lo social permitió la naturalización de la explotación 
económica capitalista, también la neutralización del potencial revolucionario de la 
política liberal. Estos procesos convergieron al modelo capitalista de las relaciones 
sociales. 
 
La conversión de la esfera pública en la sede exclusiva del derecho y de la política, 
desempeñó una función legitimadora fundamental, al descubrir el hecho de que el 
derecho y la política del Estado democrático sólo podrían funcionar como parte de 
una configuración política y jurídica amplia que incluya otras formas antidemocráticas 
de derecho y política. 
 
“El derecho tiene tanto un potencial regulatorio o incluso represivo, como un potencial 
emancipatorio”, (De Sousa, 1998: p. 19). 
 
2.1.3 El Estado y el Poder  
De Sousa definió a la sociedad burguesa, en una concepción dualista del poder: 
poder cósmico, y poder caosmico. El primero es el poder centralizado físicamente, 
localizado en instituciones formales y jerárquicamente organizadas (concepción 
tradicional del poder jurídico-político), es un macropoder que encuentra su más 
completa concretización en el poder estatal. El segundo, es el poder inherente a las 
relaciones e interacciones sociales, en la medida que estas son desiguales o 
asimétricas (discriminatorias), es un micropoder presente en la familia, en la fábrica, 
en la escuela y en la iglesia; es un poder sin centro, atomizado, móvil, múltiple 
caótico. Igualmente retomando a Michel Foucault, este autor analizó con una 
profundidad única los mecanismos de poder que operan en la sociedad capitalista y 
su influencia en la conformación de la subjetividad de las personas. Esto le permitió 
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superar las interpretaciones clásicas del poder, que lo reducían a un plano represivo y 
jurídico, y concluir que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes y 
“micropoderes” que se hallan presentes por todo el cuerpo social. O lo que Marx 
denominaba “Relaciones de producción”8.  
 
Según lo anterior, existen dos formas de poder que corresponden a dos formas 
básicas de desigualdad social: la desigualdad de clase y la desigualdad interaccional, 
aunque estructuralmente muy diferentes, son complementarias y cada una es 
reproducida (y hecha tolerable) por la otra. 
 
Para Weber, las estructuras de poder están siempre ligadas a las estructuras de 
conocimiento y los desplazamientos de poder, dentro del Estado capitalista, están 
acompañados de transformaciones en el conocimiento jurídico, en la medida que el 
poder del Estado se vuelve más heterogéneo. 
 
A medida que la creciente asimetría de la dominación política se reproduce en la 
creciente asimetría de la dominación cognitiva, la tendencia será en el sentido de la 
concentración de inversión en el conocimiento profesional, disciplinario, y en las áreas 
nucleares de la dominación política, que por esta razón se volverán cada vez menos 
accesibles, amén del incremento de la difusión del conocimiento no profesional 
“trivial” en las áreas periféricas de la dominación política (Sousa, 2001: p. 142). Éste 
nuevo conocimiento, no científico y no disciplinario, apuntará hacia la dicotomía 
liberación – opresión. Tal revolución cognitiva, podría constituir la crisis final del 
paradigma científico y de la teoría del conocimiento, sobre los cuales la sociedad 
burguesa basó la permanente revolución tecnológica de la producción y la 
concomitante degradación del proceso de trabajo. 
 
Para Poulantzas (1980), el Estado y el poder están constituidos por un núcleo 
primero, impenetrable y un resto al que las clases dominantes podrían afectar si se 
introducen en él. De ser así estaríamos hablando de una dictadura de clase, con una 
concepción puramente instrumentalista, que reduce el aparato del Estado al poder del 
Estado, y así perdería de vista lo esencial. 
 
El Estado presenta un armazón propio, que no puede reducirse a la sola dominación 
política, aunque esté constitutivamente marcado por esta dominación. El aparato del 
Estado no se agota en el poder del Estado. La dominación política está inscrita en la 
materialidad institucional del Estado, donde tiene un papel principal de organización, 
representa y organiza la clase o las clases dominantes, simboliza el interés político 
del bloque en el poder compuesto por varias fracciones de la clase burguesa. El 
Estado constituye la unidad política de las clases dominantes, las instaura como 
clases dominantes. Cumple este papel debido a que posee una autonomía relativa 
respecto de las fracciones e intereses. Tiene una separación relativa con las 
relaciones de producción, la especificidad de las clases y las luchas de éstas bajo el 
capitalismo. 
 
Poulantzas (1980) plantea las siguientes preguntas: 
¿Quién escapa hoy al Estado y al poder? 
¿Cuál es la relación entre Estado, poder y clase sociales?  
La repuesta sería, habría primero un Estado y después un poder con el que las clases 
dominantes establecerían tales o cuales relaciones de proximidad o de alianza.  
                                            
8
 Tomado de http://www.luventicus.org/articulos/02A027/foucault.html.  
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Los países dependientes del capital extranjero, forman parte de la cadena capitalista 
como sustento del sistema mundial desigual, se ha asistido a una lucha que ha tenido 
como eje la cuestión nacional, entre quienes pujan por un crecimiento hacia adentro y 
quienes fomentan la dependencia para beneficio de las minorías. En este contexto, 
las características del Estado, el poder y sus aparatos de dominación apropiados se 
asientan sobre bases estructurales distintas, lo cual hace  radical las diferencias de 
los elementos económicos, sociales y políticos que se expresan en la superestructura 
del Estado. 
 
De Sousa, pone un ejemplo, que el Estado en los países de América Latina no es 
más que un Estado que involucra una lucha histórica entre las clases sociales, donde 
está implicado en una doble lucha, la supranacional y la local, sufriendo una doble 
erosión, por una parte, desde afuera, las fuerzas y procesos de la 
transnacionalización del capital, por otra parte, en el interior, la desestabilización 
política y la segmentación de las sociedades, donde la segunda causa depende en 
gran medida de la primera. 
 
2.1.4 El Estado Social de Derecho 
Para el siglo XIX, todo el XX y comienzos del XXI, la democracia ha sido el sistema 
administrativo propio del modelo administrativo del Estado Nación. En un primer 
momento, en su variante republicana (Democracia Representativa), los ciudadanos 
elegían a sus representantes ante el gobierno, estos, más la burocracia 
administrativa, eran los encargados de brindar el bienestar a la población y fomentar 
el desarrollo. A partir de los años ochenta y durante toda la década del noventa del 
siglo XX se dio un viraje hacia una mayor participación ciudadana, en la toma de 
decisiones y gestión del desarrollo (Democracia Participativa) y la intervención más 
decidida del sector privado en los asuntos públicos. 
En el Estado Social de Derecho, el imperativo siempre lo sigue teniendo la norma, 
pues es quien regula el ejercicio político y la convivencia de las instituciones y los 
ciudadanos, siendo la Constitución el cuerpo normativo básico del cual se 
desprenden las leyes y otros elementos normativos menores. Los representantes 
públicos elegidos por voto popular y los funcionarios adscritos mediante carrera 
administrativa o vía contratación pública son quienes se encargan de hacer funcionar 
el sistema, el papel del Estado Social de Derecho consiste en crear los supuestos 
sociales de la misma libertad para todos, de suprimir la desigualdad social, con el 
término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los 
ciudadanos condiciones de vida dignas. Donde el Estado es el encargado del debido 
proceso, la justicia social, la paz y las libertades públicas, su forma de organización 
debe estar encaminada a realizar la dignidad humana mediante la sujeción de las 
autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden 
constitucional. 
El Estado de Derecho, se caracteriza por garantizar la igualdad jurídica, la libertad 
civil, los principales elementos estructurales son: la división de poderes en un sistema 
en que exista un reciproco control entre órganos, impidiendo la división de algunos de 
ellos, la supremacía de la ley siempre que proceda del órgano en que reside la 
voluntad popular democrática, el principio de la legalidad de la administración y la 
garantía de los derechos básicos.  
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La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado Social de 
Derecho en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respecto 
de la dignidad humana, en el trabajo de la solidaridad y de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general (artículo 1). Sin embargo, esto es 
incoherente con el accionar del Estado, ya que sin bienestar social no hay Estado 
social de derecho, precisamente este año (2011) la Constitución de Colombia cumple 
20 años, donde se siguen restringiendo casi todos los fines sociales que se acordaron 
en esta constitución, se rescata algunos niveles de participación ciudadana, 
instrumentalizada en los mecanismos de participación, permitiendo diversas 
actuaciones en los procesos de desarrollo social. 
El papel del Estado es cumplir una función de acción política institucional, capaz de 
adelantar una gestión administrativa para proveer las soluciones a los problemas 
cotidianos de subsistencia, de servicios públicos, vivienda, educación, en si todos 
aquellos que demanda una sociedad en condiciones de pobreza como las exhibidas 
por Colombia, y al mismo tiempo sea apto para imprimirle racionalidad a las diferentes 
relaciones conflictivas que se plantean en el cuerpo social, para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos.  
La política neoliberal que se ha implementado desde  los años 90 en el país, ha 
hecho que se abandone la garantía de los derechos humanos, de los derechos 
fundamentales como pilar fundamental del Estado social de derecho, 
transformándolos en servicios vendidos y comprados en el mercado y como lo diría 
Marx en privilegios de clase, es importante rescatar lo social, lo cultural, lo humano, y 
no reducirlo a lo económico, pues esta dinámica ha creado grandes disparidades de 
ingreso y bienestar, por lo que las personas no son pobres están empobrecidas, no 
tienen hambre se les lleva hacia el hambre, no se marginan son marginadas, no son 
víctimas se les hace victimas, como lo piensa De Sousa (2009). 
El capitalismo ha producido una crisis en la forma de relación que se configura entre 
el Estado y los ciudadanos, en lo concerniente a la temática de esta investigación, la 
teoría  regional y urbana dentro de su construcción histórica en el país, se ha 
debatido entre los conceptos y métodos originarios, construidos para y sobre 
realidades que el capitalismo ha golpeado sin cesar, acentuando y profundizando la 
desigualdad estructural del desarrollo regional, llevando a la deficiencia y 
fragmentación del territorio, y en el caso de la planeación ha quedado sumida en una 
crisis derivada de la ineficacia de los instrumentos, ya que las acciones reales nunca 
han coincidido con el discurso  formal. 
La consecución de los derechos sociales se constituye en una función central del 
Estado social, que asume responsabilidades en la regulación política de la economía 
a fin de equiparar o compensar desigualdades sociales que se consideren 
inaceptables en un esquema de justicia distributiva, acordado por decisión colectiva 
mediante el contrato social instaurado en la constitución, un Estado que asegure las 
condiciones básicas de la existencia humana y el logro de igualdad de oportunidades, 
en ejercicio de sus funciones reguladoras y de servicio. 
Para lograr la progresiva institucionalización de un Estado Social y de Derecho es 
necesario que el “propósito ha de enmarcarse en un proceso colectivo de 
construcción de un modelo de sociedad democrática bajo un patrón de desarrollo, 
que a la vez de propiciar la creación de riqueza, el crecimiento económico y la 
competitividad sistemática, promueva la potenciación de capacidades, el 
aprovechamiento de recursos y la reproducción de ventajas ante las exigencias del 
mundo de hoy” (Garay,2002:p XIV). 
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Para Garay el desarrollo debe ser concebido como un proceso dinámico de 
expansión y consolidación de libertades reales para los ciudadanos, que van desde 
evitar el hambre, a la posibilidad de acceder a la educación, la salud y la seguridad 
básica, la participación política en la definición de asuntos de interés colectivo y 
público, donde las capacidades básicas dependen del ordenamiento económico, 
social y político, por lo cual deben ser exigibles al Estado por parte en especial de la 
sociedad civil. Por tanto el desarrollo y el bienestar deben involucrar procesos de 
decisión colectiva, con la mayor participación de los miembros de la sociedad, amplia 
base de ciudadanía, que es posible solo con el logro de condiciones propicias para el 
ejercicio efectivo de libertades, derechos y deberes en condición de igualdad, de 
grupos diversos, representativos de la sociedad, esto se alcanzaría como lo plantea 
Garay, con la universalización de la ciudadanía en una colectividad. 
 
2.1.5 El Estado Social de Derecho en la Constitución Colombiana de 
1991 
 
El cambio constitucional que lleva de un Estado de Derecho a un Estado Social de 
Derecho, es un cambio en el ejercicio político, lo que permite mayores derechos y su 
respectiva regulación.  La constitución de 1991 fue el resultado al que llegó la 
Asamblea Nacional Constituyente, es en esencia la intención de construir un país 
ambientalmente y territorialmente sostenible, con una identidad basada en la 
diferencia, económicamente productiva y articulada al escenario internacional, 
aspectos que aún hoy se siguen intentando construir a partir de las constantes 
reformas que se le han realizado. 
En la Constitución Nacional, se puede apreciar (división de poderes, las libertades y 
derechos propios de las democracias occidentales), aspectos que se combinan con 
otros muy actuales, como el neoliberalismo económico, la participación ciudadana, la 
reorganización del régimen territorial, la planificación del gasto público y los nuevos 
órganos de control administrativo y social (Tabla 1). 
 
Tabla 1 Estructura Constitución Política de 1991 
 INDICE GENERAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
TÍTULO CAPÍTULOS ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN 
TITULO I: 
DE LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 
 Del 1 al 10 Señalan el carácter laico, 
republicano y de derecho 
social del Estado: 
1. Unidad con 
descentralización. 
2. Soberanía popular. 
3. Supremacía de la 
Constitución. 
4. Primacía de la persona y 
la familia como núcleo 
básico de la sociedad. 
5. Libertad individual y 
principio de legalidad. 
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6. Reconocimiento y 
protección de la 
diversidad étnica. 
7. Obligatoriedad del 
Estado y las personas de 
proteger las riquezas 
culturales y naturales. 
8. Establecimiento de las 
relaciones 
internacionales con base 
en la soberanía nacional, 
el respeto a la 
autodeterminación de los 
pueblos y los principios 
del derecho internacional. 
9. Preferencias a la 
integración 
latinoamericana y del 
Caribe. 
10. El castellano como 
idioma oficial de 
Colombia, sobre la base 
del pluralismo lingüístico 
de lenguas y dialectos de 
grupos étnicos.   
TITULO II 
DE LOS DERECHOS, 
LAS GARANTIAS 
Y LOS DEBERES 
I. De los derechos 
fundamentales 
II. De los derechos 
sociales,  económicos y 
culturales 
III. De los derechos 
colectivos  y del ambiente 
IV. De la protección y 
aplicación  de los derechos 
V. De los deberes y 
obligaciones. 
Del 11 al 95 Trata sobre el derecho a la 
vida, a la dignidad humana, a 
la igualdad ante la ley y las 
autoridades con una 
evolución realista que 
establece que el Estado 
promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real, 
efectiva y adoptará medidas a 
favor de grupos discriminados 
o marginados, en otras 
palabras, establece el imperio 
de la norma sobre la acción 
estatal, económica y 
poblacional. De este aparte 
se retoman el  derecho a la 
vivienda y espacio público 
que son la base de la 
presente investigación. 
TITULO III 
DE LOS HABITANTES 
Y DEL TERRITORIO 
I. De la nacionalidad 
II. De la ciudadanía 
III. De los extranjeros 
IV. Del territorio. 
Del 96 al  102 Como lo indican los capítulos 
se trata del territorio 
Colombiano y quienes lo 
habitan, sean naturales o 
extranjeros. 
TITULO IV 
DE LA 
PARTICIPACION 
DEMOCRATICA Y DE 
LOS PARTIDOS 
POLITICOS 
I. De las formas de 
participación democrática 
II. De los partidos y de los 
movimientos políticos 
III. Del estatuto de la 
oposición.  
Del 103 al 112 Se refiere a la manera como 
se permite la participación 
ciudadana en los asuntos de 
gobierno y el sistema de 
representación político. 
TITULO V 
DE LA 
ORGANIZACION DEL 
I. De la estructura del 
Estado 
II. De la función pública. 
Del 113 al  131 Presenta de manera general 
las instituciones que 
componen la división de 
poderes y las 
responsabilidades y funciones 
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ESTADO del sector público.  
TITULO VI 
DE LA RAMA 
LEGISLATIVA 
I. De la composición y las 
funciones 
II. De la reunión y el 
funcionamiento 
III. De las leyes 
IV. Del Senado 
V. De la Cámara de 
Representantes 
VI. De los congresistas. 
Del 132 al 187 Se describe la composición y 
estructura del congreso, los 
procesos legislativos y otras 
disposiciones relacionadas 
con la actividad legislativa. 
TITULO VII 
DE LA RAMA 
EJECUTIVA 
I. Del Presidente de la 
República 
II. Del gobierno 
III. Del vicepresidente 
IV. De los ministros y 
directores de los 
departamentos 
administrativos 
V. De la función 
administrativa 
VI. De los estados de 
excepción. 
VII. De la fuerza pública 
VIII. De las relaciones 
internacionales  
Del 188 al  227 Define los cargos de la rama 
ejecutiva, las funciones y las 
limitaciones de los 
funcionarios públicos del 
gobierno nacional. 
TITULO VIII 
DE LA RAMA 
JUDICIAL 
I. De las disposiciones 
generales 
II. De la jurisdicción 
ordinaria 
III. De la jurisdicción 
contencioso administrativa 
IV. De la jurisdicción 
constitucional 
V. De las Jurisdicciones 
especiales 
VI. De la Fiscalía General 
de la Nación 
VII. Del Consejo Superior 
de la Judicatura 
Del 228 al 257 Presenta el sistema 
encargado de administrar 
justicia, además de describir 
las funciones de la corte 
constitucional y otros entes 
que aparecen nuevos en la 
constitución de 1991. 
TITULO IX 
DE LAS ELECCIONES 
Y DE LA 
ORGANIZACION 
I. Del sufragio y de las 
elecciones 
II. De las autoridades 
electorales 
Del 258 al 266 Describe el sistema de 
elección de dignatarios en 
todas las instancias 
territoriales. 
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TITULO X 
DE LOS 
ORGANISMOS DE 
CONTROL 
I. De la Contraloría 
General de la República 
II. Del Ministerio Público. 
Del 267 al 284 Presenta las instancias 
encargadas de mantener el 
orden y la legalidad del 
gobierno y las demás ramas 
del poder público. 
TITULO XI 
DE LA 
ORGANIZACION 
TERRITORIAL 
I. De las disposiciones 
generales 
II. Del régimen 
departamental 
III. Del régimen municipal 
IV. Del régimen especial 
Del 285 al 331 Trata del territorio nacional y 
su distribución, competencias 
y función de cada uno de los 
gobiernos territoriales. 
TITULO XII 
DEL REGIMEN 
ECONOMICO Y DE 
LA 
HACIENDA PUBLICA 
I. De las disposiciones 
generales 
II. De los planes de 
desarrollo 
III. Del presupuesto 
IV. De la distribución de 
recursos y de las 
competencias 
V. De la finalidad social del 
Estado y de los servicios 
público 
VI. De la Banca Central 
Del 332 al 373 Comprende todo lo 
relacionado con el modelo 
económico que rige el país y 
su regulación. 
TITULO XIII 
DE LA REFORMA DE 
LA CONSTITUCION 
Disposiciones Generales 
 
Disposiciones Transitorias 
 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo III 
Capítulo IV 
Capítulo V 
Capítulo VI 
Capítulo VII 
Capítulo VIII 
 Se refiere a los mecanismos 
para hacer reformas a la 
constitución, a la convocatoria 
a una Asamblea Nacional 
Constituyente, además de las 
acciones y compromisos 
adquiridos mientras se 
promulga oficialmente la 
constitución nacional luego de 
su redacción. 
Fuente: Constitución Política de Colombia 1991- Elaboración propia 
 
Para un mayor nivel de detalle sobre lo rastreado en este capítulo relacionado 
con las nociones del Estado y sus diferentes lógicas (Ver anexo 2) 
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2.2 Hacia una concepción diferente de los derechos 
humanos, siguiendo la tesis de Boaventura de Sousa 
Santos 
Sociológicamente los derechos humanos responden a la idea de que las personas no 
son sujetos de necesidades, es necesario reconocerlas como sujetos de derechos, de 
derechos para vivir dignamente: alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, 
salud, libertad de expresión, de organización, de participación, de trascendencia, 
entre otros. 
Con relación al Estado, como institución especifica, los derechos humanos 
constituyen un conjunto de derechos que el ordenamiento jurídico reconoce, poniendo 
límites y reglamentos a la actuación estatal, concretan la libertad frente al Estado y la 
garantiza en el sentido normativo de una meta que hay que alcanzar, integrar al 
hombre con el Estado, no es emancipar parcialmente al individuo frente al Estado, 
sino que debe concebirse como relaciones vinculares entre el individuo- Estado y 
sociedad, es decir como el fundamento de la unidad política. 
Los derechos humanos, los derechos fundamentales o derechos constitucionales, 
tienen pequeñas diferencias de ámbito, de grado, de facultades y deberes correlativos 
inherentes al ser humano, generalmente la categoría de derechos humanos se 
emplea dentro de un enfoque supranacional (declaraciones, pactos, tratados, 
acuerdos, convenciones), los derechos fundamentales o constitucionales en cambio, 
están referidos al derecho interno contenido en la constitución de cada país. (En el 
caso de Colombia se expresan en la Constitución Política de Colombia de 1991). 
El régimen internacional de los derechos humanos está construido alrededor de tres 
documentos y conjuntos de estándares principales, la declaración universal de los 
derechos humanos, es adaptada el 10 de diciembre de 1948 (que fue producida sin la 
mayoría de los pueblos del mundo, en el reconocimiento exclusivo de los derechos 
individuales, con la única excepción del derecho colectivo a la autodeterminación, se 
daba prioridad a los derechos civiles y políticos sobre los económicos, sociales, y 
culturales, y en el reconocimiento del derecho a la propiedad como el primer y 
durante muchos años, único derecho económico).  
 
El Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales fue abierto 
para la firma de los Estados el 19 de diciembre de 1966 y entró en vigor el  3 de 
enero de 1976, y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos fue abierto 
el 19 de diciembre de 1966 entró en vigor el 23 de marzo de 1976, en conjunto 
conforman el régimen global de los derechos humanos, un sistema de reglas y de 
procedimientos para su cumplimiento centrado en la organización de las Naciones 
Unidas y cuyos órganos principales son la comisión de los Derechos Humanos de la 
ONU, y el comité de los Derechos Humanos (De Sousa, 2009). 
Los derechos humanos deben buscar el desarrollo del hombre en tres dimensiones, 
material, racional, espiritual, estos han surgido y han sido reconocidos de manera 
progresiva, por etapas o generaciones. 
La primera generación de derechos fundamentados en la libertad, comprende los 
derechos civiles y políticos, surgen ante la necesidad de oponerse a los excesos de la 
autoridad, son los llamados libertades, derecho a la vida, integridad física, derechos 
civiles (no hay discriminación por sexo, raza, color, religión, idioma de origen), 
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políticos, libertad de expresión de pensamiento, participación en la vida política del 
Estado. Estos derechos son derechos de poder. 
II generación, se fundamenta en la igualdad son los derechos económicos, sociales y 
culturales, acá el hombre le exige al Estado que cumpla con ciertas obligaciones de 
dar y hacer, entre estos derechos se encuentran: habitación, vestido, salud, trabajo, 
educación, cultura, seguridad social, se le exige un papel más activo al Estado, pues 
tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para la satisfacción de las 
necesidades económicas, sociales, y culturales, son derechos de carácter colectivo. 
Estos derechos son derechos de acreencias, de prestaciones, se encuentran 
consagrados en los artículos del 22 al 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y posteriormente en el Pacto Internacional sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales de las Naciones Unidas. 
Los derechos de tercera generación son derechos de solidaridad, aún se encuentran 
en proceso de maduración, inspirados en la armonía que debe existir entre los seres 
humanos y el pueblo, se concibe la vida humana en comunidad. 
Los derechos de cuarta generación están relacionados con concebir a la humanidad 
como una sola familia, todos deben sumar esfuerzos por el bienestar global, resultado 
de la organización política social (integración de la familia humana, igualdad de 
derechos sin distingos de nacionalidad). 
En esta investigación se parte de reconocer la importancia de todos los derechos 
humanos, los fundamentales (de todas las generaciones), todos tienen un carácter 
indivisible, se interrelacionan y son interdependientes, el avance de uno facilita el 
avance de los demás, de la misma manera, la privación de un derecho afecta 
negativamente a los demás,  sin embargo la investigación se centra en algunos 
derechos económicos, sociales y culturales como es el derecho a la vivienda, los 
cuales son denominados DESC, son derechos que se derivan directamente de 
tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966) y las normas 
establecidas por organismos especializados como la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). También es de suma importancia para el desarrollo de la 
investigación los derechos colectivos y del medio ambiente, como es el derecho a 
tener un ambiente sano, y a la protección e integralidad del espacio público, 
destinación al uso común, al bien colectivo, dentro de la constitución política de 1991 
se encuentran en el artículo 79 y 82 respectivamente. 
En el país se han dado múltiples problemáticas en los diferentes ámbitos: políticos, 
económicos, culturales, sociales, violaciones continúas de los derechos 
fundamentales, sin embargo a continuación se hará una breve reseña de cómo fueron 
incursionados en las constituciones a partir del siglo XIX, a la fecha: 
 
El 21 de noviembre de 1831, terminó la existencia de la República de Colombia (La 
Gran Colombia) y comenzó en 1832, la de la República de Nueva Granada, de 
carácter centralista, cuyo presidente fue Francisco de Paula Santander. Estaba 
integrada por lo que hoy son los países de Colombia, Panamá y una zona de 
Nicaragua. Como era jurídicamente necesario el nuevo Estado necesitó una 
Constitución, y para ello fue sancionada por la convención nacional, esta carta 
Magna, el 29 de febrero de 1832, creándose la Constitución de 1832. 
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En 1851, se abolió la esclavitud y en 1853 se crea la Constitución que tenía una serie 
de reformas, donde se implantaron los juicios penales por jurados, se amplió el 
reconocimiento de derechos humanos fundamentales (en esta constitución se 
empieza a dar los primeros pasos de inclusión de derechos), como la libertad de 
prensa, y la Iglesia aparecía separada de la órbita estatal. 
 
En 1858, se aprobó una nueva constitución, de tipo federal, la constitución de 1858, 
pasando a conformarse la Confederación Granadina, el 3 de febrero de 1863, esta 
nueva constitución fue promulgada por los liberales radicales, vencedores de la 
guerra civil, le otorgó el nombre de Estados Unidos de Colombia, formada por la 
cohesión de Estados soberanos, sometidos a una autoridad central, la del Presidente 
de la Unión. 
 
Esta Constitución fue conocida como Constitución de Rionegro fue promulgada el 8 
de mayo de ese mismo año, siguió con el espíritu liberal al proclamar la libertad de 
prensa, la del trabajo y comercio, la de trasladarse por el país, salir o entrar en el 
territorio sin restricciones, la de enseñar y aprender, la de cultos, (en esta constitución 
se incluyen otros derechos). 
La Constitución de Colombia de 1886, fue la Carta Política Nacional que rigió la vida 
constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, 
cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en el marco de la llamada 
Regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y a su vez derogó la 
Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes, la de 1910 después del 
gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la reforma de 1936 liderada por el 
presidente Alfonso López Pumarejo. La Constitución abolió el federalismo, creó un 
estado unitario, administrador en lo social y económico, dividió el poder en tres ramas 
(legislativa, ejecutiva y judicial), estableció el período presidencial a 4 años y creó los 
departamentos como forma administrativa territorial nacional. 
Esta Constitución le dio al país el nombre de República de Colombia, conformándose 
como un Estado unitario o centralista. Era el resultado de la ascensión al poder, de la 
alianza entre conservadores y liberales. El Presidente, con poder sobre todo el 
territorio, era elegido por el congreso, y pasaba a gobernar por un período de seis 
años, y podía ser reelegido. Los Presidentes de cada Estado se llamaron a partir de 
entonces, gobernadores, y eran designados por el presidente del Estado central, 
quien también designaba al alcalde de Bogotá. El resto de los Alcaldes eran 
nombrados por los gobernadores. Los consejos municipales y las asambleas 
departamentales eran elegidos por el pueblo, y las últimas elegían a los miembros del 
Senado. 
 
Se dan cuatro rasgos fundamentales: unidad nacional, libertad religiosa, derechos 
para todos (sin embargo, los derechos, como punto de partida de esta investigación, 
aún en esta constitución no se visibilizaban), se planteaba la estabilidad y autoridad, 
que  corresponde a la siguiente explicación: 
1. Restablecimiento de la unidad nacional, se expidió la carta declarando que la 
soberanía residía esencialmente en la nación. 
2. Libertad de la Iglesia Católica, la cual fue reconocida como  elemento esencial del 
orden social, aunque se reconocieron los demás cultos que no fueran contrarios al 
orden público o a la moral. 
3. Libertades individuales prácticas y bien definidas. Al establecer los derechos del 
hombre, consignó también los deberes del ciudadano y las garantías sociales. 
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4. Robustecimiento del principio de autoridad. Pues para afianzar al ejecutivo, le 
otorgó un período presidencial de seis años. 
Tenía las siguientes líneas: 
-Se invocaba el nombre de Dios como fuente de suprema autoridad. 
-Se reconocía la religión católica como nacional y su consiguiente protección. 
-Los períodos de mandato para el senado eran de 6 años.  
-El cambio de Estados a departamentos. 
 
El presidente Alfonso López Pumarejo, realizó la reforma constitucional de 1936, por 
la cual se eliminó la necesidad de saber leer y escribir para poder sufragar. Todos los 
ciudadanos varones de más de 21 años podían ejercer su derecho político en las 
urnas. Los derechos políticos de la mujer fueron reconocidos a partir de la ley número 
3, del 25 de agosto de 1954. Aunque se continuaba con el ideal conservador se 
modifica aún más la constitución para introducir un ideal socialista en el Estado. 
Donde los principios más fundamentales que se promulgaron fueron: 
 
-La concepción de la propiedad privada como función social. 
-El intervencionismo del Estado en la vida económica social. 
-El trabajo como obligación social. 
-El derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos. 
 
Aunque se vio este giro un poco socialista pues como se planteó empezaba a darse 
una  concepción de la propiedad privada como función social, sin embargo, aun se 
seguían restringiendo algunos derechos, los derechos sociales y colectivos. 
 
La reforma constitucional de 1945, los objetivos de esta reforman fueron: -tecnificar al 
congreso para dotarlo de más herramientas que permitieran fortalecer su poder 
ejecutivo, como consecuencia a este proceso se crearon los departamentos 
administrativos, - se declaró que la justicia es un servicio público, -se dio la 
ciudadanía a las mujeres mayores de 21 años pero sin derecho a votar, -se 
contempló además que los cuerpos armados del Estado no pueden votar mientras 
estén en servicio activo. 
 
La reforma constitucional de 1957 o reforma plebiscitaria: En 1957 se realizó una 
nueva modificación al texto constitucional. La Junta Militar que gobernaba 
transitoriamente el país junto a los partidos tradicionales (Frente Nacional) 
convocaron un plebiscito para el 1 de diciembre de 1957, por el cual se aprobó 
concederles paridad a los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador) por 
12 años en las corporaciones públicas, convocando a elecciones para todos los 
cargos ejecutivos, para los primeros seis meses del año siguiente.  
 
El Congreso elegido por el pueblo, realizó un nuevo cambio, ampliando el tiempo de 
gobierno del Frente Nacional a 16 años, determinando que el primer presidente 
pertenecería al partido liberal. Diez años más tarde se realizaron algunas 
modificaciones, en 1968, se introdujeron variantes para determinar cómo se 
realizarían las elecciones, que en 1974, reemplazarían el mandato del Frente 
Nacional. 
 
En 1984, durante el mandato de Belisario Betancourt (1982-1986), se fijó que los 
Alcaldes y Gobernadores serían elegidos por el pueblo, el  surgimiento de esta 
reforma fue por la determinación de los partidos politos a intervenir y derrocar la 
dictadura del General Rojas Pinilla. En esta reforma se da laparidad a los ministerios, 
las gobernaciones, alcaldías, cámaras Legislativas y concejos municipales.  Además 
se establece la plenitud de los derechos de la mujer. 
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Reforma Constitucional de 1968: En esta reforma se contemplan también los ideales 
socialistas que ayudan a determinar el manejo y regulación de los recursos 
económicos. Como principio se establecen normas para el gasto público, se 
reestructuran las normas relativas al presupuesto, se hacen extensiones a las 
administraciones seccionales y municipales, se le da una mayor protección a la 
libertad personal, al igual se modifica el artículo que permite declarar el estado de 
sitio, permitiendo que solo pueda declararse en caso de guerra exterior o en caso de 
conmoción interior. 
La reforma constitucional de 1979: En esta reforma se busca establecer una mejora a 
la eficiencia y la eficacia de los poderes ejecutivos en procesos del Estado, por lo que 
se crea el Ministerio Público. En esta reforma el planteamiento más fuerte fue el de la 
elección popular de Alcaldes. (Este es un punto importante, ya que empieza a 
evidenciarse la participación de los ciudadanos en las decisiones de carácter político). 
La Constitución Colombiana de 1991: Denominada Constitución de los Derechos, 
derogó a la constitución de 1886, a partir del 4 de Julio de 1.991 se proclamó por la 
Asamblea Nacional Constituyente, luego de la lucha de un grupo de jóvenes 
estudiantes, que incluyeron el pedido de reforma constitucional en una séptima 
papeleta, incluida en las elecciones legislativas de 1990. Fue fundamentalmente el 
resultado de un pacto para lograr la paz con los grupos guerrilleros, sobre todo con el 
M-19. 
La Asamblea Nacional Constituyente, estuvo presidida por Álvaro Gómez Hurtado en 
representación del Partido Conservador, Horacio Serpa del Partido Liberal, y Antonio 
Navarro designado por el M-19.9  
 
Esta nueva Ley Fundamental, reformada en 16 oportunidades, posee un Preámbulo, 
380 artículos y 60 artículos transitorios, dividida en 13 títulos, como se evidenció 
anteriormente (Tomada de la Constitución Política de Colombia, 1991). 
 
En ella se reconocieron para la república de Colombia, los derechos naturales 
fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, poniendo especial énfasis en 
la familia, priorizando a la vida como valor fundamental, y excluyendo la pena de 
muerte. La imposibilidad de extradición de ciudadanos colombianos fue abolida en 
1996. Declara la inviolabilidad de la correspondencia privada, pero autoriza 
interceptarla, bajo ciertas condiciones, como prevención del terrorismo.  
 
Se impusieron los derechos de tercera generación, como el derecho a un ambiente 
sano, a la moralidad pública y a la competitividad económica libre, estableciéndose 
las garantías efectivas para su vigencia, por medio de la acción de tutela, que ha 
logrado hacer  prevalecer los derechos fundamentales de muchos ciudadanos. 
 
En esta Constitución, se da el reconocimiento de nuevos derechos como 
el derecho a la igualdad de carácter, a gozar de un ambiente sano, al trabajo, a la 
defensa en los procesos judiciales, a la circulación y residencia, al asilo, a fundar 
instituciones educativas de autonomía universitaria, a acceder a los documentos 
públicos, a la no extradición de los colombianos por nacimiento y otros más igual de 
destacados. 
 
Uno de los cambios más notorios fue el dado por la transición de nuestra economía 
donde los elementos económicos crearon un mayor compromiso con el pueblo 
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incentivando el gasto público social, la privatización de algunas empresas del Estado, 
una descentralización relativa, mayor libertad económica y un banco central 
comprometido a reducir la inflación.  
Se estableció un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria 
descentralizada, conformado por un poder público dividido en tres ramas; La 
legislativa, la ejecutiva y la judicial, con funciones separadas pero que se colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines, Art 1. 
Para objeto de esta investigación, y como se ha venido expresando durante todo el 
documento, todos los habitantes de Medellín tienen el derecho a habitar la ciudad en 
condiciones adecuadas, con un ambiente y hábitat equitativo, es necesario entonces 
referirnos a La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad que es un instrumento 
construido colectivamente desde el primer Foro Social Mundial y es dirigido a 
contribuir con las luchas urbanas y con el proceso de reconocimiento en el sistema 
internacional de derechos humanos. Este derecho se define como el usufructo 
equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social y 
el derecho colectivo de los habitantes de las ciudades en especial de los grupos 
vulnerables que le otorgan legitimidad de acción y de organización, basado en los 
usos y costumbres. Tiene como propósito garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos, función social de la tierra y la propiedad; manejo sustentable y 
responsable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos, así como disfrute, 
gestión y producción democrática y equitativa de la ciudad. 
Desde el primer Foro Social Mundial (2001), se discutió y asumió el desafío de 
construir un modelo sustentable de sociedad, fundamentado en el respeto a las 
diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural, comprometidas 
con este proceso los movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad 
civil, construyeron esta Carta con el fin de recoger los compromisos y medidas que 
deben ser asumidas por la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, 
organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en las 
ciudades. 
Tuvo como base el Foro Social de las Américas en Quito  Ecuador en julio de 2004, 
Foro Mundial Urbano en Barcelona, octubre de 2004,  Foro Social Mundial, Porto 
Alegre, enero de 2005, y su revisión previa fue en Barcelona en septiembre de 2005. 
La Carta en su artículo I, plantea que el Derecho a la Ciudad es interdependiente de 
todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en los tratados, este 
derecho es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades sin ninguna clase 
de discriminación, incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente 
sano, a la participación en la planificación y gestión urbana, y a la herencia histórica y 
cultural.  
En el artículo II, hace referencia a los Principios y Fundamentos estratégicos, los 
cuales contempla: ejercicio pleno de la ciudadanía, función social de la ciudad y de la 
propiedad urbana, igualdad, protección especial de grupos y personas en situación de 
vulnerabilidad, compromiso social del sector privado, impulso de la economía 
solidaria. También plantea los derechos relativos al ejercicio de la ciudadanía y a la 
participación en la planificación, producción y gestión de la ciudad. 
En su artículo III dirigido a la planificación y gestión de la ciudad, tiene como tesis que 
las ciudades deben abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación 
amplia, directa, equitativa y democrática de los ciudadanos en el proceso de 
planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y 
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presupuestos públicos, donde se debe formular y aplicar políticas coordinadas y 
eficaces contra la corrupción, promoviendo la participación de la sociedad. 
En su artículo IV se enfatiza que es necesaria la producción social del hábitat, donde 
las ciudades deben establecer los mecanismos institucionales y desarrollar los 
instrumentos jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales, 
tecnológicos y de capacitación necesarios para apoyar las diversas modalidades de 
producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención a los procesos 
autogestionarios, individuales, familiares y colectivos. 
En su artículo V desarrollo urbano equitativo y sustentable hace referencia  a que las 
ciudades deben desarrollar una planificación, regulación y gestión urbano-ambiental 
que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio en 
todas sus formas, impidiendo la segregación y la exclusión territorial, integrar el tema 
de la seguridad urbana como un atributo del espacio público. 
En su artículo XIV plantea el derecho a la vivienda donde todos los ciudadanos tienen 
derecho a exigir de las autoridades la efectiva implementación del derecho a la 
vivienda adecuada de forma progresiva y mediante la aplicación de todos los recursos 
disponibles, establecer programas de subsidio y financiamiento para la adquisición de 
tierras e inmuebles, de regularización de la tenencia del suelo y de mejoramiento de 
barrios precarios y ocupaciones informales. 
En su artículo XVI, derecho a un medio ambiente sano y sostenible, indica que las 
ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación y 
ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental, 
incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, 
recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes.  
El artículo XVII indica las obligaciones y responsabilidades del Estado en la 
promoción, protección e implementación del derecho a la ciudad donde todos los 
organismos internacionales, nacionales, regionales, metropolitanos, municipales son 
actores responsables de la efectiva aplicación y defensa de los derechos previstos en 
esta Carta, así como de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, 
sociales,  culturales y ambientales. 
En el artículo XVIII se expone las medidas de implementación y supervisión del 
derecho a la ciudad, medidas normativas para garantizar la participación de todos y 
las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de revisión normativa. Y en su 
artículo XXI referida a los compromisos con la carta por el derecho a la ciudad donde 
las redes y organizaciones sociales se deben comprometer a difundirla ampliamente y 
potenciar la articulación internacional por el derecho a la ciudad. Y donde los 
gobiernos nacionales y locales se deben comprometer a elaborar y promover marcos 
institucionales que consagren este derecho, a formular planes de acción para un 
modelo de desarrollo sustentable aplicado a las ciudades. Promover la ratificación y 
aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales y 
regionales que contribuyan a la construcción del Derecho a la Ciudad. 
 
Dentro de este ejercicio investigativo se tiene como referencia la tesis de Boaventura 
de Sousa Santos relacionada con los derechos humanos, parte de reconocer que 
después de la segunda guerra mundial, los derechos humanos eran en buena medida 
parte integral de la política de la guerra fría10, y así eran considerados por la izquierda 
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 Es una situación de tensión continua que emerge con fuerza en la inmediata posguerra y que va a 
enfrentar, en primer lugar dos superpotencias (EE.UU. y U.R.S.S.) para extenderse posteriormente hasta 
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de la época. Sin embargo, había una sombra de duda sobre ellos como argumento 
emancipatorio: la doble moral, el agrado hacia dictadores aliados, la defensa de la 
intercambiabilidad entre los valores de los derechos humanos y del desarrollo, en la 
mayoría de los países se prefería el lenguaje revolucionario, se invocaba a los 
derechos humanos para llenar el vacío dejado por la política socialista, por lo tanto, 
estos eran puestos al servicio de una política progresista. A partir de la posguerra las 
políticas de derechos humanos han estado al servicio de intereses económicos y 
geopolíticos de los Estados capitalistas hegemónicos. 
 
Esta tesis es muy relevante, ya que los Derechos humanos, los derechos 
fundamentales en el país han servido de discurso político, como es el caso de la 
constitución política de 1991, pues se plantea que se garantizarán y protegerán, sin 
embargo, los indicadores de la población colombiana en esta materia,  no son los 
mejores.  
 
Al igual dentro de los planes de desarrollo de la ciudad, como instrumento de 
gobernabilidad del Estado, los derechos humanos, lo derechos fundamentales son 
utilizados como un discurso simbólico, sin mayores pretensiones para su 
cumplimiento. 
 
Karl Marx criticó la noción burguesa de derechos humanos, que describió como 
derechos del individuo egoísta y basado en una concepción abstracta de libertad y 
emancipación. Para él, los derechos humanos burgueses eran un conjunto de 
protecciones legales para la defensa de la clase propietaria de los medios de 
producción. Marx afirmó que son las condiciones materiales las que determinan el 
alcance real de los derechos humanos, y que para su realización efectiva es 
necesario una auténtica emancipación política, lo anterior se apoya en la siguiente 
tesis: 
Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora, de los individuos a la 
división del trabajo, y con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo 
manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera 
necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, 
crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la 
riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del 
derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según 
sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades! (Carlos Marx) 
 
Con lo anterior, nos podríamos preguntar entonces ¿son los Derechos Humanos un 
lenguaje legítimo de la justicia contra la opresión?, la respuesta podría ser, que a la 
par con la democracia, constituyen probablemente el lenguaje más legítimo contra la 
injusticia, por lo tanto la principal tarea de la política, del Estado, consiste en lograr la 
adecuada reconceptualización y la práctica de los derechos humanos que pasen de 
                                                                                                                               
adquirir una dimensión planetaria. Más allá de estos dos bloques se encontraba un tercer mundo, los 
países no alineados, pero sus respuestas a los conflictos estaban condicionados por algún bloque. La 
guerra fría evitó una confrontación directa generalizada, la tensión permanente se puso en marcha, la 
amenaza militar constante, tanto convencional como nuclear, junto a la confrontación ideológica y la 
guerra económica, alteraron profundamente el tejido social, económico y político del conjunto de países 
que forman la sociedad internacional (www.guerra-fria.foroactivo.com). 
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ser un localismo globalizado11 a un proyecto cosmopolita, como lo plantea De Sousa 
(2009), los derechos humanos al mismo tiempo deben ser una política global  y una 
política cultural, significando esto, que el propósito de este autor consistía en 
desarrollar un marco analítico para resaltar y apoyar el potencial emancipatorio de la 
política de los derechos humanos, en el doble contexto de la globalización y de la 
fragmentación cultural y de la política de la identidad, en sí, su objetivo era tener en 
mira tanto la capacidad global, como la legitimidad local para una política progresista 
de los derechos humanos. 
 
Al respecto De Sousa (2009) plantea cinco tesis o premisas con relación a los 
Derechos Humanos: 
 
1. Resulta imperativo trascender el debate entre universalismo y relativismo cultural, 
este es un debate esencialmente falso cuyos polos conceptualmente son 
igualmente perjudiciales, para una concepción emancipatoria de los derechos 
humanos. 
 
Todas las culturas son relativas, pero la postura filosófica del relativismo cultural está 
equivocada, todas las culturas aspiran a tener valores últimos y preocupaciones 
centrales, pero el universalismo cultural en tanto postura filosófica, es errónea, según 
de Sousa. 
 
Contra el universalismo se debe proponer diálogos transculturales de problemas que 
tienen la misma estructura, se deben desarrollar criterios procedimentales 
transculturales para distinguir entre políticas progresistas y regresivas, entre 
emancipación y regulación. En la medida en que el debate por los derechos 
humanos, pueda evolucionar hacia un diálogo competitivo entre diferentes culturas 
acerca de los principios de la dignidad humana. 
 
2. Todas las culturas tienen concepciones de la dignidad humana, pero no todas las 
concibe como derechos humanos, por lo que es necesario aprehender las 
preocupaciones isomórficas entre diferentes culturas, hombres, concepciones de 
mundos diferentes pueden transmitir preocupaciones similares. 
 
3. Todas las culturas son incompletas y problemáticas en sus concepciones de la 
dignidad humana, esta incompletitud deriva precisamente del hecho de que hay 
una pluralidad de culturas, si cada una de ellas fuera tan completa como pretende 
serlo, habría una cultura única, la idea de la completitud es la fuente de una 
sobrecarga de sentido que parece contagiar todas las culturas; la incompletitud es 
más visible desde afuera, desde la perspectiva de otra cultura; para elevar el nivel 
de conciencia sobre la incompletitud cultural a su máximo posible, la tarea 
entonces más crucial sería  la construcción de una concepción multicultural de los 
derechos humanos. 
 
4. Todas las culturas tienen versiones diferentes de la dignidad humana, algunas más 
amplias que otras, unas con mayor reciprocidad que otras, algunas más abiertas. 
 
La modernidad occidental se ha desdoblado en dos concepciones y prácticas 
altamente divergentes de los derechos humanos, tres cuartas partes la liberal y la 
marxista (De Sousa, 2009), la una prioriza los derechos civiles y políticos y la otra los 
derechos sociales y económicos. 
 
5. Todas las culturas tienden a distribuir a las personas y a los grupos sociales por 
medio de dos principios competitivos de pertenencia jerárquica, uno opera a través 
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 Consiste en el proceso por el cual un fenómeno local dado, se globaliza con éxito. 
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de jerarquías entre unidades homogéneas, el otro opera a través de la separación 
de diferencias y de entidades únicas, los dos principios no necesariamente se 
yuxtaponen, y por eso no todas las igualdades son idénticas y no todas las 
diferencias generan desigualdad. 
 
Todas estas premisas pueden conducir a una concepción mestiza de los derechos 
humanos, una concepción que, en lugar de restaurar falsos universalismos, se 
organice a sí misma como una constelación de significados locales mutuamente 
claros y de redes que transfieran poder a referencias normativas. 
 
El diálogo no solamente debe ser entre diferentes saberes, sino entre diferentes 
culturas, en el área de los derechos humanos y de la dignidad humana, la  
movilización y el apoyo a las reivindicaciones emancipatorias que potencialmente 
contienen, solo se puede lograr si tales reivindicaciones han sido apropiadas en el 
contexto local cultural, requiriendo de un diálogo transcultural y de interpretación 
diatópico, para De Sousa: 
 
“La hermenéutica diatópica está basada en la idea de que los topoi de una cultura individual, sin 
importar que tan fuertes puedan ser, son tan incompletos como la cultura misma. Dicha 
incompletud no es apreciable desde la cultura, dado que la aspiración a la incompletud induce a 
tomar pars pro toto. El objetivo de la hermenéutica diatópica no es, en consecuencia, alcanzar la 
completud –siendo éste un objetivo inalcanzable– sino, por el contrario, elevar la conciencia de la 
incompletud a su máximo posible participando en el diálogo, como si se estuviera con un pie en 
una cultura y el otro en la restante. Aquí yace su carácter diatópico”. (De Sousa, 2009: p. 70) 
 
Partiendo de lo anterior y apoyándonos en la premisa 3 que todas las culturas son 
incompletas y que todas poseen ideas sobre la dignidad humana como equivalente a 
los derechos humanos, es importante recalcar que esta premisa se asemeja a la 
vivencia de los derechos fundamentales en Colombia, ya que a través de la historia 
los Derechos han sido incompletos, desde el aspecto cultural se pueden ver como 
categorías subdesarrolladas, tanto teóricamente como académicamente, aunque 
hace más de dos décadas se habla con notable insistencia de las políticas sobre los 
derechos y su relación con la superación de la crisis nacional, aún hoy los Derechos 
fundamentales son vulnerados, violados y poco protegidos, lo que ha llevado a 
acrecentar las desigualdades, y al no respeto por la vida y la dignidad humana.  
 
Para la garantía y protección de los derechos humanos, no solo es necesario que las 
culturas posean ideas, es necesaria su visión completa, crear políticas culturales 
cosmopolitas y legitimas, por lo que se debe  ubicar en una misma línea los términos: 
derechos humanos- dignidad humana, pues deben formar uno solo, ya que son 
condiciones inherentes al ser humano, condiciones que resultan  muy importantes 
tanto para la sociedad como para el ordenamiento jurídico existente en el país; la 
protección a esta condición debe responder al simple hecho de que el ser humano 
exista y se mueva constantemente dentro de un grupo social, esto implica un respeto 
mutuo de sus derechos. 
 
Los derechos humanos no pueden verse, ni concebirse como una modalidad de 
localismo globalizado, deben ser en su aplicación universales, pues todas las culturas 
han tendido a definir los valores más extendidos como los valores últimos, se 
distinguen diferentes regímenes de derechos humanos, el hecho es que deben ser 
protegidos, garantizados, regularizados de una forma cosmopolita, siguiendo a De 
Sousa (2009) el concepto de derechos humanos descansa sobre presupuestos: hay 
una naturaleza humana universal que puede ser conocida por medios racionales, la 
naturaleza humana es esencialmente distinta y superior al resto de la realidad, el 
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individuo tiene una dignidad absoluta e irreducible que debe ser defendida de la 
sociedad o el Estado, la autonomía del individuo requiere de una sociedad organizada 
de manera no jerárquica como una suma de individuos. El se refería a la sociedad 
organizada, como sociedad civil, como el otro del Estado, la cual es la llamada a velar 
y a exigir por la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. 
 
La efectividad de los derechos precisa de una universalidad contextualizada desde el 
punto de vista cultural, pues la cultura constituye el depósito donde encontrar el 
sentido de las experiencias, capacidades y aspiraciones humanas.  
 
Pero las culturas no pueden convertirse en jaulas que restrinjan la libertad de 
autodefinición de los individuos y de los grupos, y acaben vulnerando los derechos 
(De Sousa, 2009). Por lo que es necesario valorar la diversidad cultural a través de la 
universalidad, y viceversa, esto sólo es posible mediante el diálogo, el conocimiento 
recíproco y el descubrimiento de los valores comunes. A través de la hermenéutica 
diatópica, es decir, conocimiento como emancipación, más que un conocimiento 
como regulación. Este saber colectivo debe estar anclado en el respeto, difusión y 
aplicación de los Derechos Humanos, en las diversas formas de organización social, 
de costumbres donde no se fragmenten las culturas, ni las identidades. 
 
Como se evidenció a partir de la normatividad planteada, el Estado debe ser el 
responsable de la protección de los derechos humanos- fundamentales, 
constituyéndose en un instrumento hegemónico, por lo que su tarea más crucial es 
construir una concepción multicultural de los derechos humanos, retomando las 
palabras de Boaventura, el Estado a través de todos sus instrumentos de 
gobernabilidad, está llamado a insertar una estrategia cultural en sus políticas, donde 
los lenguajes con relación a este aspecto sean iguales, no solamente en todas las 
ciudades del país, sino en todas las naciones, pues retomando sus premisas, aunque 
en los países los derechos humanos, los derechos fundamentales se expresen de 
forma diferente: como dignidad humana, deberes o derechos humanos, la idea es 
reconceptualizarlos para que reconstruyéndolos sean parte de la solución a la 
mayoría de los problemas de los habitantes del mundo, aunque lo anterior parezca un 
sueño. Como lo planteó Sartre “antes de ser realizada una idea tiene un extraño 
parecido con la utopía” (De Sousa, 2009: p. 81). 
Boaventura de Sousa expresa que el Estado a través de sus instrumentos de 
gobernabilidad es el que está llamado a la protección de los derechos humanos, se 
retoma para efectos de esta investigación que en el país, uno de esos instrumentos 
de gobernabilidad, es la planeación, que materializada en los Planes de Desarrollo, 
serían los llamados a proveer el ejercicio pleno de los Derechos fundamentales, la 
función social de la tierra y la propiedad; el manejo sustentable y responsable de los 
recursos naturales, y la gestión y producción democrática y equitativa de la ciudad, 
respondiendo al justo derecho de todos los habitantes a la ciudad. Este argumento es 
uno de los más relevantes para la relación Estado- Planeación- Planes de Desarrollo- 
Derechos humanos, derechos fundamentales, derechos de II generación y III 
generación. 
 
La política de los Derechos Humanos debe ser una política cultural, de forma 
universal, al respecto  De Sousa plantea una de su tesis, mientras los derechos 
humanos tiendan o sigan operando como localismo globalizado, serán vistos como 
instrumento, por lo que es necesario verlos de una forma globalizada, desde arriba, 
por lo que es preciso que operen de una forma cosmopolita y hegemónica, por lo que 
retoma el término de reconceptualizarlos como multiculturales, ya que esta sería una 
precondición de las relaciones balanceadas y mutuamente reforzantes, entre 
competitividad global y legitimidad local, los dos atributos de una política de los  
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derechos humanos. Aunque nos podríamos preguntar ¿Cuáles son las posibilidades 
de un diálogo intercultural cuando una de las culturas presentes ha sido moldeada por 
violaciones masivas y prolongadas de derechos humanos?, como es el caso 
colombiano. 
En Colombia, no ha existido una concepción multicultural de los Derechos, su 
aplicación no se ha dado de forma global, ni se ha logrado establecer un vínculo real 
entre el individuo y la sociedad, por tal motivo es necesario que desde la academia se 
reflexione sobre aspectos como este, se indague por la protección y garantía de ellos, 
por lo tanto en esta investigación se parte de la idea que a través de la formulación y 
aplicación adecuada de la Planeación en el país, es la llamada a contribuir con el 
desarrollo y garantía de algunos derechos sociales y colectivos que le son de su 
competencia.  
2.3 Los planes de desarrollo, enmarcados dentro de la 
planeación, como procesos sociales 
 
La Planeación es un proceso social, conjunto de disposiciones con miras a obtener un 
fin, adecuación de los recursos a las necesidades, es el conjunto de políticas, 
instituciones, normas, procesos de gestión y de intervención directas sobre el 
espacio, debe solidificar un reordenamiento territorial enraizado en el reconocimiento 
del otro y en el manejo democrático de las nuevas relaciones entre lo local y lo global, 
se vuelve imprescindible para los gobiernos locales, por lo que es necesario que se 
den cambios en el alcance social, los objetivos y los mecanismos de intervención y 
procedimientos técnico-políticos (Galeano, 1982). 
En el ejercicio de la planeación se dan dos elementos: proceso social, fines o metas. 
Cuando nos referimos a la planeación como proceso social, nos remitimos a su 
significado histórico social: 
Karl Mannheim en el “manifiesto”, titulado Diagnóstico de Nuestro Tiempo decía 
“todos estamos moviéndonos en la misma dirección hacia una especie de sociedad 
planificada…. Y la cuestión está en saber a qué especie pertenece esa planificación, 
si a la buena o a la mala. Respondía, que la planificación debe hacerse sobre una 
base democrática (planificación democrática o planificación para la libertad), donde 
propugnaba la exigencia de la justicia social, si se deseaba garantizar el 
funcionamiento del nuevo orden de la sociedad (Mannheim, 1934). 
Siguiendo este postulado, dentro de la sociología se formulaba una de la tesis más 
extrema sobre la naturaleza y función de la planificación, “instrumento de una 
transformación total de la sociedad y, por tanto, una técnica para el cambio social o, 
para las modificaciones estructurales requeridas”. Este autor hizo una rotunda 
aseveración, la sociología como la ciencia de la planificación, afirmación que puede 
llegar a ser exagerada, ya que podemos ubicar a la planificación en un conjunto de 
disciplinas, no en una sola, para lograr su integralidad partiendo de la 
interdisciplinariedad de los diferentes saberes. 
En el año de 1943, este mismo autor pensaba a la planificación como un esfuerzo de 
transformación total, lo primero que se incluye a ese propósito es el pensamiento 
mismo, y con él la configuración psicológica de la persona. También fue el primero en 
vislumbrar que la planeación exigía una nueva forma de pensamiento y un nuevo tipo 
de hombre. Él escribía y pensaba dentro de una democracia liberal y representativa, 
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que le impulsaba a la audacia de postular la reforma total como una planificación para 
la libertad, no una simple revolución en libertad, mejor o peor canalizada. 
A él, lo que le importaba era salvar la libertad amenazada, la planeación tenía que 
intervenir en todos y cada uno de los ámbitos, políticos, económicos, religiosos. La 
libertad estaba en trance de perder las condiciones de su posibilidad, las técnicas 
sociales manejables por la planeación debía romper la rigidez de un sistema 
demasiado complejo, el de la moderna sociedad industrial, y desde ciertas posiciones 
claves, limitar los efectos de las combinaciones gigantescas que ahogan al individuo. 
La Planeación emprendería la tarea que el laissez-faire liberal ya no podía cumplir por 
si mismo, pero respetando y dando nuevo vigor a los principios liberales, la transición 
a una sociedad planificada, la cual debería empezar por un nuevo tipo de gobierno 
democrático. 
En sí, para Mannheim (hasta 1943), la planificación encerraba la idea de constituir 
sobre todo un instrumento de cambio social, es decir, la tensión entre ese concepto y 
el de la planeación como puro mecanismo económico, cambio social 
conscientemente provocado y dirigido, predominando el concepto de la planeación 
para el desarrollo, es decir, como un mecanismo para acelerar la tasa de crecimiento 
con la mayor rapidez posible, desarrollo entendido no tan solo como la marcha hacia 
la abundancia, sino como algo más, la construcción de una sociedad, como lo 
planteaba (Echavarría:1972). 
Tanto la planeación para el cambio, como la planeación orientada por la tasa de 
crecimiento, deben lograr cambios  en la estructura social. La planeación debe verse 
en sentido económico, político, social, cultural, y  para  lograrlo es necesario el 
verdadero ejercicio de la  democracia, la  madurez política de la participación, y 
donde el papel fundamental del Estado, es su organización política como sistema de 
gobierno, donde la autoridad  descanse en todos los órganos estatales y sea ejercida 
responsablemente en beneficio de la comunidad y así alcanzar el real Estado social y 
de Derecho promulgado en la constitución de 1991.  
 
Lo anterior da pie para mencionar a Corredor (2010), la cual plantea que debe existir 
una relación entre el crecimiento económico y reducción de la pobreza y la 
desigualdad, la inversión social apalanca el crecimiento económico con lo cual se 
contribuye a su sostenibilidad y se aporta al desarrollo con equidad, la superación de 
dicotomía entre lo económico y lo social le abre camino a las políticas públicas, a las 
políticas de inclusión socio-económica como imperativas en el deber de restablecer y 
garantizar los derechos fundamentales y el propósito de superar la situación de 
pobreza y exclusión, el avance no es solo conceptual sino político, no se trata de 
discutir si es primero el crecimiento o la distribución, no hay un divorcio entre lo 
económico y lo social, existe una gran interrelación, la distribución inicial condiciona el 
crecimiento y este requiere de políticas distributivas para tener efectos sobre la 
desigualdad. 
Desde la investigación se retoma que la esencia de la planeación debe ser de 
carácter social, un esfuerzo por la transformación total, donde su función fundamental 
debe ser la de garantizar los cambios necesarios, en búsqueda de proveer y 
garantizar el acceso a la vivienda, transporte, espacio público, medio ambiente, entre 
otros. En otras palabras Derechos sociales y colectivos, argumento que se da para 
respaldar la estrecha relación que tiene la planeación con los derechos 
fundamentales. 
 
Cuando se plantea que en el ejercicio de la planeación se deben definir los fines o 
metas, nos referimos a los logros  a los cuales se pretende llegar, de acuerdo con los 
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recursos existentes, las metas solo pueden entenderse a partir de su contenido socio-
económico, donde se debe involucrar diferencialmente a las clases sociales, 
definiendo los programas, los cuales deben responder a la viabilidad de las políticas 
generales, lo que llevará a una conexión política, económica y más exactamente a 
una conexión social. 
La planeación es el mecanismo fundamental del Estado “se ha construido 
ideológicamente desde los organismos de máxima conducción nacional como un 
producto muy vinculado a la dimensión superestructural del sistema”. (Rofman, 1989, 
p. 363) ya que a través de ella el Estado interviene, es decir, la planeación materializa 
la función básica del Estado de garantizar el bienestar de la población. 
En el nivel político, la planeación tiene como función el mantenimiento y desarrollo de 
la relación al interior de las clases sociales  tratando de reducir las tensiones sociales, 
se retoma para efectos de la investigación que la planeación debe actuar 
políticamente, debe luchar por alcanzar las metas de desarrollo, a partir de una 
práctica justa. Donde se debe convertir en un decidido instrumento de transformación 
social. En el nivel ideológico, la planeación desempeña un papel importante, el cual 
hace aparecer al Estado como la institución que vela por los intereses de los 
habitantes, donde se debe tener un mecanismo neutral para resolver los problemas 
económicos y sociales de toda la colectividad, en ambos niveles garantizar las 
transformaciones necesarias, en búsqueda de proveer el acceso a los derechos 
sociales y colectivos. Y para ello se encuentra uno de sus instrumentos los Planes de 
Desarrollo, que constituyen su expresión más formal a partir de una racionalidad 
económica, los cuales deben responder por el bienestar de la población, en especial 
la más vulnerable, relación estrecha entre los Planes y el Estado. 
Podríamos sustentar lo anterior a través del pensamiento de Marx, al considerar al 
Estado: “donde todos no deben individualmente tomar parte en las discusiones y 
decisiones relacionadas con los asuntos generales del Estado, no todos 
individualmente, sino los individuos en cuanto todos" (Ritzer, 1994), esta idea de 
Estado no corresponde al capitalismo en donde cada quien lucha por sus propios 
intereses, por lo que es necesario el fortalecimiento de la sociedad civil, como medio 
de eliminar la dominación de unos hombres por otros. 
Al igual, siguiendo la tesis de Corredor (2010) la Planeación a través de los Planes de 
Desarrollo debe tener un enfoque basado en los derechos, que parta del principio de 
la equidad y la justicia como base de la sociedad y donde el Estado debe ser el 
garante de las condiciones mínimas para el bienestar de la ciudadanía, para lograr 
equiparar la desigualdad de oportunidades. Según esta autora el reconocimiento de 
los Derechos sociales pasa por su reconocimiento como “Derechos Positivos” que 
debe promover el Estado y donde debe generar las condiciones para asegurar su 
ejercicio, convirtiéndose en un verdadero instrumento de promoción del desarrollo 
humano y el ordenador de las acciones del Estado. 
Al referirse la autora al principio de equidad, lo hace refiriéndose al principio 
orientador de las políticas públicas tanto económicas como sociales, no solo por 
razones éticas y de justicia social, sino también por la sostenibilidad del crecimiento y 
la estabilidad socioeconómica y política. Cuando plantea el tema de los derechos, 
reconoce que aunque son derechos universales, integrales, indivisibles, las 
restricciones que se dan por la falta de disponibilidad de recursos, como es el caso de 
Colombia, hace que se de ilegitimidad en las instituciones, así como de la capacidad 
de la gestión pública, por lo que se exige más esfuerzo para crear prioridades en el 
deber constitucional de restablecer y garantizar los Derechos fundamentales, sociales 
y colectivos. Donde no solo el Estado debe ser el responsable, sino que debe existir 
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corresponsabilidad con el sector privado, con las organizaciones sociales y 
comunitarias (Corredor, 2010). 
Esta autora parte de la necesidad de crear políticas públicas, y no meramente 
programas sociales, donde se debe invertir en lo social, lo cual tendrá efectos 
positivos sobre el crecimiento, afirma que los recursos destinados a este aspecto no 
son gastos, sino una inversión que aporta al desarrollo de las personas y al 
crecimiento económico. El término de responsabilidad social es determinante para la 
inclusión, entendida como la igualdad de oportunidades que merecen todas las 
personas y el colectivo social, por tanto así se podrá ejercer en forma efectiva los 
derechos. Las políticas públicas son de suma importancia las cuales deben estar al 
servicio de los sectores más desprotegidos, satisfaciendo los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, de los ciudadanos donde se conduzca a 
su universalidad, como lo plantea De Sousa. 
Para la CEPAL “La titularidad de los Derechos sociales encarna la efectiva 
pertenencia a la sociedad, pues implica que todos los ciudadanos estén incluidos en 
la dinámica del desarrollo y goce del bienestar que ese desarrollo promueve” 
(Corredor, 2010, p. 29), ésta autora plantea que es necesario acercar la teoría a la 
práctica de gobierno, a través de los planes de desarrollo, con un enfoque basado en 
los derechos partiendo de la equidad y la justicia  como la base de la sociedad y 
donde el Estado debe ser el garante de las condiciones mínimas en las dotaciones, 
para obtener la igualdad. Afirmaciones muy acertadas para este ejercicio 
investigativo, pues es necesario dotar de un marco conceptual a las políticas y 
estrategias de desarrollo para que orientadas de manera consistente y coherente, 
puedan lograr los fines que se encuentran enmarcados dentro  del Estado Social y de 
Derecho. 
Para Corredor (2010), las políticas públicas de los Estados deben contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, con un enfoque de derechos, lo que 
demanda una institucionalidad pública y una organización ciudadana comprometida 
con la promoción, protección, restablecimiento y garantía de los derechos 
considerados como fundamentales, si se legitima las políticas, se fortalece la 
gobernabilidad, e incentiva las instancias de participación para hacer de los derechos 
exigibles, se podrá pasar de personas con necesidades a sujetos de derechos y los 
derechos, por definición son obligaciones. 
La visión de las personas como sujetos de derechos valoran las políticas públicas 
como referente de la intervención social, conducen a restablecerlas y garantizarlas, 
por lo cual las políticas públicas como referentes de la intervención social, conducen a 
restablecerlos y garantizarlos, por lo que deben ser comprehensivas e integrales 
dadas la indivisibilidad e interdependencia de los derechos. 
La perspectiva de las personas como sujetos de necesidades conduce al 
individualismo, mientras que la perspectiva de derechos conduce a la ciudadanía 
Corredor (2010), una necesidad deja de existir al ser satisfecha, mientras que un 
derecho nunca deja de serlo, las necesidades conducen a políticas de asistencia 
social, los derechos requieren de políticas para su reestablecimiento y garantía, lo 
cual compromete los diferentes ámbitos que configuran la dignidad humana, 
generando una cadena de beneficios para toda la sociedad al contribuir al desarrollo. 
La insatisfacción de los derechos no puede estar sujeta a la dinámica del crecimiento 
económico, ni depender de la contribución al mismo. 
Para Corredor (2010) si bien los derechos son universales, indivisibles e 
interdependientes, los derechos sociales implican una “obligación de prestaciones”, 
donde el Estado debe adoptar políticas para modificar las condiciones que propician 
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la vulnerabilidad, debe brindar los medios para equiparar las oportunidades y 
potenciar las capacidades de las personas para que puedan ejercer en forma efectiva 
sus derechos, por lo que se requiere políticas integrales que orienten los programas 
aportándole las guías de acción en escenarios de corto, mediano y largo plazo, de tal 
forma que haya continuidad en el alcance de sus propósitos y sean flexibles para 
responder a las dinámicas sociales.  
La política social debe estar al servicio de los derechos y por ello, no puede ser 
subsidiaria de la política económica, ambas deben tener en consideración los 
objetivos y costos derivado en lo social y lo económico, pues las políticas 
macroeconómicas no son neutrales y tienen efectos sectoriales y regionales diversos 
que dependen en buena medida de la distribución inicial de los activos, del ingreso y 
del acceso a los recursos públicos, factores que son determinantes de las 
oportunidades y de la capacidad de elección. Estas políticas sociales deben abordar 
lo social y lo económico, ya que son procesos simultáneos en el desarrollo humano, 
lo que significa apostarle al desarrollo con equidad y democracia. 
Las políticas públicas no solo deben tener un carácter eminentemente estatal, sino 
social, en tanto los derechos están referidos a las personas, lo cual implica 
empoderar a la sociedad frente al Estado, el reto es lograr la participación activa y 
decidida del sector privado, para eliminar las barreras y así ejercer el derecho a la 
ciudad. Políticas integrales, con una doble perspectiva, la perspectiva poblacional, en 
tanto las personas son sujetos de derechos y la perspectiva territorial, entendido el 
territorio como un concepto cultural y social. 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Es de suma importancia para la investigación la categoría de Pensamiento Crítico ya 
que este pensamiento debe ser retomado dentro de los ejercicios de investigación y 
planeación,  consiste en brindar un contrapunto al pensamiento único, hecho que 
impone rescatar la historicidad de los fenómenos, ya que son construidos por 
relaciones humanas que contienen intrínsecamente relaciones de poder. Este 
pensamiento, pone en cuestión el orden establecido, (o una institución central de ese 
orden) (verdad, justicia), lo opuesto al pensamiento crítico es el conformismo y la 
ideología que emana de los poderosos y de sus dependencias.  
Según Edelberto Torres Rivas (2009) el pensamiento crítico se puede entender como 
los momentos de la conciencia social que respaldan una voluntad del cambio social, 
este designa en lo general, aquellas corrientes de opinión que difieren del llamado 
pensamiento único, el pensamiento crítico plantea que la fuente más importante de 
reflexión y conocimiento sobre lo social, lo económico y lo político radica en los 
conflictos inherentes al desarrollo de la propia sociedad que incluye los ámbitos 
universitarios, gubernamentales, empresariales, pero no se reduce a ellos. El 
pensamiento crítico encuentra sus raíces en diferentes vertientes del pensamiento y 
la práctica social y política Latinoamericana, entre las cuales se pueden destacar las 
siguientes: la tradición democrática proveniente del liberalismo radical 
latinoamericano del siglo XIX y principios del siglo XX de acentuado carácter 
antioligarquico. 
Según Boaventura de Sousa Santos (2007), es posible hablar de un pensamiento 
crítico variado, que debería incluir primero el desafío, una transformación 
epistemológica profunda, otras subjetividades colectivas, ciudadanos organizados, 
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superar las contradicciones, pluralidad de espacios públicos, como forma de ampliar 
la participación deliberativa de los actores colectivos, pensar la democracia como 
transformación de todas las relaciones de poder, según este autor debe adoptarse 
una postura paradigmática propia de una crítica radical del paradigma dominante, 
desde el punto de vista de una imaginación lo suficiente sana como para dar lugar a 
un nuevo paradigma con horizontes de emancipación. 
Para efectos de la presente investigación el pensamiento crítico tiene una vertiente 
analítica y otra evaluativa, por lo que es necesario entender y evaluar los argumentos 
en su contexto y dotar de herramientas para distinguir lo razonable de lo no 
razonable, se trata de pensar entonces de una forma más racional y objetiva, 
apoyándonos en Horkheimer es decir, una racionalidad inherente a la realidad en sí 
misma que permita la determinación de fines e ideales deseables, pero no de valores 
ilusorios, es necesario llegar a la propia comprensión del pensamiento crítico a partir 
de la adecuada utilización de la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, 
explicación de los procesos planificadores, donde la teoría crítica vuelva  a tener la 
validez y rigurosidad que tuvo durante la mitad del siglo XX, lo que debe llevar a una 
conciencia humana y conciencia social como forma de transformación de las 
realidades inequitativas. 
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CAPÍTULO III. Referente metodológico de la 
investigación 
3.1 Enfoque metodológico 
El acercamiento a la realidad social requiere de una perspectiva  analítica que motive 
la implementación de un proceso lógico en la producción científica, por lo que durante 
todo el ejercicio investigativo se utiliza una metodología cimentada en la producción 
de un discurso de corte cualitativo, con un enfoque crítico social en el cual la técnica 
es la herramienta y la materia prima es la información Se utiliza una variante de la 
investigación científica llamada investigación documental o investigación del estado 
del arte, argumentativa y exploratoria, por medio de la cual se extraen conclusiones 
tras evaluar los datos investigados y el análisis se aborda de una forma histórica y 
sociológica.  
Respondiendo a una investigación de corte cualitativo se trazan los principios, como 
también la generación y procesamiento de la información, se mezclan distintos 
niveles de comprensión, de allí que se combine el estudio exploratorio con el 
descriptivo y analítico, predominando este último debido al corte teórico del propio 
ejercicio investigativo. Cada momento de acuerdo a los alcances de la investigación 
significa un avance en el proceso de construcción para  lograr los resultados. 
La investigación de corte teórico pretende aportar a las discusiones sobre Estado,  
planeación y su relación con los derechos humanos, derechos fundamentales, 
sociales y colectivos, desde una conceptualización crítica de los planes de desarrollo 
del municipio de Medellín. En este sentido es importante señalar que este tipo de 
investigación  está ligado al análisis del discurso y a una triada transversal: lectura, 
comprensión y contrastación. 
Para el análisis documental nos apoyamos en la siguiente cita: 
“Los estudios documentales son presentación de nuevas teorías, 
conceptualizaciones o modelos interpretativos originales del autor, a partir de análisis 
crítico de información empírica y teorías existentes. Argumentativa (exploratoria). 
Este escrito trata de probar que algo es correcto o incorrecto, deseable o indeseable 
y que requiere solución. Discute consecuencias y soluciones alternas, y llega a una 
conclusión crítica después de evaluar los datos investigados” (Universidad 
pedagógica experimental libertador 2005, p. 7) 
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Lo anterior se verá enmarcado en el cuarto capítulo, el cual tendrá una base   
exploratoria12, ya que en él se  realiza un acercamiento a las fuentes documentales 
más relevantes (planes de desarrollo), desde un análisis crítico de los mismos 
realizados a partir de criterios pre-establecidos (recolección de información a través 
de diferentes categorías). Tiene además, un corte descriptivo13, ya que detalla la 
relación: evolución de los derechos humanos, especialmente los derechos sociales y 
colectivos en los planes de desarrollo, e indagación por un pensamiento crítico a 
partir de los elementos no sólo posiblemente relacionales, sino también  antagónicos. 
Esto denota ciertos grados de profundidad, sistematicidad, caracterización y 
concreción en el abordaje del tema.  
El fuerte de esta investigación se encuentra en la teoría, pues, apoyándonos en De 
Sousa (2011), la teoría se debe ajustar a las realidades. 
Las sociedades están viviendo en un contexto globalizado, por lo que ahora se 
pueden observar más claramente las debilidades de las teorías. Vivimos en medio de 
una discrepancia entre teoría y práctica social que es nociva para la teoría y también 
para la práctica: teoría ciega, un nuevo modo de producción de conocimiento.  
En este contexto se analiza la teoría de los Planes de Desarrollo. Sin embargo la 
teoría y la práctica deben estar unidas entre sí; no solamente por un lazo directo, 
como si la teoría fuese la simple representación ideal de los hechos. Por el contrario, 
un hecho solo se configura como tal a la luz de algún tipo de conceptualización 
previa. En este sentido se plantea el concepto de emancipación social de Boaventura 
de Sousa Santos (2011), el cual lo explicita como un concepto central de la 
modernidad occidental. Para el autor este tema es una tensión entre regulación y 
emancipación, entre orden y progreso. Habitamos en una sociedad con crisis de la 
regulación, crisis en la emancipación y discrepancias entre experiencias y 
expectativas. “O problema é que não podemos continuar pensando-a em termos 
modernos, pois os instrumentos que regularam a discrepancia entre reforma y 
revolucão e emancipacão, essas dormas modernas, estão hoje em crise” (De Sousa, 
2011, p.18). Significando esto que necesitamos una sociedad mejor, una sociedad 
más justa. Las promesas de modernidad, libertad, igualdad y solidaridad, continúan 
siendo una aspiración para la población mundial. 
En este sentido, se pretende indagar en esta investigación si esas promesas son 
cumplidas desde la forma de gobernabilidad de los Estados, específicamente el de 
Colombia, o si por el contrario una de las materializaciones de la planeación, que en 
este caso son los Planes de Desarrollo como formas de gobernabilidad,  responden a 
esto o  dan respuesta a la hipótesis de investigación. 
Finalmente, se realiza un análisis no sólo como fin - objetivo, sino como medio para 
ahondar en el tema de manera más profunda. Se hace por medio de la contrastación 
a partir de la aplicación de una matriz a los planes de desarrollo, depurando la 
información y abordando las posturas ideológicas, planteamientos centrales sobre el 
pensamiento de los planes, y su acercamiento a los derechos sociales y colectivos, 
                                            
12
 Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 
aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una 
investigación en particular.  
13
 Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del 
fenómeno estudiado a partir de sus características.  
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terminando con la aplicación del estudio de caso en el corregimiento antes 
mencionado. 
Se emplea la metodología como una herramienta específicamente instrumental de la 
investigación, se analizan las relaciones con el método y el objeto de estudio en un 
sentido amplio, teniendo en cuenta que el método y la metodología deben mantener 
siempre la más estrecha relación y correspondencia, por cuanto la metodología debe 
traducir, en el plano operativo y concreto, las orientaciones generales que define el 
método, tal cual se expresan  en el siguiente esquema (Ilustración 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el enfoque metodológico, los conceptos centrales que ayudan a construir la 
interpretación de la realidad social son construidos por categorías y subcategorías ( 
Tabla 2) que parten desde los autores antes mencionados, como Boaventura de 
Sousa Santos y Herbert Marcuse, y considerando especialmente su enfoque crítico 
social hasta un contexto territorial, el cual tiene como eje la planeación. Se plantean 
además unas temáticas asociadas, las cuales orientan la recolección de información y 
el análisis de dicha realidad.  
  
Tabla 2 Categorías, subcategorías y temáticas guía 
CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS TEMÁTICAS 
Planeación Dimensión Territorio-espacial • Énfasis o enfoque del plan 
• Contexto territorial 
• Contexto espacial 
Planeación Dimensión Rural • Políticas dirigidas a suelo rural-
corregimiento 
Derechos Humanos- 
Fundamentales 
Dimensión Socio -cultural • Aspectos demográficos 
• Calidad de vida 
• Aspectos culturales, educativos 
Ilustración 2 Ruta metodológica 
 
 
 
 
 
 
TEORÍA 
MÉTODO 
METODOLOGÍA 
OBJETO 
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y de salud 
Derechos Humanos 
Fundamentales 
 (D. sociales) 
Derecho a la Vivienda 
 
• Promoción planes de vivienda 
• Sistemas adecuados de 
financiamiento de vivienda 
• Mejoramiento de vivienda 
• Reubicación de viviendas-
zonas de alto riesgo  
• Tenencia de la vivienda 
Derechos Humanos 
Fundamentales  
(D. colectivos) 
Derecho al Espacio Público • Generación y mantenimiento de 
espacio público 
• Espacio público como medio 
para la integración de la 
comunidad 
• Protección a la integridad del 
espacio público 
Estado Dimensión Política • Gobernabilidad 
• Participación 
• Seguridad  
• Convivencia 
Estado 
Derechos Humanos 
Dimensión Económica • Políticas económicas 
• Empleo 
• Ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
3.2. Aplicación Metodológica 
En un primer momento se hace el análisis de los siete planes de desarrollo (1991-
2011 y el Plan de Desarrollo local Corregimiento de San Antonio de Prado, 2007-
2017) a partir de la realización de una breve reseña, mencionando los aspectos más 
relevantes: la forma como han sido estructurados, su enfoque y los artículos que lo 
designan Plan. Se describe por la lógica de los capítulos, los cuales contemplan los 
fundamentos o principios, las estrategias y el plan de inversiones, entre otros. Con la 
exposición y paralelo de las diferentes temáticas de los planes de desarrollo (Tabla 
3), se busca tener un panorama amplio de los niveles argumentativos de los 
documentos, teniendo como eje principal para su desarrollo las políticas, objetivos y 
proyectos que se presentan en cada uno de ellos. 
 
Tabla 3 Planes de Desarrollo de Medellín 1991 - 2011 
PLAN DE DESARROLLO AUTOR FECHA 
Plan de Desarrollo 1991-1993 Omar Flórez Octubre 18 de 1990 
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Plan de Desarrollo  1993-1995 Luís Alfredo Ramos Noviembre 27 de 1993 
Plan de Desarrollo 1995-1997 Sergio Naranjo Mayo 27 de 1995 
Plan de Desarrollo 1998-2000 
Juan Gómez 
Martínez 
Abril 30 de 1998 
Plan de Desarrollo 2001-2003 
Luís Pérez 
Gutiérrez 
Septiembre de 2001 
Plan de Desarrollo 2004-2007 
Sergio Fajardo 
Valderrama 
Junio 8 de 2004 
Plan de Desarrollo 2008-2011 Alonso Salazar Junio 16 de 2008 
Plan de Desarrollo Local 
Corregimiento de San Antonio 
de Prado, 2007-2017. 
Corporación 
Ecológica y Cultural 
Penca Sábila 
Diciembre 2007 
Fuente: Elaboración propia  
 
Método: Estudio de Caso 
 
Se plantea como método analítico el estudio de caso, el cual tiene como unidad de 
análisis el Corregimiento de San Antonio de Prado. Este método, para efectos de la 
investigación, se constituye en un estudio profundo, lo que permite obtener un 
conocimiento amplio y detallado del mismo, pues a través de él se obtiene una 
perspectiva: una reseña que orienta provechosamente la búsqueda de datos e 
información  de una forma sistemática y orgánica. 
 
El estudio de caso responde a los siguientes derechos sociales y colectivos vistos a 
través de indicadores: 
VIVIENDA (Habitabilidad): Hacinamiento, caracacterísticas de la vivienda, 
saneamiento básico, tenencia. 
El hacinamiento se refiere al problema de sobrecarga causado por un excesivo 
número de residentes en viviendas respecto a su dotación de recintos. Esta 
problemática interfiere en la privacidad de los miembros de la familia, lo que lleva en 
muchos casos a que se den altos niveles de violencia intrafamiliar, a la utilización de 
cuartos para dormir en otros menesteres que pueden ocasionar problemas de 
saneamiento. Se tiene como indicador la densidad, significando ésta el porcentaje de 
familias que viven en hacinamiento. 
Las características de la vivienda toma en cuenta los materiales y su estado, si 
cuentan con materiales inadecuados que pueden hacer vulnerable a las familias a los 
efectos de la naturaleza: inundaciones, aguaceros, deslizamientos, entre otros. Se 
debe tener en cuenta como indicador el material predominante de las paredes, de los 
pisos y de los techos. 
En cuanto al saneamiento básico, éste se define como la posibilidad de acceso al 
agua potable, alcantarillado y disposición adecuada de basuras. La inexistencia de 
estos, o el inadecuado mantenimiento, genera  en el entorno de la vivienda focos de 
contaminación relacionados con la morbilidad de la población y la mortalidad infantil 
principalmente. Los indicadores para su análisis son el acueducto, las aguas 
residuales, los desechos sólidos y el suministro de energía.  
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El aspecto de la tenencia de la vivienda es referido a la forma de propiedad de la 
vivienda, significando si es propia, arrendada u otra. Se asume como déficit 
cuantitativo la no tenencia de vivienda propia, partiendo del principio de que cada 
hogar y/o familia debe disponer de una vivienda para uso exclusivo. 
 
ESPACIO PÚBLICO: (entorno) 
 
Esta variable tiene como fin analizar las áreas, distribución y cobertura del espacio 
público, conformado por áreas de esparcimiento público y de encuentro tales como  
plazas,  plazoletas, espacios cívicos, parques, zonas verdes, miradores y los parques 
lineales. También señala la carencia o no de metros cuadrados de espacio público. 
Los indicadores a analizar son: índice de espacio público efectivo (m2/hab) e índice 
de espacio público verde per-cápita. 
 
MEDIO AMBIENTE: (entorno-riesgo)  
 
Aborda las variables relacionadas con el espacio exterior de la vivienda, que en su 
mayoría coinciden con los espacios públicos. Apunta a la identificación de las 
carencias más críticas en cuanto a la calidad y cobertura de los componentes del 
entorno, y su afectación en la calidad de vida y habitabilidad de los asentamientos. 
Estas variables deben indicar el déficit cuantitativo de viviendas que requieren ser 
reasentadas por encontrarse en zonas expuestas a algún tipo de riesgo. Se 
determinan por los siguientes indicadores: vivienda en riesgo hidrológico, riesgo 
geológico, zonas de riesgo ubicadas cerca de  la línea de alta tensión o cerca de  la 
línea del poliducto. 
 
Estos indicadores son indagados teóricamente en el Plan de Desarrollo 2008-2011, 
como referentes para ser contrastados con otros textos interesados en la temática  
para de una forma práctica aplicarlos al estudio de caso, el cual pretende describir, 
explicar y evaluar la relación existente entre Planeación, Derechos fundamentales, 
sociales y colectivos, a través de la aplicación de entrevistas focalizadas en diferentes 
actores, tanto públicos como privados, ya que estos son testigos presenciales y 
conocedores del desarrollo de su corregimiento; y en especial vivencian  el estado 
actual de los indicadores, respondiendo a su realidad.  
3.3. Diseño Metodológico 
El análisis de los datos no se produce nunca a partir del vacío, ya que la teoría juega 
un papel esencial en esta investigación, pues se valida o se comprueba a partir de las 
siguientes fases: 
 
Principio de triangulación: recolección de información a través de fuentes 
secundarias como los planes de desarrollo de 1991 al 2011, libros, revistas, 
normatividad colombiana y demás fuentes documentales que abordan la temática. 
Ésta búsqueda se hace de una forma ordenada, analítica y crítica, teniendo en cuenta 
producciones nacionales y Latinoamericanas.   
 
Diseño y aplicación  de fuentes primarias como  la entrevista focalizada (Ver Anexo 
1), donde  se definen las áreas globales a abordar y que son realizadas a actores 
políticos y comunitarios del corregimiento de San Antonio de Prado. 
1. Trascripción de los datos: sistematización de los planes y demás textos (por 
autor, niveles de producción, carácter del documento, pertinencia y 
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dimensiones del tema, subtemas, categorías, subcategorías, temáticas) y 
transcripción de las entrevistas. 
2. Análisis global: Para el análisis de la información, en un primer momento se 
emplearon fichas de lectura, depuración de las fuentes según el criterio de 
pertinencia, adecuación de la información a las necesidades, objetivos, y 
alcances propuestos en la investigación. Otro aspecto es el referido a la 
teorización de las categorías de manera crítica: construcción del marco 
analítico, pues es de suma importancia la construcción de un cuerpo 
conceptual crítico que parte de lo leído. 
 
Se continúa con la convalidación de la información, la cual formaliza un segundo nivel 
de abstracción en el proceso de análisis de la misma, abordando las posturas 
ideológicas, planteamientos centrales sobre el pensamiento de la planeación y su 
acercamiento a los derechos colectivos y sociales. En este sentido, se diseña una 
matriz, la cual se expone más adelante, que permite un panorama amplio de los 
niveles argumentativos de cada plan de desarrollo.  
En un segundo momento se compara la literatura con los datos obtenidos en el 
trabajo de campo, es decir, se cotejan los datos recogidos con las implicaciones que 
se deducen de la teoría. Se parte de reconocer que todo problema de investigación 
debe ser explicitado en tales términos que permita su verificación, su comprobación o 
rechazo mediante la prueba de la práctica. Dicho de otro modo, una proposición es 
verificable cuando es posible encontrar un conjunto de hechos, previamente 
delimitados, que sean capaces de determinar si es o no verdadera. Esta fase debe 
dar respuesta a la hipótesis, ya sea de una forma positiva o negativa, aclarando que 
la hipótesis misma no se prueba, no se confirma, sino las consecuencias deducibles 
de ella. Y el tercer momento se refiere al análisis de las entrevistas. 
3. Análisis Profundo: conclusiones generales, reflexiones e implicaciones de la 
investigación. 
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CAPÍTULO IV. Evolución de los planes de desarrollo en 
Medellín: discursos y prácticas en torno a la 
protección de los derechos sociales y colectivos 
4.1. Síntesis de los planes de desarrollo (1991-2011) 
Como se mencionó en el capítulo anterior los Planes de Desarrollo son analizados a 
partir de su estructura, destacando en cada uno de ellos sus principios, componentes, 
líneas gruesas, programas, proyectos, metas, indicadores,  es decir, su pensamiento, 
ideología, indagando en su enfoque la inclusión de los derechos fundamentales, 
colectivos, sociales, en particular el derecho a vivienda y espacio público como una 
apuesta a la contribución del desarrollo y bienestar de los habitantes de la ciudad de 
Medellín, en equilibrio con el territorio, como fundamentos de una planificación 
coherente y responsable con la población. Al igual se analizan en cada uno de los 
planes de desarrollo a partir de una matriz, las diferentes dimensiones de orden 
político, económico, social, cultural y de derechos, las cuales arrojan insumos de gran 
importancia para la investigación. Sumado a los planes de desarrollo municipales 
también se hace un análisis del Plan de Desarrollo Local del corregimiento de San 
Antonio de Prado, comuna 80, con el propósito de ampliar el análisis investigativo a 
escala local (Ver anexo 2). 
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4.2 Desarrollo de la matriz 
4.2.1. Dimensión territorio-espacial  
 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
El plan se propone 
manejar 
conjuntamente la 
planificación de la 
región metropolitana, 
por la conformación 
topográfica del Valle 
de Aburrá y de su 
localización 
geográfica, de las 
perspectivas de 
desarrollo del 
comercio, crecimiento 
demográfico y del 
incremento de las 
dificultades técnicas, 
se enuncia que el 
espacio no es 
homogéneo  lo que 
implica la ampliación 
de las áreas de 
prestación de 
servicios.  
Con relación a la 
distribución de la 
población y de usos 
del suelo se esboza 
que debe hacerse, no 
Esta dimensión se 
encuentra 
enmarcada dentro 
de la estrategia seis, 
dirigida al 
ordenamiento 
territorial, se plantea 
que Medellín 
conformará las 
unidades 
administrativas 
territoriales 
consolidando  el 
proceso de 
planeación zonal, 
como instrumento de 
la planeación 
participativa y 
comunitaria, los 
objetivos están 
enfocados a 
transformar los 
componentes 
espaciales, 
infraestructurales, 
funcionales y 
administrativos, 
consolidando la 
estructura urbana y 
Este plan no tuvo 
una denominación 
que lo caracterizara, 
su énfasis fue 
orientado a la 
inversión social, a la 
búsqueda de la 
seguridad y la 
convivencia 
ciudadana y la 
elevación de la 
productividad 
urbana. 
Se retoman aspectos 
relacionados con el 
ordenamiento 
ambiental del 
territorio, se enfatiza 
en los desequilibrios 
espaciales como el 
crecimiento urbano 
en detrimento del 
espacio público, los 
problemas 
Presenta en el capítulo 
fundamentos, las 
características referidas 
al contexto territorial del 
municipio de Medellín: 
segregación socio-
espacial debido a la 
desarticulación de 
asentamientos humanos 
frente al desarrollo 
urbano, los desajustes 
en el mercado 
inmobiliario, los 
conflictos territoriales y la 
informalidad; y, carencia 
de espacio público 
debido a la falta de una 
planificación integral, por 
circunstancias 
relacionadas con el 
fenómeno de la violencia 
y la inseguridad en la 
ciudad, generando una 
ciudad obstaculizada, 
con un espacio público 
Esta dimensión es 
ubicada en la tercera 
línea estratégica, 
denominada “primero 
el espacio público”, 
donde se manifiesta 
que la desintegración 
de los espacios 
urbanos se debe en 
gran parte a los 
conflictos,  producto 
del desconocimiento 
que los ciudadanos 
tienen del territorio 
urbano, por lo que 
hacen referencia al 
objetivo de contribuir 
desde el ordenamiento 
físico a la construcción 
de ciudad, mediante 
actuaciones en el 
sistema estructurante 
del espacio público. 
En términos 
espaciales, el plan 
define la línea 
estratégica “Medellín 
un espacio para el 
encuentro 
ciudadano” donde se 
detallan los 
desequilibrios que 
presenta el espacio 
público en cuanto a 
la deuda social que 
se tiene con el 
territorio y, con 
quienes lo habitan, 
manifiesta que la 
ausencia de políticas 
de Estado que den 
importancia a este 
ámbito han faltado, 
lo que hace que el 
espacio se 
encuentre  
deteriorado física y 
Tiene como objetivo 
superior el desarrollo 
humano integral, 
concebido desde el 
enfoque 
multidimensional del 
desarrollo (enfoques 
de derechos, 
poblacional, de 
equidad de género y 
territorial).  
 
Propone centrar la 
acción gubernamental 
en la superación de la 
pobreza y la 
inequidad, con el 
propósito de saldar la 
deuda social histórica, 
superar la exclusión, y 
sentar las bases para 
hacer de Medellín una 
ciudad que garantiza, 
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en términos de áreas 
vacantes, sino en 
términos de capacidad 
funcional, 
administrativa y 
económica del área, 
para atender las 
necesidades de la 
demanda de la 
población en materia 
de servicios 
comunitarios, 
seguridad y bienestar.  
Por lo que se 
adelantará en 
reordenamiento, para 
lograr una utilización 
más racional del 
espacio y de la 
infraestructura, donde 
la asignación de usos 
del suelo sea a través 
de la conformación de 
una estructura 
policentrica que 
genere el 
fortalecimiento de los 
centros urbanos de 
atracciones, de 
acuerdo con las 
características de cada 
municipio.  
Se afirma que el área 
metropolitana requiere 
una serie de servicios 
de tipo metropolitano, 
cuyas posibilidades de 
localización están en 
la zona norte y sur del 
rural. 
Se expresa la 
creación de normas  
para controlar la 
expansión de la 
estructura urbana,  
promoviendo un  
ordenamiento 
espacial 
consecuente con el 
manejo de 
densidades de 
población, y 
cobertura de la red 
de equipamientos. 
Se tiene como 
objetivo propender 
por la conformación 
de la estructura 
espacial 
complementaria al 
sistema de 
transporte masivo, 
propiciar las 
soluciones integrales 
a problemática social 
y el desarrollo físico, 
según 
particularidades del 
territorio, donde se 
hará énfasis al 
fortalecimiento del 
sistema de 
información 
territorial, del banco 
de tierras para 
proyectos 
municipales. 
ambientales, el 
atraso del sistema 
vial arterial y la 
construcción de una 
ciudad informal en 
materia de vivienda.  
Lo anterior se 
enmarcó en el 
objetivo “desarrollo 
físico espacial, 
medio ambiente y 
productividad 
urbana”, donde se 
definieron programas 
relacionados con el 
crecimiento y 
ordenamiento 
urbano, el espacio 
público, el patrimonio 
arquitectónico, 
urbanístico, 
ambiental y cultural 
de la ciudad, el 
desarrollo de la zona 
rural, los servicios 
públicos, el 
desarrollo vial y de 
transporte, y el 
desarrollo sostenible. 
 
El plan señala la 
ausencia de claridad 
respecto a la manera 
deficiente, que no 
permite la convivencia y 
genera intolerancia y 
violencia. 
 
Se plantea en el campo 
territorial la articulación 
de la ciudad con los 
procesos nacionales y 
regionales de la 
planeación y 
ordenamiento territorial, 
y  contempla: Inserción 
de Medellín en los 
grandes consensos del 
desarrollo nacional. 
Medellín y Antioquia: un 
destino común. 
Ciudad región: un nuevo 
horizonte de 
concertación. 
Este plan se propuso 
elaborar el POT, generar 
nuevos espacios en el 
norte de la ciudad y 
fortalecer los existentes, 
intervenir en el centro de 
la ciudad, hacer 
renovación, redesarrollo 
y actuación urbanística 
en sitios como Niquitao y 
Naranjal, desarrollar 
proyectos urbanos para 
optimizar el metro y 
conservar el patrimonio 
 
Concertar los grandes 
proyectos de 
desarrollo regional que 
contribuyen a la 
generación de las 
condiciones para la 
conformación de un 
territorio competitivo 
en sus avances 
tecnológicos, 
económicos y sociales. 
En sí, el plan enuncia 
consolidar una ciudad 
participativa, con 
equidad en lo social y 
en el uso del espacio 
público, redefiniendo 
su competitividad en 
un contexto 
globalizado, basado en 
la producción de 
conocimiento. 
 
 
socialmente.  
 
El plan recalca que 
es necesaria la 
transformación de la 
ciudad debido a la 
crisis de 
gobernabilidad que 
ha imperado, a los 
altos niveles de 
pobreza, la 
desigualdad 
creciente,  la 
obsolencia de la 
estructura 
económica y social, 
y a la insuficiente 
integración con el 
país y el mundo. Por 
lo que se esboza 
que se trabajará de 
una forma 
democrática, pacífica 
y gobernable, más 
incluyente, 
equitativa, digna, 
sostenible, más 
global y competitiva. 
 
promueve los 
derechos de los 
habitantes de la 
ciudad. 
 
El plan apunta a un 
desarrollo humano 
integral, propósito 
colectivo. Su 
desarrollo se 
estructura en una 
perspectiva 
tridimensional: respeto 
y promoción de los 
derechos humanos; 
reconocimiento de 
grupos poblacionales y 
territorios con 
características y 
aportes diferenciales al 
desarrollo.  
 
El enfoque territorial 
permite reconocer las 
diferencias en 
términos de 
condiciones, 
potencialidades y 
oportunidades que 
existen entre los 
territorios urbanos y 
rurales. 
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Valle de Aburrá. de articular la 
problemática rural 
dentro de los 
procesos de 
desarrollo y sobre 
los usos del suelo. 
arquitectónico y 
urbanístico. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.2.2 Dimensión Rural 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
Esta dimensión se 
ubica en la estrategia 
III Acciones sobre el 
uso del suelo 
metropolitano 
(urbano y rural) para 
que cumpla una 
función de interés 
social. Sin embargo 
la mayoría de las 
acciones a 
desarrollar están 
enfatizadas al área 
urbana como lo 
podemos observar a 
continuación:  
“Efectuar planes de 
ordenamiento 
territorial de los 
municipios del área y 
planes de 
ordenamiento 
integrado para las 
Esta temática se 
inscribe dentro de 
uno de  los objetivos 
generales: “aplicar el 
principio de equidad 
en los planes de 
inversión para 
responder a las 
necesidades 
sentidas de los 
distintos barrios y 
corregimientos, 
fortalecer el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
compatibles con el 
manejo ambiental”. Y 
por último plantea 
que es necesario 
coadyuvar en el buen 
desarrollo de la vida, 
de la persona, de la 
familia y la sociedad 
En este aspecto se 
determinan las 
siguientes acciones: 
Mejorar las 
condiciones de vida de 
la población campesina 
de la zona rural. 
Estructurar canales de 
comercialización de 
productos 
agropecuarios y cortar 
la intermediación, para 
obtener mayores 
beneficios para la 
población. 
Se tienen como 
proyectos la 
capacitación al 
campesino,  en 
sistemas productivos 
Este plan es muy 
tímido con relación a 
esta dimensión. 
Plantea como objetivo 
generar un nuevo 
enfoque de desarrollo 
integral del área rural 
fundamentada en el 
concepto de ruralidad 
de frontera urbana, en 
el cual se redefinen las 
relaciones urbano 
rurales bajo criterios de 
aprovechamiento, 
sostenibilidad de los 
recursos naturales y 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población asentada en 
estas zonas. 
Materializando este 
nuevo enfoque en el 
POT. 
Esta dimensión  se 
encuentra dentro del 
tema 5, “el principio de 
todo: el medio 
ambiente”, donde se 
tiene lo siguiente: 
Fundamentar el 
desarrollo urbano y 
rural en la 
productividad 
ambiental, protegiendo 
los recursos naturales, 
el paisaje, la 
producción tradicional 
sostenible y las 
características del 
hábitat. 
Contribuir a la 
sostenibilidad del 
territorio, facilitando el 
crecimiento y 
desarrollo de la ciudad 
Un aspecto con 
relación a esta 
temática que se 
recalca es el referido 
con la ruralidad, se 
dice que el desarrollo 
en aspectos 
económicos, deja ver 
como el desarrollo 
rural se caracteriza 
por una inestabilidad 
en la estructura de 
ocupación rural y la 
incapacidad de las 
unidades productivas 
para proporcionar 
empleo remunerado 
a la población 
campesina, 
especialmente a 
Este tema se inscribe 
dentro de la  línea 1 
“Desarrollo 
corregimental y rural”, 
se plantean los 
siguientes programas: 
Distrito rural 
Gerencia integral de 
corregimientos 
Fondo rural de 
solidaridad y 
redistribución de 
ingresos 
Diseño y construcción 
de sistemas de 
acueducto y 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas  
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áreas de Bello, 
Copacabana, Itagüí, 
Envigado, Sabaneta, 
Estrella.  
Iniciar procesos de 
rehabilitación urbana 
y de incremento en la 
dotación de servicios 
diseño y ejecución 
del estatuto de usos 
del suelo 
metropolitano. 
Iniciar un estudio 
para programas de 
lotes con servicios en 
las áreas norte y sur 
del área 
metropolitana”. 
Dentro de la 
estrategia VII, se  
retoma la acción 
“manejo integral de 
la zona rural 
metropolitana”, la 
cual se planteaba  
con el fin  de 
aprovechar sus 
recursos, fortalecer 
sus comunidades, 
frenar la expansión 
urbana desordenada 
y crear un pulmón 
ecológico para el 
Valle de Aburrá. 
donde encuentren el 
ambiente propicio 
para la superación 
dentro de un marco 
de derechos y 
deberes. 
sostenibles.  
Desarrollar programas 
de asistencia técnica 
agropecuaria y 
desarrollo tecnológico. 
Coordinar y concertar 
con entidades oficiales 
y privadas las políticas 
y acciones dirigidas al 
desarrollo rural, 
considerando normas 
de protección 
ecológica, 
especialmente en las 
zonas de reserva. 
Se afirma que las 
problemáticas del área 
rural están 
relacionadas con el 
bajo nivel de desarrollo 
social de sus 
pobladores, con el 
desventajoso 
posicionamiento en los 
mercados agrícolas y 
con los bajos perfiles 
de desarrollo 
tecnológico de la 
producción. Plantea 
que ha existido un 
desajuste histórico en 
las relaciones urbano-
rurales, pues se ha 
dado primacía urbana 
sobre el desarrollo del 
territorio. 
Se señala la ausencia 
Los programas que se 
exponen son: 
Formulación del Plan 
de Ordenamiento. 
Gestión y reorientación 
de la UMATA. 
Programa especial de 
acueductos y 
alcantarillados rurales. 
Asistencia técnica 
agropecuaria. 
Dentro de este Plan no 
se tiene como 
prioritaria la zona rural, 
se involucra 
simplemente el 
territorio rural y su 
población en algunos 
programas y proyectos 
referidos a otros 
ámbitos. 
 
 
 
 
  
y su ruralidad, bajo 
criterios de 
sustentabilidad y 
sostenibilidad 
ambiental, humana, 
económica y de 
equidad social. 
Los programas que se 
contemplan son: 
1.Sistema orográfico 
2.Sistema hidrográfico 
3.Ecosistemas 
estratégicos 
4. Sembrando un 
nuevo aire. 
En el artículo 33º se 
tratan los Planes 
Corregimentales como 
forma complementaria 
a lo dispuesto en 
materia de 
ordenamiento 
territorial, donde se 
dice que es preciso 
formular planes 
especiales por 
corregimiento y zona, 
con el fin de que 
interpreten las 
condiciones reales del 
territorio y el querer de 
las comunidades, a fin 
de redireccionar y 
potenciar el desarrollo 
de sectores y 
mujeres y jóvenes.  
 
Se esboza que 
Medellín carece de 
una agenda 
estratégica de 
internacionalización 
que permita el 
aprovechamiento de 
las potencialidades 
internas para realizar 
negocios y 
actividades 
internacionales y la 
posibilidad de tener 
flujos de cooperación 
internacional que 
apalanquen la 
inversión para la 
zona rural. 
Medio ambiente 
Ciudad verde 
Manejo integral del 
agua 
Gestión integral del 
riesgo 
Cultura ambiental para 
la vida 
Sistema de gestión 
ambiental municipal. 
Se plantean los 
siguientes proyectos: 
Parque arví, 
ecosistemas 
estratégicos, 
mantenimiento de 
zonas verdes, plan 
masivo de 
construcción y 
mantenimiento de 
parques lineales en 
quebradas, 
construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura 
hidráulica, 
protección y 
preservación de 
microcuencas, 
fortalecimiento del 
SIMPAD, 
implementación de 
acciones de mitigación 
de riesgos. Educación 
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de un Plan de 
ordenamiento 
ambiental del territorio 
que controle, corrija y 
mitigue los impactos 
negativos del 
crecimiento y la escasa 
o nula coordinación 
institucional. 
localidades. y sensibilización para 
la conservación,  
buenas prácticas 
ambientales 
para el uso y consumo 
sostenible de los 
recursos naturales y el 
manejo de la fauna 
doméstica y silvestre. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.3. Dimensión Socio-cultural  
 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
Se ubica esta 
dimensión en la 
estrategia  V, referida 
a los incrementos en 
la dotación de 
servicios colectivos 
en las comunidades, 
se tiene como 
principales 
estrategias el 
problema de 
vivienda, la salud, 
recreación y cultura, 
servicios públicos, 
servicios 
metropolitanos.  
Con relación a esta 
dimensión se dan 
planteamientos de 
reformulación y 
cambio, orientados a 
estimular un 
ambiente social que 
promueva la 
convivencia 
ciudadana y el 
progreso integral. 
Esta dimensión se 
encuentra 
relacionada con la 
estrategia 3 
“Convivencia y el 
Esta dimensión se 
encuentra asociada 
con aspectos 
demográficos, la 
calidad de vida y el 
desarrollo social, vistos 
desde sectores como 
la seguridad y 
convivencia ciudadana, 
la salud y el bienestar 
social, el empleo, la 
educación, la cultura, 
el deporte y la 
recreación.  
En este aspecto Medellín 
es vista a través de la 
paz e integración social 
que analiza el empleo, la 
educación, la cultura, la 
vivienda; y el desarrollo 
social y la calidad de 
vida, hace énfasis en la 
atención social de grupos 
poblacionales y en la 
organización de la 
comunidad.   
 
Se afirma en este 
aspecto, que la 
ciudad vive en un 
ambiente social 
contaminado, debido 
a las secuelas que 
ha dejado el 
narcotráfico, la 
presencia del 
fenómeno de la 
violencia, la 
deslegitimación de 
las normas, leyes y 
el irrespeto a la vida. 
Por lo anterior se 
En esta materia se 
dieron temas 
asociados a los altos 
niveles de pobreza, 
desigualdad creciente, 
violencia, déficit 
educativo, en salud, 
deporte y recreación. 
Frente a la 
problemática de la 
pobreza, se señala que 
tiene una estrecha 
relación con el 
fenómeno de la 
violencia que ha 
Con relación a este 
aspecto el plan 
esboza el siguiente 
objetivo “contribuir a 
la construcción de 
una sociedad 
equitativa donde la 
justicia social, la 
libertad e igualdad 
de oportunidades 
sea la garantía para 
que las y los 
ciudadanos del 
municipio de 
Medellín potencien el 
ejercicio pleno de 
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Con el tema de salud 
se expresa que se 
mejorará los niveles, 
la cobertura y el 
fortalecimiento de la 
atención para la 
población de bajos 
estratos,  con 
relación a educación 
que se mejorará la 
cobertura tanto en 
las áreas urbanas 
como rurales, 
ampliación de las 
oportunidades, 
fortalecer la 
educación superior, 
erradicación del 
analfabetismo, 
implementación de la 
descentralización 
administrativa.  
En cuanto a la 
recreación se toma la 
ciudad, partiendo del 
barrio mediante la 
apropiación de la 
calle, los parques, 
las plazas y los 
espacios públicos.  
En materia cultural 
se propone la 
recuperación y 
construcción de 
elementos de 
identidad, fomento a 
la creación artística, 
a la participación 
comunitaria, de una 
desarrollo a escala 
humana”. 
Las acciones 
relacionadas con 
esta temática se 
orientan hacia el 
fomento de la 
solidaridad, el 
civismo, la tolerancia 
y el reconocimiento 
de los derechos y 
deberes ciudadanos,  
individuales y 
colectivos,  que 
propicien el 
desarrollo integral de 
las personas, la 
solución a los 
conflictos y el 
fomento de procesos 
comunitarios, la 
cultura hace 
referencia a la 
dimensión integral 
del hombre en el 
tiempo. El tema de 
salud se inscribe 
dentro de la 
estrategia bienestar 
básico,  y las 
acciones están 
dirigidas a orientar, 
coordinar y apoyar la 
formación de una 
cultura de la salud, 
mejorando su nivel.  
Al igual con el 
bienestar social se 
menciona que se 
En materia 
demográfica se 
muestran problemas 
como el desbalance en 
la distribución 
poblacional en el área 
urbana y rural y, la 
afectación de la 
población juvenil 
masculina, a raíz del 
fenómeno de la 
violencia. En cuanto al 
aspecto de la calidad 
de vida se plantea la 
existencia de 
desequilibrios sociales 
en términos de 
desigualdad de 
oportunidades para el 
desarrollo humano; y 
frente al desarrollo 
social, se da la 
preocupación por las 
altas tasas de 
criminalidad e 
inseguridad, la baja 
capacidad de 
generación de empleo, 
la baja eficiencia 
interna y la calidad de 
la formación que se 
ofrece en materia 
educativa, la carencia 
de una política integral 
Desde el componente de 
paz y reconciliación se 
resalta los fenómenos 
generalizados como la 
violencia, inequidad, 
pobreza, informalidad, 
baja calidad de vida, 
desempleo, precariedad 
en el hábitat y la 
vivienda.  
 
Con relación al desarrollo 
social y la calidad de 
vida, se argumenta que 
el conflicto interno y la 
inseguridad no se 
pueden analizar fuera del 
contexto nacional, puesto 
que este ha afectado la 
situación económica, 
política y social de la 
ciudad, generando 
condiciones de baja 
calidad de vida, y altos 
índices de desempleo.  
 
Describe también como 
la organización de la 
comunidad presenta 
deficiencias en sus 
métodos de trabajo, en la 
capacidad de gestión y 
plasma en la parte 
estratégica, la línea 1 
“revolución de la 
cultura ciudadana”, 
cuyo objetivo es: 
“generar, crear y 
sostener condiciones 
para que la ciudad se 
constituya en el 
escenario donde se 
forman en igualdad 
de condiciones, 
todos los 
ciudadanos”; este 
objetivo se hizo con 
el fin de construir una 
democracia 
cimentada en la paz, 
la convivencia y la 
solidaridad”. 
 
Con relación a la 
población 
comprendida entre 
los 15 y los 29 años 
de edad, se plantea 
que este grupo 
poblacional se ve 
afectado por la falta 
de alternativas 
educativas, la poca 
atención en salud y 
el poco acceso en 
afectado a la ciudad, 
(conflicto armado y la 
guerra) causando 
enormes daños 
humanos, sociales y 
económicos; 
constituyéndose en un 
obstáculo significativo 
para el desarrollo 
humano.  
 
En materia educativa, 
se reconoce que a 
pesar de los esfuerzos 
de las anteriores 
administraciones para 
mejorar la tasa de 
cobertura, la afluencia 
de población 
desplazada que se 
asienta principalmente 
en las zonas de 
periferia y sectores 
deprimidos de la 
ciudad, incrementando 
el alto grado de 
analfabetismo. 
 
Como propósito para 
disminuir lo anterior se 
dice en la segunda 
línea estratégica del 
sus capacidades”.  
Se plantean los 
siguientes 
programas: 
Medellín, la más 
educada, salud, arte 
y cultura, recreación 
y deportes, 
seguridad y 
convivencia,  
atención a grupos 
vulnerables, 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional. 
El plan menciona 
que responderá al 
modelo de ciudad 
deseado con 
políticas que 
atiendan al logro de 
los objetivos de 
desarrollo social, 
económico, 
ambiental y espacial, 
como prioridad 
atender las 
necesidades básicas 
de las personas de 
una manera más 
natural y humanista, 
donde se impulse los 
procesos de 
participación 
ciudadana y la 
construcción de 
políticas públicas 
que hagan posible 
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forma igualitaria y 
democrática.  
Para el  bienestar 
social se esboza que 
se atenderá las 
poblaciones más 
vulnerables,  
programas de 
educación familiar y 
comunitaria, 
fortalecimiento y  
mejoramiento 
nutricional.  
trabajará con los 
grupos más 
vulnerables, 
haciendo alianzas  
con otras entidades 
públicas como 
privadas.  
Se recalca que en 
este plan no se 
menciona ninguna 
estrategia, ni objetivo 
relacionado con el 
aspecto educativo. 
en materia cultural.  
 
Estos aspectos fueron 
recogidos en el 
objetivo “social”, que 
busca mejorar la 
calidad de vida y 
propiciar la estabilidad 
y convivencia, por 
medio de acciones 
dirigidas a atacar las 
manifestaciones del 
delito y las causas de 
marginalidad y 
pobreza, a incrementar 
la inversión social 
dándole prevalencia a 
los grupos sociales y 
zonas más vulnerables 
de la ciudad, a 
fortalecer la educación 
y promover el empleo. 
en el nivel educativo de 
sus líderes, limitando la 
efectividad en su 
accionar.  
 
En cuanto a educación el 
plan se propuso crear 
una buena cantidad de 
cupos escolares en los 
niveles de educación 
básica y media, financiar 
programas educativos, 
inversión en 
infraestructura y 
dotación. 
 
En cuanto al componente 
de salud se analiza que 
la inversión se plantea 
que será destinada a 
recurso humano, lo que 
incluye afiliación al 
régimen subsidiado, 
atención a población 
vinculada y al plan de 
atención básica.   
oportunidades 
laborales, por lo que 
enuncia que se 
mejorará a través de 
la temática la 
revolución de la 
cultura ciudadana. 
 
plan de desarrollo, 
“Medellín social e 
incluyente,” 
pretendiendo crear las 
condiciones para que 
todos los habitantes de 
la ciudad, 
especialmente quienes 
están en mayores 
condiciones de 
desprotección y 
vulnerabilidad, puedan 
acceder a los servicios 
educativos pertinentes 
y de calidad, así como 
a la prevención y 
atención en salud, al 
desarrollo cultural, 
científico, tecnológico y 
económico.  
concretar el derecho 
al disfrute de la 
ciudad. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Derecho a la Vivienda 
 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
Este plan al referirse 
al derecho de 
vivienda, la plantea 
en la estrategia  V, 
“incremento en la 
dotación de 
servicios colectivos” 
denominándola 
problema de 
vivienda, se tienen 
como acciones:  
Revisión y ajuste de 
las normas  vigentes 
para establecer el 
estatuto manejo de 
la tierra, desarrollo 
de programas 
conjuntos de 
vivienda para los 
trabajadores 
oficiales, precisión 
de criterios de 
habitabilidad para 
las zonas de 
expansión del 
desarrollo urbano 
incluyendo la 
provisión de 
servicios colectivos,  
ejecución de un 
estudio que permita 
identificación de 
Este derecho se 
inscribe dentro de los 
objetivos generales 
“definir de 
conformidad con las 
normas vigentes 
sobre recursos y 
competencias 
aplicables al 
municipio de 
Medellín, servicios 
públicos, 
saneamiento básico y 
la política de vivienda 
de interés social, 
garantizando  la 
coordinación general  
de los sectores 
sociales”. 
Se inscribe dentro de 
la estrategia 4 
bienestar básico de la 
comunidad,  las 
acciones necesarias 
para garantizar a los 
pobladores la 
disponibilidad de 
servicios públicos y 
asistencia básica, el 
concepto es que 
Medellín coordinará, 
ordenará y ejecutará 
Se inscribe dentro 
del componente 
programas sociales, 
donde se menciona 
el mejoramiento y la 
construcción de 
vivienda, al igual que 
el banco de tierras 
como programas, sin 
especificar metas, ni 
proyectos. 
Se recalca que este 
es el plan que menos 
disposición y 
compromiso 
presenta para 
atender el derecho a 
la vivienda, pues es 
incipiente en su 
formulación. 
 
El plan propuso como 
objetivos hacer de la 
vivienda un factor de 
desarrollo social, 
económico y territorial, 
con perspectiva 
metropolitana y regional 
fundamentada en los 
principios de equidad, 
participación y 
solidaridad, plantea 
desarrollar soluciones de 
vivienda con criterios de 
calidad y productividad, 
articuladas al desarrollo 
urbano,  incorporando 
tecnologías apropiadas 
de bajo costo y procesos 
eficientes en el manejo 
de recursos que sean 
asequibles a la población 
de menores ingresos. 
Propone concertar 
actuaciones de carácter 
regional e internacional 
en torno a la concepción 
de la vivienda como 
hecho metropolitano, la 
gestión en el marco del 
sistema nacional de 
vivienda de interés social 
y la cooperación 
La temática de 
vivienda en este plan, 
corresponde a la 
tercera línea 
programática, se 
inscribe en la línea del 
espacio público, 
porque refleja la 
intención de trabajar la 
vivienda con su 
entorno.  
 
Este plan no enuncia 
metas para todos los 
programas, sin 
embargo para el tema 
de vivienda retoma lo 
formulado por 
CORVIDE en el año 
2001, antes de su 
liquidación (valoración 
de la situación de la 
vivienda social en 
Medellín), donde los 
proyectos formulados 
quedaron incluidos en 
el plan plurianual de 
inversiones. 
 
Este derecho se 
encuentra en la línea 3 
Medellín un espacio 
para el encuentro 
ciudadano, definido en 
el componente 
vivienda y hábitat:  
• Fortalecer políticas de 
gestión del suelo  
• Fortalecer políticas de 
financiamiento 
habitacional 
• Fomentar calidad de 
los proyectos 
habitacionales 
• Coordinar el sistema 
municipal habitacional. 
Se plantean los 
siguientes proyectos: 
• Centralidades y ejes 
urbanos habitables 
• Barrios sostenibles, 
mejorados y 
consolidados 
• Hábitat rural 
Este derecho se 
encuentra 
enmarcado en la 
línea 1, “Medellín es 
una ciudad  solidaria 
y competitiva” a 
través de:     
• Mejoramiento 
integral de barrios 
• Hábitat rural 
sostenible 
• Nuevos desarrollos 
habitacionales 
• Agua potable y 
saneamiento básico 
• Actuaciones 
urbanas integrales 
• Macroproyecto de 
intervención integral 
de moravia y su área 
de influencia 
• Gestión del plan 
especial del centro 
(legalización de 
vivienda) 
• Mejoramiento de 
vivienda urbana de 
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edificaciones que 
pueden remodelarse 
para los fines de 
política de vivienda. 
Se plantea que 
dentro de las áreas 
destinadas a 
vivienda, es 
necesario reservar 
áreas para servicios 
comunitarios, y para 
equipamiento, que 
no se debe  
promover barrios 
dormitorios. 
Al igual dentro de la 
temática se plantea 
el mapa de tierras 
se tiene un proyecto 
referido  a la 
vivienda, campaña 
de concientización a 
propietarios y 
residentes para que 
asuman la defensa 
y mejoramiento de 
su hábitat a través 
del desarrollo 
comunitario y una 
explotación racional 
del suelo. Estudios 
puntuales en cada 
asentamiento con el 
propósito de 
definirles su 
perímetro de 
máxima expansión 
de cabeceras. 
acciones tendientes a 
garantizar a sus 
pobladores el 
derecho a una 
vivienda digna. 
Normas para las 
nuevas 
urbanizaciones 
teniendo en cuenta 
las zonas de alto 
riesgo. 
Propiciar mecanismos 
para la actualización 
de estudios 
demográficos y los 
mecanismos que 
permitan incorporar a 
la legalidad las 
viviendas construidas. 
Identificar 
características 
básicas de las zonas 
aún no desarrolladas, 
como aptas para 
desarrollos 
residenciales. 
Propiciar programas 
de reconversión 
urbanística, que 
promuevan la 
densificación de 
viviendas con la 
debida infraestructura 
vial y de servicios 
públicos. 
Propiciar las 
internacional.  
Dar continuidad al 
proceso de mejoramiento 
integral en los 
asentamientos de 
desarrollo incompleto e 
inadecuado, con criterios 
de intervención zonal, 
buscando la 
consolidación barrial y la 
integración 
socioespacial, mediante 
la configuración de 
subcentralidades en la 
periferia.  
Al igual se propone 
participar en los 
procesos de renovación 
urbana en los barrios 
céntricos de la ciudad, 
para la recuperación de 
la vocación habitacional, 
rehabilitación y 
valorización con 
proyectos de vivienda. 
Para el logro de los 
objetivos se propone 
estos programas: 
Adquisición de vivienda, 
mejoramiento integral de 
la casa y el entorno, 
legalización y 
regularización 
urbanística, renovación 
urbana, relocalización de 
las familias desplazadas 
por macroproyectos 
Los objetivos 
generales en esta 
materia tienen que ver 
con los siguientes 
aspectos: “la familia y 
los vecindarios son los 
sujetos esenciales de 
la política habitacional, 
y donde la vivienda es 
un medio para su 
desarrollo; se 
considera la vivienda 
como dimensión 
antropológica y social, 
reconociendo las 
diferentes formas de 
morada y organización 
familiar, distinguiendo 
entre patrones 
culturales, estilos de 
vida y condiciones que 
contribuyan a la 
socialización. 
También esboza que 
habrá igualdad de 
oportunidades en la 
satisfacción de 
necesidades 
habitacionales, dando 
atención prioritaria a la 
población más 
vulnerable social y 
económicamente, 
considerando la 
perspectiva de género, 
la generación de 
condiciones de 
asequibilidad y la 
tenencia segura. 
sostenible 
•  Regularización de 
tierras y gestión del 
suelo. 
El plan propone que el 
territorio en sus 
dimensiones de 
espacio público y de 
vivienda, constituya un 
hábitat que dignifique, 
lo que se supone 
atender factores para 
la movilidad de los 
ciudadanos, con 
especial cuidado a la 
sostenibilidad de los 
recursos naturales. 
 
 
interés social 
• Titulación de 
predios 
• Regularización 
urbanística 
• Mejoramiento de 
entornos barriales 
• Acompañamiento 
social en vivienda 
• Regularización 
urbanística (rural) 
• Mejoramiento de 
vivienda rural de 
interés social 
• Construcción y 
adquisición de 
vivienda nueva y 
usada 
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Reestructurar los 
fondos obreros de 
vivienda de los 
municipios para que 
cumplan las 
funciones de bancos 
de tierras. 
Capitalizar a 
metrofinanciera para 
que respalde con 
préstamos blandos 
la conformación de 
los bancos de 
tierras y financien 
proyectos de 
desarrollo de interés 
social a los 
municipios del área.  
 
condiciones para que 
las familias de 
menores ingresos, 
accedan a subsidios 
de vivienda.  
Promover programas 
integrales de 
rehabilitación de los 
asentamientos 
subnormales 
incorporados a la 
malla urbana. 
Promover estudios 
para la creación de un 
banco de tierras para 
viviendas de interés 
social, proyectos de 
urbanización y 
reestructuración.  Al 
igual que estudios 
para la delimitación 
de las zonas de 
riesgo geológico. 
Promover programas 
de relocalización de 
los pobladores que 
habitan en zonas de 
alto riesgo no 
recuperable y 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda. 
Fortalecer las 
entidades municipales 
encargadas de los 
programas de 
vivienda, 
urbanos y regionales.  
Desarrollar programas de 
renovación y redesarrollo 
acordes con las 
posibilidades que ofrece 
la ley de desarrollo 
territorial,  mediante 
procesos de participación 
y concertación con la 
comunidad (moradores, 
propietarios, residentes y 
otros actores de la 
ciudad). 
Para este plan es 
importante el tema de la 
vivienda, pues lo plantea 
desde los fundamentos, 
menciona a la vivienda 
como alternativa de 
integración social, 
recomposición del 
paisaje urbano a partir 
del espacio, donde se 
considera como medio 
de integración con una 
comunidad y vehículo 
para la satisfacción de 
necesidades humanas 
vitales, productivas y 
culturales. 
La política de vivienda se 
orientó a mejoras, 
renovación, desarrollo en 
altura, más que a la 
construcción de 
viviendas.  
Los programas que se 
plantearon fueron:  
Vivienda nueva para 
tejer ciudad 
competitiva 
(desarrollos 
urbanísticos, 
densificación urbana, 
20.000 VIS y la calidad 
habitacional, déficit 
cuantitativo estratos 
bajos vs. oferta de 
vivienda estrato medio, 
fomento a las 
organizaciones 
populares de vivienda 
(OPV). 
Mejoramiento 
habitacional para 
consolidar la metrópoli. 
Gestión del suelo e 
inmobiliaria para un 
hábitat integrado e 
integrador (planes 
parciales, sobre la 
titulación). 
Este plan propone para 
la vivienda que antes 
de construir casas, hay 
que construir entorno y 
tramas urbanas en las 
que los habitantes 
satisfagan necesidades 
tan apremiantes como 
el trabajo, y en donde 
la vivienda esté 
directamente articulada 
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extendiéndose al área  
metropolitana. 
al espacio público. 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.5 Derecho al Espacio Público 
 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
En este aspecto el 
plan es muy tímido al 
hablar de espacio 
público, se retoma 
entonces dentro de 
la estrategia IV 
Acciones para un 
mejoramiento 
sustancial de los 
sistemas de vías, 
transporte y 
comunicaciones en 
la región 
metropolitana, como 
espacio público 
complementario se 
retoma la creación 
de un sistema de 
recorridos 
peatonales de los 
centros de 
polarización. 
Y dentro de la 
estrategia V, 
recreación y cultura 
Este derecho se 
recoge en uno de los 
objetivos generales 
“propiciar el uso 
adecuado del suelo y 
el derecho al espacio 
público, con un buen 
manejo ambiental y 
la preservación del 
patrimonio cultural y 
arquitectónico”. 
Se describe  la 
estrategia 4. 
“bienestar básico de 
la comunidad” 
deporte y recreación 
en este aparte se 
puede retoma con 
relación al derecho 
de espacio público 
uno de los objetivos  
“crear espacios 
multifuncionales que 
permitan realizar 
eventos deportivos, 
Con relación al 
espacio público se 
tiene la  creación de 
espacios 
polifuncionales para 
eventos deportivos, 
recreativos, 
artísticos, culturales 
y sociales, parques 
metropolitanos.  
Este aspecto se 
encuentra 
enmarcado dentro 
del programa 
“desarrollo físico 
espacial, medio 
ambiente y 
productividad 
urbana”, donde se 
menciona: 
El espacio público en 
el ordenamiento 
físico del municipio 
En esta materia, el plan 
lo denomina “Espacio 
público y ciudad”, donde 
se propuso alcanzar los 
siguientes objetivos: 
Reorientar los procesos 
de planeación, teniendo 
como principio la 
concepción global de la 
ciudad basada en la 
vitalidad del barrio y el 
espacio público como 
esencia de la ciudad, 
formas de actividad 
social,  la calle, las 
centralidades, el edificio 
público, son los 
elementos estructurantes 
de la ciudad. 
Definir un plan para el 
centro de la ciudad e 
identificar, diseñar y 
ejecutar macroproyectos 
recuperación y 
En cuanto al derecho 
del espacio público, el 
plan lo contempla en la 
tercera línea 
programática, y lo 
define como la razón 
de ser de la ciudad; 
donde es el escenario 
de experiencias, 
intercambios e 
integración colectiva, y 
la expresión de las 
diversas 
manifestaciones 
sociales, donde 
también es el eje 
estructurante de ciudad 
y de ciudadanía, un 
factor estratégico en la 
construcción de 
nuevas formas de 
producción y 
apropiación del 
desarrollo urbano, un 
elemento determinante 
en la calidad de vida 
Este derecho se 
encuentra en la línea 3 
“Medellín un espacio 
para el encuentro 
ciudadano”, definido en 
el componente espacio 
público, donde se 
contempla lo siguiente: 
Generar y mantener el 
espacio público. 
Sistema integrado de 
espacio público 
Sistema integrado de  
parques, áreas 
recreativas   
Desarrollo y 
potencialización de la 
calle. 
Los programas que se 
plantean son: 
Este derecho se 
inscribe dentro de la 
línea 4 “hábitat y 
medio ambiente para 
la gente”, donde el 
componente 
primordial es espacio 
público, 
equipamientos y 
hábitat sostenible,  
se plantea  la 
construcción y 
mantenimiento de 
espacios públicos 
tanto urbanos como 
rurales, al igual 
espacio público, 
equipamientos y 
movilidad en 
proyectos 
habitacionales y por 
último el 
fortalecimiento de las 
centralidades, 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
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se retoma la acción: 
estudios de 
identificación de 
espacios públicos 
disponibles que 
puedan ser 
adecuados para 
recreación masiva de 
la comunidad. 
Y dentro de la 
estrategia de mapa 
de tierras se ubica un 
proyecto referido al 
espacio público 
complementario, la 
construcción de 
puentes vehiculares 
y peatonales. 
recreativos, 
artísticos, culturales 
y sociales en cada 
una de las zonas y 
corregimientos que 
conforman la ciudad, 
para que a su vez 
configuren centro de 
agrupación de la 
comunidad. Al igual 
adecuar las zonas 
verdes destinadas 
para el deporte y la 
recreación en las 
distintas zonas de la 
ciudad. 
Este plan toma el 
espacio público, 
como 
complementario a la 
vía. 
Dentro de la 
Estrategia  II 
relacionada con el 
desarrollo a nivel 
subregional 
(corresponde al 
desarrollo integral y 
equitativo de 
Medellín con la 
subregión del valle 
de aburrá). Se tiene: 
Promover la 
intervención y 
consolidación del 
centro como espacio 
funcional para la 
convivencia, 
de Medellín.  
Este plan no expresa  
proyectos, metas, ni 
indicadores. 
valoración de activos 
patrimoniales. 
Definir acciones y 
proyectos de dotación y 
recuperación, promover 
dinámicas productivas y 
comerciales, mediante el 
fortalecimiento de los 
subcentros  
Desarrollar acciones 
tendientes a la 
optimización del sistema 
metro, generador de 
espacio público en las 
áreas de influencia de las 
estaciones. 
Recuperar espacios para 
el peatón a partir de la 
creación de elementos 
para hacer de Medellín 
una ciudad caminable. 
Involucrar en la noción 
del espacio público los 
edificios representativos 
de carácter institucional y 
público, y desarrollar 
instrumentos para la 
protección del patrimonio 
arquitectónico.  
Programas: 
Revisión de normas para 
reorientar el proceso 
planificador, 
prevaleciendo el espacio 
de la población y del 
equilibrio ambiental.  
Para el desarrollo de 
esta línea estratégica 
se fija como objetivo 
general: “contribuir 
desde el ordenamiento 
físico a la construcción 
de ciudad, mediante 
actuaciones en el 
sistema estructurante 
del espacio público que 
garantice la libre 
circulación, la 
disponibilidad de 
acceso a los 
equipamientos 
colectivos, el disfrute 
de un ambiente sano y 
la valoración de 
patrimonio cultural y 
consolidar desde 
Medellín una 
plataforma 
metropolitana y 
regional competitiva”.  
Con este objetivo se 
fija una serie de 
programas agrupados 
en seis ejes temáticos 
como son: espacio 
público; 
equipamientos; 
reintentando la 
circulación de la 
ciudad; vivienda y 
hábitat; medio 
ambiente y servicios 
Gestión e 
implementación del 
POT 
Parques, cerros y 
bordes 
• Recuperación de 
edificios y 
equipamientos públicos 
• Recuperación de la 
calle 
 
espacios públicos de 
importancia 
ambiental. 
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mediante el 
mejoramiento de las 
condiciones para su 
uso y disfrute 
colectivo. 
público. 
Generación de nuevos 
espacios públicos y 
fortalecimiento de los 
existentes. 
Intervención en el centro 
de la ciudad, 
Renovación, redesarrollo 
y actuación urbanística. 
públicos. 
El renacer del centro. 
Más espacios para el 
encuentro, gestión e 
implementación del 
POT (planes parciales, 
planes especiales y 
unidades de actuación) 
recuperación de 
espacio público. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
4.2.6 Dimensión Política  
 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
El plan es muy pobre 
en esta dimensión, 
se relaciona con la 
estrategia VI-  
fortalecimiento  de 
las comunidades 
existentes en la 
región y puesta en 
marcha de los 
mecanismos 
necesarios para 
lograr la participación 
Esta dimensión se 
retoma en la 
estrategia 7 
relacionada con la 
administración 
municipal, que se 
refiere a las 
acciones de la 
administración 
tendientes a 
garantizar una 
gestión del 
En este ámbito, el plan 
tiene como objetivo 
principal la 
“gobernabilidad, 
desarrollo institucional y 
participación”, donde se 
propone avanzar en la 
democracia participativa 
y en la descentralización 
administrativa.  
En términos de esta 
dimensión se plasma 
que la planificación de 
la ciudad ha estado 
centrada y soportada 
en lo normativo, 
atendiendo los 
problemas sin una 
adecuada planeación, 
especialmente del 
En este aspecto desde 
el capítulo I 
“fundamentos del plan 
de desarrollo”, se 
esboza como objetivo 
general, consolidar una 
ciudad justa, 
participativa, con 
equidad en lo social y 
en el uso del espacio 
público, que reconozca 
En esta materia se 
plantea que ha 
existido una crisis 
sistemática de 
gobernabilidad y que 
con este nuevo 
enfoque se tiene una  
apuesta política para 
que no se siga con el 
proceso de 
deslegitimación de la 
Este aspecto se 
inscribe dentro de la 
línea estratégica 
“institucionalidad 
democrática y 
participación 
ciudadana”, que se 
concreta en el avance 
de Medellín hacia la 
consolidación de un 
modelo de 
institucionalidad 
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ciudadana efectiva. 
Se tienen como 
acciones establecer 
un comité asesor 
permanente de 
política económica y 
social, conformada 
por subcomités 
técnicos alrededor de 
los temas tratados en 
las estrategias. 
Diseñar guías y 
manuales para la 
administración 
pública con el fin de 
señalar las pautas y 
criterios a seguir en 
la utilización de todos 
los mecanismos de 
participación 
comunitaria 
disponible para su 
incorporación en los 
proyectos públicos. 
En cuanto a la 
estrategia de 
seguridad las 
políticas son: 
establecer políticas 
macro-económicas 
necesarias para 
fortalecer el 
crecimiento de la 
economía, generar 
procesos de 
identidad entre las 
comunidades 
abriendo espacios de 
participación. 
municipio en la 
eficiencia, la 
eficacia y la 
honestidad. 
Se mencionan los 
siguientes 
objetivos: 
Participación 
ciudadana, 
coordinación 
interinstitucional, 
modernización de 
la administración 
pública municipal, 
desconcentración y 
descentralización. 
Administración de 
recurso humano, 
administración de 
los inmuebles 
municipales, 
finanzas 
municipales, obras 
públicas y el 
sistema de 
valoración, 
participación del 
sector privado, 
control interno. 
El plan no 
menciona el tema 
de gobernabilidad 
e institucionalidad 
como soporte de la 
política. 
En cuanto a los 
lineamientos 
relacionados con política 
se plantea:  
-Buscar la seguridad y la 
convivencia ciudadana  
-Incrementar la inversión 
social 
-Fortalecer la educación 
e impulsar el empleo. 
Estas acciones, se 
integran dentro de una  
estrategia de desarrollo 
social, que busca 
consolidar una ciudad 
pacífica y segura como 
base para proyectar la 
prosperidad económica y 
social, se   requiere 
elevar la productividad 
urbana y propiciar la 
modernización 
económica de la ciudad, 
por lo que se menciona 
que es necesario la 
integración de agentes, 
instrumentos y recursos 
diferentes a los que 
posee la administración, 
impulsando  un pacto 
colectivo con la 
participación de todas las 
fuerzas vivas de la 
sociedad, para darle 
estabilidad al desarrollo 
social y consolidar la 
vocación económica de 
espacio público.  
 
Se esboza que la 
planeación estratégica 
es una alternativa 
frente a los retos de la 
gestión urbana, que 
tiene como objetivo 
principal, la 
construcción de ciudad 
a partir de la 
participación de los 
diferentes agentes 
políticos, económicos y 
sociales. 
 
Este plan menciona 
que los retos que se 
tienen para la 
administración están 
referidos a lo 
siguientes, 
enmarcados dentro de 
un contexto político: 
La planeación 
estratégica: alternativa  
a los retos de la 
gestión urbana 
El nuevo papel de la 
administración local 
Mejoramiento de las 
en su población el 
mayor potencial del 
desarrollo y redefina la 
competitividad en un 
contexto globalizado, 
basado en la 
producción de 
conocimientos.  
 
Conformar una nueva 
organización que 
permita la congruencia 
entre la estructura, los 
sistemas de 
información y la 
cultura; definida sobre 
criterios de eficiencia, 
eficacia y racionalidad 
económica, insertada 
en el proceso de 
construcción y 
desarrollo de la ciudad 
con capacidad de 
generar sinergias con 
los demás actores 
sociales mediante la 
promoción de 
proyectos estratégicos. 
En términos de política 
y de la administración 
el plan traza:  
Conformar una nueva 
organización que 
permita la congruencia 
entre la estructura, los 
administración 
municipal, al igual, 
frente al ambiente de 
desconfianza entre 
los actores 
comunitarios y 
sociales frente al 
Estado.  
 
El plan tiene una 
apuesta, el 
surgimiento de 
nuevos actores 
urbanos y la 
consolidación de 
pactos colectivos, 
donde los 
ciudadanos y 
ciudadanas deben 
ser conscientes de 
que el derecho a la 
ciudad plantea la 
responsabilidad de 
ser gestores 
dinámicos y directos 
del proceso de su 
construcción y 
transformación. La 
concepción de la 
participación 
ciudadana debe 
asumir un renovado 
enfoque bajo el 
pública local, centrada 
en el enfoque de 
derechos humanos, 
civiles, políticos, 
económicos, sociales y 
ambientales, en el 
marco del Estado 
social de derecho, y en 
prácticas coherentes 
de cada uno de los 
servidores públicos.  
Se afirma, que el pilar 
fundamental de este 
desafío es la 
transparencia y la 
moralidad de la 
administración pública, 
de cada uno de sus 
servidores, en los 
cuales la 
institucionalidad debe 
hacer visible su 
gestión, no sólo a partir 
de la rendición de 
cuentas, sino en la 
posibilidad de conocer 
de manera 
permanente, cómo a 
través de un sistema 
complejo de soporte 
institucional, 
organizacional y 
financiero, se concreta 
el plan de desarrollo, a 
través de políticas 
públicas,  planes, 
programas y proyectos; 
orientados a un Estado 
más eficiente. 
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la ciudad deseable y 
posible, por lo que se 
requiere:  
Adecuación de la 
estructura administrativa.  
Fortalecimiento 
institucional.  
Formación del talento 
humano y de la cultura 
corporativa.  
 
En este plan se destaca 
la gerencia social, como 
el principal instrumento 
de gestión para el logro 
de los objetivos en el 
área social, teniendo a 
cargo la red social de 
seguridad y convivencia, 
con 24 proyectos. 
Conformar una red 
interuniversitaria agente 
comprometido de 
carácter civil. 
condiciones de 
atractividad 
Redefinición de las 
formas de intervención 
sobre la ciudad (la 
vivienda como 
alternativa de 
integración social, 
recomposición del 
paisaje urbano a partir 
del espacio). 
Se plantea un 
programa de 
convivencia ciudadana, 
el cual contempla los 
siguientes 
componentes: 
Observatorio de 
violencia, justicia y 
acercamiento de 
entidades del gobierno 
a la comunidad, trabajo 
con niños y jóvenes, 
medios de 
comunicación como 
promotores de 
convivencia ciudadana, 
modernización 
institucional, 
seguimiento 
ciudadano. 
sistemas de 
información y la 
cultura; con capacidad 
de generar sinergias 
con los demás actores 
sociales mediante la 
promoción de 
proyectos estratégicos. 
Según este plan se 
formuló bajo el 
principio de una amplia 
participación 
ciudadana a través de 
las juntas 
administradoras 
locales, comités 
comunitarios de 
desarrollo integral, 
juntas de acción 
comunal, grupos 
étnicos e instituciones 
que representan la 
sociedad civil, ONGs, 
sector público y 
privado. 
criterio de 
responsabilidad 
compartida que 
desestimule las 
tendencias 
individualistas en lo 
social y clientelistas 
en lo político, y que 
reconozca y apoye 
los procesos de 
planeación 
participativa. 
 
Fortaleciendo la 
institucionalidad 
pública para avanzar 
en la garantía de los 
derechos ciudadanos y 
en un modelo de 
gestión pública y 
empresarial, donde se  
generen capacidades y 
oportunidades en la 
ciudadanía y se facilite 
su interacción con el 
Estado, con el fin de 
hacerla partícipe y 
corresponsable de las 
decisiones públicas, de 
cara al modelo de 
“desarrollo humano 
integral”. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.7. Dimensión Económica  
 
Plan 1991-1993 Plan 1993-1995 Plan 1995-1997 Plan 1998- 2000 Plan 2001-2003 Plan 2004-2007 Plan 2008-2011 
En materia 
económica este plan  
presenta en la 
estrategia  II la  
Promoción y 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
diversificadas con 
énfasis en su 
capacidad de 
generación de 
empleo, por lo que 
tiene como programa 
la creación de 
asociaciones 
comunitarias y 
cooperativas. 
Dotación de servicios 
públicos y de 
infraestructura 
básica y social a las 
comunidades 
existentes. 
Estudio de la 
vocación económica 
del área rural 
metropolitana. 
Se plantea que 
Medellín sufre una 
crisis  debido a la 
En esta materia el 
plan es muy 
deficiente, se plantea 
dentro de los 
objetivos generales, 
que es necesario   
estimular el análisis 
permanente del 
contexto local en 
todos los aspectos: 
físico-espaciales, 
socio culturales, 
económicos 
financieros, logrando 
que la orientación del 
presupuesto 
municipal siga una 
clara prioridad de 
satisfacción de las 
necesidades sociales 
básicas.  
Articular el plan de 
desarrollo para 
Medellín al área 
metropolitana del 
valle de aburrá, el 
departamento y la 
nación, promover 
acciones 
encaminadas a 
desarrollar y 
consolidar la 
El plan reconoce que el 
entorno económico y 
político mundial, promovido 
por el proceso de 
globalización e 
internacionalización de la 
economía, le exigía a la 
ciudad un nuevo esquema 
de gobernabilidad,  
sustentado en la 
descentralización y el 
liderazgo compartido. 
 
En materia económica y 
social se plantea la 
incertidumbre por la falta 
de esfuerzos para el 
aprovechamiento y 
fortalecimiento de las 
oportunidades, de la 
inversión extranjera, los 
problemas de crecimiento 
del sector industrial, la 
desaceleración de la 
inversión productiva, la 
incapacidad del sector para 
generar nuevos puestos de 
Con relación a este 
contexto, el plan 
muestra el proceso 
de globalización en 
el país, en el 
municipio, plantea 
políticas urbanas 
dirigidas a 
descentralizar las 
funciones del Estado 
y a fortalecer las 
capacidades locales, 
en un ambiente de 
dependencia 
económica, se 
señala  que para 
mitigar los efectos 
desestructurantes y 
segregadores del 
proceso de 
globalización, se 
deben aprovechar 
las oportunidades 
que se generan a 
partir del nuevo 
esquema en las 
relaciones 
económicas, para 
poder así tener un rol 
Se esboza que se ha 
agotado el modelo 
del sector industrial 
tradicional lo que 
incide en la 
adecuada 
generación de 
empleo, pues para 
ese momento la tasa 
de desempleo 
ascendía a un 21%. 
También menciona 
que el 42% de la 
población disminuyó 
el consumo de 
alimentos debido a la 
insuficiencia de 
ingresos, por lo que 
plantean la línea 
estratégica “ciudad 
competitiva” donde la 
pretensión es 
alcanzar mejores 
índices de progreso, 
bienestar y eficiencia 
en los temas de 
educación, salud, 
seguridad, hábitat, y 
donde le coloca 
Un tema importante 
en los que se basó 
el plan es el 
referido a lo 
económico, donde 
se plantea que se 
ha dado 
obsolescencia en 
la estructura 
económica de la 
ciudad, el manejo 
de políticas para el 
fomento del 
empleo, un gran 
atraso en el 
desarrollo rural, al 
igual se plantea la 
estrategia de 
internacionalización 
para Medellín, ya 
que es necesario 
pensar en óptica 
global, 
replanteando los 
sectores industrial, 
comercial y de 
servicios, 
incluyendo el 
sistema educativo, 
Con relación a este 
aspecto el plan tiene 
como objetivo que 
Medellín continuará 
consolidando el 
desarrollo humano 
integral y territorial, a 
partir del reconocimiento 
de la diversidad de su 
población, potenciando  
sus capacidades y 
capitales. Según esta 
línea el reto es afianzar 
una estrategia que 
asuma el desarrollo de la 
ciudad bajo el enfoque 
de desarrollo humano 
integral, abordando los 
problemas de empleo, 
autoempleo y 
emprendimiento con 
enfoque poblacional, 
incluyendo aspectos 
diferenciales, según las 
necesidades específicas 
de las poblaciones 
vulnerables, 
fortaleciendo una 
plataforma 
socioeconómica atractiva 
para la inversión y 
consolidando las 
condiciones del 
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creciente 
transformación de 
los medios de 
transporte que ha 
agudizado el 
aislamiento de la 
industria local. Con 
relación al empleo se 
dice que hay alta 
participación del 
sector informal en la 
generación de 
ocupación a través 
de  micro y fami 
empresas que se 
ubican por fuera del 
contexto jurídico 
legal que reglamenta 
las actividades 
económicas.  
Hace énfasis en que 
el Estado no se 
puede limitar a la 
simple 
reglamentación, que 
debe jugar un papel 
importante en la 
reordenación del 
espacio económico 
regional, por lo que 
se pretende 
posicionar al Valle de 
Aburrá en el contexto 
del mercado 
nacional, 
repercutiendo en la 
reactivación social y 
económica. 
estructura 
económica local. 
Con relación a la 
generación de 
ingresos se plantea 
un objetivo 
enmarcado dentro de 
la estrategia 
“convivencia y el 
desarrollo a escala 
humana”, el cual 
hace alusión a 
coordinar, impulsar y 
apoyar con la 
participación de la 
comunidad, 
programas y 
proyectos orientados 
a crear y mantener 
medios para articular 
la educación a los 
caminos de empleo, 
para que los 
habitantes de 
Medellín puedan 
generar ingresos 
económicos 
adecuados para la 
subsistencia y para 
el desarrollo 
personal, familiar y 
social. 
trabajo, la proliferación de 
microempresas y la 
ampliación de las 
actividades informales.  
 
El plan se centro en la 
creación de externalidades 
que favorecieran la 
iniciativa privada, la 
realización de las 
actividades empresariales 
y la definición concertada 
del nuevo modelo de 
desarrollo económico, 
significando esto el 
mantenimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura urbana,  
Impulsar la modernización 
económica de la ciudad, 
favoreciendo la 
productividad urbana, con 
miras a consolidar la 
ciudad como una urbe 
internacional, competitiva 
pacífica y convivente, 
promover y apoyar la 
consolidación de empresas 
de bienes y servicios, 
apoyar la ampliación y 
tecnificación de los 
sistemas de información 
laboral, formular proyectos 
que se inscriban en el 
programa de empleo de 
protagónico en la 
competencia con 
otras ciudades, 
dando paso a 
actividades de mayor 
amplitud.  
 
El plan se propuso 
crear condiciones 
básicas para un 
desarrollo económico 
y social equitativo, 
justo. 
 
El empleo era 
considerado como la 
primera prioridad y 
uno de los 
componentes 
fundamentales que 
permitirían el logro 
del primer objetivo 
estratégico 
establecido dentro 
del Plan, donde se 
dice que es el 
soporte para 
alcanzar la “Paz e 
Integración Social” a 
través de  
“Crear las 
especial atención al 
desarrollo de 
estrategias que 
permitan aumentar la 
oferta de empleo 
digno y la 
implementación de 
proyectos 
productivos. 
 
 
con el fin de que en 
la ciudad y la 
región se generen 
acuerdos formales 
hacia sociedades 
más abiertas. 
 
desarrollo territorial, que 
en conjunto, constituyen 
la base de la 
competitividad de la 
ciudad y la región. 
También se plantea, que 
se continuará 
construyendo políticas 
públicas, encaminadas a 
promover la cultura del 
emprendimiento para la 
generación de riqueza y 
la identificación de 
nuevas alternativas de 
generación de ingresos 
para beneficio de la 
población más afectada 
por la pobreza, en el 
marco de una política 
activa de empleo. 
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emergencia de la red de 
solidaridad.  
Tiene como estrategias las 
siguientes: Gestionar ante 
el Gobierno Nacional en el 
contexto del Plan Nacional 
de desarrollo, las acciones 
tendientes a materializar 
en Medellín los 
compromisos adquiridos en 
materia de generación de 
empleo. 
Concertar y programar con 
el Sena y las universidades 
locales, programas de 
capacitación laboral. 
Condiciones Básicas 
para un Desarrollo 
Económico y Social 
Equitativo, Justo y 
Solidario en el Marco 
de una Paz Estable y 
Duradera”. 
Se plantean los 
siguientes 
programas:  
• Plan de empleo de 
choque, apoyo a 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
accesibilidad al 
mercado laboral y al 
empleo y consejo de 
desarrollo 
empresarial. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Matriz Plan de Desarrollo Local Corregimiento de San Antonio de Prado 
Dimensión 
Territorio -espacial 
Dimensión Rural Dimensión Socio cultural Derecho a la vivienda Derecho al espacio 
público 
Dimensión Política Dimensión Económica 
Se expresa este 
tema 
específicamente  en 
la línea 2, 
habitabilidad urbana 
y rural, que se 
propone generar 
tendencias que 
favorezcan la 
construcción social 
del territorio en las 
perspectivas de 
justicia, equidad, el 
uso social del 
espacio público, al 
igual se plantea una 
proyección sobre la 
base de la 
cohabitación de la 
diversidad de 
identidades 
culturales y de 
subjetividades de 
hombres y mujeres. 
Dentro de este 
aspecto, se tienen 
en cuenta los temas 
como: Movilidad y 
conectividad, 
espacio público, 
situación de hábitat 
y vivienda. 
 
Este componente se 
encuentra referido 
principalmente dentro 
de la Línea Estratégica 
1: Vida Digna, 
refiriéndose a 
condiciones para la 
sustentabilidad de la 
calidad de vida, donde 
se plantea generar 
proyectos productivos y 
solidarios, potenciar 
alternativas para la 
comercialización de la 
producción, que articule 
un  mercado local entre 
lo urbano y lo rural, y 
estos con la ciudad, 
asistencia técnica y 
créditos para las 
iniciativas productivas, 
apoyar iniciativas de 
agricultura urbana y 
huertas caseras, 
alternativas 
ambientales, 
paisajísticas y de 
autoconsumo. 
Dentro de la Línea 
estratégica 4: 
Ruralidad, también se 
tiene en cuenta este 
aspecto, donde se  
busca mostrar en su 
Con relación a este ámbito 
se presenta en la Línea 
Estratégica 1: Vida Digna, 
en uno de sus 
subprogramas el deseo de 
garantizar el acceso a 
educación  con calidad y 
justicia de género, el 
acceso al transporte y la 
movilidad con equidad de 
género y generaciones. 
En su Línea Estratégica 5: 
Tejido social y diversidad 
cultural  se expresa que 
San Antonio de Prado 
fortalece su tejido social y 
cultural con la recuperación  
y socialización de las 
memorias colectivas, el 
disfrute social de las 
expresiones culturales, el 
esparcimiento, la 
recreación y los deportes. 
Esta línea reconoce la 
existencia de la diversidad 
cultural, y se propone 
realizar  programas que 
transformen las tensiones 
culturales en 
potencialidades para 
fortalecer el tejido social 
con el fin de promover el 
derecho a la organización, 
la participación y el 
En la línea estratégica 1 
Vida Digna se expresa 
en uno de sus programas 
el acceso pleno a 
vivienda digna urbana y 
rural. 
En la Línea Estratégica 
2: habitabilidad urbana y 
rural,  esta línea  está 
encaminada a mejorar 
las condiciones  
generales del hábitat 
urbano y rur-urbano con 
la idea de superar los 
desequilibrios que el 
inadecuado proceso de 
urbanización y expansión 
ha ocasionado en el 
Corregimiento. 
Al igual contempla dentro 
de esta misma línea 
tener vivienda digna, 
donde se tienen cinco 
subprogramas: 
regulación y control de 
calidad de la vivienda, 
asignación de vivienda 
digna para familias 
desplazadas,  familias 
que viven en zona de 
alto riesgo, 
implementación de 
programas para el 
mejoramiento de la 
En la Línea Estratégica 
2: habitabilidad urbana y 
rural, se propone para el 
espacio público generar 
tendencias que 
favorezcan la 
construcción social del 
territorio en las 
perspectivas de justicia, 
equidad, el uso social del 
espacio público. Propone 
un programa: San 
Antonio habitable en lo 
urbano y lo rural, con 
calidad espacial, 
equipamientos colectivos 
y espacio público para la 
vida digna, equipamiento 
para la gobernabilidad, la 
participación y la 
recreación cultural, 
espacio público para la 
diversidad natural y 
cultural. Y plantea como 
subprogramas 
conectividad y movilidad, 
equipamiento privado de 
uso colectivo. 
 
En este aspecto la 
Línea Estratégica 6 
Gobernabilidad hace 
alusión a que San 
Antonio de Prado debe 
contar con capacidad 
de gobierno local, 
consolida sus procesos 
sociales y territoriales, 
con el fin de obtener 
igualdad de 
oportunidades en la 
toma de decisiones, la 
planeación, el 
presupuesto y las 
políticas de desarrollo 
del corregimiento, para 
esto se propone el 
fortalecimiento de la 
democracia 
participativa, la 
descentralización 
político administrativa y 
presupuestal, la 
construcción de 
instancias de 
participación para el 
ejercicio del gobierno 
local, y la 
implementación de 
acciones que 
garanticen la 
convivencia social, 
comunitaria y familiar. 
Esta línea cuenta con 
Con respecto a esta 
dimensión la línea que 
más se acerca es la línea 
1 Vida Digna se propone 
la generación de 
alternativas para la 
construcción de 
economía rur-urbana, 
significando esto la 
creación  de formas 
diversas para hacer 
economía desde las 
realidades locales. 
En esta misma línea se  
expresa que es 
necesario que se 
asegure el mínimo vital 
referida a la obligación 
de garantizar los 
derechos fundamentales, 
en segundo lugar se 
propone alcanzar las 
condiciones básicas de 
bienestar educación 
básica, transporte y 
movilidad, e ingresos 
dignos y permanentes. 
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complejidad el universo 
rural que comprende la 
actividad agropecuaria 
como los sistemas 
ambientales 
estratégicos, 
reorientando el 
desarrollo hacia una 
construcción social más 
equilibrada y equitativa. 
Se plantean los 
siguientes programas: 
generar proyectos 
productivos, asistencia 
técnica y créditos, 
subsidios para la 
compra de tierras y 
educación, valoración 
del trabajo productivo y 
doméstico de las 
mujeres, regulación de 
precios y 
fortalecimiento de la 
economía campesina.  
Al igual en la línea tres: 
Ambiental que se 
espera que san Antonio 
sea ambientalmente 
sano, con oferta natural 
para el municipio de 
Medellín: conservación 
y usos sociales con 
fines de recreación de 
los ecosistemas 
estratégicos, el 
patrimonio natural, y las 
cuencas y 
microcuencas del 
corregimiento, manejo 
intercambio cultural, buen 
uso del espacio público. 
También se tienen dentro 
de esta línea los siguientes 
programas: 
1. Rescatar, afirmar y 
socializar el patrimonio 
cultural y arquitectónico. 
2. Recrear la diversidad 
cultural, fortalecer y 
diversificar las expresiones 
culturales y artísticas, 
incluyendo la población 
tradicional y campesina y 
las nuevas comunidades.  
3. Uso social del espacio y 
los equipamientos 
culturales. 
 4. Incluir, reconstruir y 
fortalecer el tejido social y 
cultural. 
5. Gestión y administración 
de la diversidad cultural. 
 
vivienda, políticas de 
subsidio y crédito para el 
acceso a vivienda digna 
los siguientes 
programas: 
Convivencia y 
seguridad para la 
participación, 
comunidad 
comprometida que 
concierta, moviliza y 
participa, capacidad de 
gestión pública, 
administrativa y 
presupuestal, 
garantizando la calidad 
espacial, territorial y 
ambiental del 
corregimiento. 
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sostenible del recurso 
suelo, reconocimiento y 
control de los 
estándares de calidad y 
de la normatividad 
ambiental, manejo 
integral de los residuos 
sólidos, educación, 
gestión y política 
ambiental. Promover la 
valoración, y 
conocimiento de las 
potencialidades y los 
límites de los bienes 
naturales, como aporte 
a la sostenibilidad 
ambiental, social y 
económica del 
corregimiento,  donde 
es necesario 
reestablecer los niveles 
adecuados de calidad 
ambiental que se han 
deteriorado a causa de 
la expansión urbana. 
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4.3. Análisis matriz 
4.3.1 Dimensión territorio- espacial 
En el plan de desarrollo 1991-1993 se expresa que como el Valle de Aburrá no es un 
espacio homogéneo es necesario trabajar acorde a esto, a las restricciones 
topográficas y geológicas, respetando el valor ambiental, donde la distribución de 
población debe hacerse por la capacidad funcional, administrativa y económica del 
área, para atender así las necesidades de la población, se enuncia que se debe 
adelantar un reordenamiento urbano del Valle de Aburrá con el fin de utilizar el 
espacio y la infraestructura, donde se debe hacer el desplazamiento de actividades 
incompatibles que funcionan en áreas centrales, aprovechamiento de lotes vacantes 
de la malla urbana, construcción de terrazas de segundo y tercer piso, se plantea que 
el área metropolitana  requiere una serie de servicios de tipo metropolitano, cuyas 
posibilidades de localización están en las zonas norte y sur del Valle de Aburrá.  
El plan también se refiere a que las posibilidades de expansión urbana significativa, 
se localizan en los municipios de Sabaneta y la Estrella, y en la zona sur del Valle de 
Aburrá, donde los espacios disponibles a lo largo del río tendrán utilización de 
servicios de tipo metropolitano, para uso industrial y para uso residencial, alrededor 
de las estaciones del metro, y en las áreas residenciales se deberá generar  vivienda 
en altura, para lograr altas densidades, por lo tanto se formulan normas para la 
recuperación y reordenamiento de áreas degradadas o en proceso de deterioro. Se 
expresa que por la escasez de tierras, el proceso de expansión urbana, requiere la 
participación de entidades como el ICT, y el BCH. 
En el plan de desarrollo 1993-1995  plantea que apuntará a un cambio gradual hacia 
el logro de una ciudad equilibrada y solidaria, se expone que se propiciará por una 
nueva sociedad, por lo que se requiere disminuir las desigualdades, otorgar 
oportunidades con equidad y vincular al conjunto de sus gentes al desarrollo espiritual 
y material de la comunidad, se plantea que el enfoque que tendrá la administración 
será con sentido humano y no simplemente gerencial o estratégico, que hay que 
superar  la ciudad dispersa y polarizada afectada por la crisis de un modelo 
económico, donde ha medida que la ciudad se aleja del río hacia su periferia en las 
laderas se abandona paulatinamente el urbanismo para ingresar a una aglomeración 
humana ausente de toda planeación.  
El plan expone en la estrategia 6 sobre usos del suelo que Medellín se dirigirá y 
coordinará las acciones necesarias para que los usos del suelo respondan a la 
función social de la propiedad, se ajuste a las restricciones físicas de los terrenos y 
sean acordes con la conservación del ambiente, al igual que todas las orientaciones, 
directrices y prescripciones deben entenderse sujetas siempre al ordenamiento 
jurídico vigente y que solo tienen validez en cuanto concuerden con las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables, en materia corregimental expone que se 
desarrollará un estatuto general para el ordenamiento físico de la ciudad normas que 
protejan las reservas ecológicas en sus distintas denominaciones, con énfasis en las 
ubicadas en los corregimientos.  
En el plan de desarrollo 1995-1997 en cuanto a esta dimensión, se observa asuntos 
relacionados con el ordenamiento ambiental del territorio, se enfatiza en los 
desequilibrios espaciales como el crecimiento urbano en detrimento del espacio 
público, los problemas ambientales, el atraso del sistema vial arterial y la construcción 
de una ciudad informal en materia de vivienda. Lo anterior, se enmarcó dentro del 
objetivo “Desarrollo físico espacial, medio ambiente y productividad urbana”, donde se 
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definieron programas relacionados con el crecimiento y ordenamiento urbano, el 
espacio público, el patrimonio arquitectónico, urbanístico, ambiental y cultural de la 
ciudad, el centro, el desarrollo de la zona rural, los servicios públicos, el desarrollo vial 
y de transporte y el desarrollo sostenible. 
 
En cuanto a este ámbito el plan de desarrollo 1998-2000, presenta en el capítulo 
Fundamentos, características referidas al contexto territorial del municipio de 
Medellín: segregación socio-espacial debido a la desarticulación de asentamientos 
humanos frente al desarrollo urbano, los desajustes en el mercado inmobiliario, los 
conflictos territoriales y la informalidad; y, carencia de espacio público debido a la falta 
de una planificación integral y a otras circunstancias relacionadas con el fenómeno de 
la violencia y la inseguridad en la ciudad, generando una ciudad interrumpida, con un 
espacio público precario, “que no convoca”, lo que no permite el encuentro y el 
disfrute de la ciudad por parte de los habitantes, provocando mayores niveles de 
intolerancia, y violencia. Para contrarrestar lo anterior, se propone en la tercera línea 
estratégica, “Espacio público y la ciudad”, intervenir la ciudad, aportando prevalencia 
al espacio público como elemento integrador del desarrollo urbano y referente 
fundamental en la construcción de ciudad y ciudadanía, incluyendo los sectores de 
espacio público y desarrollo urbano, ruralidad de frontera urbana, sistema de 
transporte y red vial, servicios públicos domiciliarios, equipamientos básicos de 
ciudad y medio ambiente. 
 
Lo  más destacable en materia de ordenamiento se dio en un primer momento en el 
Plan de Desarrollo 1998-2000 la formulación del POT, ejercicio novedoso, enunciado 
teórico que define un nuevo modelo de ciudad para Medellín, el proceso de su 
formulación fue un ejercicio de planeación participativa importante para la ciudad, en 
el cual los diagnósticos participativos por zonas y los foros realizados con el Consejo 
de planeación permitieron un ejercicio de acercamiento al tema y formulación de 
propuestas de futuro que según este plan enriqueció al POT, a los ciudadanos, y a los 
funcionarios de la administración. 
En el plan 2001-2003 en esta materia, plantea la tercera línea estratégica 
denominada “Primero el espacio público”, afirma que el presupuesto público ha 
privilegiado la inversión en infraestructura vial, conllevando a que sea muy poco el 
espacio público para los ciudadanos, y el disfrute de actividades culturales, lúdicas y 
deportivas. Se manifiesta además, que la desintegración de los espacios urbanos y 
gran parte de sus conflictos, son consecuencia del desconocimiento que los 
ciudadanos tienen del territorio urbano. Este fenómeno condujo a que se trazará el 
objetivo donde se pretende contribuir desde el ordenamiento físico a la construcción 
de ciudad, mediante actuaciones en el sistema estructurante del espacio público. 
 
En el plan 2004-2007, se presenta la línea estratégica “Medellín un espacio para el 
encuentro ciudadano” donde se detallan los desequilibrios que presenta el espacio 
público en cuanto a la deuda social que se tiene con el territorio y, en especial, con 
quienes lo habitan, se argumenta que la ausencia de políticas de Estado que den 
importancia al Espacio Público como proceso y lugar ideal que permite la 
construcción de ciudadanía, ha hecho que dicho proceso, se encuentre deteriorado 
física y socialmente. Se reconoce que Medellín posee una excelente cobertura y 
calidad de servicios públicos, pero que en materia de transporte y movilidad, la ciudad 
ha atendido con más énfasis las necesidades derivadas de la circulación vehicular y, 
con menor fuerza, las demandas de espacios para el peatón, generando un alto 
índice de accidentalidad que arremete principalmente en contra del peatón y afecta 
considerablemente la movilidad general.  
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En este plan se menciona que el modelo de gestión del desarrollo de la ciudad debe 
partir de la corresponsabilidad, y que las exigencias para el logro deben residir no 
solo en el esfuerzo de la administración pública, sino en el surgimiento de nuevos 
actores urbanos y en la consolidación de pactos colectivos que busquen provocar el 
cambio en la dirección deseada. También expresa que es necesario ser conscientes 
de que el derecho a la ciudad debe partir de la responsabilidad de ser gestores 
dinámicos y directos del proceso de su construcción y transformación.  
El plan de desarrollo 2008-2011 se estructura en una perspectiva tridimensional y una 
de esas perspectivas es que los territorios poseen características y aportes 
diferenciales al desarrollo, y que por lo tanto se deben tratar diferentes y esas 
diferencias son en términos de condiciones, potencialidades y oportunidades que 
existen entre los territorios urbanos y rurales. 
Esta dimensión se puede observar en la línea 4 Hábitat y Medio Ambiente para la 
Gente, se esboza que no basta con mejorar la calidad del espacio público y los 
equipamientos existentes, el desarrollo armónico de la ciudad demanda una mejor 
distribución de estos espacios en el territorio, bajo el concepto de intervenciones 
integrales que fortalezcan las centralidades existentes y propuestas, a partir de la 
generación de espacios públicos y del mejoramiento de la dotación de los 
equipamientos, para la prestación de los servicios que demanda la comunidad, 
integrados espacialmente, y buscando una estructura local con alta capacidad de 
convocatoria, que en última instancia contribuya a materializar el sistema 
estructurante y modelo de ciudad definido desde el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Se plantea dentro del objetivo general hacer de Medellín una ciudad con equidad 
territorial, con equipamientos de alta calidad para toda la población y generosa en 
espacio público, con equilibrio funcional del territorio, con un modelo que atienda y 
mitigue los problemas de movilidad, accidentalidad e impactos ambientales y con 
servicios públicos accesibles para todos.  
También dentro de la línea 5 Línea: Ciudad con Proyección Regional y Global, se 
analiza que el desarrollo  y la sostenibilidad de la ciudad, depende en gran medida, 
de la generación de nuevas dinámicas en diversas zonas del departamento, que 
equilibren el desarrollo en el territorio y propicien mayor equidad e inclusión social. Se 
plantea que hasta el momento, las dinámicas generadas desde Medellín, como 
metrópoli regional, hacia las otras regiones han correspondido a procesos inerciales, 
que se han dado de manera natural y no planificada, que propician un modelo de 
desarrollo divergente, donde el crecimiento de la ciudad, de un lado, no logra trasmitir 
los efectos positivos del desarrollo urbano, por lo que se diseña, trabajar 
conjuntamente bajo un modelo de desarrollo territorial integrado, con el fin de 
encontrar soluciones complementarias a la acción local, que promuevan la 
competitividad económica y el crecimiento regional, por lo que el plan tiene como 
componente  la Integración regional, con su programa Gestión Territorial Integrada, 
compuesta por proyectos dirigidos a la gestión territorial integrada, agendas de 
desarrollo y lineamientos de ordenación con el Área Metropolitana, y el Valle de 
Aburrá. 
En la mayoría de los planes no se ha tenido una conciencia clara sobre el problema 
de la sostenibilidad urbana, y no se ha trascendido a nivel institucional y social de las 
formulaciones teóricas acerca de la sostenibilidad de los modelos. Los problemas 
ambientales derivados de los modelos de desarrollo se han considerado un asunto 
ajeno a las condiciones de vida de los ciudadanos, han sido sectoriales y referidos a 
problemáticas sin un enfoque preventivo, han sido carentes de integralidad y 
desarticulados entre sus objetivos de sostenibilidad y las estrategias y los proyectos.  
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Los criterios que han orientado las actuaciones de las administraciones municipales 
han estado condicionadas por objetivos remediables y prácticas segmentadas, 
limitándose a asignar recursos, quedando por fuera los aspectos más sustantivos 
relacionados con la sostenibilidad, la calidad de vida de la población y la convivencia 
en un territorio. En las últimas administraciones  se empezó a formular estrategias 
dirigidas a mejorar la habitabilidad y la calidad de vida de los centros urbanos y los 
asentamientos humanos, se evidencia una sensibilidad hacia la problemática 
urbanística y ambiental.  
4.3.2. Dimensión rural 
La mayoría de los planes de desarrollo tienen propuestas muy pobres con relación a 
la zona rural, se evidencian por ejemplo en el plan de desarrollo 1991-1993 que se 
tiene en la estrategia II la  promoción y desarrollo de actividades productivas 
diversificadas con énfasis en su capacidad de generación de empleo, donde 
básicamente se asume como principal estrategia la participación del sector público y 
privado en los programas de carácter socio-económico que genere empleo y eleve el 
nivel de vida de la población rural, donde se plantea como programa el estudio de la 
vocación económica del área rural metropolitana, en la estrategia III, se esboza 
acciones sobre el uso del suelo metropolitano (urbano y rural) para que cumpla una 
función de interés social. Sin embargo todas las propuestas de acciones tanto a corto, 
como a largo plazo se hacen para suelo urbano. 
Dentro del plan de desarrollo 1993-1995  se tiene como unos de los objetivos 
generales aplicar el principio de equidad en los planes de inversión para responder a 
las necesidades sentidas de los distintos barrios y corregimientos, fortalecer el 
desarrollo de actividades productivas compatibles con el manejo ambiental y por 
último se plantea que es necesario coadyuvar en el buen desarrollo de la vida, de la 
persona, de la familia y la sociedad, con el fin de que encuentren el ambiente propicio 
para la superación dentro de un marco de derechos y deberes. Se da dentro del 
capítulo IV, la estrategia II relacionada con el desarrollo a nivel subregional, una 
estrategia sobre la zona rural, donde se tiene como concepto  que para esta área de 
la ciudad se impone una definición de orientaciones relacionadas con su desarrollo 
integral con equidad, respetando el alto valor ecológico.  
Al igual se esboza dentro del Plan que es necesario que haya un estatuto de políticas 
y manejo de la zona rural en sus aspectos técnicos, ecológicos, de productividad, 
servicios domiciliarios y públicos, propiciando programas de asistencia al campo, 
mercadeo para productores residentes en los corregimientos. Definir sistema de 
articulación de los corregimientos entre sí, y de estos con la parte urbana. Establecer 
una verdadera política integral en todo lo relacionado con el área rural, respetando las 
normas sobre protección a zonas de reserva ecológica, agrícola y forestal, y donde a 
partir de las normas que se introduzcan se evite la fragmentación de fondos rurales 
para que no puedan ser objeto de división. Propender por la conformación de una 
estructura de manejo que permita una administración eficiente de los corregimientos.  
Este plan relaciona las estrategias, los conceptos y los objetivos, sin embargo no 
plantea ni programas, proyectos, ni mucho menos metas, con lo que se pudiera 
evaluar su gestión y ejecución. 
Plan de Desarrollo 1995-1997 se propuso en su parte estratégica, la tarea de elaborar 
un plan de desarrollo rural que no sólo actuaría como directriz para la ejecución de los 
programas, sino de la totalidad de las políticas relacionadas con el desarrollo de los 
corregimientos del Municipio, donde debería desprenderse de las consideraciones de 
la problemática rural como un asunto de productividad del sector agrario y de 
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asistencia estatal y replantear la forma como estos territorios se vinculan con el centro 
metropolitano en unas relaciones urbano - rurales notoriamente desventajosas desde 
lo económico y lo ambiental. Se evidencia que el plan no tenía claridad respecto a la 
manera de articular las áreas rurales con las dinámicas urbanas de desarrollo. 
Este plan afirma que las causas de la problemática rural, se encuentran relacionadas 
con los bajos índices de desarrollo socioeconómico de la población, con el deterioro 
de los recursos naturales y de la productividad agrícola, planteando entonces, 
acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población campesina, 
señaladas como punto primero de los objetivos del plan, sin embargo estas acciones 
se enmarcan dentro de las políticas ejecutadas para el desarrollo agropecuario 
simplemente, llevando a pensar que esto debería tener una connotación más amplia, 
pues la inexistencia de estrategias claras conducen a que se formulen  programas 
desarticulados, que en lugar de unificar políticas integrales de desarrollo territorial 
desembocan en la ejecución de programas de asistencia para el sector agropecuario. 
Se reitera que este plan no tuvo claridad suficiente para establecer los mecanismos 
de coordinación y de control sobre los planes o proyectos que darían lugar a la 
gestión ambiental, acorde con los objetivos que se señalan. 
En el plan de desarrollo 1998-2000 el plan no tiene un tema único referido a los 
corregimientos o suelo rural, se propone por ejemplo en el aspecto de la vivienda 
mejorar viviendas tanto en la zona urbana como en la rural, en el aspecto del medio 
ambiente, programas referidos a los cerros tutelares, educación ambiental, 
mantenimiento, manejo y limpieza de quebradas, paisajismo y reforestación de zonas 
de alto riesgo, se menciona el desarrollo de la zona rural, atención rural, sin embargo 
el plan de desarrollo es demasiado pobre con proyectos dirigidos a suelo rural. 
Plan de desarrollo 2001-2003, se fijan los siguientes términos: “Fundamentar el 
desarrollo urbano y rural en la productividad ambiental protegiendo los recursos 
naturales, el paisaje, la producción tradicional sostenible y las características del 
hábitat. Contribuir a la sostenibilidad del territorio, facilitando el crecimiento y 
desarrollo de la ciudad y su ruralidad, bajo criterios de sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental, humana, económica y de equidad social. El modelo de desarrollo 
planteado para la ciudad se sustenta en un uso eficiente del medio natural, de ahí que 
se retome el concepto de productividad ambiental, que obliga a indagar en la relación 
costo-beneficio, derivada del consumo de bienes y servicios ambientales requeridos 
para satisfacer determinadas necesidades sociales.  
El concepto de territorio en este contexto, más que un espacio político-administrativo, 
se asume como “ambiente de soporte de vida”, parte de la tierra que satisface 
necesidades fisiológicas de la vida como alimento, aire y agua. Estos aspectos se 
inscriben dentro de la estrategia de espacio público, correspondiendo a la gestión 
ambiental, bajo el tema denominado: “El principio de todo: el medio ambiente”. Se 
resalta del plan la iniciativa de realizar planes corregimentales y zonales, ya que se 
constituyen en un instrumento importante para desarrollar de manera exhaustiva la 
intencionalidad y querer de las comunidades rurales.  
En el plan de desarrollo 2004-2007, específicamente en la línea 1 Medellín 
gobernable y participativa, y en la línea 3, Medellín un espacio para el encuentro 
ciudadano, no se contempla como tal el diseño de políticas para el suelo rural, se 
propone por ejemplo conformar y poner en funcionamiento el (CMDR) Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural, en el programa de hábitat rural sostenible la 
construcción y mejoramiento de vivienda en suelo rural, la regularización de tierras 
rurales. 
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Un aspecto para recalcar es el referido al medio ambiente, se menciona que el 
crecimiento de la ciudad se ha dado, en muchos casos, a expensas de la destrucción 
de áreas de protección y reservas naturales, que genera deterioro y fragmentación de 
los ecosistemas, y amenaza la biodiversidad, las fuentes de agua y los demás 
servicios ambientales que prestan. En los ecosistemas estratégicos se presentan 
explotaciones agropecuarias y construcción de parcelaciones, incompatibles con los 
usos que deberían tener. Las microcuencas que vierten al río Medellín presentan un 
acelerado deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus 
cauces y de las intervenciones antrópicas, con impactos sobre la cobertura vegetal y 
la reducción de la producción hídrica.  
Las quebradas presentan mala calidad del agua y en muchos casos se encuentran 
ocupadas con construcciones en la totalidad de sus cauces. Además existen riesgos 
por inundaciones y por movimiento de masa. Faltan controles y programas 
apropiados para el manejo de escombros, se identifica la ineficiente gestión ambiental 
institucional pues se da la inexistencia de un sistema de información ambiental 
municipal, por lo que se da la necesidad de un Plan Ambiental que coordine y define 
prioridades de inversión pública en los sectores más deteriorados. Se menciona que 
la actual separación de las competencias de las autoridades ambientales, para el 
área rural y urbana, obligan a una mayor articulación entre estas y el Municipio, para 
lograr una gestión ambiental más eficiente sobre el territorio. 
Por lo que se plantean los siguientes proyectos: Diseño y construcción de sistemas 
de acueductos y tratamiento de aguas, proteger las áreas de importancia ambiental,  
orientar el manejo de residuos sólidos, fortalecer el SIMPAD, planeación e 
intervenciones conjuntas, sistema de gestión ambiental, manejo integral cuenca del 
río, ecosistemas estratégicos,  gestión ambiental municipal. 
El plan 2008-2011 tiene una línea específica para suelo rural, la línea 1 “Desarrollo 
corregimental y rural”, donde se plantea programas como: distrito rural, gerencia 
integral de corregimientos, fondo rural de solidaridad y redistribución de ingresos, 
diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales 
domésticas, medio ambiente, entre otras, significando esto una clara importancia 
otorgada por el plan al suelo rural. También se anota que es el único plan que desde 
los fundamentos habla sobre el suelo rural: Medellín es rural y dentro de la línea I, 
Medellín, ciudad solidaria y equitativa, se tiene un solo componente para suelo rural 
Desarrollo Corregimental y Rural, significando esto que se le da gran peso, se tienen 
como programas con sus respectivos proyectos los siguientes: Distrito rural,  gerencia 
integral de corregimientos, fondo rural de solidaridad y redistribución de ingresos, 
diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
4.3.3. Dimensión socio-cultural 
En relación con esta dimensión en la mayoría de los planes se tienen propuestas 
tímidas frente al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Medellín, se 
plantea que ha sido difícil este tema debido a la pobreza,  conflicto y violencia por la 
que ha estado atravesada la ciudad, por lo que se hace un alto énfasis en el 
planteamiento de estrategias para promover la convivencia ciudadana. 
 
Esta dimensión en el plan de desarrollo 1991-1993 se ubica dentro de uno de los 
objetivos principales en el cual se expone que es necesaria la estimulación 
permanente de aspectos: físico-espaciales, socio culturales, económicos financieros, 
lograr que la orientación del presupuesto municipal siga una clara prioridad de 
satisfacción de las necesidades sociales básicas. Ubica esta dimensión en la 
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estrategia de servicios colectivos, uno de los temas principales es el de salud, donde 
se expresa que la mayoría de los problemas en este tema se debe a la estructura 
socio-económica y ambiental, que implica un bajo nivel de vida, para un alto 
porcentaje de población. Se rescata de este plan que genera para todas las temáticas  
como recreación, cultura, bienestar social, entre otras, un muy buen esquema referido 
al diagnóstico previo, políticas, programas, estrategias y proyectos, aunque no se 
plantea ni metas, ni indicadores. 
 
En el plan de desarrollo 1993-1995, se hace un breve diagnóstico sobre los aspectos 
sociales de la ciudad. Se dice que en muchas viviendas de estratos bajos se 
encuentran viviendo hasta seis personas en un cuarto, donde no cuentan con los 
servicios sanitarios suficientes, donde el trabajo es inestable, y donde no se tiene 
ingresos suficientes para acceder a los bienes y servicios contemplados en la canasta 
familiar y por diversos factores se fomenta el desarraigo y la desazón de la vida en 
familia. Por esto el plan esboza estrategias relacionadas con la convivencia y el 
desarrollo a escala humana, se plantea que independientemente de todas las 
culturas, formas de organización social o de los procesos de socialización, el 
desarrollo del ser humano, tiene su raíz en la necesidad de alejar el sufrimiento, 
buscar y propiciar la felicidad, la satisfacción social o la autorrealización. Por tanto se 
tienen estrategias relacionadas con el bienestar básico de la comunidad, las cuales 
garantizarán a los pobladores de Medellín la disponibilidad de servicios públicos y 
asistenciales básicos. 
 
En el plan de desarrollo 1995-1997 los aspectos socio culturales fueron recogidos  en 
el objetivo “social”, que busca mejorar la calidad de vida y propiciar la estabilidad y 
convivencia, los temas más relevantes a esta categoría se encontraban asociados 
con aspectos demográficos, la calidad de vida y el desarrollo social, vistos desde 
sectores como la seguridad y convivencia ciudadana, la salud y el bienestar social, la 
educación, la cultura, el deporte y la recreación.  
 
En materia demográfica se muestran problemas como el desbalance en la 
distribución poblacional en el área urbana y rural y la afectación de la población 
juvenil masculina a raíz del fenómeno de la violencia; se manifiesta la preocupación 
por las altas tasas de criminalidad e inseguridad, en cuanto al aspecto de la calidad 
de vida se plantea la existencia de desequilibrios sociales en términos de desigualdad 
de oportunidades para el desarrollo humano. Se plantea la carencia de una política 
integral y aglutinadora en materia cultural.  
 
En el plan de desarrollo 1998-2000 esta dimensión es vista dentro de las dos 
primeras líneas, la primera llamada “Paz e integración social”, busca crear 
condiciones básicas para un desarrollo económico y social equitativo, justo y solidario 
en el marco de una paz estable y duradera y la segunda, denominada “Desarrollo 
social y calidad de vida”, tenía como pretensión, el mejoramiento de la calidad de vida 
de todos los ciudadanos, en aspectos como salud, cultura física, recreación y deporte, 
participación y organización de diferentes grupos sociales.  
 
En el desarrollo social y la calidad de vida, se argumenta que el conflicto interno y la 
inseguridad no se pueden analizar fuera del contexto nacional, puesto que este ha 
afectado la situación económica, política y social de la ciudad, generando condiciones 
de baja calidad de vida, escasos ingresos y altos índices de desempleo. Al igual se 
describe como la organización de la comunidad presenta deficiencias en sus métodos 
de trabajo, en la capacidad de gestión y en el nivel educativo de sus líderes, limitando 
la efectividad en su accionar.  
Por lo anterior, se enuncian acciones dirigidas a atacar las manifestaciones del delito 
y las causas de marginalidad y pobreza, a incrementar la inversión social dándole 
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prevalencia a los grupos sociales y zonas más vulnerables de la ciudad  y a fortalecer 
la educación. 
El plan de desarrollo 2001-2003 tiene un componente amplio en esta materia, se 
plasma en la parte estratégica, línea 1 “Revolución de la cultura ciudadana”, donde 
sostiene que esta administración creará un escenario donde se formen en igualdad 
de condiciones todos los ciudadanos, para construir una democracia cimentada en la 
paz, la convivencia y la solidaridad ya que se presenta en la ciudad un alto déficit de 
cobertura en educación, vivienda y salud, a la vez se hace referencia al fenómeno de 
la violencia, el cual se plantea sigue afectando a la población juvenil, que igualmente 
este grupo se ve afectado  por la falta de alternativas educativas, la poca atención en 
salud y el poco acceso en oportunidades laborales. Se afirma también que la ciudad 
vive en un ambiente social contaminado, debido a las secuelas que ha dejado el 
narcotráfico, la presencia del fenómeno de la violencia, la deslegitimación de las 
normas y leyes y el irrespeto a la vida y para combatir esto se plantea la línea 1, 
como se específico.  
En el plan de desarrollo 2004-2007 se tiene una estrategia “Medellín social e 
incluyente,” la cual pretende crear las condiciones para que todos los habitantes de la 
ciudad, especialmente quienes están en mayores condiciones de desprotección y 
vulnerabilidad, puedan ser tenidos en cuenta, que se trabajará desde la 
administración en la perspectiva de fortalecer la atención a los aspectos sociales, lo 
cual debe pasar necesariamente por favorecer la inclusión social y para hacer esto 
posible es necesario hacer evidentes las distintas razones por las cuales los 
diferentes grupos no disfrutan del ejercicio pleno de sus derechos.  
Esta administración adopta el principio de la equidad para orientar la formulación de 
políticas y la implementación de las estrategias en el campo social. Plantea que debe 
existir un modelo de desarrollo que privilegie el bienestar humano, la inclusión y la 
integración social con equidad y que sea capaz de crear y asegurar los derechos, 
para convertirlos en capacidades, generando procesos de desarrollo social que den 
autonomía, autodependencia, ciudadanía y democracia. 
Frente a la problemática de la pobreza manifestada por la desigualdad y la falta de 
oportunidades para la población de más bajos recursos, señala que tienen una 
estrecha relación con el fenómeno de la violencia que ha afectado fuertemente a la 
ciudad, puesto que el conflicto armado y la guerra en el que ha estado inmerso el país 
ha alcanzado en los últimos años características dramáticas para la población civil 
con la disputa armada por importantes territorios, causando enormes daños humanos, 
sociales y económicos; constituyéndose en un obstáculo significativo para el 
desarrollo humano.  
En materia educativa, se reconoce que a pesar de los esfuerzos de las anteriores 
administraciones para mejorar la tasa de cobertura, la afluencia de población 
desplazada que se asienta principalmente en las zonas de periferia y sectores 
deprimidos de la ciudad, incrementa la extra edad y el analfabetismo de niños y 
adultos. Esta situación genera diversas consecuencias en cuanto al desarrollo 
cultural, científico, tecnológico y económico, que sumado a la falta de programas de 
prevención de la salud y a la falta de un modelo de desarrollo sectorial, intersectorial y 
participativo, no ha logrado la optimización de una gestión pública que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
Por las anteriores razones, se plantea como propósito “Medellín Social e Incluyente” 
ubicada en la segunda línea estratégica del plan de desarrollo. 
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Se rescata del plan 2008-2011 el planteamiento de que la administración responderá 
al modelo de ciudad deseado, con políticas que atiendan al logro de los objetivos de 
desarrollo social, económico, ambiental y espacial, como prioridad atender las 
necesidades básicas de las personas de una manera más natural y humanista, 
construyendo políticas públicas que hagan posible concretar el derecho al disfrute de 
la ciudad. Esta dimensión la podemos ubicar en la línea estratégica 2 “Desarrollo y 
Bienestar para toda la Población”, desde esta línea el plan le apuesta a la generación 
de oportunidades sociales para todos, permitiendo potenciar las capacidades y 
habilidades individuales, en un ambiente de confianza, libertad, seguridad y 
convivencia para participar como ciudadanos productivos, creativos, respetuosos de 
la diversidad y del entorno. Y donde se plantea como objetivo general la construcción 
de una sociedad equitativa donde la justicia social, la libertad e igualdad de 
oportunidades sea la garantía para que los habitantes de Medellín potencien el 
ejercicio pleno de sus capacidades. 
Se hace énfasis que los tres últimos planes de desarrollo ven esta temática como 
derecho de los habitantes, un punto importante para el desarrollo de esta 
investigación. 
4.3.4. Derecho a la vivienda 
En el plan de desarrollo 1991-1993 la vivienda es asociada con el incremento en la 
dotación de servicios colectivos, se plantea revisar y ajustar las normas vigentes, el 
manejo de la tierra, se expresan diferentes acciones aisladas que no presentan 
coherencia una con la otra, se menciona frases como la siguiente “no se debe  
promover barrios dormitorios, que a los municipios no le conviene recibir una 
población sin empleo y sin ingresos, que no incrementa la tributación, en cambio si 
demanda servicios, situación que genera rápidamente una serie de conflictos sociales 
y políticos” (Plan de Desarrollo, 1991-1993, p. 321), significando que el plan es muy 
poco comprometido con el derecho que tienen los habitantes de la ciudad a una 
vivienda adecuada. Sin embargo se rescata que en materia de financiamiento de 
vivienda se enuncian dos aspectos importantes:  
Capitalizar a metrofinanciera para que respalde con préstamos blandos la 
conformación de los bancos de tierras y financien proyectos de desarrollo de interés 
social a los municipios del área. Y el otro aspecto era la revisión y ajuste de las 
normas  vigentes con el fin de establecer un estatuto metropolitano del manejo de la 
tierra, reestructurando los fondos obreros de vivienda de los municipios para que 
cumplieran las funciones de bancos de tierras. 
(Recordemos que este plan como se informó en páginas anteriores era un plan 
metropolitano por lo que hace referencia en forma global a los municipios). 
En el plan de desarrollo 1993-1995 este derecho se inscribe dentro de los objetivos 
generales planteando como serán las competencias y los recursos para que la ciudad 
se organice en varios ámbitos, como salud, educación, entre otros, y donde se 
plantea también la vivienda de interés social, se propone garantizar la coordinación 
general de los sectores sociales, donde  la ciudad garantizará a sus pobladores el 
derecho a una vivienda digna.  
También se expresa la formulación de normas para las urbanizaciones y viviendas 
nuevas, propiciar mecanismos para estudios demográficos, delimitación precisa de 
las zonas de riesgo geológico, propiciar programas de reconversión urbanística, 
promover programas integrales de rehabilitación de los asentamientos subnormales. 
Varios puntos importantes dentro de este plan están referidos a fortalecer las 
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entidades municipales encargadas de los programas de vivienda, extendiendo la 
acción al área metropolitana, con el fin de que las familias de menores ingresos 
puedan acceder a subsidios de vivienda de interés social, y donde se promueve 
estudios para la creación de un banco de tierras para programas de vivienda de 
interés social.  
Se anota que dentro del plan se esbozan las estrategias con su respectivo concepto y 
los objetivos que contempla, sin embargo no se plantean metas puntuales, ni 
indicadores, por lo que hace que el plan no se destaque ni en su diseño, ni estructura. 
En el plan de Desarrollo 1995-1997 esta dimensión es sumamente pobre 
inscribiéndose dentro del componente programas sociales, donde se menciona el 
mejoramiento y la construcción de vivienda, al igual que el banco de tierras como 
programas, la habilitación de la vivienda se toma como punto para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades menos favorecidas económicamente, a 
través de la dotación de servicios de acueducto, alcantarillado y energía, este 
programa está adscrito a los proyectos de acueducto y alcantarillado, es de anotar 
que no se especifican objetivos, metas, indicadores, presentando alta falencia en este 
contexto. Se reitera que es un plan donde el derecho a la vivienda es invisible. 
En el Plan de Desarrollo 1998-2000 la vivienda no sólo fue considerada como un 
espacio para la ocupación y relación familiar, también se pronuncia que es un medio 
de integración con la comunidad y vehículo para la satisfacción de necesidades 
humanas vitales, productivas y culturales, la ve como el soporte material y medio para 
la satisfacción de las necesidades humanas vitales y existenciales; condición 
fundamental para la socialización y el desarrollo de la actividad productiva y umbral 
espiritual de la cultura, la identidad y el arraigo, cumpliendo así una función social. 
La vivienda es expresada como política, lo que es importante no sólo por la 
posibilidad de acceder a recursos para financiar los programas, como los que se 
plantean en materia de mejoramiento de vivienda, sino porque las acciones estarían 
enmarcadas en una normatividad, dejando de ser acciones aisladas, se reitera que 
este es el espíritu que debe orientar la implementación de la política, con el ideal que 
las administraciones siguientes trabajen en su desarrollo, en lugar de continuar con 
acciones aisladas y desechando lo que hasta ahora se ha construido. 
En el plan de desarrollo 2001-2003 la vivienda y el hábitat donde este último lo 
definen como “el sistema de relaciones con el espacio que permite que el habitante 
se desarrolle en diferentes dimensiones”, el tema de vivienda se inscribió en la línea 
de espacio público, por lo que refleja la intención de trabajar integradamente la 
vivienda con su entorno. Este es un punto importante para resaltar ya que dentro de 
la presente investigación se toma la vivienda con su entorno como se plantea dentro 
de este plan.  
La vivienda en este plan es referida a la familia y los vecindarios son los sujetos 
esenciales de la política habitacional, y la vivienda es un medio para su desarrollo; 
ésta debe considerar la dimensión antropológica y social, reconociendo las diferentes 
formas de morada y organización familiar, distinguiendo entre patrones culturales, 
estilos de vida y condiciones que contribuyan a la socialización, se expresa que habrá 
igualdad de oportunidades en la satisfacción de necesidades habitacionales, pero 
dando atención prioritaria a la población más vulnerable social y económicamente, 
considerando la perspectiva de género, la generación de condiciones de asequibilidad 
y la tenencia segura.  
En este plan no se tienen estipuladas metas para todos los programas, se enuncia 
que se acoge el Plan de Vivienda y Hábitat formulado por CORVIDE en el año 2001, 
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este documento fue la guía para el plan donde se dice que CORVIDE tuvo en cuenta 
la valoración de la situación de la vivienda social en Medellín, acogiendo las 
recomendaciones del Consejo Municipal de Planeación e insertándose a los 
contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
El plan se acoge a las transformaciones normativas y administrativas, que se dieron a 
partir de la promulgación de la Ley 617 de 2000, que fortalece la descentralización y 
racionaliza el gasto público nacional, donde los municipios deben modernizar su 
estructura administrativa. Por tal motivo durante este período se realizó el proceso de 
reestructuración del Municipio dentro del cual se ordenó la liquidación de CORVIDE 
(Corporación de Vivienda y Desarrollo Social), y se transformó la Empresa Promotora 
Inmobiliaria de Medellín, en Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU). Por 
otro lado, a nivel nacional, una de las entidades que desaparece en materia de 
vivienda es el INURBE (Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma 
Urbana). 
La desaparición de CORVIDE en el 2002, marca la diferencia entre este plan y el plan 
de desarrollo 1998-2000, pues esta era la entidad que coordinaba las acciones 
orientadas al desarrollo de vivienda de interés social, por lo tanto el proceso en 
materia de vivienda toma otra dirección, se plantea por tanto dentro del plan que las 
funciones de esta entidad serán trasladadas a dependencias diferentes como 
secretaría de desarrollo social que era  la encarga del mejoramiento de vivienda, los 
subsidios y el apoyo a las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV); la secretaría 
de planeación, donde su competencia estaba referida a los procesos de legalización, 
regularización urbanística y el mejoramiento barrial, y la EDU, quien era la encargada 
de los proyectos de vivienda nueva y a la gestión de los planes parciales. 
En este plan son involucradas las cajas de compensación familiar, asumiendo el rol 
(técnico y humano) funciones que eran competencia del INURBE, todos estos 
cambios evidencia la sensibilidad de este plan por el tema de vivienda y hábitat. Es 
evidente entonces, la sensibilidad del tema de vivienda y hábitat, pues todos estos 
cambios no se plantean simultáneamente lo que hace que este período sea una 
etapa de transición, que pudo retrasar las acciones, donde se pierde continuidad en 
los proyectos que venían en curso. 
Un aspecto relevante dentro del plan es que se tenía como acuerdo, como norma el 
subsidio municipal para mejoramiento de vivienda, permitiendo desarrollos colectivos 
de proyectos. 
El plan de desarrollo 2004-2007 se encuentra muy bien estructurado en esta materia, 
la vivienda se ubica en la línea 3 “un espacio para el encuentro ciudadano”, donde en 
un primer momento plantea los programas con sus respectivos objetivos, estrategias 
y programas, sin embargo presenta la falencia de no tener metas, ni indicadores 
donde se pueda medir la eficacia de estos objetivos en el territorio. Se plantea la 
construcción de vivienda, barrios sostenibles, mejorados y consolidados, 
regularización de tierras y gestión del suelo, y es el primer plan en donde se expone 
el programa de Hábitat rural sostenible, significando esto que ya la vivienda empieza 
a tomar un papel protagónico, y no solo como parte física, servicios públicos, sino 
también como entorno, vías, medio ambiente, entre otros. También es importante 
recalcar el banco inmobiliario de vivienda de interés social, la regularización 
urbanística, titulación de vivienda de interés social urbano y rural, legalización de 
vivienda de interés social y la agenda de acción pedagógica para la regularización 
territorial, como proyectos a implementar. 
El plan de Desarrollo 2008-2011 un aspecto a resaltar en esta  materia, es que 
además de contar en la plataforma estratégica, desde cada línea, con un objetivo 
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general, con componentes, propósitos, programas y proyectos, se encuentra un 
cuadro que señala los indicadores de resultado y los indicadores de producto a seguir 
y medir durante la ejecución del plan de desarrollo. Los indicadores de resultados son 
un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una 
meta de resultado frente a los cambios en las condiciones de vida de la población o 
las condiciones del contexto, derivados de su acceso a bienes y servicios públicos de 
distinta naturaleza y los indicadores de producto identifican los bienes o servicios 
entregados por la dependencia/entidad, que contribuyen al logro de los resultados 
esperados y por ende, al cumplimiento del respectivo objetivo. 
Se plantea dentro de la línea 1 Medellín es solidaria y competitiva como componente 
la vivienda y el hábitat, donde se tiene el mejoramiento integral de barrios, 
mejoramiento de vivienda, titulación y regularización de vivienda, hábitat rural 
sostenible referido a la regularización y el mejoramiento, nuevos desarrollos, servicios 
públicos y un aspecto relevante  macroproyectos en diferentes zonas de la ciudad, sin 
embargo se nota como debilidad la carencia de proyectos referidos a financiamiento y 
préstamos blandos. 
4.3.5. Derecho al espacio público 
Los planes de desarrollo enmarcados en el período (1991-1995), no son muy claros 
dentro de su estructura o líneas gruesas sobre el indicador o variable de Espacio 
público por lo que se hace difícil mencionar con precisión los alcances de los planes 
en esta materia, simplemente se esbozan acciones aisladas dentro de las diferentes 
temáticas, en especial se refieren acciones como espacio público complementario, 
como es el caso de proyectos para peatones. En el plan de desarrollo 1993-1995 
aunque se expresa en uno de los objetivos generales que se propiciará el uso 
adecuado del suelo y el derecho al espacio público, con un buen manejo ambiental y 
la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico, sin embargo dentro de las 
acciones solo se menciona el espacio público como complementario a la vía. 
En el plan de desarrollo 1995-1997 se evidencia problemas relacionados en la 
concepción, estructura y contenido, que dificulta la lectura y seguimiento, pues no se 
encuentran claramente definidos los objetivos de desarrollo, resultados esperados, 
tiempos establecidos, recursos asignados. Los objetivos deben ser medibles, factibles 
y realistas, de lo contrario la planificación se vuelve quimérica, un simple ejercicio de 
intenciones mas no de realidades. Se plantea como programa: El espacio público en 
el ordenamiento físico del Municipio de Medellín, donde se esbozan diferentes 
acciones que no tienen coherencia unas con otras, al igual se plantean acciones 
escuetas y limitadas, ejemplo ventas callejeras, pero no se describe en qué consiste 
básicamente, realmente el plan es muy tímido con relación a este derecho. 
En el plan de desarrollo 1998-2000 realiza un buen diagnóstico sobre el espacio 
público, donde se dice que se ha ignorado por mucho tiempo el valor de este, donde 
los atractivos que constituyen un invaluable patrimonio social están siendo 
subutilizados y subvalorados, donde se expresa que el sistema de transporte masivo 
es, sin lugar a dudas, un hecho de gran impacto sobre la ciudad que no ha sido 
articulado al sistema estructurante del espacio público, ni se ha aprovechado como 
hecho generador de desarrollo y vitalidad en el centro y las áreas de influencia 
inmediata a las estaciones.  
Por lo que se afirma que el espacio público es la esencia misma de la ciudad, por tal 
motivo centra su atención en la cobertura y dotación de los servicios públicos 
domiciliarios y en la red vial y de transporte, pues afirmaba que el espacio público era 
cada vez más precario y de baja calidad, donde es tomado por la población 
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marginada para la actividad económica, lo más destacable en la estrategia de 
Espacio Público y Ciudad fue la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, 
donde en su  enunciado teórico define un nuevo modelo de ciudad para Medellín, 
trazando objetivos y políticas hacia la prevalencia del espacio público sobre el 
privado, hacia la implementación de un sistema integrado de transporte de mediana 
capacidad complementario al Metro.  
El plan esboza que reorientará los procesos de planeación teniendo como principio 
rector la concepción global de la ciudad, basada en la vitalidad del barrio, la 
centralidad, el edificio público, los cuales son los elementos estructurantes de la 
ciudad, por lo que se plantea adecuar la normatividad a esta nueva concepción de la 
ciudad, al igual se plantea que se crearán elementos que conduzcan a recuperar 
espacios, para el peatón para hacer de Medellín una ciudad caminable, preservando 
su naturaleza colectiva y propiciando a través del diseño urbano su identidad y la 
identificación de los habitantes con la ciudad. 
Dentro del plan de desarrollo 2001-2003 se incorpora la concepción del espacio 
público definida en el POT, donde se dice que el espacio público constituye el sistema 
estructurante principal de ciudad y de ciudadanía, donde se debe proteger el espacio 
público existente, procurar incrementar la cantidad, la variedad y calidad de su oferta 
global a la vida ciudadana y a convertirlo en el articulador principal de desarrollo 
urbano y municipal.  
Este plan en una de sus tres líneas estratégicas está referido a  “Primero el espacio 
público”, donde se plantea que es la razón de ser de la ciudad; es el escenario de 
experiencias, intercambios e integración colectiva, y la expresión de las diversas 
manifestaciones sociales, donde el espacio público es un factor estratégico en la 
construcción de nuevas formas de producción y apropiación del desarrollo urbano, un 
elemento determinante en la calidad de vida de la población y del equilibrio ambiental. 
Por lo que plantea como objetivo general contribuir desde el ordenamiento físico a la 
construcción de ciudad, donde se garantice la libre circulación,  disponibilidad de 
acceso a  equipamientos colectivos, disfrute de un ambiente sano y la valoración de 
patrimonio cultural y consolidar desde Medellín una plataforma metropolitana y 
regional competitiva. 
Fijado este objetivo se establecen una serie de programas agrupados en seis ejes 
temáticos, entre ellos: espacio público, reintentando la circulación de la ciudad, entre 
otros. Se tienen como programas el renacer del centro, más espacios para el 
encuentro, recuperación del espacio público, gestión e implementación del POT, cada 
uno de estos con sus respectivos subprogramas, sin embargo no se plantean 
proyectos, metas, ni indicadores que faciliten dar respuesta a como incrementar el 
espacio público efectivo de la ciudad, ni cómo hacer  una distribución más equitativa 
del espacio, como superar los desequilibrios que afectan a los sectores más pobres 
de la ciudad. El presupuesto público privilegió la inversión en infraestructura vial, 
conllevando a que sea muy poco el espacio público para los ciudadanos, y el disfrute 
de actividades culturales, lúdicas y deportivas.  
En el plan de desarrollo 2004-2007 el espacio público es presentado en la línea 
estratégica “Medellín un espacio para el encuentro ciudadano” acá se detallan los 
desequilibrios que presenta el espacio público en cuanto a la deuda social que se 
tiene con el territorio y en especial, con quienes lo habitan. En dicha presentación se 
argumenta que la ausencia de políticas de Estado que den importancia al espacio 
público como proceso y lugar ideal que permite la construcción de ciudadanía, ha 
hecho que dicho proceso, se encuentre deteriorado física y socialmente. Se reconoce 
que Medellín posee una excelente cobertura y calidad de servicios públicos, pero que 
en materia de transporte y movilidad, la ciudad ha atendido con más énfasis las 
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necesidades derivadas de la circulación vehicular y con menor fuerza, las demandas 
de espacios para el peatón, generando un alto índice de accidentalidad que arremete 
principalmente en contra del peatón y afecta considerablemente la movilidad general.  
En sí, el espacio público lo conceptualiza como el escenario propicio para construir 
una identidad colectiva y permitir encuentros ciudadanos, en un plano de igualdad, 
convivencia e integración; desde el reconocimiento de la calle como el lugar de 
encuentro por excelencia, realizando acciones integrales en materia de ordenamiento 
del territorio y gestionando el mejoramiento de la calidad del medio ambiente, de tal 
forma que se impacte la movilidad y se articulen los edificios públicos y la vivienda a 
través de este componente. Por tal motivo se plantean estrategias como las de 
generar y mantener el espacio público, sistema integrado de espacio público, de 
parques, áreas recreativas, desarrollo y potencialización de la calle, cada uno con sus 
programas y proyectos, no obstante no se contemplan metas, ni indicadores, y 
analizándolo en forma global son acciones aisladas que no desarrollan proyectos 
macros, por lo que el espacio público en este plan como derecho de los habitantes de 
la ciudad queda corto ante tantas debilidades existentes para la época. 
En el plan de desarrollo 2008-2011 toma el espacio público en la línea 4 Hábitat y 
Medio Ambiente para la Gente, el cual tiene como componente el espacio público, 
equipamiento y hábitat sostenible, construcción, mantenimiento de espacios públicos, 
fortalecimiento de los existentes. Un punto importante dentro de los programas es que 
se plantea como proyectos los siguientes: desarrollo de Instrumentos de planificación, 
gestión y financiación, y el control y seguimiento al desarrollo urbanístico. Este plan 
propone que el territorio, en sus dimensiones de espacio público y de vivienda, 
constituya un hábitat que dignifique, lo que se supone atender factores para la 
movilidad de los ciudadanos, con especial cuidado a la sostenibilidad de los recursos 
naturales. El plan advierte que se han dado debilidades en períodos anteriores en 
esta materia, en lo que tiene que ver con la correspondencia entre lo planeado y 
ejecutado por lo que informa que se avanzará en esta materia. 
Define al espacio público como uno de los atributos  del territorio de mayor 
importancia en el proceso de construir ciudad, su disponibilidad, calidad y adecuada 
localización son determinantes de la calidad de vida urbana, se expresa que en el 
ámbito nacional se tiene como referente una dotación ideal de 10 metros cuadrados 
de espacio público efectivo  y que para ese período Medellín cuenta con 4,07m2/hab, 
con distribución desigual en el territorio de acuerdo a los procesos de urbanización 
(PD,2008-2011, p. 96) y por lo tanto el plan afirma que el objetivo es llegar a tener un 
indicador de 10m2, y que para lograrlo se demanda el desarrollo de 220 hectáreas 
nuevas al interior del perímetro urbano. 
Es importante recalcar que este plan propone indicadores de resultados en todos los 
proyectos, se expresa que el espacio público debe cumplir una función social y 
urbana, de forma que este recobre su protagonismo como sitio por excelencia para la 
vida en comunidad, y donde todas las intervenciones se harán con criterios de 
mejoramiento ambiental, armonía con el entorno y valoración paisajística. Este plan 
es uno de los mejores estructurados en esta materia. 
4.3.6. Dimensión política 
En los planes de 1991 a 1997, se tienen varios postulados en común, los cuales 
están referidos a tener esfuerzos para fortalecer los vínculos entre la sociedad civil y 
la administración municipal, buscando la concertación y el predominio del interés y 
bien general, donde se establezcan mecanismos para lograr la participación, creando 
pactos colectivos donde se de la participación con equidad social. Otro punto en que 
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coinciden es con la crisis sistemática de la gobernabilidad, que se percibe una gran 
desconfianza frente al papel del Estado por parte de la ciudadanía.  
Básicamente el plan de desarrollo 1991-1993 es muy tímido en este aspecto, en la 
estrategia VI, se plantea el fortalecimiento de las comunidades existentes en la región 
y puesta en marcha de los mecanismos necesarios para lograr la participación 
ciudadana efectiva, propuesta de acción sobre el fortalecimiento de la comunidad y 
participación ciudadana. Tiene como propuesta de acción a corto plazo establecer un 
comité asesor permanente de política económica y social, conformada por 
subcomités técnicos. Al igual se plantea diseñar guías y manuales para la 
administración pública con el fin de señalar las pautas y criterios a seguir en la 
utilización de todos los mecanismos de participación comunitaria disponible para su 
incorporación en los proyectos públicos. 
En el Plan 1993-1995 en su estrategia 7 se plantean diferentes acciones tendientes a 
garantizar una gestión eficiente del municipio, donde se dé en primera instancia la 
participación ciudadana, pues el plan esboza que es necesario lograr que las 
comunidades se involucren de manera real en los procesos de información, decisión, 
gestión y vigilancia y que para garantizar esto, es necesaria la identificación y 
solución de los diferentes problemas que caracterizan su entorno. Menciona otro 
punto importante relacionado con la coordinación interinstitucional, donde se 
establece los mecanismos  orientados a  garantizar la coordinación de todas las 
acciones de las dependencias municipales, orientándolas al logro de resultados 
concretos y de objetivos que satisfagan las necesidades de la comunidad. Al igual 
plantea acciones dirigidas a la modernización de la administración pública municipal, 
a la desconcentración y descentralización, a la administración de recurso humano y 
participación del sector privado.  
El plan de desarrollo 1995-1997 resalta, desde la presentación del objetivo 
“Gobernabilidad, desarrollo institucional y participación”, el importante cambio 
cualitativo en el país a partir de 1991, en cuanto a los procesos de organización y 
participación ciudadana y el compromiso de la Presidencia de la República por 
garantizar una gestión pública descentralizada, democrática, transparente, 
participativa y cercana a la gente y las reformas legislativas del sistema de seguridad 
social, la ley de competencias y recursos y la descentralización de los servicios de 
salud. Donde se enfatiza que al reconocer este contexto, la Administración Municipal 
se propone avanzar en la democracia participativa y en la descentralización 
administrativa y en la adecuación de la estructura administrativa y algo para recalcar 
es el fortalecimiento de las gerencias sociales, que se plantea como el principal 
instrumento de gestión para el logro de los objetivos en el área social.  
El plan de desarrollo 1998-2000 muestra el proceso de globalización en el país, 
especialmente en el Municipio, por tal motivo plantea que es necesario desafíos en 
políticas urbanas dirigidas a descentralizar las funciones del Estado y a fortalecer las 
capacidades locales. En términos políticos, se plantea que la planificación de la 
ciudad ha estado centrada y soportada en lo normativo, atendiendo los problemas sin 
una adecuada planeación, especialmente del espacio público.  
Se reconoce además, que la planeación estratégica es una alternativa frente a los 
retos de la gestión urbana, que tiene como objetivo principal, la construcción de 
ciudad a partir de la participación de los diferentes agentes políticos, económicos y 
sociales.  Por lo que el plan se soporta en una planeación estratégica, un nuevo papel 
de la administración local, donde se pretende crear el observatorio de violencia, 
justicia y acercamiento de entidades del gobierno a la comunidad, trabajo con niños y 
jóvenes, medios de comunicación como promotores de convivencia ciudadana, 
modernización institucional, seguimiento ciudadano. 
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Según el Plan de Desarrollo 2001-2003, se formuló bajo el principio de una amplia 
participación ciudadana a través de las Juntas Administradoras Locales, comités 
comunitarios de desarrollo integral, Juntas de Acción Comunal, grupos étnicos e 
instituciones que representan la sociedad civil, como: Consejo Municipal de 
Planeación, el Concejo de Medellín, ONGs, sector público y privado, agremiaciones y 
universidades, punto que es necesario rescatar. En esta dimensión desde el capítulo I 
“Fundamentos del plan de desarrollo”, se esboza como objetivo general, consolidar 
una ciudad justa, participativa, con equidad en lo social y en el uso del espacio 
público, que reconozca en su población el mayor potencial del desarrollo y redefina la 
competitividad en un contexto globalizado, basado en la producción de 
conocimientos. 
 
El plan 2004-2007 le apunta a la corresponsabilidad buscando mayor eficiencia en la 
ejecución de acciones orientadas al bienestar colectivo, optimizando los recursos 
existentes, por ello se plantea que esta constituye no solo en una forma de gobernar 
e integrar a los actores en torno al plan de desarrollo, sino que implica además una 
nueva cultura de la civilidad y una revaloración de lo público. Se proyecta entonces 
que los ámbitos de acción de la corresponsabilidad son: ciudadana, territorial, político, 
programático, organizacional e institucional municipal.  
También se hace énfasis en este plan que por la crisis sistemática de gobernabilidad, 
se contempla un nuevo enfoque y/o apuesta política que se pretende implementar 
durante este período, dado el proceso de deslegitimación de la Administración 
Municipal y el ambiente de desconfianza entre los actores comunitarios y sociales 
frente al Estado.  
La apuesta política está referida al surgimiento de nuevos actores urbanos y la 
consolidación de pactos colectivos, que buscan provocar el cambio en la dirección 
deseada, donde los ciudadanos y ciudadanas deben ser conscientes de que el 
derecho a la ciudad plantea la responsabilidad de ser gestores dinámicos y directos 
del proceso de su construcción y transformación. Y donde se exalta que la 
participación ciudadana deba asumir un renovado enfoque bajo el criterio de 
responsabilidad compartida, que desestimule las tendencias individualistas en lo 
social y clientelistas en lo político y que reconozca y apoye los procesos de 
planeación participativa. 
El plan de desarrollo 2008-2011 en esta materia a diferencia de los anteriores se 
propone crear una institucionalidad democrática y participación ciudadana, centrado 
en un enfoque de derechos civiles económicos y políticos, contempla el tema de 
gobernabilidad e institucionalidad como soporte de la política. Se propone fortalecer y 
ampliar el alcance de gestión, el cual constituye un cambio sustancial en la cultura y 
los procesos de las instituciones públicas. Propende trascender el énfasis que se le 
ha dado a los procesos y al qué hacer, por el énfasis en el logro de beneficios 
implicando cambios organizacionales en los sistemas de información, en los procesos 
en la forma de evaluar el desempeño de los servidores y en la forma como el 
gobierno y la ciudadanía se relaciona. Como soporte al modelo de gestión por 
resultados, según el plan se implementará un sistema de seguimiento al mismo. Al 
igual de realizar monitoreo no sólo de los bienes entregados, los servicios públicos 
prestados y los recursos ejecutados por la administración, sino también, de los 
beneficios realmente recibidos por la ciudadanía.   
4.3.7. Dimensión económica 
En cuanto a esta dimensión el plan 1991-1993 recoge unos buenos postulados, ya 
que hace mención a las actividades productivas, asociaciones comunitarias, 
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cooperativas, plantea que la crisis en este campo refleja la crisis de los medios de 
transporte, y que se da un gran problema que es la informalidad en el empleo, por lo 
que expresa que el Estado no se debe remitir solo a la norma, sino que debe plantear 
una reordenación del espacio económico.  
En el Plan 1993-1995 es muy débil en cuanto al aspecto económico y de generación 
de ingresos se plantea que es necesario coordinar, impulsar y apoyar con la 
participación de la comunidad, en los programas orientados a crear y mantener 
medios para articular la educación a los caminos de empleo, donde los habitantes 
puedan generar ingresos para el desarrollo personal, familiar y social.  
El plan se refiere a que es necesario estimular el análisis permanente del contexto 
local en aspectos económicos financieros, logrando que la orientación del 
presupuesto municipal siga una clara prioridad de satisfacción de las necesidades 
sociales básicas, que se debe crear un vínculo Valle de Aburrá- departamento, nación 
para promover acciones encaminadas a desarrollar y consolidar la estructura 
económica local. Se plantea varios objetivos dirigidos a la implementación de un 
modelo de desarrollo que promueva la generación de empleo, sin embargo no 
expresa claridad en cómo lograrlo, pues luego se enuncian una serie de acciones 
desarticuladas unas de otras, entre ellas (concertación sector público y privado, 
promover actividades productoras, formas asociativas en la producción y 
comercialización, impulso a la formación de pequeñas unidades productoras). Al igual 
que el anterior plan no se plantean metas, ni  indicadores. 
Mirado en conjunto los programas planteados en el plan 1995-1997 en el campo del 
empleo, se da una serie de programas y proyectos novedosos diferente a lo que se 
venía hablando, pues evidencian una preocupación y un compromiso real con la 
ciudad en el tema del empleo, se plantea crear la consejería económica como lugar 
especializado para pensar el desarrollo económico de la ciudad. Se diseña iniciar la 
implementación de dos modelos de promoción del empleo como son el de Inserción 
laboral y el de Apoyo a la microempresa siendo un aporte importante.  Sumado a lo 
anterior, el plan dentro de sus lineamientos de política definió tres prioridades 
básicas, entre ellas el empleo, donde se propuso realizar acciones directas de los 
entes municipales en favor de actividades generadoras de ingresos, concertando 
instrumentos y políticas con el Gobierno Nacional y apoyando las actividades 
privadas generadoras de empleo productivo, que el rol fundamental de la 
Administración local iba a ser en pro del desarrollo económico teniendo que ver esto 
con la creación de externalidades que favorecieran la iniciativa privada, realización de 
actividades empresariales y la definición concertada de un nuevo modelo de 
desarrollo económico para la ciudad. 
En materia económica, la preocupación más sentida del plan 1995-1997 estuvo 
relacionada con las bruscas fluctuaciones económicas y sociales por la falta de 
esfuerzos para el aprovechamiento y fortalecimiento de las oportunidades de la 
inversión extranjera y sus exportaciones, los problemas de crecimiento del sector 
industrial, la desaceleración de la inversión productiva, la incapacidad del sector para 
generar nuevos puestos de trabajo, la proliferación de microempresas y en general, la 
ampliación de las actividades informales.  
Por tal motivo este plan considera que su rol fundamental será en pro del desarrollo 
económico, para la elevación de la productividad urbana, y esto tenía que ver con la 
creación de externalidades que favorecieran la iniciativa privada, la realización de las 
actividades empresariales y la definición concertada del nuevo modelo de desarrollo 
económico. Estas externalidades, sugerían acciones como el mantenimiento y 
mejoramiento de la infraestructura urbana, la provisión oportuna y eficiente de los 
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servicios públicos, el desarrollo de un sistema educativo que respondiera a las 
necesidades del avance productivo. 
En el plan de desarrollo 1998-2000, el empleo era considerado como la primera 
prioridad y uno de los componentes fundamentales que permitiría el logro de los 
objetivos, el cual era el soporte para alcanzar la Paz e Integración Social a través de  
crear las condiciones básicas para un desarrollo económico y social equitativo, justo y 
solidario en el marco de una paz estable y duradera. Los programas que se proponen 
son: apoyo a las pequeñas y medianas empresas, plan de choque para la generación 
de empleo, capacitar entre 12.000 y 15.000 personas según necesidades de la 
demanda, crear información para el empleo, e inscribir 13.000 personas durante el 
trienio. Sin embargo analizando el plan de inversiones se propone para el tema de 
Desarrollo económico y competitividad solamente el 2.8% del presupuesto, y para el 
empleo el 2.0%.  
El tema de la  Consejería Económica, que era un programa importante en el plan 
anterior, el cual era un buen espacio para la discusión, concertación y coordinación 
de políticas y programas para la generación de empleo. Se suprimió en esta 
administración, significando esto, que los programas se realizan por cada 
administración sin tener una continuidad desfavoreciendo el derecho al empleo de los 
habitantes de la ciudad de Medellín. 
Para el plan de desarrollo 2001-2003 el tema económico y el ingreso no era un 
renglón importante se puede enfocar o analizar desde el contexto Medellín ciudad 
competitiva que era una de sus líneas, donde estaba referido a la conectividad de 
Medellín con los circuitos de comunicación, telecomunicación y sistemas de 
información en los ámbitos regional, nacional y global. Con lo que se pretendía 
generar nuevos conocimientos, aplicado a actividades económicas, basado en la 
capacidad de obtención y procesamiento de información estratégica. La pretensión 
era alcanzar fundamentalmente, el desarrollo de estrategias que permitieran 
aumentar la oferta de empleo digno en el municipio y la implementación de proyectos 
productivos que generarían empleo y recuperarían para la ciudad el liderazgo 
empresarial. 
Se plantea como temas la agenda de conectividad, la industria del conocimiento, 
apoyo a la empresa tradicional, Medellín sin fronteras, donde los objetivos era 
propiciar una infraestructura tecnológica de punta para la interacción de la gestión de 
la información, el conocimiento y la innovación. Creación, modernización y 
diversificación de empresas tecnológicas para la nueva economía. Lograr un 
desarrollo articulado y competitivo a partir de la construcción de un entorno favorable, 
para fortalecer y potenciar el dinamismo empresarial. Mejorar los atractivos de 
Medellín en el contexto internacional, buscando su posicionamiento como ciudad 
competitiva, científica, cultural y como espacio ideal para la inversión extranjera.  
Es de anotar que en este plan no se proponen proyectos específicos, ni mucho 
menos metas e indicadores, donde posteriormente se pudiera analizar el impacto de 
los temas y objetivos. 
El plan de desarrollo 2004-2007, afirma que hay una obsolescencia en la estructura 
económica de la ciudad, el manejo de políticas para el fomento del empleo, el atraso 
en el desarrollo rural y la estrategia de internacionalización para Medellín. Frente a 
esto enuncia que la tasa de empleo e informalidad son superiores a la media 
nacional, por tanto se pensará en óptica global replanteando los sectores industrial, 
comercial y de servicios, incluyendo el sistema educativo, con el fin de que en la 
ciudad y la región se generen acuerdos formales hacia sociedades más abiertas.  
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En cuanto al manejo de políticas y dinámica de empleo manifiesta que ha faltado 
continuidad y compromiso por parte de las anteriores administraciones municipales 
en la formulación de políticas y programas para el fomento del empleo, el autoempleo 
e ingresos, puesto que estas han estado orientadas a reaccionar ante el aumento en 
los índices de desempleo, privilegiando acciones de corto plazo y poco sostenibles en 
el tiempo, por lo que plantea la cuarta línea, Medellín productiva, competitiva y 
solidaria, haciendo referencia a recuperar el espíritu emprendedor y la capacidad de 
generar riqueza con el trabajo productivo, implicando una organización eficiente, 
dinámica y competitiva, en el marco de una economía global, se orienta hacia la 
formulación de políticas que favorezcan la construcción de un tejido empresarial 
vigoroso en el que participen tanto las microempresas familiares y pymes, como las 
grandes empresas consolidadas.  
El plan se encuentra muy bien estructurado y documentado respecto a esta 
dimensión se plantean dos grandes estrategias, cultura y creación de empresas, 
desarrollo y consolidación, haciendo referencia también a los problemas, objetivos, 
programas y proyectos de una forma muy coherente. 
En el Plan 2008-2011 en la línea tres Desarrollo económico e innovación, se 
contextualiza esta dimensión donde el reto es afianzar una estrategia que asuma el 
desarrollo de la ciudad bajo el enfoque de desarrollo humano integral, abordando los 
problemas de empleo, autoempleo y emprendimiento con enfoque poblacional, 
incluyendo aspectos diferenciales, según las necesidades específicas de las 
poblaciones vulnerables, fortaleciendo una plataforma socioeconómica atractiva para 
la inversión y consolidando las condiciones del desarrollo territorial, lo que constituye 
la base de la competitividad de la ciudad y la región. Se plantea que se construirá 
políticas públicas encaminadas a promover la cultura del emprendimiento para la 
generación de riqueza y la identificación de nuevas alternativas de generación de 
ingresos, siempre favoreciendo la población más pobre. 
Es un plan bien estructurado que contempla las líneas, los componentes, programas, 
proyectos, indicadores, lo que hace que se diferencie de los demás, al igual se 
recalca que es el único que plantea la construcción de políticas públicas para 
promover la cultura del emprendimiento y generación de ingresos. 
También se analiza que los últimos tres planes coinciden en que existen serios 
problemas estructurales en el sector industrial de la ciudad, alta informalidad, que se 
da una obsolencia en la estructura económica, que se ha agotado el modelo 
tradicional, por lo que plantean que es necesario un nuevo esquema de 
gobernabilidad, un nuevo modelo de desarrollo económico, donde se de la 
globalización, la internacionalización de la economía, descentralización de las 
funciones del Estado para fortalecer las capacidades locales, en sí la modernización 
económica de la ciudad, a partir de que sea mucho más competitiva. 
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4.4 Estudio de caso: San Antonio de Prado, una mirada 
a la aplicación del Plan de Desarrollo Municipal (2008 - 
2011) 
4.4.1 Breve reseña Corregimiento de San Antonio de Prado 
San Antonio de Prado es uno de los 5 corregimientos (divisiones de la zona rural) del 
municipio de Medellín, se encuentra ubicado en el extremo Suroccidental de la 
ciudad. Delimita por el Norte con los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas, por 
el Oriente con el corregimiento de Altavista, por el Sur con los municipios de la Itagüí 
y la  Estrella, por el Occidente con los municipios de Angelopolis y Heliconia. Está 
conformado por 8 veredas y varios sectores en el área urbana, cuenta con una 
población total de 67462, según Sisbén 2009 (Ilustración 3)  
 
Ilustración 3 Localización San Antonio de Prado 
 
Fuente: Plan Especial de Ordenamiento Corregimental (PEOC), 2010 
Este corregimiento comienza su desarrollo a partir de 1.860, durante la primera mitad 
del siglo XIX, las tierras ocupadas por el corregimiento fueron espacio para el tránsito 
de los conquistadores europeos, el asentamiento de grandes propietarios, el 
desarrollo de actividades tanto agrícolas como mineras. A diferencia de lo acontecido 
en otras partes del Valle de Aburrá, en el período colonial y durante las primeras 
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décadas de autonomía política de Colombia, las tierras de Prado no fueron objeto de 
fundación de poblados, al ser un espacio periférico comprendido en la jurisdicción de 
la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, limítrofe con el Pueblo de Indios de 
Nuestra Señora de la Estrella luego de 1685, estuvo eclesiásticamente adscrito 
primero al curato de Envigado a finales del siglo XVIII y luego al de Itagüí a partir de 
1825 (Corcasap, Ciudad Rural, 2008). 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX (1903), San Antonio de Prado se 
consolidó como centro urbano independiente de Itagüí, se creó una oficina de 
inspección para atender los diversos delitos, al igual los primeros centros de 
enseñanza  y de salud, se dio una gran diversificación de la producción agraria y del 
comercio. En este período se produjo una relativa estabilidad social y política, se dio 
la posibilidad de un autogobierno con mayor participación de las decisiones políticas 
locales y de invertir los recursos fiscales recaudados en el territorio. Sin embargo, en 
un polémico y confuso proceso, el nuevo municipio terminó absorbido por la ciudad 
de Medellín, de la cual pasó a ser periférico, dependiente y aislado geográficamente. 
Tras la anexión a la capital de Antioquia y hasta mediados del siglo XX, el 
corregimiento se distinguió por una economía agraria y por su vinculación comercial 
con municipios del cercano occidente departamental, en materia social y política, el 
corregimiento experimentó varias transformaciones de importancia, especialmente 
con el arribo de elementos de la modernización: el fluido eléctrico, el teléfono, 
acueducto público domiciliario, adecuación del hospital y otras obras de 
infraestructura vial. 
A partir de 1950, San Antonio de Prado se convierte en un espacio de grandes 
transformaciones, se da un aumento demográfico acelerado sin precedentes, que 
entre 1973 – 2009 quintuplicó la población, pasando de 13.957 habitantes (Corcasap, 
Ciudad Rural: 2008) a 67.48214. 
Ilustración 4 Crecimiento poblacional a partir de 1960 
POBLACION DEMOGRAFICA 
SAN ANTONIO DE PRADO 
1960-2009
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Una de las características más sobresalientes del corregimiento es que es un gran 
receptor de población, pues se da una alta movilidad, no solo de pobladores del 
departamento de Antioquia, sino del resto del país. El área del territorio equivale a 
60.4 Km2, el área urbana es del 6% (63239) y las veredas ocupan el 55,7 Km, es 
decir, el 92.2% del área total (4223) (Foto 2). La mayor parte de la población se 
localiza en el área central y posee características típicas urbanas (Tabla 5). 
 
Foto 2 Centralidad del corregimiento 
 
Fuente: Archivo personal 
 
 
Tabla 5 Distribución de la población y las viviendas en el corregimiento 
BARRIO/VEREDA POBLACIÓN VIVIENDAS TOTAL 
Cabecera  63239 15725 Urbanas       
15725 
La Florida 884 202 Rurales          
4223 
Potrerito 370 96  
Montañita 551 144  
Yarumalito 278 66  
Astillero 182 42  
El Salado 771 179  
La Verde 918 218  
San José 269 67  
TOTAL 67462 16739  
Fuente: PEOC, 2010 
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San Antonio de Prado es considerado como uno de los corregimientos que componen 
la zona rural más amplia del municipio de Medellín, lo que hace que el corregimiento 
se salga de toda norma al respecto, por su población tan numerosa, principalmente 
en la zona urbana (Foto 3), la misma que sobrepasa en mucho, a municipios del 
departamento y la Nación. El tema del hábitat urbano en el corregimiento ha estado 
gravitando en torno a los impactos negativos que ha traído la urbanización acelerada 
de sus áreas bajas entre el casco urbano tradicional y los límites con el Municipio de 
Itagüí, en donde ha tenido lugar la construcción intensiva de urbanizaciones de 
vivienda de interés social pública y privada, con la consecuente incorporación de 
población venida de otras zonas de la ciudad y municipios vecinos del área 
metropolitana.  
 
Foto 3 San Antonio de Prado Barrio Los Salinas 
 
Fuente: Archivo personal 
 
En cuanto al sistema biofísico, el corregimiento se destaca por presentar altas 
potencialidades en lo que respecta a la oferta de sus recursos naturales, se destaca 
su flora, su fauna, su paisaje, su sistema natural está definido por una geología 
diversa, por sus formas típicas de relieve de montaña, cuenta con alrededor de 6.000 
hectáreas, con un componente forestal importante, y diferentes sitios de interés 
ecológico como las reservas del Romeral, Padre Amaya y El Barcino (Foto 4). 
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Fuente: Archivo personal 
 
En los aspectos de geología, geomorfología y relieve, el corregimiento se localiza 
dentro de una unidad de paisaje denominada Valle de Aburrá, está dividido en 
superior, medio e inferior atendiendo a consideraciones de forma, ancho, orientación 
y contexto geomorfológico. Desde el punto de vista del relieve, la zona del área de 
reserva con que cuenta el corregimiento posee tres sectores diferentes, una norte que 
corresponde con el borde de los altiplanos, que caracterizan la zona central de 
Antioquia; una central y sur de relieves colinados altos, bordeados por las cuencas de 
las quebradas la Iguaná, Doña María, La Valeria y La Clara; y la zona occidental 
hacia los municipios de Angelopolis, Ebéjico y Medellín, con características de 
vertientes montañosas, cruzadas por las fallas del sistema Romeral. (Plan Especial 
Corregimental San Antonio de Prado, 2010). 
Las coberturas encontradas en el corregimiento de San Antonio de Prado, 
actualmente se encuentran predominadas por las áreas de bosque en más de un 
50% del área del corregimiento, seguido por las áreas de pasto que ocupan un 40% 
del área total y el resto de las áreas se encuentran distribuidos en pequeños 
porcentajes en la categoría de territorios artificializados. 
Entre las coberturas boscosas se encuentra el rastrojo alto, que se localiza en los 
retiros de las quebradas y en las zonas más altas, se destaca en la vereda El 
Astillero, haciendo parte del área de protección del Cerro del Padre Amaya; bosque 
plantado: se encuentran en su gran mayoría, en las veredas Yarumalito y El Astillero, 
donde se localizan las plantaciones forestales pertenecientes a diferentes empresas 
como la empresa Forestales Doña María. Pasto manejado: estos pastos se ubican a 
lo largo de la vertiente de la quebrada Doña María, en las veredas Yarumalito, El 
Salado (Foto 5) y El Astillero. Pasto natural: Estos pastos son utilizados en ganadería 
extensiva, se encuentran zonas importantes en las  veredas La Verde, La Florida y 
Potrerito; y en pequeños lotes cercanos al casco urbano. 
 
Foto 4 Ruralidad San Antonio de Prado 
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Foto 5 Vereda El Salado - San Antonio de Prado 
 
Fuente: Archivo personal 
La producción agropecuaria y forestal, es una categoría que no está representada por 
una cobertura predominante sino que por el contrario incluye plantaciones, pastos 
limpios, pastos enmalezados, pastos y espacios naturales. 
En cuanto a los tipos de suelo  que se encuentran en el corregimiento, son pobres, 
presentan restricciones altas y su fertilidad es baja por lo que se les aplica una fuerte 
carga de fertilizantes. Dentro del corregimiento las pendientes generan una barrera 
física para el desarrollo de las actividades agropecuarias, lo que no permite el uso de 
maquinaria agrícola como tractores y cosechadoras, con relación al área pecuaria se 
genera erosión y sobre pastoreo.  
En el Plan Especial Corregimental (2010) se plantea que el corregimiento se 
encuentra conformado por diversos tipos de rocas que varían en edad desde el 
Paleozoico hasta el reciente. El basamento de la zona está representado por rocas 
ígneo-metamórficas con edades desde el Paleozoico hasta el Mesozoico, las cuales 
en algunos sectores, especialmente hacia el sur del corregimiento se encuentran 
cubiertos materiales recientes, especialmente flujos de lodos y/o escombros y 
depósitos aluviales. 
Con relación al sistema socio-económico el corregimiento es uno de los más urbanos 
de Medellín desde el punto de vista de su concentración y densificación poblacional, 
por lo que se puede decir que su  economía es muy  urbana lo que lleva a que se de 
un alto grado de informalidad, dominando una buena parte de las actividades 
económicas (comercio minorista, transporte, servicios diversos y pequeñas unidades 
manufactureras). La tasa de desempleo global es del 38,61%15, presentándose un 
alto nivel de desocupación en la población juvenil del corregimiento, donde 
aproximadamente 10.105 personas se reportan sin  “sin actividad” (PEOC, 2010). 
En el documento Directrices Rurales de Medellín, 2006, se presenta para el 
corregimiento en las dos últimas décadas que se ha acentuado la informalidad en el 
corregimiento, puesto que en un  87%, los predios son menores a hectárea, lo que 
refleja un fuerte proceso de concentración de la propiedad del suelo rural. Esta 
                                            
1
 Tomado del PEOC Plan Especial corregimental San Antonio de Prado. Universidad Pontificia 
Bolivariana- Alcaldía de Medellín. 2010, p. 96 
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continua división hace que se deteriore más las parcelas, pues siguiendo los 
parámetros establecidos para la ciudad de Medellín la unidad agrícola familiar que 
mínimamente permitiría una sostenibilidad de ingresos familiar se encuentra entre 3 y 
5 hectáreas. 
Otro punto importante en el corregimiento con relación a lo económico es que no se 
ha logrado consolidar un modelo de desarrollo rural del corregimiento, pues el valor 
de la producción agrícola del corregimiento apenas representa un 2.14% de la 
producción total del territorio, donde se tiene en cuenta que el área sembrada 
disminuyó entre el año 2000 y el 2009, sobre todo en lo que tiene que ver con los 
cultivos permanentes como el café, fríjol, la producción agrícola se da en dos 
producciones la forestal y la porcicultura, donde se nota una gran pérdida de 
dinamismo, aunque son actividades primordiales del sector privado como la 
agricultura, el ganado lechero, silvicultura (forestal productor y forestal productor-
protector), en lo que respecta a la porcicultura, se da el levante de porcinos y 
avicultura. 
En cuanto a la agricultura San Antonio se encuentra entre una  agricultura tradicional 
(basada en predios menores que la típica unidad agrícola familiar) y la agricultura de 
un perfil más comercial y empresarial, donde en la primera se percibe un 
debilitamiento debido a la migración campo-sector urbano, la segunda se ha 
materializado en algunas actividades pecuarias porcicultura y silvicultura, con 
problemas como la alta razón capital / trabajo poca generación de empleo y el 
deterioro de los ecosistemas. 
El principal fenómeno en lo que respecta a la productividad que se da en el 
corregimiento, es la disminución del área de producción (fragmentación de los 
predios), debido al crecimiento demográfico, los padres destinan y heredan a sus 
hijos los terrenos, donde  inicialmente se dedican a la producción, quienes al crecer 
conforman unidades familiares y allí construyen sus nuevas casas, dejando como 
consecuencia áreas insuficientes para que la producción sea rentable, lo que genera 
en los campesinos inestabilidad económica, por los bajos ingresos, por tal razón 
deben buscar otras fuentes de ingresos, como trabajar en las industrias locales 
(porcícolas o avícolas) o en predios de otras personas por un jornal reducido. 
En cuanto a la producción, en el corregimiento se desarrollan diversas actividades 
económicas en cada una de sus veredas, se analiza que la producción es fuerte en el 
campo porcícola, lechera, madera, y hortalizas, con potencial ecoturístico en las 
veredas El Astillero y Yarumalito debido a la oferta ambiental y algunos sitios de 
interés. En el corregimiento se realizan actividades agrícolas como cultivos 
permanentes y transitorios y pecuarios como ganadería de leche, porcicultura, 
avicultura. 
Las actividades por veredas están concentradas de la siguiente manera: 
- Vereda Astilleros: El uso del suelo en esta vereda, esta dado principalmente por la 
producción forestal y actividades pecuarias como porcicultura y ganadería de leche, 
es una vereda con poca densidad de población debido a que la mayoría de los 
predios son de la reforestadora Doña María quienes aprovechan la madera. 
- Vereda Yarumalito: Es una vereda con una vocación forestal y ganadera con un 
alto componente porcícola, cuenta con un centro de recepción y transformación de 
leche en diferentes productos como son quesos, yogurt, kumis y otros derivados. 
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- Vereda El Salado: se dan algunas unidades productivas tanto del sector primario 
como del secundario, explotación turística de la quebrada y restaurantes y estaderos. 
Al igual explotación pecuaria, en su mayoría porcícolas y en ganadería de leche. 
- Vereda La Verde: es una de las pocas veredas que aún conserva la actividad 
productiva campesina, dedicada a la explotación de café, a la vez también se dan 
producciones a pequeña escala de plantas para viveros y árboles nativos, se dan 
explotaciones importantes de avícolas. 
- Vereda La Florida: Es una vereda que ha presentado un desarrollo importante en 
invernaderos para la explotación de tomate industrial y chonto principalmente, cuenta 
también con explotaciones importantes de ganadería de leche y porcícolas. 
- Vereda Potrerito: Es una vereda en la cual se evidencia el desarrollo urbanístico y 
el cambio de vocación del uso del suelo de producción a vivienda campestre, se 
encuentran predios con explotaciones en cultivos transitorios y producciones 
pecuarias como: cerdos, ganadería de leche. 
- Vereda Montañita: En esta vereda se dan diferentes explotaciones como son 
cultivos de hortalizas y verduras, la explotación porcícola se da a pequeña escala 
junto con la ganadería de leche, los predios son pequeños y la producción no es 
suficiente para el mantenimiento de los mismos. 
- Vereda San José: es una vereda que actualmente tiene una vocación de fincas de 
recreo, pesebreras y sitios de ocio como estaderos y sitios de pesca, en cuanto a la 
parte de agricultura se cultivan frutales, legumbres y hortalizas. 
En síntesis, la producción del corregimiento está caracterizada de la siguiente 
manera: 
Porcícola: veredas Yarumalito y Astilleros 
Lechería: veredas Yarumalito y Astilleros 
Madera: veredas Yarumalito y Astilleros 
Hortalizas: veredas Florida, Montañita, El Salado 
Café: vereda La Verde 
Equinos: vereda San José 
Tomando en grandes bloques la parte de la economía del corregimiento, el uso 
pecuario es el de mayor distribución en el territorio con el 34,36% equivalente a 
2080,75 has (PEOC, 2010), dentro de este uso pecuario se da la actividad lechera y 
ganadería para carne, este uso se encuentra en casi todas las veredas, 
principalmente en Yarumalito y El Salado, en la actualidad se están implementando 
técnicas de ganadería innovadoras. 
En el aspecto agropecuario las áreas que se utilizan para fines agrícolas o pecuarios, 
equivalen  a 195,5 has o el 3,23% del territorio (PEOC, 2010),  localizadas en la parte 
central del corregimiento y en inmediaciones de la cabecera corregimental, en este 
uso se mezclan cultivos agrícolas, con especies de árboles destinados a la 
producción de madera, por lo que se puede obtener beneficios para la protección de 
los suelos de la erosión aporte de nutrientes al suelo, también se da la existencia de 
árboles frutales y maderables con fines de autoconsumo y comercialización. En este 
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aspecto es necesario recalcar que existen diversas problemáticas en el tema de la 
comercialización de productos, pues no existen las suficientes vías de comunicación, 
ni se da una asistencia técnica, al igual que se da la  falta de tecnologías apropiadas 
para la producción. 
En el uso agrícola se dan los cultivos permanentes con los transitorios sumando 
153,75 has, ocupando un 2,54% del territorio, esto indica que en San Antonio de 
Prado su vocación es mucho mas pecuaria, que agrícola, sin embargo se destacan 
algunas veredas donde predomina el uso agrícola como son: vereda La Verde, 
Potrerito, el Salado. 
El uso forestal del corregimiento equivale a 2,01% del territorio, siendo más 
representativo en la vereda Yarumalito, correspondiendo a unidades de vegetación 
natural, en donde predominan elementos arbustivos producto de las condiciones 
naturales o la acción antrópica.  
En lo que respecta al ámbito agroindustrial ocupa el 25,69 a lo que equivale al 0,42% 
del territorio, este es un dato importante para el corregimiento, ya que aunque esta 
área es pequeña,  se concentra la mayor generación de riqueza del territorio, 
porcícolas (cría, levante, ceba y sacrificio), avícolas (engorde y producción de 
huevos) y establos de ganadería intensiva. Es importante resaltar que se dan 
construcciones de invernaderos que equivalen a  un 0,02% o a 1 ha del territorio, 
dentro de estas estructuras se manejan cultivos de alta rotación como tomate, 
aromáticas, fríjol y otras especies. Las veredas donde más se encuentran son 
potrerito, la florida y montañita.  
En el aspecto de servicios, se encuentra un equivalente a 9,78 has es decir el  0,16%, 
se encuentran áreas como la del cerro del Padre Amaya donde hay un uso en 
telecomunicaciones, también se  cuentan con canchas y escuelas, entre otras. 
En el aspecto minero el porcentaje equivale al 0,07% del territorio, es decir a 4,32 
has, la minería que se da en San Antonio de Prado es muy poca y básicamente es de 
extracción de material para afirmar vías,  estos sitios se encuentran abandonados o 
muy poco utilizados, se dan actividades de minería de forma extractiva y se 
encuentran representadas en varios frentes de explotación artesanales de canteras y 
algunas extracciones de arenas en los lechos de las quebradas especialmente en la 
quebrada Doña María, esta actividad tiene un carácter de ilegalidad, se da en trabajos 
informales que en su mayoría son realizados por grupos familiares o comunitarios. 
Un Aspecto para resaltar dentro del corregimiento es el referido al turismo, aunque  
se ha dado un acelerado proceso de expansión urbanística en las últimas décadas en 
el corregimiento, se podría decir que San Antonio de Prado aún posee una importante 
oferta de bienes y servicios relacionados con sus recursos agua, aire, suelo y 
biodiversidad, sin embargo se percibe que el turismo no tiene una estrategia clara en 
lo que respecta a la gestión turística. A continuación se presenta los atractivos que 
posee el corregimiento. 
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Tabla 6 Atractivos a nivel corregimental 
Atractivos a 
nivel 
corregimental 
Camino del 
Virrey o 
Camino de 
Arriería 
Caminos de 
Herradura  
 
Cerro del 
Padre 
Amaya  
 
Cuchilla 
Alto El 
Romeral  
 
Fiestas 
Patronales  
 
Quebrada 
Doña 
María  
 
Reserva el 
Manzanillo 
 
Casco 
urbano 
 
Iglesia 
Principal  
Capilla 
Nuestra 
Señora de los 
Dolores  
Parque 
Principal  
 
Cementerio 
San Lorenzo  
 
Casa de 
Heriberto 
Salazar, 
alias El Hijo 
Casa de las 
Tías 
Casa del 
Presbítero 
Gabriel 
Mesa 
Casas 
Antiguas  
Escuela 
Beato Benildo  
Restaurantes, 
cafeterías y 
bares del 
casco urbano  
 
Campiña 
de San 
Antonio 
 
Finca de 
Erasmo Mesa  
Finca de 
Manuel J. 
Betancur  
 
Vereda 
Astilleros 
Alto la 
Montañuela  
Alto Piedra 
Galana  
 
Quebrada 
Cajones  
 
Casa de los 
Muñoz  
 
Cascada 
Astilleros  
 
Artesanías 
Pizarro  
 
Truchera Don 
Octavio  
Truchera Los 
Muñoz  
Truchera 
Pizarro 
Vereda  
El Salado 
 
Alto de las 
Cruces  
Alto El Barcino  
 
Cascada El 
Salto  
 
Estadero 
Los 
Charcos  
 
Fonda La 
Candela  
 
La Loma del 
Encanto  
 
Quebrada 
Las 
Despensas  
 
Truchera 
Doña Amparo  
 
Vereda  
La Florida 
Granja taller o 
Colegio San 
José Obrero  
 
Truchera 
Francisco 
Vélez, alias 
Frank 
 
Truchera 
de Chalo  
 
Mirador San 
José  
 
   
Vereda  
La Verde 
Ermita Llano 
Grande o de 
Monseñor 
Naranjo 
(Cultural)  
 
Ermita Llano 
Grande o de 
Monseñor 
Naranjo 
(Planta)  
 
Finca de 
las 
Camelias 
 
    
Vereda 
Montañita 
La casa de 
Montañita 
 
      
 
 
4.4.2. Plan de desarrollo (2008-2011) y su relación con suelo rural-
corregimiento de San Antonio de Prado. 
 
El plan de desarrollo 2008-2011 se sustenta en un modelo de gobernabilidad 
implementado en la administración de Sergio Fajardo y continuada por Alonso 
Salazar Jaramillo, expresa que partirá por una forma diferente de hacer política a 
partir de valores como: la honradez, el respeto por la vida y la justicia social, los 
cuales se sustentan en: la transparencia, la seguridad y la convivencia, como se 
planteó anteriormente tiene como fundamentos los siguientes:  
 
• Medellín es solidaria 
• Medellín es la más educada 
• Medellín es joven 
• Medellín es rural 
 
Como se observa uno de estos fundamentos se encuentra referido a suelo rural, y se 
apoya en la línea Estratégica 1: Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa, donde se 
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menciona entre sus componentes para efectos de la investigación el Desarrollo 
Corregimental y Rural, al igual que el componente de vivienda y hábitat y  en su línea 
4 Hábitat y Medio Ambiente para la gente, se tiene como componente el espacio 
público,  hábitat sostenible y medio ambiente. 
 
Para efectos de la investigación, se expone a continuación lo extraído del plan de 
desarrollo para suelo rural, aunque el plan no contempla un aparte especial para San 
Antonio de Prado, el corregimiento por ser suelo rural, recibe algunos beneficios de 
las líneas estratégicas (Tabla 7), haciéndose más visible en estos aspectos: 
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Tabla 7 Líneas estratégicas Plan de Desarrollo San Antonio de Prado 2007 - 2011 
LINEA 
ESTRATÉGICA 
PROPÓSITO PROGRAMA PROYECTO 
INDICADORES DE 
PRODUCTO 
TEMA O DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 
Medellín Solidaria 
y competitiva 
 
 
 
 
Componente 
Vivienda y Hábitat 
 
 
 
 
Elevar los estándares de 
habitabilidad para la 
integración 
socioterritorial  y 
funcional de los 
asentamientos en 
condiciones de 
desarrollo incompleto e 
inadecuado 
Hábitat Rural 
Sostenible 
1.Regularización 
urbanística (rural) 
1. Proyectos de 
regularización de 
tierras rurales 
condicionados a los 
planes especiales 
rurales formulados y 
adoptados 
Acción orientada a los 
asentamientos rurales resultado 
de las formas de producción  
espontánea e ilegal del hábitat y 
la vivienda, para corregir los 
desequilibrios rurales, revirtiendo 
el fenómeno de la informalidad en 
el uso, ocupación y 
aprovechamiento del  suelo,  por 
medio de la elaboración de 
proyectos rurales que reconozcan 
la construcción  social del hábitat. 
Planeación/ 
Desarrollo  
Social 
Elevar los estándares de 
habitabilidad para la 
integración 
socioterritorial y 
funcional de los 
asentamientos en 
condiciones de 
desarrollo incompleto e 
inadecuado 
Hábitat Rural 
Sostenible 
2.Mejoramiento de 
vivienda rural de 
interés social 
2. Grupos familiares  
beneficiados con 
reconocimiento y 
mejoramiento de 
vivienda rural 
El programa de mejoramiento de 
vivienda rural consiste en mejorar 
las condiciones de habitabilidad 
de las familias mediante el 
otorgamiento de un subsidio 
familiar, éste subsidio es un 
aporte Municipal, en dinero o en 
especie, no restituible, valorado 
en salarios mínimos legales 
mensuales (SMLM), con cargo al 
gasto público social. 
Desarrollo Social 
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Vivienda y Hábitat 
 
 
 
 
Vivienda y Hábitat 
 
Elevar los estándares de 
habitabilidad para la 
integración 
socioterritorial y 
funcional de los 
asentamientos en 
condiciones de 
desarrollo incompleto e 
inadecuado 
Nuevos 
Desarrollos 
Habitacionales 
Construcción y 
adquisición de 
vivienda nueva y 
usada 
1. Viviendas interés 
social prioritarias 
urbanas y rurales 
construidas y 
entregadas a los 
beneficiarios. 
2. Nuevas soluciones 
habitacionales 
gestionadas con el 
sector privado para 
los estratos 1, 2 y 3 
(urbano y rural) con 
los servicios básicos 
de agua potable y 
saneamiento básico. 
Se refiere a la gestión de 
procesos de construcción y 
adquisición de vivienda nueva y 
usada, esto incluye: Estudios 
previos (Suelos, topográficos y 
ambientales, prefactibilidad y 
factibilidad), diseños urbanísticos 
(incluye las redes viales) y 
arquitectónico, estructurales, de 
redes hidrosanitarias internos y 
externos, eléctricos internos y 
externos, redes de gas, redes de 
comunicaciones, construcción y 
entrega. 
1. Desarrollo Social/ 
Planeación/ Obras 
Públicas                      
2. Desarrollo Social/ 
Planeación 
Elevar los estándares de 
habitabilidad para la 
integración 
socioterritorial y 
funcional de los 
asentamientos en 
condiciones de 
desarrollo incompleto e 
inadecuado 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico 
Diseño y construcción 
de sistemas de 
acueducto 
y tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas 
1. Viviendas nuevas 
con los servicios 
básicos de agua 
potable y 
saneamiento 
2. Viviendas de 
hogares del SISBEN 
1 en zona urbana y 
SISBEN 1 y 2 en 
zona rural 
conectadas a los 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico 
Contempla la gestión para la 
construcción de las redes de los 
servicios básicos de agua potable 
y saneamiento de los proyectos 
de construcción de vivienda 
nueva, actuaciones urbanas 
integrales y proyectos 
estratégicos; incluye: diseños, 
construcción y vinculación a la 
red de los servicios operados por 
la empresa prestadora del 
servicio (Empresas Públicas de 
Medellín).  
1. Desarrollo Social/ 
Planeación 
2. Desarrollo Social/ 
Planeación/ Medellín 
Solidaria          
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Componente 
Desarrollo 
Corregimental y 
Rural 
Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población que habita los 
corregimientos, 
promoviendo su 
bienestar y desarrollo 
integral, con énfasis en 
los habitantes de las 
áreas rurales y 
especialmente en la 
población campesina 
que requiere atención 
diferenciada como grupo 
poblacional. 
Distrito Rural 
Parques ecológicos y 
campesinos 
 
Parques Ecológicos y 
Campesinos 
Sostenibles 
diseñados y en 
proceso de 
implementación 
Construcción de equipamientos 
rurales que potencien las 
características del territorio para 
mejorar el acceso de los 
residentes a oportunidades de 
desarrollo económico, social y 
cultural y el disfrute sostenible de 
espacios públicos; que además, 
sean una oportunidad eco-
turística para todos los habitantes 
del municipio de Medellín y sus 
visitantes. 
Planeación/ 
Desarrollo Social/ 
Obras Públicas/ 
Medio Ambiente/ 
Cultura Ciudadana 
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Componente 
Desarrollo 
Corregimental y 
Rural 
Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población que habita los 
corregimientos, 
promoviendo su 
bienestar y desarrollo 
integral, con énfasis en 
los habitantes de las 
áreas rurales y 
especialmente en la 
población campesina 
que requiere atención 
diferenciada como grupo 
poblacional. 
Gerencia 
Integral de 
Corregimientos 
Gerencia 
corregimental 
1. Planes 
corregimentales de 
gestión ambiental, 
desarrollo 
económico, 
desarrollo rural 
integral formulados y 
en proceso de 
gestión 
2. Hogares en 
extrema pobreza en 
los corregimientos 
con atención integral 
3. Plan de 
reconocimiento y 
valoración de los 
corregimientos y la 
ruralidad de Medellín  
4. Planes de 
desarrollo turístico y 
cultural corregimental  
implementados 
5. Plan Municipal de 
Desarrollo Rural 
formulado e 
implementado 
Instrumento de gestión integral, 
orientado a interpretar y atender 
oportuna y adecuadamente y 
articuladamente las necesidades 
de los corregimientos; con la cual 
se fortalecerá la capacidad 
técnica y administrativa para 
intervenir las problemáticas 
corregimentales y promover su 
desarrollo. Su objetivo principal 
es potenciar, promover y articular 
instrumentos, mecanismos, y 
espacios institucionales que 
racionalicen y faciliten la gestión 
con las comunidades de los 
corregimientos. 
1.Planeación/ Desarrollo 
Social/ Medio Ambiente 
2.Bienestar Social/ 
Desarrollo Social 
3.Desarrollo Social/ 
Cultura Ciudadana 
4.Cultura Ciudadana 
Desarrollo Social 
5.Desarrollo Social/ 
Planeación 
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Componente 
Desarrollo 
Corregimental y 
Rural 
Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de la 
población que habita los 
corregimientos, 
promoviendo su 
bienestar y desarrollo 
integral, con énfasis en 
los habitantes de las 
áreas rurales y 
especialmente en la 
población campesina 
que requiere atención 
diferenciada como grupo 
poblacional. 
Diseño y 
Construcción 
de Sistemas de 
Acueducto y 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales 
Domésticas 
Sistemas adecuados 
de tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas para la 
zona rural 
Hogares con 
sistemas adecuados 
de tratamiento de 
aguas 
residuales 
domésticas 
Identificar, diseñar y construir los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de la zona 
rural del Municipio de Medellín 
con el objetivo de mejorar la 
disposición final de aguas 
servidas y mejorar la calidad 
ambiental de los territorios 
rurales. 
Desarrollo Social 
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La siguiente tabla resume los proyectos más puntuales para el Corregimiento: 
 
LÍNEA COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 
Medellín ciudad 
solidaria y equitativa. 
Desarrollo 
corregimental rural  
Distrito rural. Revisar estado actual 
de los 9 proyectos, 
aunque ya existe la 
gerencia y el apoyo a la 
mujer rural. 
Gerencia integral de 
corregimientos. 
Fondo rural de solidaridad. 
Diseño y construcción de 
sistemas de servicios 
públicos. 
Fomento a la mujer rural. 
Desarrollo y 
bienestar para toda 
la población. 
Arte y cultura Infraestructura y servicios 
culturales. 
Construcción de un 
parque biblioteca. 
Desarrollo 
económico e 
innovación. 
Creación y 
fortalecimiento de 
empresas 
Fomento al emprendimiento. Cedezos  
Emprendimiento social y 
rural 
Fomento a mercados 
artesanales y 
emprendimiento rural. 
Hábitat y medio 
ambiente para la 
gente. 
Medio ambiente Gestión integral del riesgo. Renovación y 
mejoramiento 
tecnológico de 
maquinaria y cuerpo de 
bomberos. 
Ciudad con 
proyección regional 
y global. 
Conectar a Medellín 
con el país y el 
mundo. 
Mejoramiento de la 
integración vial regional y 
nacional 
Conexiones viales 
regionales y nacionales. 
Institucionalidad 
democrática y 
participación 
ciudadana 
Aplica todos los 
componentes 
Aplica a todos los programas Evaluar el estado actual 
de los proyectos. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 
 
Como se  observa, los temas que atiende el plan para San Antonio de Prado tienen que 
ver con: 
 
 La ruralidad (servicios públicos, género, emprendimiento). 
 Manejo orográfico. 
 Conectividad. 
 Infraestructura y servicios culturales. 
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4.4.3. Indicadores - Estado actual del derecho a la vivienda y espacio 
público en el corregimiento de San Antonio de Prado 
 
A partir del análisis de diversas fuentes secundarias se obtiene la siguiente información 
referida a los derechos sociales y colectivos (vivienda, espacio público) de los habitantes 
del corregimiento de San Antonio de Prado. 
 
4.4.3.1. Vivienda: (habitabilidad)- Tenencia, hacinamiento, características de la 
vivienda, saneamiento básico. 
 
Habitabilidad de la vivienda Zona Urbana  
VARIABLE SINTESIS ESTADO ACTUAL SAP 
1. Hacinamiento 
Se presenta una situación de alerta 
El 18% de las familias comparten vivienda con otra familia (3569) 
2. Saneamiento 
básico 
Acueducto 
En la cabecera urbana y su entorno inmediato se muestra que la situación es 
óptima, pues 148 viviendas no tienen conexión a ningún tipo de acueducto. 
Alcantarillado 
Se analiza  que en la zona urbana la situación es óptima, comparando con las 
veredas donde esta problemática es crítica. 
Manejo de Desechos sólidos 
El indicador de desechos sólidos muestra una situación óptima en la cabecera  
urbana al tener sólo el 1% de las viviendas sin este servicio. 
3. Características de 
la Vivienda 
Material de Paredes, pisos y techos   
En cuanto a los materiales de paredes en la cabecera urbana, se presenta un 0.3% 
de viviendas con material inadecuado; y, el 0,1% presenta material inadecuado en 
techo. 
Tipología de la vivienda 
La vivienda de cuartos o refugios es completamente mínima, pues sólo el 1.23% del 
total de las viviendas son de este tipo. En este sentido, no se da un factor crítico con 
respecto a esta problemática. 
Suelo 
El sector que tiene mayor número de viviendas en esta situación es la cabecera 
urbana con un total de 1.175. Esta problemática es bastante crítica y se debe en 
gran medida al proceso acelerado de urbanización y a la creciente necesidad de 
obtener una vivienda así sea en un espacio no adecuado para habitar. 
4. Tenencia de la 
vivienda: 
La condición de propiedad de la vivienda en San Antonio de Prado es incierta y 
crítica con un  indicador del 46%, que equivale a 9.352 núcleos familiares sin 
vivienda propia. La variable muestra un escenario delicado en todo el Corregimiento 
por la falta de propiedad en la vivienda y de legalización de la misma 
Fuente: PEOC, 2010 
Habitabilidad de la vivienda Zona Rural  
VARIABLE SÍNTESIS ESTADO ACTUAL SAP 
1. Hacinamiento 
Con respecto a esta variable se presenta una situación de alerta  
El 15.3% de las familias comparten vivienda con otra familia (182). 
2. Saneamiento 
básico 
Acueducto: 
137 viviendas sin conexión a ningún tipo de acueducto. 
Alcantarillado 
El 3.4% de las viviendas no tienen conexión al alcantarillado municipal o un 
tratamiento adecuado de las aguas residuales, (228 viviendas). 
Desechos sólidos: 
El indicador de desechos sólidos muestra una situación crítica, especialmente en la 
zona rural, pues en siete de las ocho veredas la recolección de basuras es mínima. 
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Energía 
La cobertura en el sector rural de San Antonio de Prado es del 98.22%. 
3. Características de 
la Vivienda 
Material de Paredes, pisos y techos 
Predominan las viviendas en condiciones adecuadas según los materiales de 
paredes, pisos y techo.  
En cuanto a los materiales de paredes se presenta un 0.3% de viviendas con 
material inadecuado; y, 0.1% presenta material inadecuado en techo. 
Tipología de la vivienda 
En el corregimiento San Antonio de Prado la vivienda de cuartos o refugios es 
completamente mínima, pues sólo el 1.23% del total de las viviendas son de este 
tipo. 
Suelo 
1.014 viviendas albergan 4.223 habitantes (SISBEN, 2009), 
El número de viviendas ubicadas en zonas de riesgo es de 1.724 viviendas, de las 
cuales la vereda la Verde cuenta con 244 viviendas con esta problemática. 
4. Tenencia de la 
vivienda: 
En total en la zona rural 661 familias no tienen vivienda propia, significando que 
aproximadamente son 2600 habitantes, lo que hace que este porcentaje sea alto, 
siendo una de las prioridades a resolver por la administración municipal. 
Fuente: PEOC, 2010 
4.4.3.2 Espacio Público: (entorno) Índices de espacio público efectivo (m2/hab), 
Índice de espacio público verde per-cápita. 
 Índices de espacio público efectivo (m2/hab). 
Espacio Público Efectivo: 444.896,66 m2 
5,36 m2/Hab 
 
 Índice de espacio público verde per-cápita 
Zonas Verdes: 413.276,87 m2 
4,98 m2/Hab 
 
San Antonio de Prado cuenta con 413.046,67 m2 de espacio público efectivo, ocupando 
el 0,68% del total del suelo del corregimiento, lo que en términos del índice de espacio 
público efectivo, se evidencia, que esta cantidad de metros cuadrados no dan cuenta del 
real servicio que prestan a la comunidad, al no tener las condiciones adecuadas para 
hacerlo. 
De la totalidad del área de espacio público efectivo del corregimiento, el 92,0% son zonas 
verdes, las cuales tienen un nivel de convocatoria bajo, debido a las carencias en su 
infraestructura, amoblamiento, posibilidades de accesibilidad. Aunque esta situación es 
similar para los parques y plazas existentes, cuentan con mejores niveles de convocatoria 
y accesibilidad. 
4.4.3.3 Medio Ambiente: (entorno-riesgo) Zona de riesgo socio natural, riesgo 
hidrológico, riesgo geológico,  viviendas ubicadas cerca de  la línea de alta tensión, cerca 
de la línea del poliducto.  
Déficit cuantitativo de viviendas por riesgo  
TIPO DE RIESGO 
N° 
VIVIENDAS 
Viviendas en Zona de riesgo 1724 
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Viviendas en Cuartos o refugios 206 
Viviendas ubicadas cerca de  la línea de alta tensión 76 
Viviendas ubicadas cerca de  la línea del poliducto 36 
Viviendas en riesgo Geológico  (rg) 199 
Viviendas en riesgo Hidrológico  (rh) 159 
TOTAL 2400 
Fuente: PEOC, 2010 
 
Como puede observarse en las anteriores tablas la situación de los habitantes del 
corregimiento de San Antonio en materia de vivienda es difícil sobre todo en las variables 
de hacinamiento, ya que un alto porcentaje de hogares viven en condiciones de déficit 
habitacional, lo que puede generar violencia intrafamiliar y deterioro de la calidad de vida 
en especial de mujeres y niños (as). En relación con la tenencia de la vivienda se da un 
punto crítico ya que como se ve reflejado un 46% de los hogares no cuentan con la 
legalización de su propiedad, al igual el indicador de vivienda ubicada en zona de alto 
riesgo es alto, ya que 2400 viviendas se encuentran dentro de este suelo, lo que genera 
preocupación por parte de las familias del corregimiento, evidenciando que el derecho a la 
vivienda en el corregimiento se encuentra invisibilizado y poco protegido. 
4.5 Análisis del estudio de caso 
Como se mencionó en la parte metodológica dentro de este ejercicio investigativo es parte 
fundamental la percepción de los actores involucrados en el desarrollo del corregimiento, 
información obtenida a través de la aplicación de la entrevista, es por ello, que se refieren 
los aportes y consideraciones los cuales se plasmarán entre comillas, insumo que da 
respuesta a la hipótesis planteada dentro de la investigación, pero antes se describirá el 
perfil de los entrevistados: 
Grupo Social:  
 
Este grupo está comprendido por los miembros de la JAL (Junta Administradora Local),  
JAC Juntas de Acción comunal del corregimiento, integrantes de organizaciones y 
corporaciones organizadas como ONGs, desde el ámbito ambiental, social, cultural, 
político, entre otros. 
 
Caracterización:  
Grupo caracterizado por personas entre los 30 y 60 años de edad, con un nivel medio-alto 
de escolaridad y con un gran sentido de pertenencia y liderazgo por el desarrollo de su 
territorio. Este grupo es de gran importancia ya que abarca los líderes comunitarios y 
profesionales que conocen su entorno y participan a través de propuestas críticas desde 
su quehacer, e ideales en búsqueda de mejorar su corregimiento. 
 
Grupo Institucional: 
Incluye el grupo de funcionarios públicos que se encuentran dentro del corregimiento, 
tales como Corregidora, secretarios de despacho. 
 
Caracterización: 
Este grupo se encuentra caracterizado por funcionarios con edades entre 40 a 60 años, 
con un nivel educativo alto, como representantes de entidades e instituciones de gran 
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relevancia dentro del corregimiento, es importante para efectos de la investigación su 
conocimiento y sentido de pertenencia por el territorio, ya que pueden aportar grandes 
conocimientos en materia del plan de desarrollo y planeación. 
  
Es notorio que para los actores del corregimiento, la construcción y diseño del Plan de 
Desarrollo 2008-2011 no se elaboró de una forma participativa, expresiones como las 
siguientes así lo evidencian: “se hicieron reuniones donde se legitimó lo que se había 
diseñado desde la alcaldía”, “es socializar y concertar, no socializar e imponer” “la 
participación de la comunidad en diálogo con la municipalidad es impuesta” “ponen a 
opinar los líderes y así se legitiman  sus negocios”, “el plan no ha sido participativo, ha 
sido por la necesidad de la municipalidad, necesidades del formalismo, necesidades de la 
municipalidad frente al ciudadano”.  
El consenso general es que el plan fue impuesto y donde se debe aceptar y donde los 
“planes son netamente para ordenar un procedimiento”, plantean que en la actualidad la 
comunidad en su gran mayoría no lo conocen, sienten gran desconfianza frente a él, 
defraudados por su falta de ejecución después de tres años de administración aún no se 
ha cumplido los proyectos planteados, como algunas obras de infraestructura: estación de 
policía, estación de bomberos, y la unidad deportiva que había sido asignada en el Plan 
de Desarrollo 2004-2007 y donde se ha incumplido totalmente “la plata se perdió, la 
designaron para otra parte, por lo que se tiene demandada a la administración al tribunal 
de justicia superior”16.  
Lo anterior da pie para concluir que algunas metas que se plantean dentro de los planes 
no son ejecutadas y se postergan para vigencias futuras donde la garantía de su 
ejecución se vuelve menos probable. 
La comunidad afirma que lo más destacable dentro del plan de desarrollo es la 
construcción del parque biblioteca a pesar que en la actualidad tiene una ejecución del 
45%, también mencionan como positivo el proceso del presupuesto participativo, el 
programa de buen comienzo, es decir los programas institucionales, que son políticas a 
nivel nacional, ejecutadas por operadores del corregimiento que se “esfuerzan por su 
ejecución”, significando esto que no son programas de nivel local, sino nacional. Otra 
frase en relación con el porcentaje de ejecución del plan de desarrollo y que es importante 
mencionar es la siguiente: la ejecución del plan en forma metafórica se parece a una 
“ballena oceánica nada, nada, nada”. 
En lo referido a la continuidad que tienen los proyectos y las metas en los planes de 
desarrollo subsiguientes y  su relación en el desarrollo de la ciudad a partir de la 
constitución de 1991, los líderes exponen que no se presenta continuidad entre ellos, ya 
que tienen ideologías distintas, aunque perciben que en las dos últimas administraciones 
cambia la lógica de los planes: “los primeros eran más distantes unos de otros, en la 
última etapa se ha mejorado, se ve el  hilo conductor en las dos últimas administraciones” 
“conceptualmente los planes han sido coherentes, los dos últimos han sido más 
consecuentes, las luchas políticas hacen que no haya continuidad en los proyectos” “cada 
administración decide que proyectos adopta y cuáles son de conveniencia para cada 
cual”, “de administración en administración no se reflejan dinámicas, se reconoce lo que 
tiene que ver con las grandes obras- las secretarias también trabajan de forma 
desarticulada”. 
                                            
16
 Entrevista realizada a líder comunitario 11-06-2011 
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Retomando parte del análisis de la matriz de los siete planes, sobre el nexo de los dos 
últimos planes de desarrollo esto fue real en su forma teórica, pues el plan de desarrollo 
2008-2011, en su parte I- formulación,  expresa que se dará continuidad a la senda que 
se ha venido trazando en la ciudad, sin embargo en la parte práctica se evidencia lo 
contrario un ejemplo contundente es el caso de la unidad deportiva, antes mencionada. 
Los líderes exponen en relación con la pregunta si se ha tenido en cuenta en el plan de 
desarrollo, en su construcción teórica como en la práctica la protección de los derechos 
humanos, de los derechos fundamentales, sociales y colectivos  de los habitantes del 
corregimiento,  a lo cual manifiestan que los derechos aparecen en la parte teórica, en el 
discurso, sin embargo en la práctica se arregla con “policía y represión”, “falta atender la 
educación, salud, seguridad alimentaria”, “ha habido cierta articulación pero en teoría, ya 
que en la práctica cada gobierno ha hecho lo suyo, plantea el desarrollo desde su punto 
de vista” “en el corregimiento se ven algunas obras macro de infraestructura, pero no se 
percibe de manera real los impactos de la inversión y del plan”, “hay muy poco 
compromiso político y falta de liderazgo en la comunidad”, “hay un discurso que está 
enmarcado en la doble moral, pues se habla de seguridad alimentaria, gerencia de 
corregimientos, ciudad rural, pero en la práctica no es así”.  
Los líderes hacen referencia a que dentro de los fundamentos del plan de desarrollo en la 
parte teórica se expone que Medellín es rural, sin embargo el enfoque que se le dio al 
plan en la práctica es netamente urbano, “sin ninguna planeación, no tiene dirección”, “el 
plan estuvo hecho para la ciudad, no se ha incluido la ruralidad, dinámica centralista, 
excluyente, se está viendo el corregimiento como una comuna más”, “a San Antonio de 
Prado no se le ha dado trato de ruralidad, no se tiene control ambiental sobre las 
empresas que se encuentran en el corregimiento, la deforestación, la contaminación de 
las aguas, el mal uso del suelo llevan a que la ruralidad se vaya perdiendo, los entes 
encargados como autoridad ambiental no ejercen”, “es claro que para la administración 
municipal San Antonio de Prado es la cenicienta donde existe espacio para la despensa 
habitacional- desconocimiento total de la ruralidad”, “solo se tiene en cuenta como la zona 
de expansión urbana sin una compensación por la utilidad, nunca hay coherencia para el 
desarrollo”, “no se ha posicionado al corregimiento, no se le ha prestado el suficiente 
reconocimiento de la ruralidad, solo utilizan los corregimientos en propósitos de ciudad”. 
Se vislumbra a partir del análisis de las entrevistas que el proceso de planeación en 
Colombia, sus debilidades, se ve reflejado en las diferentes ciudades, municipios y 
corregimientos, como lo evidencian los diferentes actores de San Antonio de Prado, 
expresan que la planeación en la ciudad se ha enmarcado dentro de un esquema de 
desarrollo urbano y rural inequitativo e insolidario entre la ciudad y el campo, afirman que 
la planeación responde a las acciones electorales “los planes son netamente para ordenar 
un procedimiento”, en el aspecto de la vivienda que es uno de los temas que más 
preocupa a la comunidad de San Antonio pues a partir de la década del 90 se han 
construido más de 40 urbanizaciones17, donde el Estado deja las  formas de intervención 
a la institución privada y a los impulsos del mercado formal e informal, expresan que el 
problema de la expansión urbana en el corregimiento es complejo, ya que está ligado a 
una situación externa a su propio territorio, la necesidad de expansión de la ciudad de 
Medellín, este proceso acelerado de urbanismo se manifiesta en los proyectos de vivienda 
                                            
17
 Dato tomado del Plan Especial de Ordenamiento Corregimental San Antonio de Prado UPB-Alcaldía de 
Medellín, 2010. 
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que se han construido en el corregimiento en los últimos años, lo que muestra la 
inefectividad de los instrumentos de gobierno. 
Estos habitantes plantean que el problema obedece a temas de intereses particulares 
sobre los generales, problema que agrava la convivencia ciudadana, genera choque de 
culturas, afirmaciones como estas lo dejan ver “no se les ha estudiado el nivel social de 
las personas a la cuales se le destina vivienda” “con el crecimiento de población se dan 
conflictividades, no se toleran ellos mismos, la gente de afuera es difícil” “no hay espacio 
público, hay deficiencia de vivienda, es una paradoja, existe mucha solución de vivienda 
para los de afuera, y no se atiende el déficit interno”, “se vive en una situación muy brava 
en el aspecto social”. 
Todos los actores coinciden que el plan de desarrollo se ha enfocado en la construcción 
de vivienda popular sin estudios previos sobre el impacto que esto le genera al 
corregimiento y en especial a la población tradicional, enuncian que la vivienda que se 
construye es para personas de otras localidades, las cuales ingresan a habitar el 
corregimiento por lo que se da un proceso de aculturación difícil, y es lo que genera el 
conflicto y la violencia barrial, casos como el de la urbanización el Limonar18  hace que se 
desestabilice la tranquilidad, generando muertes y violencia, aducen que la falta de 
gobernabilidad por parte de la municipalidad, vuelve al corregimiento en una “comuna” 
más de la ciudad de Medellín. 
Con relación a la protección y respecto por los derechos sociales y colectivos la 
comunidad expresa o compara el plan con una “administración funesta”, “no existen 
políticas claras de los derechos en el corregimiento, existen falencias en el medio 
ambiente, la vivienda es indigna en su tamaño y acceso” “el municipio se empeña que la 
vivienda sea de afuera hacia adentro, de 36 mts es algo inhumano, el equipamiento es sin 
entorno, sin armonía con la naturaleza, existen políticas referidas a los derechos otra cosa 
la aplicación en la realidad, no hay una relación directa entre la teoría y la práctica” “desde 
el discurso se habla de la interpretación de los derechos, pero desde la práctica se tiene 
un dilema- desplazamiento intrabarrial, intraurbano y no hay pronunciamiento alguno- 
desde la aplicación, no”, “los derechos humanos se ven vulnerados, voluciera con b y v se 
aprovechan para los votos, en materia habitacional y de equipamientos no hay 
condiciones dignas, se está en el limbo”, “el espacio público está pésimo sobre todo en el 
casco urbano, la movilidad es lo más difícil”. 
“Los derechos humanos son letra muerta, se ve bonito en el documento, la realidad es 
otra, la mera imposición del plan es una clara violación del derecho a la participación, 
concertación”.  
Es muy importante para efectos de la investigación las anteriores afirmaciones pues se 
deja entrever la relación Estado- planeación- derechos colectivos y sociales, pues como lo 
plantea Boaventura de Sousa Santos, el Estado a través de todos sus instrumentos de 
gobernabilidad está llamado a velar por el buen funcionamiento de la sociedad, sin 
embargo cuando esos instrumentos son débiles como son los planes de desarrollo, la 
poca voluntad política lleva a la inequidad, desigualdad y al no progreso como es el caso 
colombiano.  
                                            
18
 El Limonar-urbanización que se ha ido construyendo en el corregimiento desde la década de los 90, en la 
actualidad se encuentra hasta la IV etapa. En entrevista realizada a funcionaria del ISVIMED plantea que al 
finalizar el año 2011 y durante el 2012 la institución  tiene contemplada la construcción de la etapa V y VI. 
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Diferentes Percepciones de los Entrevistados 
Dentro del análisis del estudio de caso se dan dos lógicas, dos maneras o formas 
diferentes de percepción hacia el plan de desarrollo 2008-2011, una la de los actores 
institucionales y la otra la de los líderes comunitarios, ya que los primeros tienen una 
imagen muy positiva del plan de desarrollo, afirmando lo siguiente: 
“El proceso en su elaboración y construcción  ha sido muy amplio, muy participativo, ha 
tenido un muy buen enfoque desde lo administrativo y lo territorial, una acertada 
planeación, en todas las líneas del plan se manejan componentes y aspectos importantes 
en lo social, en la seguridad y convivencia donde se manejan varios proyectos, desde la 
secretaria de la mujer se ha impactado con los programas de equidad de género……”  
Con relación a los derechos humanos esboza “el Estado le da mucha importancia, se le 
viene dando frente, donde la administración le ha brindado la importancia que se merece, 
el corregimiento no es fácil, los planes de desarrollo municipales deben dar más 
protagonismo a la JAL (Junta de acción comunal), al corregidor y  a la comunidad en 
general”19. 
Los actores aseveran que la protección y respecto por los derechos humanos, sociales y 
colectivos debe empezar por brindar mayor oportunidad a los ciudadanos, haciendo que 
se eleve la dignidad humana, cumpliendo con necesidades como alimento, salud, empleo, 
vivienda, educación, a partir de una transformación estructural de la sociedad para el 
mejor estar de los hombres, para no continuar con la siguiente dinámica “se hacen 
grandes obras de infraestructura para que las personas estudien tal vez enfermas y con 
hambre”. 
Se resalta la frase elevar la dignidad humana, pues como se plantea en el III capítulo es 
necesario poner en una misma línea los términos derechos humanos- dignidad humana, 
deben formar uno solo y donde el Estado debe ser el garante y respetuoso de ellos. 
Convalidación de los proyectos a ejecutar planteados en el plan de desarrollo con 
la realidad de los habitantes del corregimiento: 
Con relación a los proyectos que se expresan para suelo rural, los cuales son enunciados 
en la Tabla 7 se indagó por su ejecución dando como resultado lo siguiente: 
Proyecto 1. Regularización urbanística, este proyecto como se muestra en los indicadores 
de producto del plan está supeditado o condicionado a lo que se plantee dentro de los 
planes especiales corregimentales, estos planes ya fueron entregados en su primera fase 
(2010),  y a través de su lectura no se contempló ningún proyecto referido a este aspecto, 
en la actualidad se encuentran próximos a entregar la II fase- fase de formulación, por lo 
que se puede apreciar como los proyectos quedan para vigencias futuras pues la 
administración actual está próxima a terminar su mandato y aún no se contempla el 
proyecto, disminuyendo la posibilidad de su ejecución. 
Proyecto 2. Mejoramiento de vivienda nueva y usada, referido a que los grupos familiares 
se beneficien con reconocimiento y mejoramiento de vivienda rural, este aspecto es 
competencia  del ISVIMED, donde los líderes expresan que en el mes de junio 2010 
solamente se acercó está institución al corregimiento brindando unos formatos para 
                                            
19
 Entrevista realizada a la corregidora del corregimiento 11-06-2011 
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recolección de información a la comunidad, queriendo decir con esto el líder comunitario 
que en la actualidad se inician sondeos con relación a este proyecto.20 
Proyecto 3. Construcción y adquisición de vivienda nueva y usada,  este proyecto tiene 
como indicadores de producto la construcción de vivienda de interés social prioritaria, 
nuevas soluciones habitacionales, es competencia del ISVIMED, en entrevista con 
funcionaria del ISVIMED, plantea que en la construcción de la IV etapa del limonar que es 
proyecto público, solamente 3 familias cumplieron con los requisitos y están próximas a 
obtener su vivienda, esto da respuesta a una de las afirmaciones de los líderes “la 
vivienda que se construye es para personas de otras localidades”  y cuando el déficit de 
vivienda es aproximadamente de 2400 (PEOC, UPB,2010), significando esto que el 
derecho a la vivienda en el corregimiento, es un derecho no otorgado. 
Proyecto 4. Diseño y construcción de sistemas de acueducto y tratamiento de aguas 
residuales domésticas. Este proyecto se está implementando en el corregimiento con 
dineros del recurso ordinario y transferencia de orden nacional, quien subcontrato con 
EPM, siendo ejecutado a través de organizaciones comunitarias, está dirigido a las 8 
veredas del corregimiento donde se construyen tanques sépticos y en algunas veredas 
como Potrerito y Montañita alcantarillados.21 
Proyecto 5. Parques ecológicos y campesinos, este proyecto se expresa desde  el 
componente desarrollo corregimental y rural, como indicador de producto se plantea que 
se diseñarán parques ecológicos campesinos sostenibles, diseñados y en proceso de 
implementación, el corregimiento no cuenta con ninguna propuesta relacionada a este 
aspecto, por lo que el proyecto no aplica para San Antonio de Prado.  
Proyecto 6. Gerencia de corregimientos, se da desde el componente de desarrollo 
corregimental y rural, tiene como indicadores de producto: 
1. Planes corregimentales de gestión ambiental, formulados y en proceso de gestión: 
“este plan en la actualidad se encuentra diseñado, y se está implementando, 
coordinado por  la Mesa Ambiental  y Presupuesto Participativo, se tienen varios 
proyectos los cuales se han ejecutado en un 60%, ya que de las 8 líneas que 
contempla en 7 de ellas se ha trabajado, cabe anotar que los proyectos que se 
plantean son a corto, mediano y largo plazo, pues el Plan de Acción es hasta el 
2020”.22 
2. Planes de desarrollo turístico y cultural corregimental implementados: este Plan fue 
diseñado más en la actualidad no se ha implementado. 
3. Plan municipal de desarrollo rural formulado e implementado: se da la existencia del 
Plan 
Desarrollo Rural Sostenible y Reconocimiento y Valoración de la ruralidad de Medellín, el 
cual  fue desarrollado por  la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas FCHE de la 
Universidad Nacional,  este plan se da para los cinco corregimientos, pero aún no se ha 
implementado pues solo fue entregado en el mes de junio de 2011. 
                                            
20
 Entrevista a líder comunitario 11-06-2011 
21
 Entrevista a integrante de la Corporación Pro romeral y Mesa Ambiental 
22
 Entrevista a integrante de la Corporación Pro romeral y Mesa Ambiental 
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En entrevista a funcionaria pública expresa que la gerencia corregimental es una 
institución joven, y donde se ha venido trabajando articuladamente con el COC-Comité 
operativo corregimental, donde se ha estado implementando el plan y diferentes acciones 
para el corregimiento. 
Aún con lo anterior, son pocos los proyectos se expresan teóricamente para San Antonio 
de Prado, donde su implementación, ejecución es mucho menor, lo que lleva a pensar 
que el plan de desarrollo actual no privilegia el suelo rural, haciendo que se de una brecha 
amplia entre el suelo urbano y el suelo rural, como lo reafirma la siguiente frase: “el plan 
estuvo hecho para la ciudad, no se ha incluido la ruralidad, dinámica centralista, 
excluyente”. Pues obras de infraestructura como son la estación de policía, la estación de 
bomberos, la unidad deportiva expresadas en el plan, con una administración de tres años 
de recorrido aún no se han implementado. 
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CAPÍTULO V. Conclusiones: Alcances y limitaciones de la 
planeación desde la perspectiva de los derechos sociales 
y colectivos en el corregimiento de San Antonio de Prado 
Como respuesta a la hipótesis planteada dentro del ejercicio investigativo, sobre si la 
planeación en el municipio de Medellín (materializada en algunos de sus instrumentos 
como son los planes de desarrollo) ha contribuido de manera eficaz con la protección de 
los derechos sociales y colectivos -en especial el derecho a la vivienda y espacio público 
de los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado-, a partir del análisis de los 
diferentes capítulos y del resultado del estudio de caso se concluye que tal respuesta es 
negativa, ya que se reconoce lo siguiente: 
 
Las versiones iniciales de los modelos de planificación regional en América Latina, 
durante el siglo XX, están inscritos en significativos procesos de transformación 
económica y social. Las situaciones que se pretendían modificar responden a coyunturas 
sociopolíticas, y las medidas tomadas fueron hechas más que todo con el interés de 
reducir las tensiones sociales en los subespacios donde las condiciones de pobreza eran 
motivo de protesta. La planeación fue concebida como el mecanismo de un crecimiento 
mayor o menor, pero continuo, de la denominada tasa de crecimiento. Sin embargo, se 
tenía la aspiración de convertirla en un decidido instrumento de transformación social, 
pero esto fue limitado debido a sus debilidades, lo que se ve reflejado en la realidad 
actual. 
El surgimiento de la planeación regional en América Latina es coincidente con 
formulaciones teórico - ideológicas que provienen del exterior. Lo que  implica que la 
transferencia de la ideología y la tecnología correspondientes sea casual o desvinculada 
de los procesos económicos sociales en los países receptores. Abundan las teorías en 
términos de las políticas de desarrollo que fueron diseñadas y experimentadas en otros 
países, en especial en los industrializados del mundo capitalista. El continente ha tenido 
su propia historia de la planificación y. relacionada a ella, su propia historia del llamado 
desarrollo. Se analiza que ha existido una relación esencial de dependencia de los países 
subdesarrollados con relación a los países desarrollados, pareciendo ser esta relación un 
condicionante del subdesarrollo. 
Las teorías sobre la planeación en América Latina, son incorporadas como posibles 
respuestas a necesidades correspondientes a los modelos de desarrollo urgentes en los 
diferentes países; todo esto, antes, durante y especialmente después de la segunda 
guerra mundial. Las discusiones se daban en torno a regiones deprimidas en los países 
desarrollados, al manejo de las situaciones urbanas y metropolitanas en dichas 
economías avanzadas y a la búsqueda de paliativos a las graves situaciones sociales que 
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se observaban en los diferentes países. Tradicionalmente los planes se construyeron 
sectorialmente; lo cual refleja la ausencia de una apuesta integral hacia un objetivo común 
y refuerza la desarticulación institucional. Las acciones aisladas, así como la disparidad 
de criterios, obedecen a una concepción de responder a diferentes problemas, sin 
compartir un propósito central que exprese el compromiso con las personas como núcleo 
del desarrollo. 
En los principales países de América Latina, no se advierten signos concretos de que las 
políticas de planificación regional hayan sufrido efectos en la dirección que sus 
propugnadores planearon al momento de establecerlas, por el contrario, las diferencias en 
el producto parecen haberse acentuado, o sea que la desconcentración, objetivo común 
de todas las políticas de planeación regional, no se implementa como en el discurso 
ideológico. A partir de la posguerra las políticas de derechos humanos han estado al 
servicio de los intereses económicos y geopolíticos de los Estados capitalistas 
hegemónicos. 
 
El proceso de planeación en Colombia ha pasado por varios momentos: momento de 
gestación (1917-1960), momento de legitimación (1960-1970), momento auge (1970-
1990) y momento normativo y de gestión (1990-2011). La imagen de la ciudad de 
Medellín, durante el siglo XX, estuvo dividida en dos: la primera era una imagen con 
niveles de planeación desde lo técnico y lo formal,  pero, a partir de la década del 70, la 
ciudad se convierte en una ciudad desordenada, debido a un crecimiento desbordado de 
la población marginada y excluida, haciéndose visible la desarticulación existente entre la 
planeación y la gestión, por lo que hoy se pueden vislumbrar dos territorios sometidos a 
regulaciones diferentes: una ciudad planificada, “ciudad formal” y una  “ciudad informal”, 
no planificada.  
De lo anterior surgen las siguientes problemáticas: 
• Los procesos ilegales de urbanización han creado grandes áreas sin las 
condiciones mínimas para la vida urbana y campesina. 
• Problemas estructurales entre el desarrollo económico - social y el desarrollo 
urbano - territorial. 
• El desarrollo de la ciudad se ha limitado a la acción electoral y ha liberado las 
formas de intervención privada a los impulsos del mercado formal e informal. 
• Las metas que se plantean dentro de los planes de desarrollo no son ejecutadas y 
se postergan para vigencias futuras. 
• Los Derechos Humanos, fundamentales, sociales y colectivos son derechos 
históricos, dependen del contexto y de la acción política que para la época se esté 
dando. 
• Los derechos humanos y los derechos fundamentales que se expresan dentro de 
los planes de desarrollo, son utilizados como un discurso simbólico, obedecen a 
un lenguaje simbólico de poder sin mayores pretensiones para su cumplimiento, 
pues las políticas que se han implementado en Medellín no han contribuido a la 
integración política y cultural de la ciudad. La exclusión ha trascendido el campo 
de las políticas y las representaciones sociales, ya que estas políticas se han 
convertido en políticas macroeconómicas, en cuya elaboración no se ha tenido en 
cuenta las especificidades locales. A los problemas de la planeación se suma el 
proceso propio del modelo neoliberal y su correlativa incidencia en el aumento del 
desempleo, limitadas oportunidades en el campo de la salud y la educación, con 
un sinnúmero de problemas en su planeación y con un fenómeno de violencia 
derivado de diversos factores, y en especial el problema de vivienda tanto 
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cuantitativo como cualitativo, llevando a que un alto porcentaje de ciudadanos  
tenga una habitabilidad precaria presentando mala calidad en los atributos de la 
vivienda, equipamientos colectivos, espacio público, medio ambiente, entre otros. 
lo que evidencia el desfase entre la ciudad planificada por el Estado y la ciudad no 
planificada por éste, sino por el mercado. 
 
Lo anterior evidencia que los Derechos en Colombia, y particularmente en la ciudad de 
Medellín, son incompletos, son categorías subdesarrolladas tanto en la teoría como en la 
práctica. Aunque se hable con notable insistencia de las políticas sobre los derechos, 
como es el caso de los dos últimos planes de desarrollo (2004-2011), aún hoy los 
Derechos fundamentales, sociales y colectivos son vulnerados, violados y poco 
protegidos, lo que ha llevado a acrecentar las desigualdades y al no respeto por la vida y 
la dignidad humana. 
 
Sin embargo, se destaca la normatividad en materia de planeación del desarrollo, 
catalogada de gran importancia en cuanto instaura un nuevo panorama político a nivel 
nacional y local por medio las directrices constitucionales de 1991 y los despliegues 
legislativos de las leyes 152 de 1994, “plan de desarrollo” y 388 de 1997, “desarrollo 
territorial”, y del sistema municipal de planeación contenido en el acuerdo municipal 043 
de 1996,  que  constituyen un avance significativo de la planeación del desarrollo.  
 
En la mayoría de los planes de desarrollo no se ha tenido una conciencia clara sobre el 
enfoque teórico desde los derechos humanos y fundamentales. Existe un 
enmascaramiento de los derechos desde el discurso, ya que la ciudad arroja problemas 
estructurales en materia de indicadores de calidad de vida de la población, lo que 
evidencia que la planeación no ha trascendido a nivel institucional y social en las 
formulaciones teóricas, y que las políticas dirigidas a la  protección y garantía de los 
derechos humanos y fundamentales se han referido a las problemáticas sin tener un 
enfoque preventivo que las ataque decididamente, han sido carentes de integralidad y 
desarticuladas entre los objetivos de sostenibilidad, las estrategias y los proyectos. Los 
criterios que han orientado las actuaciones de las administraciones municipales han 
estado condicionadas por objetivos remediables y prácticas segmentadas, quedando por 
fuera los aspectos más sustantivos relacionados con la sostenibilidad, la calidad de vida 
de la población y la convivencia en el territorio.  
Los planes de desarrollo (1991-2011), en su proceso teórico, en su cambio, contenido y 
orientación resultan de una lentitud exasperante. En cuanto a su práctica responden a 
procesos débiles, ya que los modelos de desarrollo son considerados un asunto ajeno a 
las condiciones de vida de los ciudadanos, han sido sectoriales y han estado enmarcados 
dentro de políticas neoliberales reduciendo al mínimo la intervención estatal, lo que hace 
que se extienda la iniciativa privada, en especial en materia de vivienda (dejando por 
fuera la posibilidad de que los habitantes puedan acceder a viviendas dignas y a bajo 
costo), haciendo que el déficit en esta materia sea cada vez más alto. Lo anterior vulnera 
los derechos sociales de los habitantes, como es el caso de la comunidad del 
corregimiento de San Antonio de Prado. 
En los planes de desarrollo del municipio de Medellín, el derecho a una vivienda digna y el 
derecho al espacio público, derechos de suma importancia para este ejercicio 
investigativo, se expresan como acciones aisladas que no presentan coherencia entre 
ellas. Como una constante se mantiene la desarticulación entre los ejes programáticos de 
cada período de gobierno y los lineamientos políticos, no se enuncian metas puntuales, 
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indicadores, plataformas estratégicas, propósitos, proyectos integrales, lo que hace que 
los planes no se destaquen ni en su diseño ni en su estructura, pues obedecen a 
propuestas pobres y tímidas en estos aspectos, en especial los contemplados entre 1991 
y1998.  
Desde el punto de vista teórico, son notorios los avances de los últimos cuatro planes de 
desarrollo 1998-2011, sin embargo, en la práctica no se evidencian progresos 
significativos: La teoría y la práctica no han jugado un papel de corresponsabilidad, es 
necesario, por tanto, la garantía de los derechos sociales y colectivos, y en esta medida 
deben ser las políticas públicas, enmarcadas dentro de los planes de desarrollo, las 
llamadas a lograr los objetivos desde una perspectiva poblacional y territorial que obligue 
al Estado, en sus funciones y su quehacer, a obrar en beneficio de los ciudadanos. El 
reto, entonces, es la distribución justa de recursos y competencias, y el compromiso 
decidido del sector privado para consolidar una ciudad en la que prevalezca el 
reconocimiento, el respeto y la garantía en el ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales, sociales y colectivos. 
En materia rural, dentro de los planes de desarrollo (2000-2011), se muestra cierto 
aumento en la sensibilidad por las condiciones de vida de la población, pero siempre se 
ha dado un desajuste histórico en las relaciones urbano-rural, existen problemas 
estructurales entre la teoría y la práctica, como lo deja ver el plan de desarrollo 2008-
2011, aunque hay que reconocer que está  mejor estructurado que los demás y exprese 
que uno de sus fundamentos, o elementos principales a tener en cuenta, es precisamente 
el aspecto rural. Sin embargo, los resultados que arroja el estudio de caso dejan ver los 
bajos indicadores sobre la calidad de vida de la población del corregimiento, en especial 
en el derecho a la vivienda. En general no se ve la articulación de las áreas rurales con 
las dinámicas urbanas, se formulan programas desarticulados, que en lugar de unificar 
políticas integrales de desarrollo desembocan en la ejecución de programas de asistencia. 
Es por esto que los objetivos planteados dentro de los planes de desarrollo deben, y 
tienen la obligación, de ser medibles, factibles y realistas, pues de lo contrario la 
planificación se vuelve quimérica, un simple ejercicio de intenciones más no de 
realidades. 
5.1 Reflexiones finales 
 
La planeación, a través de los planes de desarrollo, debe tener un enfoque basado en los 
derechos, que parta del principio de la equidad y la justicia como base de la sociedad y 
donde el Estado sea realmente el garante de las condiciones mínimas para el bienestar 
de la ciudadanía, así como de crear políticas públicas (y no meramente programas 
sociales al servicio de los sectores más desprotegidos) que satisfagan los derechos 
fundamentales, sociales y colectivos de sus ciudadanos. Dichas políticas deben también 
contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas  a partir de una doble 
perspectiva: la perspectiva poblacional, en tanto las personas son sujetos de derechos y 
la perspectiva territorial, entendido el territorio como un concepto cultural y social, y 
generar a su vez políticas integrales que orienten los programas a corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de que haya continuidad en el alcance de los propósitos. 
El plan de desarrollo es el escalón intermedio, normativo y de principios, entre el 
compromiso con los derechos y las estrategias concretas en materia de políticas públicas. 
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Como expresión de una voluntad política concreta de modificar la política social, es el 
puente para lograr sociedades más justas e integradas, donde no solo el Estado debe ser 
el responsable, sino que debe existir corresponsabilidad con el sector privado con las 
organizaciones sociales y comunitarias, pues si se legitiman estas políticas se fortalece la 
gobernabilidad y así los sujetos pasarán de ser sujetos de necesidades a sujetos de 
derechos, y estos, por naturaleza, son obligaciones del Estado. 
Es necesario acercar la teoría a una práctica de gobierno que tenga como brújula el plan 
de desarrollo. Dotar de un marco conceptual a las políticas y estrategias, para que 
orientadas de manera consistente y coherente pueda lograr los fines que se encuentran 
enmarcados dentro  del Estado Social y de Derecho del país. Diseñar e instrumentar los 
planes de desarrollo de acuerdo con la normatividad técnica y teórica, porque en 
Colombia, y particularmente en la ciudad de Medellín, ha sido escasa. Por ello se 
recomienda promover esfuerzos para lograr que tanto el diseño, como los procesos de 
implementación de los planes, adquieran todo el rigor necesario para ser eficientemente 
usados en beneficio de la calidad de vida de la población. Esto parte de revisar la 
normatividad, lo técnico, organizativo y financiero de la planeación municipal y de la 
necesidad de contar con un modelo que distinga las áreas de acción inmediata, las áreas 
críticas, y que responda a sólidos pero flexibles criterios de la acción gubernamental, local 
y municipal.  
Las experiencias de planeación, para apoyo de la mejor gestión de los gobiernos locales, 
son cardinales para la evaluación del rumbo del desarrollo local y también del grado de 
control existente del crecimiento de las actividades humanas y de la calidad de vida que 
les corresponden a los habitantes de determinado lugar. Es necesario investigar 
sistemáticamente las experiencias de la planeación y señalar la manera como pueden 
constituirse en una palanca eficaz para el aprovechamiento racional de los recursos con 
una participación activa, responsable y democrática de los actores y de las comunidades 
a las cuales se dirigen. Al igual, se requiere realizar una mayor y más exhaustiva 
investigación de campo y estimular la vinculación entre funcionarios y académicos para 
lograr mayores beneficios de las experiencias y de los conocimientos acumulados.  
Debe existir un compromiso ético y político de las administraciones, un buen debate 
epistemológico - teórico, y reivindicar la teoría crítica, pues en la actualidad  enfrenta dos 
problemas resultantes de la cultura y la modernidad occidental: el silencio y la 
indiferencia. Es necesario renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social de 
acuerdo con las necesidades de hoy, pues se está en un mundo dominado por utopías 
conservadoras, utopías del neoliberalismo, por lo que es necesario tentar otros 
aprendizajes que renueven las teorías sociales y políticas - críticas, a partir de la 
construcción de  una emancipación que surja de la relación entre el respeto, la igualdad y 
el principio de reconocimiento a la diferencia. Y donde se dé un contexto en el que sólo 
hayan instrumentos hegemónicos; contexto en el que la legalidad, los derechos humanos 
y los derechos fundamentales sean respetados. 
La planeación debe actuar políticamente, luchar por alcanzar las metas del desarrollo, a 
partir de una práctica justa, por lo que se debe convertir en un decidido instrumento de 
transformación social. Se debe empezar por fortalecer la cultura de la planeación, ya que 
las  desigualdades que ha vivido el país hace que cada día más se sumerja en el  
subdesarrollo, La forma como ha imperado el capitalismo constituye una violación a los 
derechos humanos, fundamentales, sociales y colectivos, por lo que se debe luchar por la 
democracia, por el derecho al desarrollo, ya que este se constituye simultáneamente en 
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un derecho individual y colectivo, derecho por el igual goce de los bienes y servicios 
producidos por la comunidad, en proporción justa y equitativa, sin dejar por fuera ninguna 
clase de derecho. 
Las políticas públicas deben diseñarse y aplicarse de forma diferente para suelo urbano y 
rural, pues en la actualidad las herramientas de planificación sólo llegan hasta la 
clasificación del territorio como tal. Los indicadores y las variables con que se miden son 
hechas por lógicas iguales para ambos suelos, es decir, todos los procesos que se 
materializan ignoran las dinámicas de la ruralidad, por lo cual las políticas deben de estar 
dirigidas a los procesos del territorio rural, pues este suelo requiere tanta o más atención 
por parte del Estado. Por lo tanto estas políticas deben estar orientadas a la protección de 
la ruralidad, a consolidar una identidad campesina que combine los conocimientos 
tradicionales con los avances científicos, conservando los estilos de vida y valores 
tradicionalmente asociados con el campo. 
Uno de los desafíos más importantes para el país es acertar con la justa articulación entre 
los derechos humanos, fundamentales, sociales, colectivos y la cultura. La efectividad de 
los derechos radica en su universalidad, desde el punto de vista multicultural como lo 
plantea Boaventura de Sousa Santos, pues la cultura constituye el depósito donde 
encuentran sentido las experiencias, capacidades y aspiraciones humanas. Se requiere 
con urgencia la creación de un saber colectivo y participativo, basado en intercambios 
cognitivos, emotivos  e iguales, es decir, conocimiento como emancipación, más que un 
conocimiento como regulación. Este saber colectivo debe estar cimentado en el respeto, 
difusión y aplicación de los Derechos Humanos y fundamentales, en las diversas formas 
de organización social, de costumbres donde no se fragmenten las culturas ni las 
identidades, pues en la medida en que los derechos puedan evolucionar hacia un diálogo 
competitivo entre las diferentes culturas acerca de los principios de la dignidad humana, 
de la conciencia humana, se podrá llegar a alcanzar la democracia y el desarrollo del 
hombre en sus tres dimensiones: material, racional y espiritual. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Formato entrevista aplicada a los actores del corregimiento. 
Nombre del Entrevistado  
Dirección - Teléfono  
E-mail  
Profesión u oficio  
 
 
1. Conoce el Plan de Desarrollo 2008-2011 en cabeza del alcalde Alonso Salazar  
 
 
 
 
2. Cuál cree usted ha sido el enfoque o carácter del plan de desarrollo  
 
 
 
 
 
3. Tiene conocimiento de los proyectos que se expresan en el plan y de su gestión 
en el corregimiento. 
 
 
 
 
4. Qué porcentaje de ejecución cree que se ha obtenido hasta el momento. 
 
 
 
 
5. Cree que los derechos humanos de los habitantes del corregimiento se han 
tenido en cuenta en el plan, tanto en la construcción teórica del plan como en la 
práctica 
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6. Ha atendido el plan de desarrollo a las necesidades de los habitantes del 
corregimiento.  
 
 
 
7. Cuál ha sido el aspecto más relevante o destacable del plan de desarrollo 
 
 
 
 
8. Para la construcción del plan de desarrollo se contó con la participación de los 
habitantes del corregimiento 
 
 
 
 
9. Por parte de la comunidad cuáles son los niveles de reconocimiento hacia el 
plan de desarrollo 
 
 
 
 
10. Cree usted que ha existido una relación entre los diferentes planes de desarrollo 
de la ciudad a partir de la constitución de 1991  
 
 
 
11. Los proyectos y las metas que se proponen en cada plan tienen continuidad en 
las vigencias subsiguientes 
 
 
 
12. Cuál ha sido la articulación de este plan con los demás planes que posee el 
corregimiento como el (Plan de Desarrollo local, el Plan de Desarrollo 
Participativo, entre otros). 
 
 
 
13. Contribuyen los planes de desarrollo al posicionamiento de San Antonio de 
Prado como un corregimiento importante dentro de la ciudad de Medellín  
 
 
 
14. En la actualidad existen políticas orientadas al respecto por los derechos 
humanos, derechos fundamentales, derechos sociales y colectivos. 
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Observaciones 
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Anexo 2. Nociones del Estado y sus diferentes lógicas 
El Estado Liberal 
Siguiendo las ideas de Boaventura de Sousa Santos, el Estado liberal del siglo XIX 
encontró en el caos la justificación para imponer un modo de regulación y orden. El 
surgimiento del positivismo en la epistemología de la ciencia moderna (y el del positivismo 
jurídico en el derecho y en la dogmática jurídica), se considera una construcción 
ideológica destinada a inmunizar la racionalidad contra la contaminación de cualquier 
irracionalidad no capitalista.   
El positivismo es la consciencia filosófica del conocimiento-regulación. Es una filosofía del 
orden sobre el caos, tanto en la naturaleza como en la sociedad, para la cual el orden es 
la regularidad, lógica y empíricamente establecida, a través de un conocimiento 
sistemático. De Sousa (2001), plantea que es necesario un acto de voluntad que, no 
obstante, pueda ser creado científicamente. El derecho moderno es ese acto de voluntad 
y el agente de esa voluntad es el Estado: El Estado jurídico-racional de Max Weber; un 
concepto según el cual la racionalidad del Estado moderno, radica en que la pretensión 
de legitimidad de su dominación se fundamenta en un tipo de dominación racional legal, y 
donde la ley tiene la posibilidad de usar la coacción legítima. 
 
El Estado moderno, para Marx Weber, es una asociación de dominación de carácter 
institucional, que ha tratado de monopolizar dentro de un territorio la violencia física 
legitima como medio de dominación y que para este fin ha reunido todos los medios 
materiales en manos de sus dirigentes y expropiado a todos los funcionarios estamentales 
que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias 
jerarquías supremas. 
 
Para Weber el Estado moderno y el capitalismo compartían: 
 
 Proceso de expropiación: el Estado a su cuadro administrativo de los medios de 
administración y el capitalismo a los productores independientes de los medios.  
 Altamente racional: el modo de producción capitalista era racional y requería un 
Estado que también lo fuera. El Estado moderno buscaba una organización 
política racional y la empresa capitalista una organización política racional, lo que 
significa que ambos tienen una relación de mutua influencia.  
 
Para él, la burocracia es el cuadro administrativo más racional ya que opera a través de 
leyes creadas racionalmente, las actividades se reparten, la continuidad del cumplimento 
de deberes depende de un sistema de normas y la autoridad (ley) tiene la posibilidad de 
usar la coacción legitima (Ritzer, 1994).  
 
Para Boaventura De Sousa, el Estado es una obligación política vertical entre el 
ciudadano y él; obligación, según el tiempo y el espacio, a través de la cohesión y la 
legitimidad; y el mercado es una obligación horizontal, mutuamente auto interesada, entre 
los agentes del mercado. La comunidad implica una obligación horizontal que relaciona 
entre sí a los individuos. Según criterios de pertenencia que no se refieren al Estado, ni al 
mercado, estabiliza expectativas al definir que puede esperar o alcanzar un grupo en 
particular colectivamente dentro de los límites políticos, fijados por el Estado o por la 
fuerza, o más allá de cualquier obligación del mercado 
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El Estado y Sociedad Civil 
 
La distinción entre Estado y sociedad civil, es que el Estado es el dominio del poder 
mientras que la sociedad civil es el dominio de la libertad. Según esta frase cuando el 
Estado informaliza la justicia, intenta coaptar el poder coercitivo producido en el desarrollo 
de las relaciones sociales continuadas, está articulando explícitamente su poder cósmico 
con el poder caosmico, en la medida que el Estado por esta vía puede controlar acciones 
y relaciones sociales difícilmente regulables por procesos jurídicos formales, e integrar 
todo el universo social a las disputas que se desprenden de esas acciones y relaciones en 
un proceso informal. “El Estado se expande y lo hace a través de un proceso que en la 
superficie de la estructura social, aparece como un proceso de reducción, lo que parece 
ser deslegalización, es en verdad relegalización, el Estado está por expandirse bajo la 
forma de sociedad civil y así la dicotomía Estado- sociedad civil, deja de tener utilidad 
teórica” (De Sousa, 2001: p140). 
 
Si el Estado se expande en forma de la sociedad civil, el control social puede ser 
ejecutado bajo la forma de participación social, la violencia bajo la forma de consenso, y la 
dominación de clase bajo la forma de acción comunitaria, esta tesis muestra la 
importancia de cómo el Estado se ha aprovechado de estrategias enmascaradas para el 
control y el poder hacia la comunidad, queriendo decir que el poder del Estado se 
expande a través de un gobierno indirecto, de  esta forma los procesos originarios de la 
sociedad civil, las interacciones, los contextos y ambientes que constituyen el tejido de la 
acción social, son integrados en la estrategia global de la dominación política capitalista, 
(ejemplo, acciones presupuesto participativo). 
 
Este mismo autor, plantea el término enmascaramiento de la sociedad civil, aspecto que 
lo  asocia ideológicamente a símbolos con fuerte implantación en el imaginario social 
(símbolos de participación, autogestión y comunidad real). Los símbolos están 
aprisionados por la estrategia global del control social, bajo forma distorsionada, el valor 
de los símbolos es confirmado por estas reformas, la justicia comunitaria controlada por el 
Estado, requiere una cierta dosis de participación popular para funcionar eficazmente. 
Estas reformas contienen así un elemento potencialmente liberador que sólo puede ser el 
mismo liberado a través de un movimiento político, autónomo de las clases dominadas. 
 
El Estado se aprovecha y apela a reformas y a valores compartidos en el imaginario 
social, haciendo que se reproduzca el capitalismo a través de la producción de símbolos, 
más que a través de la producción de bienes y servicios, por tanto el Estado se expande 
más allá de sus aparatos formales, puede volverse más informal y menos organizado, 
desarrolla métodos alternativos para la producción y reproducción del poder, donde los 
movimientos sociales se vuelven funcionales a la dominación de clase, haciéndose 
patentes los límites de la resistencia (anticapitalistas en las intenciones) que se pretenden 
protagonizar. 
 
“Por tal motivo el poder caosmico puede subsistir progresivamente al poder caótico, de ahí 
se pueden desprender transformaciones en las relaciones entre el núcleo central y la 
periferia de la dominación jurídico-política y se puede volver acéntrica (sin centro, ni 
periferia bien definida), siendo así, se da una transferencia de poder de las instituciones 
formales hacia las redes sociales informales, las redes sociales se convierten entonces en 
la unidad dominante de la producción y reproducción del poder, una fuente de poder difusa 
e intersticial y por tanto tan familiar cuanto remota”, (De Sousa, 2001: p 141). 
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Para él, el dualismo Estado, sociedad civil, es el mayor de los dualismos del pensamiento 
occidental moderno, en este punto, el Estado es una realidad instrumental, una nación 
artificial moderna, en comparación a la sociedad civil, una frase importante es “que las 
sociedades se forman, pero se fabrican Estados” (De Sousa: 2001: p 175), según este 
pensamiento el Estado es una realidad construida, una creación, artificial y moderna.  
 
La separación del Estado sociedad civil, engloba la idea del Estado mínimo y del Estado 
máximo, ya que el Estado fue concebido como un enemigo potencia de la libertad 
individual y como una condición de su ejercicio. Para él, el Estado realidad fabricada, 
realidad construida, es la condición necesaria de la realidad espontánea de la sociedad 
social civil, (De Sousa, 2001).  
 
La crítica de la distinción entre Estado sociedad civil, se enfrenta con tres objeciones 
fundamentales: 
 
La primera es que no parece correcto que se cuestione está distinción, en el momento en 
que la sociedad civil parece estar por todas partes, a punto de sacudirse del yugo del 
Estado y de independizarse de él. La segunda es que es difícil encontrar una alternativa 
conceptual o incluso es lógicamente imposible, mientras que entra a regir el orden social 
burgués. El tercero, es que sobre todo en las sociedades periféricas caracterizada por una 
sociedad débil, poco organizada y poco autónoma, es política peligrosa poner en 
funcionamiento la distinción Estado -sociedad civil. 
 
Para De Sousa, existen tres clases diferenciadas de sociedad civil, remite a la concepción 
clásica de la sociedad civil (como pluralidad atomistica de intereses económicos privados) 
y domina el discurso político y sobre todo el conservador, en las sociedades capitalistas 
tanto centrales como periféricas. La segunda subyace a los nuevos movimientos sociales 
(ecológicos, de derechos humanos, pacifistas, feministas) y se delimita en la concepción 
liberal, apelando a una sociedad civil postburguesa y anti materialista. La tercera es la que 
dominó la reflexión teórica disidente en la fase final de los regímenes socialistas. 
 
Lo que verdaderamente hay en el resurgimiento de la sociedad civil, es el discurso 
dominante, es un reajuste estructural de las funciones del Estado por vía de la cual, el 
intervencionismo social, interclasista, típico del Estado provincia, es sustituido 
parcialmente por un intervencionismo bicéfalo, es decir de “dos cabezas” más autoritario 
de cara al proletariado y a ciertos sectores de la clase media. 
 
La primacía de lo político o mejor del espacio de la ciudadanía bajo la forma del Estado, 
coexiste de este modo, con su dependencia en relación con los otros espacios y en esa 
medida la forma de poder del Estado (la dominación), se ejerce en la práctica, en 
complejas combinaciones con las formas de poder características de otros espacios 
estructurales, lo que le confiere una particularidad a la actuación del Estado (clientelismo, 
nepotismo, corrupción) esto resulta de la amalgama entre el espacio de la ciudadanía y el 
espacio doméstico y por tanto entre la dominación y el patriarcado. 
 
La clase media tiene su base social en el propio Estado, es decir, en el presupuesto del 
Estado. La peculiaridad de la actuación del Estado puede ser una forma de interpretación 
entre el espacio de la ciudadanía y el espacio mundial, y por tanto entre dominación e 
intercambio desigual en los casos en los que los países centrales o las organizaciones 
internacionales que controlan, se apropian de parte de la soberanía del Estado nacional. 
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Para Hegel se dan don líneas de pensamiento sobre el Estado y la sociedad civil (como 
entidades contradictorias), la idea de que el concepto de la sociedad civil no está en el 
mismo pie de igualdad que el concepto de Estado, no está en el mismo plano, 
corresponde a un estadio menos desarrollado de la conciencia, que será superada por el 
Estado y donde es efectivamente acogida por él, por lo tanto la teoría de que estos 
conceptos son opuestos, que son autónomos y con identidad propia es teóricamente 
insostenible. En vez del interés social universal el Estado representaba el interés del 
capital para conseguir su reproducción, lo que redujo la política y el derecho a la acción 
estatal, “donde la sociedad civil es una transición en el desarrollo de la idea, siendo el 
Estado la etapa final, y la familia es la tesis, sociedad civil antítesis y Estado síntesis”. (De 
Sousa, 2001: p 178).  
 
De Sousa (1998) centra su crítica en la distinción del Estado y la sociedad civil y formula 
una alternativa teórica orientada a contextualizar el poder estatal dentro del conjunto de 
las formas de poder que circulan en la sociedad, plantea la difícil relación entre 
multiculturalismo, globalización y protección de los derechos humanos, afirma que 
muchos actores critican la tendencia presente del Estado, de penetrar o incluso absorber 
a la sociedad civil y de hacerlo cada vez de una forma más autoritaria, lo que se puede 
describir como “autoritarismo regulador”, “democracia vigilada”, se dice que el Estado es 
más contradictorio, por lo tanto cada vez es más ineficaz para desempeñar las labores 
que le corresponden,  de acuerdo con esto o el Estado carece de recursos financieros o 
de la capacidad institucional, es decir incapacidad de la burocracia del Estado para 
adaptarse al acelerado ritmo de transformación social y económica, o carece aún de los 
mecanismos que en la sociedad civil orientan las acciones y garantizan su eficacia.  
 
“El Estado a veces surge como un Leviatán devorador a veces como un emprendedor 
fallido”, (De Sousa, 1998: p. 138). 
 
Este autor, muestra como la distinción Estado- sociedad civil es de integridad contextual y 
por eso la preeminencia en el discurso político es compatible con su  falencia teórica “hay 
raíces contradictorias de esta distinción y sus funciones latentes”, donde estas raíces son: 
la rigidez  y la evidencia con que las ortodoxias conceptuales se nos presentan, tienden a 
obscurecer los procesos históricos más o menos prolongados y casi siempre 
contradictorios de su constitución. 
 
El Estado y la modernidad  
 
De Sousa (2009), esboza que durante el siglo XVI y XVII, la modernidad surgió como un 
paradigma socio cultural ambicioso y revolucionario, basado en una tención entre 
regulación y emancipación social, que a mediados del siglo XIX, esta función empezó a 
ceder gradualmente a favor de la regulación y en detrimento de la emancipación, hasta 
que la última fue absorbida por la primera, y a esta se le sitúa en el siglo XXI. 
Parte de las ideas del autor en este libro, son las referidas a la transición paradigmática, la 
idea de que nuestro tiempo de transición entre el paradigma de la modernidad, que ha 
agotado su capacidad genuina y otro tiempo emergente del que se tienen signos y estos 
signos son inconfundibles, sin embargo no se sabe cuál es el paradigma de la 
modernidad y que este dará lugar a varios paradigmas, donde también puede existir la 
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posibilidad de acercarnos a una época cuya novedad consiste en no ser paradigmático en 
absoluto. 
Sin embargo, se da una transición paradigmática la cual tiene dos dimensiones: una 
epistemológica y otra sociopolítica, la primera tiene lugar en el paradigma dominante de la 
ciencia moderna y un paradigma emergente (paradigma de un conocimiento prudente 
para la vida) y la transición sociopolítica, se produce entre el paradigma del capitalismo 
global, concebido como un modo de producción, un sistema de normas e instituciones, un 
modelo de consumo y un estilo de vida, un universo cultural, un régimen de 
subjetividades, que van surgiendo en diversos campos de actividad social. 
Donde el éxito de las luchas emancipadoras se mide por su capacidad para constituir una 
nueva relación política entre experiencias y expectativas, en sí, el éxito consiste o reside 
en su capacidad de transformarse en una nueva forma de regulación, mediante la cual se 
convierte en orden. 
El pilar de la emancipación está constituido por tres lógicas de racionalidad que identificó 
Weber, la racionalidad estética, expresiva de las artes y de la literatura, la racionalidad 
cognitiva instrumental de la ciencia y la tecnología y la racionalidad política vigente entre 
experiencia y expectativas, tiene por lo tanto una dimensión utópica. 
Estas racionalidades pueden liberar a los seres humanos de las cadenas de las 
circunstancias y de los límites establecidos, pero lo hace a través de la sucesión 
potencialmente infinita de revoluciones tecnológicas, la racionalidad moral, práctica, crea 
futuros posibles al transformar las nuevas exigencias éticas de libertad, igualdad y 
fraternidad en imperativos políticos y en exigencias jurídicas. 
 
El Estado y la Globalización 
Para De Sousa, lo que normalmente se llama globalización consiste en un conjunto de 
relaciones sociales y según cambian estos conjuntos de relaciones sociales, cambia 
también la globalización, no hay estrictamente una única entidad que se llame 
globalización y si la globalización son bloques de relaciones sociales, estas últimas 
necesariamente implican conflictos, y por lo tanto vencedores y perdedores, la mayoría de 
las veces, el discurso de la globalización es el discurso de los vencedores tal y como es 
descrito por ellos mismos, la victoria es tan aparente que los derrotados terminan por 
desaparecer de la imagen.  
La globalización es un proceso a través del cual una determinada condición o entidad 
local amplia su ámbito a todo el globo, y al hacerlo, adquiere la capacidad de designar 
como locales las condiciones o entidades rurales, donde se tienen las siguientes 
consecuencias: 
-En las circunstancias del sistema mundo capitalista occidental no hay un globalización 
genuina, lo que se llama globalización es siempre globalización exitosa de un localismo 
dado, es decir no hay una circunstancia global, donde no se puede encontrar una raíz 
local, una fuente específica de arraigo cultural, ambas consecuencias es que la 
globalización conlleva localización, se vive en un mundo de localización tanto como de 
globalización, ejemplo: los campesinos del país contribuyen decisivamente con el cultivo 
de la hoja de coca a la cultura mundial de la droga, pero permanecen localizados. 
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Para este autor se dan varias formas de globalización que se pueden aplicar a fenómenos 
diferentes: 
-Localismo Globalizado: consiste en el proceso por el cual un fenómeno local dado se 
globaliza con éxito. 
-Globalismo localizado: consiste en el impacto específico de las prácticas e imperativos 
transnacionales en las condiciones locales, que son así desestructuradas y 
reestructuradas con el fin de responder a dichos imperativos. 
La globalización se puede encausar en dos conceptos los cuales son: el localismo 
globalizado y globalismo localizado, el primero hace referencia a los países centrales se 
especializan en los localismos globalizados, que hacen una imposición económica, 
cultural, jurídica, a los países periféricos, mientras que a estos les es impuesta las 
alternativas de los globalismos localizados. El sistema mundo, lo que designa como 
globalización dentro de él, es una red de  globalismos localizados y localismos 
globalizados, la dinámica de esta red y los conflictos estructurales que crea, expresa y 
reconstruye (conflictos de clase, de géneros, étnicos, religiosos y generacionales), que 
pueden ser adecuadamente captados por los análisis subparadigamáticos de las 
jerarquías de producción y reproducción socialmente a escala mundial.  
“Las relaciones sociales constituidas por localismos globalizados y globalismos 
localizados se tienden a reproducir en prácticas adaptativas y a ser transferidas 
discursivamente mediante audiencias adaptativas dominadas por argumentos 
subparadigamáticos”, (Sousa, 2009: p. 311). 
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Anexo 3  Lectura detallada de los Planes de Desarrollo Municipales (1991-
2011) y el Plan de Desarrollo Local corregimiento de San Antonio de Prado, 
comuna 80. 
Plan de Desarrollo Metropolitano 1991-1993 (Omar Flórez) 
La elaboración de este documento contempla un contexto general de las políticas y 
programas a desarrollar de los 10 Municipios que conformaban el Área Metropolitana, es 
de anotar que este Plan es denominado Plan de Desarrollo Metropolitano, pues para este 
período el alcalde Omar Flórez tenía la facultad de gerenciarlo,  por lo tanto es diferente 
en su estructura y en su contenido a los subsiguientes, donde se reconoce no solo las 
políticas y programas a desarrollar, sino que define los mecanismos necesarios para el 
análisis y reformulación por parte de las comunidades y autoridades locales de los 10 
municipios que conforman el Área Metropolitana. 
Su elaboración fue basada en las exigencias de la ley 09 de 1989, Ley de Reforma 
Urbana, la elección popular de alcaldes y el proceso de descentralización administrativa, 
todos ellos convirtiéndose en elementos que sirven de orientación para la elaboración de 
los respectivos programas y proyectos. 
El Plan de Desarrollo Metropolitano contiene la siguiente estructura: 
Capítulo I- Introducción 
1. Presentación del contexto general 
2. Delimitación y alcance del plan 
3. Metodología empleada 
4. Revisión y confrontación de Planes de Desarrollo anteriores (Síntesis del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la zona urbana del Valle de Aburrá, síntesis del plan de 
Ordenamiento Territorial de la zona Norte, síntesis del plan vial metropolitano para el Valle 
de Aburrá 1986). 
5. Síntesis de los Planes de Desarrollo actuales de los municipios del Valle de Aburrá. 
Capítulo II Formulación del Plan  
1. Análisis de las cuencas hidrográficas en el Área Metropolitana 
2. Aptitud geológica del Valle de Aburrá.  
3. Servicios públicos básicos metropolitanos 
4. El medio ambiente 
5. Equipamiento básico funcional 
6. Equipamiento social comunitario 
7. Sistemas de vías y de transporte. (Vías troncales, regionales, arterias, colectora, de 
servicios, veredales, peatonales, ciclovias). 
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8. Mapa de tierras 
9. Usos del suelo 
10. Información  geográfica metropolitana 
11. Aspectos sobre generación de empleo 
Las estrategias que el plan contempla son las siguientes, y para un mayor nivel de detalle 
de sus programas y proyectos  (Ver anexo 4). 
Estrategia I Integración de las acciones  para el mejoramiento de la calidad de vida y 
para el racional aprovechamiento y equitativa distribución de  los recursos y 
oportunidades en la región metropolitana. 
Estrategia II Promoción y desarrollo de actividades productivas diversificadas con énfasis 
en su capacidad de generación de empleo. 
Estrategia III Acciones sobre el uso del suelo metropolitano (urbano y rural) para que 
cumpla una función de interés social. 
Estrategia IV Acciones para un mejoramiento sustancial de los sistemas de vías, 
transporte y comunicaciones en la región metropolitana (busca lograr una mejor posición 
geotécnica de la región metropolitana y la disminución de equilibrios en los aspectos de 
vías, transporte y comunicaciones). 
Estrategia V Incremento en la dotación de servicios colectivos prioritariamente en las 
comunidades de operación frente a la formulación, aprobación y ejecución de obras 
públicas.  
Estrategia VI Fortalecimiento  de las comunidades existentes en la región y puesta en 
marcha de los mecanismos necesarios para lograr la participación ciudadana efectiva, 
propuesta de acción sobre el fortalecimiento de la comunidad y participación ciudadana. 
Estrategia VII Conformación  de Hechos metropolitanos integrados con el fin de 
implementar ordenadamente las estrategias del plan, se seleccionan conjuntos de 
decisiones, acciones tanto públicas como privadas que tengan un carácter claramente 
estratégico, redistributivo y estructurante para la región metropolitana. Según el Plan los 
hechos metropolitanos se constituyen en el principal vehículo para la implementación 
ordenada y jerarquizada de las diferentes políticas y acciones establecidas en las 
estrategias anteriores. 
Capítulo III Síntesis de propuestas y recomendaciones 
1. Estrategia a nivel sectorial 
2. Propuestas por niveles administrativos 
Capítulo IV 
1. Anexos 
2. Referencias Bibliográficas 
3. Listado de figuras 
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Plan de Desarrollo 1993-1995 (Alcalde Luís Alfredo Ramos 
Botero) 
 
Este plan se adopta según el Acuerdo 45 de 1993, fue liderado por Luís Alfredo Ramos, 
en él se contempla lo siguiente:  
I Enfoque General, lo compone el alcance, la definición, el ámbito territorial, horizonte 
temporal, marco de referencia, el espíritu y el arraigo e identidad. En este enfoque se 
esboza que se dan planteamientos de reformulación y cambio, orientados a estimular un 
ambiente social que promueva la convivencia ciudadana y el progreso integral de los 
medellinenses, donde todas las directrices deben entenderse siempre sujetas al 
ordenamiento jurídico vigente y que por consiguiente solo tienen validez en cuanto 
concuerden con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
II. Los Objetivos generales. 
En total se plantean 13 objetivos los cuales según el documento se enmarcan en el 
propósito de orientar las acciones de los distintos agentes del desarrollo municipal hacia 
el logro de la ciudad deseada y posible. Para efectos de la presente investigación se 
retoman los siguientes: 
-Promover cambios donde se dé la convivencia, la solidaridad y el progreso, promover la 
comprensión global de la ciudad, donde se debe tener un compromiso de todos en el 
proceso social propiciando la participación de la comunidad. 
-Estimular el análisis permanente del contexto local en todos los aspectos: físico-
espaciales, socio culturales, económicos financieros, lograr que la orientación del 
presupuesto municipal siga una clara prioridad de satisfacción de las necesidades 
sociales básicas. 
-Definir de conformidad con las normas vigentes sobre recursos y competencias 
aplicables al municipio de Medellín, la organización y orientación básica de educación y la 
salud, servicios públicos, saneamiento básico y la política de vivienda de interés social, 
garantizando  la coordinación general  de los sectores sociales. 
-Articular el plan de desarrollo para Medellín con los correspondientes al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, el departamento y la nación, promover acciones 
encaminadas a desarrollar y consolidar la estructura económica local. 
-Propiciar el uso adecuado del suelo y el derecho al espacio público, con un buen manejo 
ambiental y la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico.  
-Establecimiento de normas y modelos específicos para el buen manejo de las áreas 
rurales y suburbanas de los corregimientos, fomentando que los planes de inversión para 
los corregimientos respondan a las reales necesidades y proyecciones, con énfasis en la 
prestación de servicios básicos y asistencia técnica. 
-Aplicar el principio de equidad en los planes de inversión para responder a las 
necesidades sentidas de los distintos barrios y corregimientos, fortalecer el desarrollo de 
actividades productivas compatibles con el manejo ambiental y por último se traza que es 
necesario coadyuvar en el buen desarrollo de la vida, de la persona, de la familia y la 
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sociedad para que encuentren el ambiente propicio hacia la superación dentro de un 
marco de derechos y deberes. 
III Los principios generales, ellos son: Autonomía, ordenación de competencias, 
concurrencia, complementariedad, subsidiaridad, coordinación, consistencia, prioridad del 
gasto público social, continuidad, participación, sostenibilidad ambiental. 
IV las Estrategias  
I. Orientación fundamental de la parte estratégica del plan de desarrollo y 
del plan mismo Se refiere al enfoque del plan general de desarrollo, y 
establece criterios tendientes a que la planeación y el desarrollo de Medellín se 
realice de forma integral, orientada al desarrollo humano. 
II. Desarrollo a nivel subregional Corresponde al desarrollo integral y equitativo 
de Medellín con la subregión del Valle de Aburrá. 
III. Convivencia y el desarrollo a escala humana Este grupo de estrategias se 
refiere a los sectores sociales esenciales para estimular la participación de la 
comunidad en sus propios asuntos y la convivencia de todos los habitantes de 
Medellín, dentro de un enfoque a escala humana. 
IV. Bienestar básico de la comunidad Este grupo de estrategias se refiere a las 
acciones necesarias para garantizar a los pobladores la disponibilidad de 
servicios públicos y asistencia básica. 
V. Prevención y atención de desastres y emergencias El municipio de 
Medellín considera fundamental para el bienestar de la comunidad, evitar o 
mitigar los riesgos de origen natural o generados por el hombre, donde es 
necesaria la prevención de los desastres a través de propiciar la génesis  de 
una conciencia ambiental, donde se forme  y consoliden valores que afirmen al 
hombre consigo mismo, con la naturaleza y con la sociedad. 
VI. Desarrollo físico de la ciudad Este grupo de estrategias se refiere a los 
grandes temas relacionados con la planificación y la administración del 
desarrollo físico de la ciudad y con la protección del ambiente. 
VII. Estrategias relacionadas con la administración municipal hace mención a 
las acciones de la administración tendientes a garantizar una gestión del 
municipio enmarcada en la eficiencia, la eficacia y la honestidad. Para conocer 
en forma amplia los componentes de estas estrategias (ver anexo 4). 
 
Y por último el plan contempla en su capítulo V los Instrumentos, los cuales se refieren a: 
Enfoque estratégico, planes sectoriales, planeación zonal, estatutos temáticos, programas 
de gobierno, presupuesto y los planes de inversión municipal y el control de gestión. 
Cabe anotar que este plan es diferente al anterior (1995-1997)  tanto en su forma como 
en su contenido y en su orientación, se avanza en materia de vivienda y espacio público. 
 
Plan de Desarrollo 1995-1997 (Alcalde Sergio Naranjo) 
 
Mediante el Acuerdo Nº 19 de 1995 se adopta el Plan de Desarrollo de Medellín 1995 – 
1997. Fue liderado por el Alcalde Sergio Naranjo Pérez fue el primer plan elaborado 
conforme el mandato de la Constitución Nacional de 1991 y de la Ley Orgánica 152 de 
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1994, mediante la cual se instituyó en Colombia el Sistema Nacional de Planeación 
Participativa del Desarrollo.  
Contiene los lineamientos generales, en un primer momento la definición, donde se 
específica el plan en su estructura fundamental, como un conjunto organizado de 
objetivos y estrategias, con una visión de los problemas de ciudad y de unas políticas 
generales, donde se orientan las acciones y priorización de recursos, dentro de un marco 
jurídico e institucional. También se plantea que es necesaria la armonización con los 
demás niveles de gobierno y sus respectivos planes: nacional, departamental y 
metropolitano, aprovechando los instrumentos y los recursos que estos le proporcionan 
para un mejor logro de sus objetivos.  
En estos mismos lineamientos se establece que el marco en el cual vive hoy el mundo, 
exige un esquema de gobernabilidad, sustentado en la descentralización y el liderazgo 
compartido, con el fin de garantizar una acción eficiente del Estado, asegurando la 
credibilidad y la confianza en sus instituciones, para acercar el municipio como ente, al 
ciudadano. Se enuncia que la descentralización enfoca su interés en dos puntos: la 
modernización del Estado y de la administración pública y la apertura de espacios para la 
participación ciudadana.    
En segunda instancia el plan contiene los lineamientos de política, referidos a la  
construcción de una ciudad deseable y posible con visión de futuro, y que esto debe partir 
del reconocimiento del entorno económico y político mundial en el cual se vive, y ese 
contexto es el marco de la globalización y de internacionalización de la economía. 
Significando que se produce para un solo mercado mundial, en el cual hay que entrar a 
competir y donde las fronteras nacionales se han debilitado sustancialmente, para dar 
origen a los bloques multinacionales. Para conocer los programas que plantean dentro de 
estos lineamientos (ver Anexo 4). 
 
El plan apunta a la concepción de una ciudad enfocada a la competitividad, a la 
internacionalización, la modernización, por lo que se refiere a un soporte en el 
mejoramiento de la calidad de vida y un nuevo esquema de gobernabilidad, sustentado en 
la descentralización y el liderazgo compartido. Se menciona en el plan que se tendrá tres 
prioridades básicas: buscar la seguridad y la convivencia ciudadana, incrementar la 
inversión social y fortalecer la educación e impulsar el empleo. 
Los programas que se plantean para lograrlo son: Desarrollo físico espacial, medio 
ambiente y productividad urbana, gobernabilidad desarrollo institucional y participación, 
grandes instrumentos, programas sociales, desarrollo físico-espacial, medio ambiente y 
productividad urbana. 
La acciones se integran dentro de una  estrategia de Desarrollo Social, la cual busca 
consolidar una ciudad pacífica y segura como base para proyectar la prosperidad 
económica y social, se esboza que para afianzar estos objetivos y darles permanencia en 
el mediano y largo plazo, se requiere elevar la productividad urbana y propiciar la 
modernización económica de la ciudad, y donde la estrategia para el desarrollo físico 
espacial y la productividad urbana, está orientada a: Crear las bases para liderar un 
proceso de mayor alcance, que integre otros agentes, instrumentos y recursos diferentes 
a los que posee la Administración Municipal, impulsando  un pacto colectivo con la 
participación de todas las fuerzas vivas de la sociedad, para darle estabilidad al desarrollo 
social y consolidar la vocación económica de la ciudad deseable y posible de cara al siglo 
XXI, proyecto que se  denomina “El Plan Estratégico Medellín 2005”. 
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En cuanto al  plan trienal de inversiones, según el artículo 2 se financiará según:  
Recursos ordinarios, participación del Municipio en los ingresos corrientes de la Nación, 
recursos del crédito, aportes de la red de solidaridad social para financiar la red social de 
seguridad y convivencia, recursos del sistema nacional de cofinanciación, recursos de 
carácter contingente extraordinarios, eficiencia fiscal, ampliación de la base catastral, 
rendimientos financieros, renegociación de la deuda, recursos del balance, vigencias 
expiradas, otros créditos, consejería presidencial, cooperación internacional. 
 
Plan de Desarrollo 1998-2000 “Una acción ciudadana para mejorar 
la gestión pública” (Alcalde Juan Gómez Martínez). 
El plan se estructura en tres partes: Fundamentos, Componente Estratégico y Plan Trienal 
de Inversiones, fue liderado por el Alcalde Juan Gómez Martínez. Es el segundo de su 
tipología elaborado para Medellín, conforme el mandato Constitucional Nacional de 1991 
y de la Ley orgánica 152 de 1994. Destaca, la formulación y reglamentación del Plan de 
Ordenamiento Territorial-POT, conforme lo establecido por la Constitución Nacional de 
1991 y por la Ley Orgánica 388 de 1997. Se inscribió en la visión de Ciudad Metropolitana 
propuesta por el Plan Estratégico de Medellín y el Área Metropolitana, con prospectiva a 
2015, que buscaba hacer de Medellín y el Área Metropolitana una ciudad integrada e 
integradora de la región, localizada en la mejor esquina de América, caracterizada por la 
competitividad, la educación y con proyección internacional.  
Los fundamentos enmarcados en este plan son: 
I. Los retos de la ciudad hacia el próximo siglo:  
2. La planeación estratégica: alternativa  a los retos de la gestión urbana 
3. El nuevo papel de la administración local 
4. Mejoramiento de las condiciones de atractividad 
5. Redefinición de las formas de intervención sobre la ciudad (la vivienda como 
alternativa de integración social, recomposición del paisaje urbano a partir del 
espacio). 
 
II. Articulación de la ciudad con los procesos nacionales y regionales de la 
planeación y ordenamiento territorial: 
1. Inserción de Medellín en los grandes consensos del desarrollo nacional 
2. Medellín y Antioquia: un destino común 
3. Ciudad Región: un nuevo horizonte de concertación 
 
Este plan tiene como principios: la integración social, desarrollo sostenible, ciudad 
educadora, descentralización y participación ciudadana, cooperación público, privada y 
comunitaria, paz y convivencia. 
Los componentes son:  
1. La ciudad que encontramos 
2. Objetivos estratégicos: por una ciudad más humana 
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Objetivo 1. Paz e integración Social-Crear condiciones básicas para un desarrollo 
económico y social equitativo, justo y solidario en el marco de una paz estable y duradera, 
(empleo, educación y cultura, vivienda y hábitat, paz, seguridad y convivencia). 
Objetivo 2. Desarrollo social y calidad de vida (salud, atención social por grupos 
poblacionales, organización de la comunidad, cultura física, recreación y deporte). 
Objetivo 3. Espacio público y ciudad (espacio público y desarrollo urbano, ruralidad de 
frontera urbana, sistema de transporte y red vial, servicios públicos y equipamientos de 
ciudad-servicios públicos domiciliarios-equipamiento básico de la ciudad, medio 
ambiente). 
Objetivo 4. Desarrollo económico y competitividad (desarrollo económico y competitividad, 
economía doméstica y actividades productivas, internacionalización, infraestructura 
urbana y equipamiento estratégico, ciencia y tecnología). 
Objetivo 5. Desarrollo organizacional y participación (Desarrollo organizacional y 
participación). Para conocer los objetivos, metas y programas (ver anexo 4). 
 
Y por último el plan trienal de inversiones lo compone: el plan financiero, donde se plantea 
la estrategia financiera, competencia de la secretaría de hacienda de garantizar la 
financiación del plan de desarrollo municipal, a la vez contempla la proyección de rentas y 
recursos, proyección de los gastos, capacidad de pago, fuentes de financiación del plan, 
las cuales se refieren a recursos propios, participación de ingresos corrientes de la 
nación, recursos de crédito, entre otros. 
 
Plan de Desarrollo 2001-2003 “Hacia una revolución de la cultura 
ciudadana” (Alcalde Luís Pérez Gutiérrez) 
Este plan es el tercero en su tipología elaborado para Medellín, conforme el mandato 
Constitucional de 1991 y de la Ley orgánica 152 de 1994, fue liderado por el alcalde Luís 
Pérez, y su eslogan: Es hora de actuar. El plan en una primera parte contempla el 
componente general, en una segunda la parte estratégica, en la tercera el Plan Trienal de 
Inversiones y en la cuarta parte los Instrumentos del Plan. 
Los fundamentos se encuentran en la primera parte, en el capítulo I el cual tiene como 
objetivo general: 
Artículo 2º “Consolidar una ciudad justa, participativa, con equidad en lo social y en el 
uso del espacio público, que reconozca en su población el mayor potencial de desarrollo y 
redefina su competitividad en un contexto globalizado, basado en la producción de 
conocimiento”. 
Artículo 3º Este artículo plantea los principios que orientarán la ejecución del plan de 
desarrollo, los cuales se refieren a que el desarrollo y el progreso deben atender el sentir 
del ciudadano. Donde se  invoca a la autonomía, la ordenación de competencias; la 
coordinación, la consistencia y la prioridad en el gasto público social; la continuidad, 
participación, sustentabilidad ambiental y desarrollo armónico de las regiones; el proceso 
de participación, eficiencia, viabilidad y coherencia; la ética; la responsabilidad social y las 
virtudes ciudadanas. 
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Según el Plan, se formuló bajo el principio de una amplia participación ciudadana a través 
de las Juntas Administradoras Locales, comités comunitarios de desarrollo integral, 
Juntas de Acción Comunal, grupos étnicos e instituciones que representan la sociedad 
civil, como: Consejo Municipal de Planeación, el Concejo de Medellín, ONGs, sector 
público y privado, agremiaciones y universidades. 
El plan según el artículo 4 se estructura sobre tres líneas fundamentales: La revolución de 
la cultura ciudadana, Medellín competitiva y primero el espacio público. 
En la segunda parte del capítulo I parte estratégica, denominada la revolución de la 
cultura ciudadana, en su artículo  5º primera línea plantea que “la cultura ciudadana es lo 
que nos separa de la esclavitud ciudadana. Las ciudades sin ciudadanos no son más que 
moles de cemento”. Para tener un mejor conocimiento de su estructura, de los temas, 
objetivos, programas, subprogramas (ver anexo 4). 
Se contempla dentro de esta primera línea lo siguiente: 
La cultura ciudadana debe apuntar a construir un nuevo tipo de hombre y de mujer, no 
fragmentados, no constreñidos en su capacidad de discernir, dispuestos a respetar la 
norma por convicción y no por conveniencia personal, a desaprender la violencia, a 
desalcoholizar los espíritus, a derribar las barreras mentales y los prejuicios, a reconstruir 
los hilos rotos de la familia, a erradicar la indiferencia y la intemperancia verbal. 
Contempla los siguientes temas: formar el nuevo ciudadano, convivencia y seguridad-
seguridad ciudadana (más policías para la ciudad), participación vital para una nueva 
sociedad, la revolución de la educación, la cultura al alcance de todos, recreación y 
deporte, justicia social un compromiso inalcanzable. 
En el capítulo II, segunda línea Medellín Competitiva (para ser más competitivos). Se 
toma la conectividad como vínculo de la ciudad de Medellín con los circuitos de 
comunicación, telecomunicación y sistemas de información en los ámbitos regional, 
nacional y global. Donde se toma la innovación como la capacidad instalada para generar 
un nuevo conocimiento- aplicado a actividades económicas- basado en la capacidad de 
obtención y procesamiento de información valiosa.  
La estrategia para la conectividad está orientada al desarrollo de las externalidades de la 
ciudad especialmente la plataforma urbana, la infraestructura de telecomunicaciones, la 
red de  comunicaciones terrestres al interior y exterior de la ciudad y el entorno 
productivo. El Municipio, como ente promotor, y las Empresas Públicas de Medellín, como 
ente fortalecedor de la plataforma tecnológica y de comunicaciones permitiendo el acceso 
a modernas tecnologías de información. 
La estrategia contiene los siguientes temas: Agenda de conectividad, la industria del 
conocimiento, apoyo a la empresa tradicional, Medellín sin fronteras, una administración 
modelo. 
En el capítulo III Primero el espacio público, tercera línea se plantea que la gente desea 
un espacio público generoso y educador. En la práctica, el espacio público es la ciudad. 
Se tiene en el plan como objetivo general, contribuir desde el ordenamiento físico a la 
construcción de ciudad, mediante actuaciones en el sistema estructurante del espacio 
público que garantice la libre circulación, la disponibilidad de acceso a los equipamientos 
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colectivos, el disfrute de un ambiente sano y la valoración del patrimonio cultural, 
consolidando desde Medellín una plataforma metropolitana y regional competitiva. 
Los temas son: el espacio público, los equipamientos, reivindicando la circulación de la 
ciudad, vivienda y hábitat, el principio de todos: el medio ambiente, servicios públicos. 
En la tercera parte Plan trienal de inversiones capítulo I, se esboza que el Plan financiero 
se realiza no con base en las operaciones efectivas de caja, sino con las ejecuciones 
presupuestales, que son el instrumento oficial contemplado en el estatuto tributario 
nacional y municipal para registrar las operaciones sobre ingresos y gastos. 
El Plan Financiero, debe ser compatible con el Plan Trienal de Inversiones a objeto de 
garantizar que el programa de gobierno, plasmado en el Plan de Desarrollo, tenga 
realización y financiación efectiva, se contempla entonces lo siguiente:  
1. Estrategia financiera general 
2. Estrategias financieras específicas 
3. Proyección de los ingresos 
4. Bases de estimación de rentas, esto se hace a través de: Industria y comercio, recursos 
del crédito, emisión de bonos, participación en ingresos corrientes de la nación, 
excedentes financieros, sobretasa a la gasolina, recuperación cartera, avisos y tableros, 
servicios y derechos de tránsito, otros ingresos no tributarios, venta de activos, 
rendimientos financieros, impuesto de vehículos, intereses de mora industria y comercio, 
intereses de mora predial, espectáculos públicos, juegos de azar, arrendamiento de 
bienes inmuebles, entre otros. 
5. Proyección del gasto 
6. Política de gasto 
7. Contratación de crédito 
8. Fuentes de financiación de la inversión 2001-2003 
En la cuarta parte Instrumentos capítulo I, el plan esboza que la Administración se 
propone aumentar su capacidad de gestión con la creación de Consejerías como 
organismos de coordinación interinstitucional con alta capacidad de gestión, que ayudará 
a la Administración en la organización de asuntos específicos de gran importancia.  
En el capítulo II Evaluación y seguimiento, en esta parte están contempladas las acciones 
de Estado y de gobierno, para lograr impactos que conviertan el espacio público en el 
centro de los desarrollos de una ciudad al servicio de la comunidad, símbolo de 
convivencia y cultura, y dinamicen la economía, generen un ciudadano más humano, 
acorde con las exigencias de la globalización.  
Es de resaltar que a este plan de desarrollo le correspondió iniciar la implementación del 
plan de ordenamiento territorial-POT, donde surgieron los planes parciales como un 
instrumento de gestión urbanística y como una oportunidad para la generación de nuevos 
espacios públicos de acuerdo con la mirada de desarrollo. Se hizo énfasis en la 
capacitación y el trabajo de equipos de profesionales, se crearon instancias para la 
negociación con los jóvenes vinculados al conflicto armado de la ciudad.  
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Un aspecto negativo, es que en la formulación del plan no se cuenta con metas claras, 
medibles y realizables, se plantean desarrollos muy cualitativos y poco cuantificables, lo 
que hace, que a la hora de contrastar los resultados sea difícil de analizar su eficacia. 
 
 
Plan de Desarrollo 2004-2007 “Medellín, Compromiso de toda la 
ciudadanía” (Alcalde Sergio Fajardo)  
Este plan se constituyó en el primero de cuatro años de duración, conforme la reforma 
efectuada al mandato Constitución Nacional de 1991 y al de la Ley orgánica 152 de 1994. 
Al igual se constituyó en la segunda de las tres administraciones con la facultad de 
ejecutar el POT. Fue liderado por el alcalde Sergio Fajardo y su eslogan fue  “Medellín, 
Compromiso de toda la ciudadanía”. 
El plan está estructurado en tres partes: Parte 1. Fundamentos, Parte II-Líneas 
estratégicas y parte III- Inversiones y financiación. 
Parte 1. Fundamentos 
1. Medellín es hoy la ciudad que queremos transformar, se plantea que es necesario 
su transformación debido a la crisis de gobernabilidad que ha imperado en la 
ciudad, a  los altos niveles de pobreza, la desigualdad creciente, a la obsolencia 
de la estructura económica y social, y a la insuficiente integración con el país y el 
mundo. 
2. El modelo de ciudad: desarrollo humano integral para la ciudad y sus ciudadanos, 
se plantea que en este aspecto es necesario la participación y el compromiso de 
todas las instancias del Estado, de la sociedad y de cada uno de los ciudadanos, 
que solamente a partir de esto la ciudad será más democrática, pacífica y 
gobernable, más incluyente, equitativa, digna, sostenible y más global y 
competitiva. 
 
Parte II-Líneas Las líneas cuatro y cinco del plan hacen énfasis en la necesidad de 
identificar las oportunidades de los mercados y brindar los instrumentos necesarios para 
conectar las actividades productivas de la ciudad a los mismos, mientras las líneas uno, 
dos y tres reconocen la necesidad de acondicionar a la ciudad en función de las apuestas 
productivas y sus requerimientos de desarrollo social.  
La primera línea, Medellín gobernable y participativa, busca fortalecer las relaciones de 
solidaridad, vigorizar una cultura de la convivencia, crear más sociedad en la medida que 
dan procesos políticos que garanticen la gobernabilidad, a partir del principio de la 
cooperación. 
La segunda línea, Medellín social e incluyente, busca que la población vulnerable como 
los desplazados, puedan acceder a servicios educativos pertinentes y de calidad, al igual, 
la prevención y atención en salud. Se plantea que la esencia misma del Desarrollo 
Humano Integral, se encuentran en los derechos fundamentales y la atención a una gama 
de necesidades básicas de las personas, que van desde sus condiciones materiales de 
existencia, hasta derechos que se refieren a condiciones de orden más intangible, pero no 
menos esenciales para la dignidad humana. Dentro de esta gama de derechos 
fundamentales existen aspectos como: salud, nutrición, condiciones de vivienda, 
educación, recreación y el acceso a la cultura. 
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La tercera línea, Medellín un espacio para el encuentro ciudadano,  propone que el 
territorio en sus dimensiones de espacio público y de vivienda, constituyan un hábitat que 
dignifique lo que se supone atender factores para la movilidad de los ciudadanos, con 
especial cuidado a la sostenibilidad de los recursos naturales. 
La cuarta línea, Medellín productiva, competitiva y solidaria, hace referencia a recuperar el 
espíritu emprendedor y la capacidad de generar riqueza con el trabajo productivo, 
implicando una organización eficiente, dinámica y competitiva, en el marco de una 
economía global. Con la desindustrialización registrada en Antioquia desde principios de 
los años ochenta, el dinamismo económico de la región decreció, las tasas de 
desocupación aumentaron y se afectó la calidad del empleo y de vida de muchas 
personas. La Administración Municipal se orienta hacia la formulación de políticas que 
favorezcan la construcción de un tejido empresarial vigoroso en el que participen tanto las 
microempresas familiares y pymes, como las grandes empresas consolidadas. 
La quinta línea, Medellín integrada con la región y el mundo, se refiere a la importancia de 
proyectar internacionalmente la ciudad, desde la perspectiva integral, que articule los 
procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Se plantea que el desarrollo de 
Medellín está ligado al devenir de la región, el país y el mundo y avanzar en este proceso 
exige que la administración asuma el liderazgo y promoción de un proyecto de 
internacionalización compartido a nivel municipal y regional, basado en la articulación 
interna y externa de procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Para un mayor 
nivel de detalle de estas líneas, tabla en que se encuentra los problemas, objetivos, 
estrategias, programas y proyectos (ver anexo 4). 
Indicadores del plan de desarrollo 
La administración municipal adopta como indicadores del plan de desarrollo y cuantifica 
anualmente los índices de desarrollo humano (IDH), y de calidad de vida (ICV). Plantea 
que el IDH es un indicador de medición y referente internacional, el cual se soporta en la 
esperanza de vida al nacer, el nivel educacional y el ingreso per cápita, el ICV mide 
variables relacionadas con las características de la vivienda, el acceso a servicios 
públicos básicos, la composición familiar y los niveles de educación, se esboza con lo 
anterior como se abarca el impacto que las cinco líneas estratégicas definidas en el plan 
tienen sobre el modelo de ciudad adoptado. 
El plan esboza los siguientes principios de la gestión pública como propósito colectivo de 
transformar la ciudad: Los dineros públicos son sagrados, la gestión de lo público es 
transparente, no se aceptan transacciones de poder político por intereses burocráticos, no 
se utiliza el poder del Estado para comprar conciencias, el ejemplo de la autoridad es la 
principal herramienta pedagógica de transformación cívica, planeación sin improvisación, 
eficiencia, eficacia y economía como principios de todos los programas y proyectos, las 
relaciones con la comunidad son abiertas y claras a través de la participación ciudadana, 
el interés público prevalece sobre los intereses particulares, servidores públicos honestos, 
el desarrollo de la ciudad compromiso de todos, la solidaridad y la cooperación son la 
base de las relaciones de la ciudad, la confianza en las personas que dirigen la 
administración, la vida es el valor máximo, no al uso de la violencia. 
En la parte tres inversiones y financiación se enuncian en el artículo 2 que se adopta el 
plan financiero, el plan cuatrienal de inversiones y sus fuentes de financiación, al igual el 
programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial. Así: 
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1. El plan financiero, estrategias y políticas de financiación,  base de formación de 
rentas predial, industria y comercio, recuperación de cartera, impuesto de 
teléfonos, sobretasa a la gasolina, sistema general de participación, excedentes 
financieros, recursos de crédito. Base de estimación de los egresos  
(funcionamiento, servicio de la deuda). 
2. Plan de inversiones y fuentes de financiación: plan cuatrienal de inversiones,  
fuentes de financiación del plan de desarrollo-fuentes convencionales,  recursos 
contingentes, contratación de crédito. 
3. Instrumentos del Plan: banco de programas y proyectos de inversión, valorización 
y plusvalía. 
 
Se reconoce en el plan de manera significativa la organización de la sociedad civil y la 
implementación del programa de planeación local y presupuesto participativo, elevado a 
política pública a través del acuerdo municipal 43 de 2007, por medio del cual se permitió 
la revisión, actualización y ajuste del sistema municipal de planeación del municipio de 
Medellín.  
 
Por medio del acuerdo 22 del 2007, se creó el observatorio de políticas públicas del 
concejo de Medellín, como herramienta que le permitía a los concejales, adquirir criterios 
más sólidos en los debates, y mejorar la toma de decisiones en los temas prioritarios para 
Medellín. 
 
Un aspecto negativo del plan es que no cuenta con una línea base que permita llevar a 
cabo comparativos entre indicadores, por lo que se hace difícil a la hora de evaluar la 
planeación.  Al igual la falta de aplicación de las orientaciones normativas.  
 
 
Plan de Desarrollo 2008-2011 “Medellín Es Solidaria y 
Competitiva” (Alcalde Alonso Salazar) 
Este Plan es liderado por el alcalde Alonso Salazar, se esboza a partir de un enfoque de 
derechos que parte de la concepción de que Colombia es un Estado Social de Derecho y 
el municipio una parte integrante del mismo, el cual debe garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio pleno de sus derechos, el desarrollo de sus potencialidades y reconoce en su 
territorio la existencia de la diversidad humana y la multiculturalidad, como una riqueza 
social. Significando un nuevo paradigma de participación ciudadana en la gestión de su 
propio desarrollo y en la gestión del control social. Implicando a la vez la movilización de 
la solidaridad ciudadana, de la cooperación de diversos sectores privados, sociales, 
locales e internacionales que potencien las acciones del desarrollo.  
 
Se propone fortalecer y ampliar el alcance de gestión, el cual constituye un cambio 
sustancial en la cultura y los procesos de las instituciones públicas. Propende trascender 
el énfasis que se le ha dado a los procesos y al qué hacer, por el énfasis en el logro de 
beneficios. Implicando cambios organizacionales en los sistemas de información, en los 
procesos, en la forma de evaluar el desempeño de los servidores, y en la forma como el 
gobierno y la ciudadanía se relaciona. Como soporte al modelo de gestión por resultados, 
según el plan se implementará un sistema de seguimiento al mismo que contemple las 
dimensiones de derechos, poblacional, de género y territorial. Al igual de realizar 
monitoreo, no sólo de los bienes entregados, los servicios públicos prestados y los 
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recursos ejecutados por la administración, sino también, de los beneficios realmente 
recibidos por la ciudadanía. 
El enfoque poblacional y diferencial parte de la orientación o reconocimiento de los 
derechos humanos como referente fundamental del Desarrollo Humano Integral, donde 
implica reconocer las diferencias y las desigualdades económicas, sociales, culturales y 
políticas. 
El enfoque de equidad de género se refiere fundamentalmente al  cuestionamiento de las 
actuales relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que coloca a las 
mujeres y a las niñas, en desventaja frente a las oportunidades, el acceso y control de los 
recursos y los beneficios del desarrollo. 
El enfoque territorial permite reconocer las diferencias en términos de condiciones, 
potencialidades y oportunidades que existen entre los territorios urbanos y rurales. 
El enfoque de urbanismo social comprende simultáneamente la transformación física, la 
intervención social, la gestión institucional y la participación comunitaria.  
El Plan contempla en la Parte I. los Fundamentos, Parte II Líneas Estratégicas, Parte III. 
Inversiones  y financiación. 
 
Parte I. Propende a partir de los valores como: la honradez, el respeto por la vida y la 
justicia social, se sustentan en: la transparencia, la seguridad y la convivencia. Plantea 14 
principios de la gestión pública y como objetivo superior lo enfocan hacia el Desarrollo 
Humano Integral, ya que lo analizan como el fin último y superior que persigue el conjunto 
de acciones propuestas en este. 
Se expresa que se dará continuidad a la senda que se ha venido trazando en la ciudad, al 
igual se considera otras dimensiones del desarrollo como son: la inclusión social, política, 
económica y cultural; la garantía y promoción de los Derechos Humanos, la participación, 
la seguridad ciudadana y la convivencia, la sostenibilidad, la potenciación de capacidades 
y habilidades, la pertenencia e identidad, así como la integración y cooperación regional. 
Los fundamentos son: 
• Medellín es solidaria 
• Medellín es la más educada 
• Medellín es joven 
• Medellín es rural 
 
Parte II- Líneas estratégicas: 
• Medellín ciudad solidaria y equitativa 
• Desarrollo y bienestar para toda la población 
• Desarrollo económico e innovación 
• Hábitat y medio ambiente para la gente 
• Ciudad con proyección regional y global 
• Institucionalidad democrática y participación ciudadana 
 
Las anteriores líneas son las que soportan los programas y proyectos, se parte de que 
son multidimensionales para el desarrollo, para una mayor ilustración (ver anexo 4). 
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Línea estratégica 1: Medellín, Ciudad Solidaria y Equitativa 
Esta línea contempla la contribución a la remoción de obstáculos y barreras de naturaleza 
económica, social, cultural, política, institucional y territorial que impiden la inclusión y la 
reconciliación, para promover la apropiación de las oportunidades de acceso a los 
derechos y desarrollo de potencialidades. Propende por avanzar en un modelo de ciudad 
en el cual el desarrollo se revierta en mayores condiciones de equidad e inclusión social, 
reconociendo que las políticas económicas son incapaces por sí mismas de producir 
resultados positivos en términos de desarrollo para el conjunto de la población, donde las 
acciones municipales deben armonizar lo económico y lo social. 
Línea Estratégica 2: Desarrollo y Bienestar para toda la Población 
Desde esta línea el plan le apuesta a la generación de oportunidades sociales para todos, 
lo que permitirá potenciar las capacidades y habilidades individuales, en un ambiente de 
confianza, libertad, seguridad y convivencia para participar como ciudadanos productivos, 
creativos, respetuosos de la diversidad y del entorno. 
Línea 3: Desarrollo Económico e Innovación 
 
Según esta línea, el reto es afianzar una estrategia que asuma el desarrollo de la ciudad 
bajo el enfoque de desarrollo humano integral, abordando los problemas de empleo, 
autoempleo y emprendimiento con enfoque poblacional, incluyendo aspectos 
diferenciales, según las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables, 
fortaleciendo una plataforma socioeconómica atractiva para la inversión y consolidando 
las condiciones del desarrollo territorial, que en conjunto, constituyen la base de la 
competitividad de la ciudad y la región. 
También se plantea, que se continuará construyendo políticas públicas, encaminadas a 
promover la cultura del emprendimiento para la generación de riqueza y la identificación 
de nuevas alternativas de generación de ingresos para beneficio de la población más 
afectada por la pobreza, en el marco de una política activa de empleo. 
Línea 4: Hábitat y Medio Ambiente para la Gente 
Para mejorar la ciudad, en este plan se esboza que no basta con mejorar la calidad del 
espacio público y los equipamientos existentes, el desarrollo armónico de la ciudad 
demanda una mejor distribución de estos espacios en el territorio, bajo el concepto de 
intervenciones integrales que fortalezcan las centralidades existentes y propuestas, a 
partir de la generación de espacios públicos y del mejoramiento de la dotación de los 
equipamientos, para la prestación de los servicios que demanda la comunidad, integrados 
espacialmente, y buscando una estructura local con alta capacidad de convocatoria, que 
en última instancia contribuya a materializar el sistema estructurante y modelo de ciudad 
definido desde el Plan de Ordenamiento Territorial. 
Esta línea debe responder al modelo de ciudad deseado, política que atienda al logro de 
los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y espacial, como prioridad 
atender las necesidades básicas de las personas de una manera más natural y 
humanista, donde se impulse los procesos de participación ciudadana y la construcción 
de políticas públicas que hagan posible concretar el derecho al disfrute de la ciudad, en 
condiciones de un ambiente sano, con un espacio público democrático e incluyente.  
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Se expresa en el plan que los habitantes de Medellín tienen derecho a un ambiente 
urbano y rural saludable y a una ciudad limpia y generosa en espacios públicos, 
fundamentalmente verdes, que se puedan disfrutar y utilizar efectivamente, en la que se 
aproveche adecuadamente la riqueza de los recursos naturales, la biodiversidad y su 
paisaje, recuperando y protegiendo los ecosistemas estratégicos. 
Línea 5: Ciudad con Proyección Regional y Global  
Esta línea analiza que el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad capital, depende en 
gran medida, de la generación de nuevas dinámicas en diversas zonas del departamento, 
que equilibren el desarrollo en el territorio y propicien mayor equidad e inclusión social. Se 
enuncia que hasta el momento las dinámicas generadas desde Medellín, como metrópoli 
regional, hacia las otras regiones han correspondido a procesos inerciales, que se han 
dado de manera natural y no planificada, que propician un modelo de desarrollo 
divergente, donde el crecimiento de la ciudad, de un lado, no logra trasmitir los efectos 
positivos del desarrollo urbano, sobre las demás regiones del departamento, al igual se 
constituye en polo de atracción que concentra recursos y opciones de desarrollo, donde 
se atraen los mejores profesionales de los municipios, así como población en búsqueda 
de mejores oportunidades y los desplazados por el conflicto armado.  
Por lo que se diseña, trabajar conjuntamente bajo un modelo de desarrollo territorial 
integrado, con el fin de encontrar soluciones complementarias a la acción local, que 
promuevan la competitividad económica y el crecimiento regional, y apoyen activamente 
la emergencia y consolidación de nuevas centralidades, de modo que vaya cambiando 
paulatinamente el patrón de poblamiento y se reorienten las migraciones.  
La integración entre Medellín, el Área Metropolitana y las subregiones del departamento, 
lo que permitirá será un mejor aprovechamiento de las economías de aglomeración, la 
proximidad geográfica, mayores flujos de información, densidad y heterogeneidad de 
empresas. Dicha integración requerirá consolidar y complementar una infraestructura intra 
regional de comunicaciones cada vez más eficiente, y también de una mayor y mejor 
conectividad, tanto con el mercado nacional como internacional, de forma tal, que los 
beneficios de la globalización puedan extenderse a todo el territorio antioqueño, 
participando en redes cada vez más extensas.  
Línea 6: Institucionalidad Democrática y Participación Ciudadana 
En esta línea, se concreta el avance de Medellín hacia la consolidación de un modelo de 
institucionalidad pública local, centrada en el enfoque de derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y ambientales, en el marco del estado social de derecho, 
definido por la Constitución Nacional de 1991 y en prácticas coherentes de cada uno de 
los servidores públicos.  
Se afirma, que el pilar fundamental de este desafío es la transparencia y la moralidad de 
la administración pública, de cada uno de sus servidores, en los cuales la institucionalidad 
debe hacer visible su gestión, no sólo a partir de la rendición de cuentas, sino en la 
posibilidad de conocer de manera permanente, cómo a través de un sistema complejo de 
soporte institucional, organizacional y financiero, se concreta el Plan de Desarrollo, a 
través de políticas públicas,  planes, programas y proyectos; orientados a un Estado más 
eficiente. 
En la parte III Inversiones y financiación 
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En cuanto al  Plan Financiero, se retoma según las normas vigentes, el plan es un 
instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que se basa en las 
operaciones efectivas de caja y, a partir de la situación actual, permite vislumbrar el 
comportamiento de mediano plazo de las finanzas del Municipio, contemplando el 
comportamiento de los ingresos, egresos, ahorro o déficit y su esquema de financiación.  
En esta parte III, se plantean las Estrategias y Políticas de Financiación, la base de 
estimación de rentas, a través del predial, impuesto de industria y comercio, recuperación 
de cartera, impuesto de teléfonos, sobretasa a la gasolina, recursos del sistema general 
de participaciones y fondo local de salud, excedentes financieros de las empresas 
industriales y comerciales del orden municipal, recursos del crédito; la base de estimación 
de los egresos (funcionamiento, servicio de la deuda). 
En lo que respecta al Plan de Inversiones y Fuentes de Financiación, lo realizan a través 
del plan cuatrienal de inversiones y las fuentes de financiación del plan de desarrollo a 
través de: fuentes convencionales, fuentes no convencionales. 
Un aspecto a resaltar de este plan a diferencia de los anteriores, es que además de 
contar con la plataforma estratégica desde cada línea, con un objetivo general, con 
componentes, propósitos, programas y proyectos, se encuentra un cuadro que señala los 
indicadores de resultado y los indicadores de producto a seguir y así poder medir durante 
la ejecución del plan de desarrollo estos indicadores, lo que puede llevar a un punto de 
referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de resultado 
frente a los cambios en las condiciones de vida de la población o las condiciones del 
contexto, derivados de su acceso a bienes y servicios públicos de distinta naturaleza y, 
los indicadores de producto que identifican los bienes o servicios entregados por la 
dependencia o la entidad, que contribuyen al logro de los resultados esperados y al 
cumplimiento del respectivo propósito. 
 
Como soporte al modelo de gestión por resultados, según el plan se implementará un 
sistema de seguimiento al mismo que contemple las dimensiones de derechos, 
poblacional, de género y territorial. Al igual de realizar monitoreo, no sólo de los bienes 
entregados, los servicios públicos prestados y los recursos ejecutados por la 
administración, sino también, de los beneficios realmente recibidos por la ciudadanía. 
 
Plan de Desarrollo local, corregimiento San Antonio de Prado, 
comuna 80, (Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila en 
el año de 2007, con una vigencia de 10 años, 2017). 
La iniciativa para la realización de este plan fue presentada al programa de presupuesto 
participativo por la Junta Administradora Local- JAL- de San Antonio de Prado. 
Participaron en su elaboración 145 organizaciones, todos los actores y sectores 
deliberaron durante el año de 2007 en las asambleas corregimentales, los encuentros 
zonales y los encuentros veredales, con el fin de realizar un Plan Participativo. Fue fruto 
del DAP (Departamento Administrativo de Planeación), la comunidad, Penca Sábila y 
contó con el apoyo de la organización no gubernamental suiza Genéve Tires- Monde. Al 
igual, le fue asignada una partida en el presupuesto participativo del año de 2005.  
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Se expresa que el proceso del Plan se orientó hacia un enfoque “centrado en la gente”, 
procedimientos que recogen los puntos de vista que expresan las personas participantes 
en las fases del proceso metodológico de selección, acopio y sistematización de 
información, análisis y jerarquización de problemas, selección de alternativas de solución 
y programación, implementación, seguimiento y evaluación de acciones propuestas. 
En la construcción del Plan se presenta la siguiente ruta metodológica: 1. Análisis, 
diagnóstico y síntesis, 2. promoción y sensibilización, 3. asamblea de instalación del 
proceso, 4. encuentros veredales y zonales, 5.encuentros con sectores de la población, 6. 
asambleas corregimentales, 7. publicación del plan de desarrollo, 8. gestión, evaluación y 
seguimiento.  
Lo anterior se encuentra sustentado en cuatro partes: 
 Introducción 
 Proceso de consulta para la elaboración del plan 
 El plan de acción 
 Gestión del plan de desarrollo. 
 
La elaboración del plan se orienta sobre el desarrollo de la plataforma estratégica 
compuesta por: diagnóstico, definición de visión, misión, valores y principios, líneas 
estratégicas, programas y proyectos, donde el corregimiento de San Antonio de Prado se 
abordó de acuerdo a tres zonas según su división político administrativa: Vereda San 
José (barrio el Limonar), centralidad San Antonio de Prado (casco urbano) y la zona rural 
con sus siete veredas. 
Esquema de la plataforma estratégica del Plan de Desarrollo Local 
Valores-               Visión-                    Visión 
Compartidos-       Objetivo Central-    Construcción colectiva de futuro 
                             Líneas Estratégicas 
Objetivos, programas, subprogramas y proyectos 
 
En su Visión contempla que el corregimiento al 2017 será habitable en lo urbano y en lo 
rural, y asegura la vida digna de los habitantes y aporta a la calidad ambiental de la 
ciudad. Con relación a la Misión se expresa que se gestionan alternativas para garantizar 
el bienestar integral y permanente de los hogares tanto urbanos, como rurales, se 
menciona también que se hace control estricto al crecimiento y a las intervenciones 
urbanas, la conservación de los ecosistemas y el patrimonio cultural y natural, 
fortalecimiento de la economía campesina, construcción de espacio público rural y urbano 
Dentro del Plan de Desarrollo Local es relevante para efectos de esta investigación los 
conceptos de planeación que se expresan, ya que teóricamente se orientó bajo supuestos 
políticos de la planeación participativa como los siguientes: 
-La planeación participativa en un proceso de construcción social de lo público. 
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-La planeación participativa es un escenario de construcción colectiva y de formación 
política. 
-La planeación participativa es un proceso de construcción y gestión social del territorio. 
En la tercera parte del documento relacionada con el Plan de Acción se contempla 6 
líneas estratégicas las cuales hacen referencia a lo siguiente: 
Línea Estratégica 1: Vida Digna, está compuesta por una breve presentación que 
contiene tres estrategias fundamentales, asegurar el mínimo vital referida a la obligación 
de garantizar los derechos fundamentales, en segundo momento se propone alcanzar las 
condiciones básicas de bienestar, educación básica, transporte y movilidad, ingresos 
dignos y permanentes, y en tercer lugar se propone la generación de alternativas para la 
construcción de economía rur-urbana, significando esto la creación de formas diversas 
para hacer economía desde las realidades locales. Y de una forma concisa se manifiesta 
la situación actual en los siguientes temas: población, desarrollo (visto desde el IDH), 
acceso a la alimentación, educación, salud, vivienda, transporte, ingresos, economía 
urbana, emprendimientos individuales, colectivos y solidarios para la obtención de 
ingresos. 
Para lograr lo anterior desde esta línea se propone un plan de acción con los siguientes 
programas: 
1. Aseguramiento del mínimo vital para toda la población que consta de tres 
subprogramas: seguridad alimentaria, cobertura universal en salud, acceso pleno a 
vivienda digna urbana y rural.  
2. Procurar el acceso a condiciones de bienestar, lo compone tres subprogramas: 
garantizar el acceso a educación con calidad y justicia de género, garantizar el acceso al 
transporte y la movilidad con equidad de género y generaciones, mejorar el poder 
adquisitivo del hogar. 
3. Garantizar condiciones para la sustentabilidad de la calidad de vida, contiene cuatro 
subprogramas: generar proyectos productivos y solidarios, potenciar alternativas para la 
comercialización de la producción que articule un mercado local entre lo urbano y lo rural 
y estos con la ciudad, asistencia técnica y créditos para las iniciativas productivas, apoyar 
iniciativas de agricultura urbana y huertas caseras, alternativas ambientales, paisajísticas 
y de autoconsumo. 
Línea Estratégica 2: Habitabilidad urbana y rural, dentro de esta línea se plantea que 
estará encaminada a mejorar las condiciones generales del hábitat urbano y rur-urbano, 
con la idea de superar los desequilibrios que el inadecuado proceso de urbanización y 
expansión ha ocasionado, propone generar tendencias que favorezcan la construcción 
social del territorio en las perspectivas de justicia, equidad, uso social del espacio público, 
tiene una proyección sobre la base de la cohabitación de la diversidad de identidades 
culturales y de subjetividades de hombres y mujeres. Contempla los siguientes 
programas: San Antonio de Prado habitable en lo urbano y lo rural, con calidad espacial, 
equipamientos colectivos y espacio público para la vida digna. Contiene seis 
subprogramas, equipamiento público para la vida digna, para la gobernabilidad, la 
participación y la recreación, espacio público para la diversidad natural y cultural, 
adecuadas viviendas, conectividad y movilidad, equipamiento privado de uso colectivo. 
Los proyectos que se plantean dentro del Plan de Acción son los siguientes: 
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1 Equipamiento público para la vida digna, con seis subprogramas: equipamiento para la 
salud básica y hospitalaria, equipamiento educativo con calidad y con buena dotación, 
agua potable y saneamiento básico, cobertura de servicios asociados a la vivienda, 
equipamientos para la seguridad de la población, equipamientos para la socialización y el 
crecimiento de niños-as. 
2. Equipamiento para la gobernabilidad, la participación y la recreación cultural, está 
referida a incrementar y readecuar el equipamiento para la gobernabilidad por medio del 
desarrollo de nuevas centralidades y la construcción y el mejoramiento de sedes o lugares 
para la cultura, este programa cuenta con tres subprogramas: equipamiento para 
fortalecer la dinámica y la recreación, equipamientos para fortalecer la presencia del 
gobierno municipal y la participación comunitaria, potenciar el desarrollo de nuevas 
centralidades. 
3. Espacio público para la diversidad natural y cultural, en total contempla cuatro 
subprogramas, equipamiento para la recreación y la socialización, equipamientos para la 
recreación y los deportes, esparcimiento y socialización de niños y niñas. 
4. Tener vivienda digna, contempla cinco subprogramas: regulación y control de calidad 
de la vivienda, asignación de vivienda digna para familias desplazadas, para las familias 
que viven en zona de alto riesgo, implementación de programas para el mejoramiento de 
la vivienda, políticas de subsidio y crédito para el acceso a vivienda digna. 
5.Conectividad y movilidad, tiene seis subprogramas: mejorar la malla vial, la conectividad 
interveredal, ampliar la cobertura de transporte urbano y rural, implementar proyectos de 
transporte alternativo, mejorar la movilidad de peatones y de personas en situación de 
discapacidad, descongestión del parque central. 
6.Equipamiento privado y de uso colectivo, contempla dos subprogramas: equipamiento 
de propiedad privada para actividades comerciales y de esparcimiento, equipamiento de 
propiedad privada para el culto y prácticas religiosas. 
Línea Estratégica tres: Ambiental, se expresa el deseo que el corregimiento tenga 
buena calidad ambiental y oferta natural, al igual que el municipio y el sur del Valle de 
Aburrá, se plantea que el propósito es promover la valoración, visibilización y 
conocimiento de las potencialidades y los limites de los bienes naturales como aporte a la 
sostenibilidad ambiental, social y económica del corregimiento y donde el punto de partida 
es el reconocimiento social e institucional y su importancia estratégica como bienes 
ambientales. También se expresa que es necesario reestablecer los niveles adecuados 
de calidad ambiental que se han deteriorado a causa de la expansión urbana, en esta 
línea se presentan los siguientes programas: San Antonio de Prado ambientalmente sano 
y con oferta natural para el municipio de Medellín, conservación y usos sociales con fines 
de recreación de los ecosistemas estratégicos, el patrimonio natural, y las cuencas y 
microcuencas del corregimiento, manejo sostenible del recurso suelo, reconocimiento y 
control de los estándares de calidad y de la normatividad ambiental, manejo integral de 
los residuos sólidos, cultura y educación ambiental, gestión y política ambiental.  
Como plan de acción en esta línea se cuenta con los siguientes programas: 
1 Conservación y uso social con fines de recreación y esparcimiento de los ecosistemas 
estratégicos, el patrimonio natural y las cuencas y microcuencas, plantea dos 
subprogramas: conservar, proteger y potenciar el uso con fines de recreación y 
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esparcimiento, de cuencas hidrográficas, quebradas y nacimientos, al igual de los 
ecosistemas estratégicos y la biodiversidad. 
2. Manejo sostenible del recurso suelo. 
3. Reconocimiento y control de los estándares de calidad y la normatividad ambiental, 
este punto hace referencia a promover el cumplimiento de los estándares de calidad 
ambiental y la  normatividad ambiental existente, con el fin de evitar la contaminación por 
vertimientos de aguas a las quebradas, en total se presentan dos subprogramas: 
cumplimiento de la normatividad ambiental y educación sobre ella, control de la 
contaminación del agua y el aire. 
4. Manejo integral de residuos sólidos, hace referencia a la cobertura de recolección y la 
educación en la participación y el manejo de los residuos de la comunidad, este programa 
contempla dos subprogramas: cobertura de recolección y dotación de recipientes, 
sensibilización y educación en el manejo de los residuos sólidos. 
5 Cultura y educación ambiental, se refiere a promover la educación ambiental, la 
construcción de una cultura ambiental, y el reconocimiento de valores patrimoniales 
culturales y de uso de las riquezas naturales, plantea como subprograma sensibilizar y 
concientizar sobre la importancia estratégica de conservar y proteger la biodiversidad y 
los recursos naturales. 
6. Gestión y política ambiental, hace referencia a promover el proceso de formación de 
actores locales para la gestión y la política ambiental, con el fin de fortalecer la 
participación, al igual promover campañas para la construcción de una cultura ambiental y 
crear instrumentos de la sociedad civil, este programa plantea dos subprogramas: 
fortalecer y gestionar el apoyo para los actores ambientales, formación de gestión y 
política ambiental. 
Línea estratégica 4: Ruralidad San Antonio de Prado protege y conserva su ruralidad, 
fortalece integralmente la economía campesina e impulsa el distrito rural del municipio de 
Medellín. Con relación a esta línea se busca mostrar en su complejidad el universo rural 
que comprende la actividad agropecuaria como los sistemas ambientales estratégicos que 
posee, se expresa que esto permitirá reorientar el desarrollo hacia una construcción social 
más equilibrada y equitativa, se plantean los siguientes programas: generar proyectos 
productivos y solidarios, comercialización, asistencia técnica y créditos, subsidios para la 
compra de tierras y educación, valoración del trabajo productivo y doméstico de las 
mujeres, regulación de precios y fortalecimiento de la economía campesina.  
En el plan de acción de esta línea estratégica se tiene los siguientes programas: 
1. Generar proyectos productivos y solidarios, donde se tienen los siguientes 
subprogramas: generación de empresas y negocios, generación de proyectos de 
economía solidaria, formación y capacitación para desarrollar emprendimientos 
productivos y de negocios, apoyar la construcción de equipamientos productivos. 
2. Comercialización, este programa contempla dos subprogramas: promover y desarrollar 
centros de acopio y de distribución para la producción local, promoción y mercadeo de los 
productos del corregimiento en el marco local y regional. 
3. Asistencia técnica y créditos, se refiere a ofrecer de una manera oportuna y eficiente 
los servicios de asistencia técnica y créditos para el proceso de conservación 
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agroecológica, fortalecer la producción agrícola y apoyar iniciativas de proyectos 
económicos, urbanos y rurales, este programa contempla dos subprogramas: acceso a 
una asistencia técnica apropiada y oportuna, acceso a créditos acordes con la capacidad 
de pago. 
4. Subsidios para comprar tierras y compensar pérdidas ante el riesgo por desastres 
naturales, este programa contempla dos subprogramas, acceso a subsidios económicos 
con justicia de género y generacional, acceso a subsidios e insumos para la población 
rural. 
5. Capacitación y formación con perspectiva de género, hace alusión a realizar programas 
de formación y capacitación con las mujeres de los sectores urbanos y rurales a fin de 
contribuir a la dignificación, el reconocimiento y la valoración social y económica de 
trabajo doméstico y del rol de las mujeres en la reproducción de la sociedad, se tiene 
como subprograma la valoración del trabajo reproductivo y doméstico de las mujeres. 
6. Regulación de precios y fortalecimiento de la economía campesina, hace referencia a 
proyectar un centro de acopio y distribución de los productos agrícolas que permita la 
comercialización directa de los consumidores, la disminución de los costos en la 
distribución y la regulación de los precios de los productos, se contempla el subprograma 
centro de acopio y distribución de los productos agrícolas. 
Línea Estratégica 5: Tejido social y diversidad cultural San Antonio de Prado fortalece 
su tejido social y cultural con la recuperación y socialización de las memorias colectivas, 
el disfrute social de las expresiones culturales, el esparcimiento, la recreación y los 
deportes. 
La línea está encaminada a rescatar y promover la conservación y socialización de los 
valores culturales, históricos y patrimoniales (arqueológicos), los referentes territoriales, 
los valores ambientales, de paisaje y esparcimiento, demografía, tradiciones culturales. 
En esta línea se reconoce la existencia de la diversidad cultural, y se propone realizar 
programas que transformen las tensiones culturales en potencialidades para fortalecer el 
tejido social con el fin de promover el derecho a la organización, la participación y el 
intercambio cultural, buen uso del espacio público. 
Propone fortalecer el tejido social y cultural con la recuperación y socialización de las 
memorias colectivas y el disfrute de las expresiones culturales, el esparcimiento, la 
recreación y el deporte, para ello se menciona el rescatar, afirmar y socializar el 
patrimonio cultural y arquitectónico, recrear la diversidad cultural, uso social del espacio y 
los equipamientos culturales, incluir, reconstruir y fortalecer el tejido social y cultural, y por 
último la gestión y administración de la diversidad cultural. 
Al igual dentro de esta línea se describe la situación actual y prospectiva referida a que 
hay problemas relacionados con el área cultural del corregimiento, y que se debe a la falta 
de integración de las organizaciones, el desconocimiento de las potencialidades 
culturales, la falta de apoyo a los proyectos creativos y la pérdida de patrimonio cultural. 
Se plantea el plan de acción de la línea estratégica a través de los siguientes programas:  
1. Rescatar, afirmar y socializar el patrimonio cultural y arquitectónico, haciendo referencia  
a que es necesario recuperar el patrimonio cultural, natural y arquitectónico mediante la 
constitución de nuevos valores de uso, económicos y de socialización, y los respectivos 
subprogramas son: 
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Recuperación histórica del patrimonio cultural y natural del corregimiento, significa la 
ejecución de los lineamientos del plan de desarrollo cultural que hacen referencia a este 
tema. 
Rescate y restauración de los patrimonios culturales y naturales, se plantea que es 
importante fomentar y apoyar el rescate y la restauración de los patrimonios culturales y 
naturales.  
Socialización y constitución de valor económico y cultural de los patrimonios, expresa el 
programa de incentivos económicos, socialización y promoción de las riquezas 
patrimoniales (arquitectónicas, naturales y culturales). 
2. Recrear la diversidad cultural, significa recrear, fortalecer y diversificar las expresiones 
culturales y artísticas, incluyendo a la población tradicional y campesina y a las nuevas 
comunidades. Los subprogramas son:  
Promoción del uso de equipamientos por parte de los agentes culturales, fomento de las 
expresiones culturales del corregimiento urbanas y rurales, con criterios de equidad de 
género y generaciones, apoyo y formación para la producción de expresiones culturales y 
artísticas. 
3. Uso social del espacio y los equipamientos culturales, referido a potenciar el uso del 
espacio público y los equipamientos culturales con fines de recreación y socialización, 
esparcimiento y deportes, con criterios de inclusión social y de equidad de géneros, 
generaciones y cultura, los subprogramas son: recreación y socialización, recreación y 
esparcimiento, recreación y deportes. 
4. Incluir, reconstruir y fortalecer el tejido social y cultural, exponiendo que es necesario 
fortalecer el tejido social y cultural a través de la promoción del encuentro y el intercambio 
cultural entre veredas, barrios y urbanizaciones, el fortalecimiento de las redes y 
organizaciones sociales y comunitarias, y la democratización para la producción de radio 
y televisión comunitaria. Los subprogramas son: socialización e intercambio cultural, 
fortalecimiento de espacios interorganizativos corregimentales, de las redes sociales y la 
organización comunitaria, crear acceso a la proyección de medios masivos y alternativos 
de comunicación. 
5. Gestión y administración de la diversidad cultural, expresa que es importante generar 
instrumentos político-administrativos integrados al sistema nacional de la cultura, y 
capacidad de gestión cultural con el fin de responder a las necesidades sobre el 
patrimonio arquitectónico, cultural y natural, necesidad de recreación, deporte de los 
pobladores. Los subprogramas son: Actualizar y proyectar la casa de la cultura, sistemas 
de sedes culturales, gestión participativa de la cultura, gestión y seguimiento del plan de 
desarrollo cultural de San Antonio de Prado. 
Línea Estratégica seis: Gobernabilidad, significando: San Antonio de Prado con 
capacidad de gobierno local, consolida sus procesos sociales y territoriales. 
Esta línea está encausada a fortalecer la capacidad de gobierno local, con el fin de 
obtener igualdad de oportunidades en la toma de decisiones, la planeación, el 
presupuesto y las políticas de desarrollo del corregimiento, para esto se propone el 
fortalecimiento de la democracia participativa, la descentralización político administrativa y 
presupuestal, la construcción de instancias de participación para el ejercicio del gobierno 
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local, y la implementación de acciones que garanticen la convivencia social, comunitaria y 
familiar. Esta línea cuenta con los siguientes programas:  
Convivencia y seguridad para la participación, el encuentro ciudadano y la vida familiar, 
comunidad comprometida concierta, se moviliza y participa en la definición y ejecución de 
políticas, capacidad de gestión pública, administrativa y presupuestal, garantizar la 
capacidad espacial, territorial y ambiental, estabilidad y permanencia de la comunidad 
campesina en las veredas. 
En el plan de acción se presentan los siguientes programas: 
1. Convivencia y seguridad para la participación, el encuentro ciudadano y la vida familiar, 
tiene en total dos subprogramas, formación, socialización y orientación para la 
convivencia ciudadana, comunitaria y familiar, barrios y veredas seguros. 
2. Comunidad comprometida que concierta, moviliza y participa en la definición y 
ejecución de políticas. Contiene en total cinco subprogramas: fortalecer las instancias de 
participación en el corregimiento, información para la participación, fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento, gestión participativa, las 
organizaciones sociales y comunitarias ejercen el  control social a la gestión pública y 
privada en el corregimiento.  
3.Capacidad de gestión pública, administrativa y presupuestal, define que es necesario 
generar capacidad de gobierno local con participación de sectores sociales y 
organizaciones comunitarias, mediante la consolidación de unidades de gobierno y 
administración local y el impulso al proceso de descentralización administrativa del 
municipio de Medellín. Tiene como subprogramas: Incidir en políticas que redefinan la 
estructura de gobierno, de administración y de presupuestos para el corregimiento, 
fortalecer la gestión cultural. 
4. Garantizar la calidad espacial, territorial y ambiental del corregimiento y hacerle 
seguimiento, el plan expresa que es necesario crear mecanismos e instrumentos políticos, 
jurídicos y administrativos que compensen el déficit actual de equipamientos y garanticen 
los suficientes para una vida digna de los habitantes, según los estándares de calidad 
espacial, habitacional y ambiental y densidades de vivienda, definidos en el POT y en el 
Plan de Desarrollo Participativo Corregimental. Los subprogramas son: regulación y 
control del desarrollo urbano con acceso a las condiciones de bienestar humano, mejorar 
la calidad urbana, espacial y de habitabilidad del corregimiento, control ciudadano y 
comunitario a la intervención en el territorio, revisar y ajustar participativamente el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 
5. Estabilidad y permanencia de la comunidad campesina en las veredas, hace alusión a 
que es importante implementar la política de desarrollo rural y el distrito rural, para 
garantizar la permanencia y calidad de vida de la comunidad campesina en las veredas, 
que integre alternativas de fomento a su actividad productiva, disminución de impuestos, 
incentivos económicos, educación contextualizada, y que agregue valores sociales, 
ambientales y de uso público a su patrimonio y territorio. Este programa cuenta con dos 
subprogramas: fomentar y fortalecer la participación campesina, implementar y consolidar 
el distrito rural. 
En la cuarta parte del documento se presenta la Gestión del Plan de Desarrollo, la cual 
plantea que el plan tiene un sentido más estratégico que coyuntural, donde en su 
formulación se establecieron unos problemas, definiendo también las propuestas para la 
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búsqueda de las soluciones, se plantea entonces que el plan se convierte en un 
instrumento que orienta  a los líderes y a la propia administración en el momento de 
definir y priorizar los planes anuales y proyectos de inversión y de actuación para el 
corregimiento. El plan es un instrumento en consulta permanente, un proceso que es 
necesario ajustar y concertar, según las condiciones y cambios que se presentan en el 
territorio y en el espacio social urbano y rural del corregimiento, donde se expone que su 
éxito depende de la apropiación social y política por parte de la comunidad y de su gestión 
y promoción, lo que posibilitará que se convierta en un referente del desarrollo local. 
Al igual, se plantea que para su gestión política es necesario establecer las ofertas que la 
administración municipal y otras entidades dispongan para los corregimientos de la 
ciudad, tanto desde el presupuesto anual general, como de los recursos del presupuesto 
participativo, reconociendo también el presupuesto que viene de la nación, la cooperación 
internacional y el sector privado, pero según este plan la mayor incidencia se encuentra 
en que la propia comunidad se apropie, le de aceptación y su compromiso para 
promoverlo y darlo a conocer en las diferentes instancias de gobierno, como son: el 
sistema municipal de planeación, el subsistema de planeación local y presupuesto 
participativo, la política de desarrollo rural para Medellín, para los corregimientos y la 
población campesina. Por último se plantea un objetivo fundamental referido a articular el 
desarrollo rural sostenible, económico y social, con la conservación de los ecosistemas 
localizados en los corregimientos, y para lograrlo es necesario diferentes estrategias y 
acciones. 
Con relación a la fuente de los recursos se menciona que son diversas como: el 
presupuesto del plan de desarrollo municipal y sus planes anuales de inversión anual 
obligatoria del municipio, en educación, salud, seguridad, casa de gobierno, producción y 
promoción de economías en el territorio, las regalías y la inversión que se establece a 
través del subsistema de planeación local y presupuesto participativo. 
También se expresa que se cuenta con la inversión territorial, provenientes de otros 
sectores como el ambiental, prevención de desastres, recursos para el sector 
agropecuario, que proceden de otras escalas o niveles como el departamental, nacional e 
internacional.  
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Anexo 4 Esquema síntesis de los Planes de Desarrollo Municipales 1991-
2011-  Este anexo está referido a la información que posee cada plan de desarrollo en sus líneas 
estratégicas,  cabe anotar que los cuadros vacíos se deben a la debilidad de los planes en su formulación. 
 
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 1991-1993 (OMAR FLÓREZ) 
ESTRATEGIA I  
Integración de las acciones  para el mejoramiento de la calidad de vida y para el racional aprovechamiento y 
equitativa distribución de  los recursos y oportunidades en la región metropolitana. 
Se cubre ámbitos subregionales, manejar conjuntamente la planificación de la región metropolitana, esto se 
deriva de la conformación topográfica del Valle de Aburrá y de su localización geográfica, de las perspectivas 
de desarrollo del comercio, crecimiento demográfico y del incremento de las dificultades técnicas que 
implicaría la ampliación de las áreas de prestación de servicios. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN CORTO 
PLAZO 
PROPUESTAS DE ACCIÓN  
MEDIANO PLAZO 
Localización y desconcentración 
de actividades económicas en la 
región metropolitana. 
Integración del nivel departamental al 
programa DRI para fortalecer la 
agricultura campesina. 
Fortalecimiento gradual de la red de 
asentamientos que contribuyen a 
fortalecer la estructuración y desarrollo 
económico y social de la región 
metropolitana. 
Protección y estimulo del sector 
agropecuario especialmente la 
agricultura. 
Creación de un banco de tierras 
mancomunado, departamento, área 
para implementación de las políticas 
subregionales. 
 
Apertura geográfica en términos 
de transporte, comunicación y 
viabilidad. 
Establecimiento de una zona franca 
industrial en los alrededores del 
aeropuerto José María Córdoba. 
 
Fortalecimiento gradual de la red 
de asentamientos, acorde con el 
manejo planificado del 
crecimiento y la estructura urbana 
metropolitana. 
  
Aprovechamiento de los recursos 
naturales con la debida protección 
del medio ambiente. 
  
Integración de los diferentes 
niveles de planeación 
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ESTARTEGIA II  
Promoción y desarrollo de actividades productivas diversificadas con énfasis en su capacidad de generación 
de empleo. 
 
ESTRATEGIA PROPUESTAS DE ACCIÓN 
CORTO PLAZO 
PROGRAMA 
Participación del sector 
público, privado y la 
comunidad en general para la 
realización de programas de 
carácter socio-económico que 
genere empleo y eleve el nivel 
de vida de la población rural. 
Conformación equipo técnico 
permanente para la monitoria y 
promoción de actividades 
económicas. 
Creación de asociaciones 
comunitarias y cooperativas. 
Dotación de servicios públicos y de 
infraestructura básica y social a las 
comunidades existentes. 
Estudio de la vocación económica del 
área rural metropolitana. 
 Realización de estudios sobre 
relaciones intersectoriales de las 
diferentes actividades económicas 
para identificar nuevos proyectos 
industriales. 
 
 Promoción intensiva de 
investigaciones industriales en el 
Valle de Aburrá, tanto en el nivel 
nacional como en el exterior 
(incluye remoción definitiva de las 
restricciones a la investigación 
extranjera, en las tres primeras 
ciudades del país). 
 
 Mecanismos de protección selectiva 
de actividades industriales. 
 
 Promoción de actividades con 
énfasis en la generación de empleo. 
 
 Montaje de granjas en las laderas 
de Medellín. 
 
 Con relación a aspectos de 
localización  espacial, efectuar 
estudios de detalle de usos del 
suelo y accesibilidad en la siguiente 
zona: zona adyacente a la Terminal 
de transporte del barrio Caribe. 
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ESTRATEGIA III  
Acciones sobre el uso del suelo metropolitano (urbano y rural) para que cumpla una función de interés social. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN 
CORTO PLAZO 
PROPUESTAS DE ACCIÓN A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 
No plantea Efectuar planes de ordenamiento 
territorial de los municipios del área 
y planes de ordenamiento integrado 
para las áreas de Bello, 
Copacabana, Itagüí, Envigado, 
Sabaneta, Estrella. 
Se promoverá un descenso en la 
demanda bruta del área desarrollada, 
teniendo en cuenta criterios de 
habitabilidad establecidos. 
 
 Iniciar procesos de rehabilitación 
urbana y de incremento en la 
dotación de servicios. 
Elaboración de un modulo para 
determinar alternativas de distribución 
de los habitantes a nivel detallado 
con el objeto de lograr una densidad 
deseable en el año 2000 de 
aproximadamente 160 H / Hectáreas. 
 Diseño y ejecución del estatuto de 
usos del suelo metropolitano. 
 
 Iniciar un estudio para programas 
de lotes con servicios en las áreas 
norte y sur del Área metropolitana. 
 
 
 
ESTRATEGIA IV  
Acciones para un mejoramiento sustancial de los sistemas de vías, transporte y comunicaciones en la región 
metropolitana (busca lograr una mejor posición geotécnica de la región metropolitana y la disminución de 
equilibrios en los aspectos de vías, transporte y comunicaciones). 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN 
CORTO PLAZO 
PROPUESTAS DE ACCIÓN A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 
Sistema vial metropolitano, 
conformar un sistema de vías 
longitudinales de ladera que 
descongestione el paso en el 
corredor del río. 
Separación del tráfico interregional  
de tránsito metropolitano  
 
No plantea 
Organizar un mecanismo que 
permita atender la realización 
y el mantenimiento de las vías 
Conformación definitiva de la red 
vial central a lo largo del río. 
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en forma más eficiente 
cualitativa y cuantitativamente 
Jerarquizar las vías para usos 
específico y estandarización 
de perfiles de acuerdo con las 
políticas de transporte. Esta 
estrategia también plantea la 
organización de los modos de 
transporte, mejoramiento de 
los sistemas de 
telecomunicaciones. 
Estudio y trazado de vías  
metropolitanas- regionales en 
ambas laderas, constituyendo la 
reserva de tierras requerida para la 
ejecución de las vías. 
 
 Semaforización sistemática y 
reglamentaria de estaciones. 
 
 Creación de un sistema de 
recorridos peatonales de los centros 
de polarización. 
 
 Establecimiento  de una Terminal 
de carga sur como complementaria 
a la Terminal del norte, además se 
recomienda la conformación de una 
zona no edificable en torno a la 
central mayorista, las centrales 
minoristas y la plaza de ferias. 
 
 Reactualizar y jerarquizar el plan 
vial. 
 
 El sistema de transporte masivo se 
basará en una red de transportes 
públicos no contaminantes, 
adicionalmente al tren 
metropolitano. 
 
 Conservación de la franja de tierra a 
lo largo de todo el río Medellín, para 
su utilización por el ferrocarril, la 
cual debe ser respetada por el 
metro. 
 
 
ESTRATEGIA  V 
Incremento en la dotación de servicios colectivos prioritariamente en las comunidades de operación frente a la 
formulación, aprobación y ejecución de obras públicas.  
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PROPUESTAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO 
 
PROBLEMA DE 
VIVIENDA 
SALUD RECREACIÓN 
Y CULTURA 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
SERVICIOS 
METROPOLITA
NOS 
Revisión y 
ajuste de las 
normas  
vigentes con el 
fin de establecer 
un estatuto 
metropolitano 
del manejo de la 
tierra. 
Consolidar el  
proceso 
metropolización 
del servicio de 
salud. 
Realización de 
estudios de 
detalle  para el 
diseño del 
parque Olaya 
Herrera. 
Acelerar los 
programas de 
dotación de 
servicios 
públicos en las 
zonas de 
expansión 
urbana. 
Revisión y 
ajuste de la 
actual red de 
establecimient
os 
relacionados 
con el control 
policivo y el 
manejo de la 
delincuencia 
juvenil. 
Programación de 
las propuestas 
de planificación y 
acción para las 
áreas de 
polarización 
metropolitana de 
centralización de 
funciones a nivel 
primario, 
secundario y 
terciario y 
conformación de 
áreas o centro de 
desarrollo 
nacional de 
propósito 
múltiple, obtener 
servicios 
públicos, 
utilización a nivel 
de barrio, de 
espacios y 
locales públicos 
con fines 
multifuncionales 
que facilitan la 
congregación de 
la comunidad. 
Establecimiento 
de una red de 
centros de 
acopio de 
materiales de 
construcción 
con funciones 
adicionales de 
capacitación, 
banco de 
herramientas, 
asesoría técnica 
y apoyo a la 
autogestión 
comunitaria. 
Fortalecer el 
programa de 
unidades 
móviles de 
salud 
Estudios de 
identificación 
de espacios 
públicos 
disponibles 
que puedan 
ser adecuados 
para 
recreación 
masiva de la 
comunidad. 
Extensión de 
servicios de 
acueducto y 
evacuación de 
desechos sólidos 
y líquidos en los 
barrios 
subnormales. 
Diseño y 
ejecución de 
un plan de 
prevención, 
administración 
de 
emergencias 
de desastres 
naturales, u 
ocasionadas 
por el hombre 
Mejoramiento de 
la eficiencia y la 
rehabilitación del 
centro 
metropolitano 
localizado en 
Medellín. 
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Dar prioridad a 
la ejecución de 
programas de 
vivienda popular  
y lotes con 
servicios  en las 
siguientes 
zonas: Bello,  
Copacabana, 
Sabaneta. 
Incrementar 
redes 
domiciliarias 
de acueducto y 
alcantarillado 
en los barrios 
periféricos 
accesibles a la 
población. 
Formación de 
un sistema 
integrado  de 
bibliotecas 
escolares a 
nivel 
metropolitano 
municipal y 
nacional. 
Revisión de las 
normas actuales 
para establecer 
criterios precisos 
sobre los 
acueductos no 
operados por 
EEPP. 
Conformación 
de un comité 
interinstitucional 
que coordine 
las acciones 
de todos los 
organismos de 
seguridad y 
emergencia de 
cobertura 
metropolitana. 
La 
reestructuración 
y el 
mejoramiento de 
la eficiencia 
urbana en los 
núcleos de 
aglomeración de 
actividades 
comerciales en el 
Poblado, calle 
Colombia, San 
Juan. 
Ejecución de un 
estudio que 
permita 
identificación de 
edificaciones 
que pueden 
remodelarse 
para los fines de 
política de 
vivienda. 
  Continuación del 
programa de 
saneamiento 
ambiental de la 
cuenca del río 
Medellín y la 
construcción de 
colectores 
paralelos. 
Cumplimiento 
estricto del 
estatuto sobre 
construcciones 
sismo 
resistentes. 
 
Desarrollo de 
programas 
conjuntos de 
vivienda para 
los trabajadores 
oficiales 
integrando los 
recursos de las 
formas de 
vivienda de los 
municipios y las 
entidades. 
  Recuperación 
con fines 
ecológicos las 
partes altas de la 
cuenca de la 
Quebrada 
Iguaná, Santa 
Elena, y Doña 
María. 
  
Ejecución de un 
estudio sobre 
calidad físico-
espacial del 
servicio y 
construcción de 
escuelas 
nuevas cuando 
se requieran. 
  Acciones a corto 
plazo en 
distribución y 
mercadeo de 
alimentos 
básicos. 
  
Establecimiento 
de programas 
de capacitación. 
  Promover la 
construcción de 
cooperativas de 
productos 
agropecuarios, 
procesadores de 
alimentos, con 
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vinculación a la 
cadena de 
mercadeo, (San 
Cristóbal, San 
Antonio de 
Prado, Palmitas, 
Santa Elena, San 
Pedro, Barbosa, 
Oriente cercano). 
Precisión de 
criterios de 
habitabilidad 
para las zonas 
de expansión 
del desarrollo 
urbano 
incluyendo la 
provisión de 
servicios 
colectivos. 
  Se adelantará 
monitoreo y 
evaluación de los 
cambios de usos 
del suelo y del 
funcionamiento 
de la estructura 
urbana en el 
área de 
influencia de la 
central de 
abastos y de la 
plaza minorista 
con el fin de 
implementar 
correctivos que 
eviten el 
deterioro. 
  
 
 
ESTRATEGIAS VI 
Fortalecimiento  de las comunidades existentes en la región y puesta en marcha de los mecanismos 
necesarios para lograr la participación ciudadana efectiva, propuesta de acción sobre el fortalecimiento de la 
comunidad y participación ciudadana. 
 
PROPUESTAS DE ACCIÓN CORTO PLAZO 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
(en los aspectos de consumo colectivo de bienes y 
servicios básicos) 
Establecer un comité asesor permanente de 
política económica y social, conformada por 
subcomités técnicos alrededor de los temas 
Diseñar guías y manuales para la administración 
pública con el fin de señalar las pautas y criterios a 
seguir en la utilización de todos los mecanismos de 
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tratados en las estrategias planteadas en este plan. participación comunitaria disponible para su 
incorporación en los proyectos públicos, cuyos 
instrumentos son: 
-Autogestión comunitaria, Asociación comunitaria, 
Fideicomisos, Cesiones. 
Conformación de grupos técnicos permanentes al 
interior de la administración en la oficina de 
planeación metropolitana, con el fin de 
complementar y apoyar los diferentes subcomités 
de política económica y social. 
 
 
ESTRATEGIA VII 
Conformación de Hechos metropolitanos integrados con el fin de implementar ordenadamente las estrategias 
del plan, se trata entonces de seleccionar aquellos conjuntos de decisiones, acciones tanto públicas como 
privadas que tengan un carácter claramente estratégico, redistributivo y estructurante para la región 
metropolitana. Los hechos metropolitanos se constituyen en el principal vehículo para la implementación 
ordenada y jerarquizada de las diferentes políticas y acciones establecidas en las estrategias anteriores. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS DE ACCIÓN A CORTO 
PLAZO 
PROPUESTAS DE ACCIÓN A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 
No plantea Estructuración de la región 
metropolitana, integración de una 
región urbana industrial de carácter 
metropolitano, en la zona Andina 
Antioqueña. 
No plantea 
 Manejo integral de la zona rural 
metropolitana, con el fin  de aprovechar 
sus recursos, fortalecer sus 
comunidades, frenar la expansión 
urbana desordenada y crear un pulmón 
ecológico para el Valle de Aburrá. 
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PLAN DE DESARROLLO 1993-1995 (ALCALDE LUÍS ALFREDO RAMOS BOTERO) 
 
IV Estrategias 
1. Estrategias relacionadas con la orientación fundamental de la parte estratégica del plan de 
desarrollo y del plan mismo. (Se refiere al enfoque del plan general de desarrollo, y establece criterios 
tendientes a que la planeación y el desarrollo de Medellín se realice de forma integral, orientada al 
desarrollo humano). 
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
1.1. Orientación del plan de 
desarrollo 
Se refiere al cambio gradual hacia el logro de 
una ciudad equilibrada y solidaria, siendo el 
objetivo fundamental de este acuerdo.  
10 objetivos 
1.2. La planeación  integral 
de Medellín 
Se esboza que Medellín se planificará desde 
el punto de vista humano y con sentido de 
responsabilidad, utilizando el criterio de 
desarrollo sostenible. 
5 objetivos 
 
1.3. El desarrollo humano 
de la ciudad. 
Se plantea que se tiene al ser humano  como 
primera prioridad, en la búsqueda de un 
índice de satisfacción individual de los 
habitantes. 
11 objetivos. 
 
2. Estrategias relacionadas con el desarrollo a nivel subregional (Corresponde al desarrollo integral y 
equitativo de Medellín con la subregión del Valle de Aburrá) 
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
2.1. Integración global y 
apertura 
Se plantea que la integración entre las 
diferentes subregiones debe inscribirse en 
la tendencia global, concibiendo una 
comunidad mundial, comunidad local, donde 
se debe aportar al desarrollo general en 
relación con sus posibilidades y ventajas 
comparativas, y el propósito es la 
convivencia interior para las relaciones 
externas comparativas 
5 objetivos 
2.2.Integración subregional 
 
Se debe entender a Medellín como una 
suma de situaciones distintas, 
incrementadas por la orientación de 
diversos enfoques de planeación y aún por 
la falta de ellos en algunos puntos de la 
ciudad, donde las realidades han 
desbordado el diseño. Las acciones de 
planificación deben estar coordinadas con la 
subregión, con el departamento y la Nación, 
7 objetivos 
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como camino para la integración.  
2.3 Estrategia sobre la 
zona rural para Medellín 
El 75% del área física de Medellín 
corresponde a 5 corregimientos, para esta 
área de la ciudad se impone una definición 
de orientaciones relacionadas con su 
desarrollo integral con equidad, respetando 
el alto valor ecológico.  
- Propiciar que haya un estatuto 
de políticas y manejo de la zona 
rural en sus aspectos técnicos, 
ecológicos, de productividad, 
servicios domiciliarios y públicos. 
- Propiciar programas de 
asistencia en los campos, 
administración y mercadeo para 
productores residentes en los 
corregimientos. 
- Definir sistemas de articulación 
de los corregimientos entre sí, y 
de estos con la parte urbana. 
- Efectuar y mantener 
actualizados los estudios 
relacionados con las ventajas 
comparativas de producción 
económica de los corregimientos 
y fomentar canales  apropiados 
de comercialización de los 
productos. 
- Establecer una verdadera 
política integral en todo lo 
relacionado con el área rural, 
respetando las normas sobre 
especial protección  a zonas de 
reserva ecológica, agrícola y 
forestal, y propiciando que a 
partir de tales normas se evita la 
fragmentación de fondos rurales 
que no pueden ser objeto de 
división. 
- Propender por la conformación 
de una estructura de manejo que 
permita una administración 
eficiente de los corregimientos. 
 
3. Estrategias relacionadas con la convivencia y el desarrollo a escala humana. (Este grupo de 
estrategias se refiere a los sectores sociales esenciales para estimular la participación de la comunidad 
en sus propios asuntos y la convivencia de todos los habitantes de Medellín, dentro de un enfoque a 
escala humana).  
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
3.1. Cultura y educación Las acciones relacionadas con esta temática 
se orientan hacia el fomento de la 
solidaridad, el civismo, la tolerancia y el 
13 objetivos 
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reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos,  individuales y colectivos,  que 
propicien el desarrollo integral de las 
personas, la solución a los conflictos y el 
fomento de procesos comunitarios, la cultura 
hace referencia a la inscripción del hombre 
en la historia y la dimensión integral del 
hombre en el tiempo. 
3.2. Familia El plan expresa que se considera a la familia 
como núcleo fundamental de la sociedad, 
desde ella, para ella y con ella se planificará 
y se tomarán las decisiones.  
13 objetivos 
3.3. Seguridad ciudadana Se esboza que la seguridad ciudadana es 
también responsabilidad de la comunidad, 
donde deben existir canales apropiados para 
su participación, donde los funcionarios 
públicos deben concertar con la comunidad 
los planes, los programas y las acciones 
orientadas a estimular la normalidad de la 
vida en sociedad.  
12 objetivos 
3.4. Generación de 
ingresos 
Coordinar, impulsar y apoyar con la 
participación de la comunidad, programas y 
proyectos orientados a crear y mantener 
medios para articular la educación a los 
caminos de empleo, para que los habitantes 
de Medellín puedan generar ingresos 
económicos adecuados para la subsistencia 
y para el desarrollo personal, familiar y 
social.  
12 objetivos 
 
4. Bienestar básico de la comunidad. (Este grupo de estrategias se refiere a las acciones necesarias 
para garantizar a los pobladores la disponibilidad de servicios públicos y asistencia básica). 
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
4.1. Salud Las acciones en este campo están dirigidas 
a orientar, coordinar y apoyar acciones 
tendientes a la formación de una cultura de 
la salud, mejorar el nivel de salud, 
preservando la descentralización 
administrativa presupuestal del sistema de 
salud local.  
13 objetivos. 
4.2. Vivienda Se refiere a que el municipio de Medellín 
coordinará, ordenará y ejecutará acciones 
tendientes a garantizar a sus pobladores el 
derecho a una vivienda digna. 
- Propender por la formulación de 
normas que señalen las 
condiciones mínimas para las 
urbanizaciones y las viviendas 
nuevas, teniendo en cuenta la 
intervención integral en las zonas 
de alto riesgo. 
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- Propiciar mecanismos que 
permitan la actualización de 
estudios demográficos y los 
mecanismos que permitan 
incorporar a la legalidad las 
edificaciones para viviendas 
construidas. 
- Identificar características 
básicas de las zonas aún no 
desarrolladas, que sean 
consideradas como aptas para 
desarrollos residenciales. 
- Propiciar programas de 
reconversión urbanística, que 
promuevan la densificación de 
viviendas con la debida 
infraestructura vial y de servicios 
públicos. 
- Propiciar las condiciones para 
que las familias de menores 
ingresos, puedan acceder a 
subsidios de vivienda de interés 
social.  
- Promover programas integrales 
de rehabilitación de los 
asentamientos subnormales 
incorporados a la malla urbana. 
- Promover estudios para la 
creación de un banco de tierras 
para programas de vivienda de 
interés social, promover 
proyectos de urbanización y 
reestructuración de vivienda.  
-Promover estudios para la 
delimitación precisa de las zonas 
de riesgo geológico, evitando 
construcciones en zonas de 
riesgo, adelantando campañas 
educativas sobre el manejo 
adecuado del territorio y del 
ambiente. 
- Promover programas de 
relocalización de los pobladores 
que habitan en zonas de alto 
riesgo no recuperable y 
programas de mejoramiento de 
vivienda. 
4.3. Servicios de agua 
potable y saneamiento 
básico 
Coordinar, orientar y ejecutar acciones 
tendientes a completar las coberturas y 
asegurar la calidad de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico, dando 
5 objetivos 
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siempre énfasis en la atención de zonas con 
necesidades insatisfechas en este campo. 
4.4. Servicios domiciliarios 
complementarios. 
 
Coordinar, orientar y ejecutar acciones 
tendientes al mejoramiento de la cobertura  y 
de la calidad de los servicios 
complementarios de energía eléctrica, gas 
combustible y telecomunicaciones en todo el 
territorio municipal.  
5 objetivos. 
 
4.5. Servicio de mercadeo 
de productos básicos. 
Coordinar, orientar y ejecutar acciones 
tendientes a la transparencia de mercados 
de alimentos y de productos de primera 
necesidad 
6 objetivos. 
 
4.6. Bienestar social para 
los grupos vulnerables. 
El municipio de Medellín ejecutará con otras 
entidades del Estado, con organizaciones no 
gubernamentales y con la comunidad 
acciones para brindar bienestar social a los 
grupos más vulnerables de la comunidad. 
11 objetivos 
4.7. Deporte y recreación. 
 
El municipio de Medellín  considera el 
deporte y la recreación como elementos 
constitutivos de la cultura y también como 
actividades básicas para el bienestar de la 
comunidad, donde deben realizarse en 
forma democrática y descentralizada, 
posibilitando la participación de todos los 
pobladores y el uso racional e intensivo de 
todos los escenarios deportivos y 
recreativos. 
 
12 objetivos.  
En este aparte se puede retomar 
con relación al derecho de 
espacio público uno de los 
objetivos a crear espacios 
multifuncionales que permitan 
realizar eventos deportivos, 
recreativos, artísticos, culturales 
y sociales en cada una de las 
zonas y corregimientos que 
conforman la ciudad, para que a 
su vez configuren centro de 
agrupación de la comunidad. Al 
igual adecuar las zonas verdes 
destinadas para el deporte y la 
recreación en las distintas zonas 
de la ciudad.  
 
5. Prevención y atención de desastres y emergencias. (El municipio de Medellín considera 
fundamental para el bienestar de la comunidad, evitar o mitigar los riesgos  de origen natural o generados 
por el hombre, donde es necesaria la prevención de los desastres a través de propiciar la génesis  de una 
conciencia ambiental, donde se forme  y consoliden valores que afirmen al hombre consigo mismo, con la 
naturaleza y con la sociedad). 
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
5.2. Sistema municipal de 
prevención y rehabilitación 
de desastres 
Se plantea que el municipio de Medellín 
fortalecerá y consolidará el sistema local de 
prevención, atención y recuperación de 
desastres como una manera permanente e 
institucionalizada de actuación de la 
2 objetivos. 
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administración, ante las comunidades 
afectadas o que se encuentren en riesgo de 
serlo. 
5.3. Sistema de planeación 
para la prevención de los 
desastres 
El municipio de Medellín en coordinación 
con las autoridades nacionales y 
departamentales y con la participación de la 
comunidad un plan integral de prevención y 
atención de desastres como un proceso 
permanente de planificación básica en los 
principios de planeación zonal.  
6 objetivos. 
 
7. Desarrollo físico de la ciudad. (Este grupo de estrategias se refiere a los grandes temas relacionados 
con la planificación y la administración del desarrollo físico de la ciudad y con la protección del ambiente). 
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
Ordenamiento territorial El municipio de Medellín conformará las 
unidades administrativas territoriales de una 
manera que permita fortalecer y consolidar 
el proceso de planeación zonal y la 
participación comunitaria de acuerdo con la 
constitución y la ley. 
10 objetivos 
Usos del suelo El municipio de Medellín coordinará  
acciones para que los usos del suelo 
respondan a la función social de la 
propiedad, se ajusten a las restricciones 
físicas de los terrenos, estén acordes con las 
normas sobre el desarrollo físico del 
territorio, propicien un mejoramiento 
permanente de la calidad de vida de los 
pobladores y sean acordes con la 
conservación del ambiente. 
10 objetivos 
Vías, tránsito y transporte El municipio ejecutará acciones tendientes a 
integrar efectivamente todo el territorio 
municipal y a este con su entorno inmediato, 
mediante la red vial que facilite la 
movilización ordenada y cómoda de 
personas y productos. 
10 objetivos 
El Peatón Se plantea en el plan que el municipio 
orientará, coordinará y realizará acciones 
tendientes a asegurar la comodidad y la 
seguridad del peatón, mediante diseños y 
construcciones técnicamente adecuados  
para la conveniente circulación y prevención 
de accidentes y mediante programas de 
educación para conductores y peatones. 
17 objetivos 
Medio ambiente Se refiere a que el municipio orientará, 
dirigirá y coordinará acciones tendientes a 
mejorar las condiciones del ambiente en sus 
componentes de suelo, agua, aire y paisaje, 
8 objetivos 
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de acuerdo con las políticas nacionales, 
departamentales y regionales, en 
coordinación con las respectivas autoridades 
y con la participación de la comunidad.  
 
8. Estrategias relacionadas con la administración municipal, (se refiere a las acciones de la 
administración tendientes a garantizar una gestión del municipio en la eficiencia, la eficacia y la 
honestidad). 
 
ESTRATEGIA CONCEPTO OBJETIVOS 
Participación ciudadana El plan esboza que es necesario lograr que 
las comunidades se involucren de manera 
real en los procesos de información, 
decisión, gestión y vigilancia contemplada 
en la constitución, y para garantizar la 
participación de la comunidad en la 
identificación y solución de los diferentes 
problemas que caracterizan su entorno. 
10 objetivos. 
Coordinación 
interinstitucional 
Se refiere a que el municipio de Medellín 
establecerá los mecanismos  orientados a  
garantizar la coordinación de todas las 
acciones de las dependencias municipales, 
orientándolas al logro de resultados.  
4 objetivos. 
Modernización de la 
administración pública 
municipal 
El municipio de Medellín adoptará las 
técnicas administrativas de planificación y 
de sistemas de información  que sean 
necesarias para responder en forma ágil, 
flexible y oportuna a las necesidades de la 
comunidad dentro del marco jurídico 
vigente. 
10 objetivos. 
Desconcentración y 
descentralización. 
Medellín adecuará su estructura 
administrativa y los procedimientos, de 
manera que se propicie el 
desencadenamiento del proceso 
descentralista mediante la desconcentración 
de atribuciones, funciones  y trámites. 
5 objetivos. 
Administración de recurso 
humano 
El municipio de Medellín establecerá los 
mecanismos y procedimientos que le 
permitan disponer de un recurso humano 
capaz, eficiente honesto.  
7 objetivos. 
Administración de los 
inmuebles municipales, 
El municipio de Medellín adoptará los 
mecanismos necesarios para lograr una 
administración eficaz y eficiente de los 
inmuebles de su propiedad. 
4 objetivos. 
Finanzas municipales, El municipio de Medellín orientará y 
realizará acciones tendientes a fortalecer las 
finanzas municipales de una manera que 
13 objetivos. 
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permita a la administración municipal 
cumplir con su objeto de servicio a la 
comunidad mediante la obtención oportuna 
de los recursos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades y programas. 
Obras públicas y el sistema 
de valoración. 
En este aspecto el desarrollo de las obras 
públicas en el territorio  municipal y la 
aplicación del sistema de contribución de 
valorización deben realizarse con 
orientaciones de prioridad y equidad, 
evaluación respecto de costos y beneficios 
reales para la comunidad, donde debe ser 
un trabajo permanente al interior de la 
administración municipal. 
7 objetivos. 
Participación del sector 
privado 
Establecer las orientaciones fundamentales 
dentro de las cuales debe ser estimulada la 
participación del sector privado en las 
actividades de la administración municipal. 
7 objetivos. 
Control interno Se esboza que a partir de la vigencia de la 
Constitución Política de 1991, cambia  
fundamentalmente la concepción de control 
fiscal y determina el control interno a cargo 
de las administraciones de las entidades 
públicas, por lo que se impone contar con la 
estructura, manuales, sistema de 
información y recursos humanos para 
atender este enfoque.  
5 objetivos. 
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PLAN DE DESARROLLO 1995-1997 (ALCALDE SERGIO NARANJO) 
 
1. DESARROLLO FÍSICO-ESPACIAL, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD URBANA. 
 
PROGRAMAS       
Crecimiento y 
ordenamiento 
urbano. 
Estatuto de 
Ordenamiento 
Físico del 
Municipio de 
Medellín 
     
El espacio 
público en el 
ordenamiento 
físico del 
Municipio de 
Medellín. 
Empresa 
Inmobiliaria 
Municipal 
 
Ventas 
callejeras 
 
Creación de 
espacios 
polifuncionales 
para eventos 
deportivos, 
Recreativos, 
artísticos, 
culturales y 
sociales. 
Parques 
metropolitanos 
Parques 
metropolitanos 
Obras de 
paisajismo del 
Tren 
Metropolitano 
 
Recuperació
n de áreas 
residuales. 
Patrimonio 
arquitectónic
o urbanístico, 
ambiental y 
cultural de la 
Ciudad. 
Preservación y 
consolidación 
del patrimonio 
arquitectónico, 
Urbanístico, 
ambiental y 
cultural. 
     
El centro. Continuación 
del Plan de 
intervención 
del Centro 
     
Desarrollo de 
la Zona Rural 
Atención rural      
Servicios 
públicos 
Comité de 
coordinación 
interinstitucion
al. 
     
Desarrollo 
vial y de 
transporte 
público. 
Infraestructura 
Vial. 
Proyectos 
viales 
Cofinanciados 
Construcción 
de puente e 
intercambios 
viales 
Transporte. Accidentalidad 
vial y 
circulación 
peatonal. 
Modernización 
de las 
entidades 
reguladoras y 
ejecutoras en 
materia vial. 
Conexión de la 
Terminales 
de carga y 
de 
transporte. 
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PROGRAMAS       
Ampliación y 
adecuación de 
corredores 
viales 
Definición y 
construcción 
de pares viales 
Construcción y 
rehabilitación 
de vías rurales 
ciudad hacia 
su exterior. 
Desarrollo 
sostenible. 
Medio 
ambiente. 
Medio aire 
Medio agua 
Medio suelo 
Manejo 
integral, 
prevención y 
atención de 
desastres 
Estructuras 
hidráulicas. 
Reforestación 
y arborización 
urbana. 
Estrategias 
Educativas 
Estrategia 
administrativa 
e 
institucional  
 
2. GOBERNABILIDAD DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN. 
 
PROGRAMAS      
Adecuación de la 
estructura 
administrativa. 
Conformación 
funcional de la 
Empresa 
Municipio de 
Medellín. 
 
Reingeniería de 
Procesos. 
Normalización 
de habilidades 
en áreas 
críticas. 
Informática. Fortalecimiento 
del Control 
Interno y 
Evaluación de 
la Gestión. 
Fortalecimiento 
institucional. 
Aseguramiento de 
Recursos. 
Fortalecimiento 
de las finanzas 
municipales. 
Fortalecimiento 
de recursos 
físicos para 
apoyo de la 
Administración 
Inversiones 
financieras 
 
Formación del 
talento humano y 
de la cultura 
corporativa. 
Identificación y 
formación de la 
cultura 
corporativa. 
Formación del 
talento humano 
en áreas 
específicas. 
   
Descentralización 
y participación 
comunitaria. 
Descentralización. Planeación y 
Acción 
Participativa 
 
Acción sobre la 
participación 
comunitaria 
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3. PROGRAMAS SOCIALES. 
 
PROGRAMAS       
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
Represión y 
control del delito. 
Civilidad y 
Cultura. 
Educación 
ciudadana. 
Solución 
pacífica de los 
conflictos. 
Obras de 
infraestructura 
e inversión 
administrativa. 
 
Bienestar 
Social 
Atención Básica 
en Salud. 
Atención 
integral a la 
familia. 
Trabajo 
integral con 
el niño y el 
joven. 
Preparación 
para la 
prevención y 
atención de 
emergencias. 
Atención a la 
Mujer. 
Atención a la 
población de 
la tercera 
edad y al 
indigente 
Atención a la 
población 
discapacitada 
Apoyo a la 
generación 
de empleo 
Fomento a 
la economía 
solidaria. 
Programas 
Sociales de 
Atención a 
las minorías 
étnicas. 
Educación y 
Cultura 
Ampliación de 
cobertura y 
calidad 
educativa. 
Rompimiento 
del modelo 
pedagógico 
tradicional. 
Centros 
pilotos para 
la 
capacitación 
de 
docentes. 
Comunicación 
con los 
docentes. 
Sistema de 
información 
Evaluación 
educativa. 
Modernización 
de la escuela. 
Fondo de 
ciencia y 
tecnología 
aplicada. 
Promoción 
cultural. 
Proyectos 
culturales 
comunitarios 
Fomento y 
difusión 
cultural y 
artística. 
Patrimonio e 
identidad 
cultural. 
Deporte y 
Recreación 
Descentralización 
de actividades 
deportivas y 
recreativas 
Capacitación Apoyo a 
deportistas 
de alta 
competición 
y proyección 
internacional 
con 
ciudades 
hermanas 
Apoyo a ligas 
y 
organizaciones 
deportivas y 
recreativas. 
Construcción, 
remodelación, 
iluminación y 
mantenimiento 
de escenarios 
deportivos. 
 
Vivienda Construir y 
Mejorar la 
vivienda 
Banco de 
tierras 
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PLAN DE DESARROLLO 1998-2000 “UNA ACCIÓN CIUDADANA PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
PÚBLICA” (ALCALDE JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ). 
Objetivo estratégico 1. Paz e integración Social, crear condiciones básicas para un desarrollo 
económico y social equitativo, justo y solidario en el marco de una paz estable y duradera: 
 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 
(Paz e integración 
social) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
EMPLEO  Generar externalidades 
que aumenten la 
competitividad y estimulen 
el desarrollo económico y 
la creación de puestos de 
trabajo. 
Crear entre 60.000 y 
70000 empleos 
Capacitar entre 12000 y 
15000 personas en áreas 
que respondan  a las 
necesidades de la 
demanda. 
 
Plan de Choque para la 
generación de empleo 
directo 
Apoyo  a la organización 
de la sociedad civil 
generadoras de empleo 
(apoyo a la pequeña y 
mediana empresa, apoyo a 
la productividad y los 
ingresos de las 
microempresas) 
Accesibilidad al mercado 
laboral y al empleo 
Programa de empleo no 
calificado 
Consejo de desarrollo 
empresarial 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
(Educación) 
Elevar la calidad de vida 
de la población, mejorar la 
convivencia y fortalecer los 
procesos de socialización, 
a través de la prestación 
del servicio educativo con 
cobertura total. 
Crear 50000 cupos 
escolares en los niveles de 
educación básica  y media 
Universalización de la 
educación básica 
Mejoramiento de la calidad 
y modernización de la 
institución educativa 
Otros programas de 
calidad educativa: 
educación no formal para 
el perfeccionamiento de la 
persona humana 
Municipalización de la 
educación 
Sistema de información 
educativa 
Apoyo para estudiantes 
Apoyo a la educación 
técnica y superior 
municipal 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 
(Paz e integración 
social) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
EDUCACIÓN Y 
CULTURA (Cultura) 
Lograr una participación 
representativa y 
permanente de la 
ciudadanía en las 
expresiones artísticas y 
culturales y en los 
certámenes científicos y 
tecnológicos. 
Impulsar el desarrollo y 
consolidación de los 
procesos culturales, a 
partir de proyectos de 
investigación. 
Descentralizar la actividad 
cultural en los barrios y 
corregimientos de la 
ciudad. 
Realización de proyectos 
de investigación, 
recuperación y 
conservación del 
patrimonio arquitectónico, 
documental, memoria  e 
identidad colectiva. 
Descentralización de la 
actividad cultural. 
Fomento y divulgación de 
la producción artística 
Integración de la 
educación y la cultura. 
Red de bandas y escuelas 
de música 
Realización de eventos 
para fortalecimiento de la 
cultura 
Ecoparque Cerro el 
Volador 
VIVIENDA Y 
HÁBITAT 
Hacer de la vivienda un 
factor de desarrollo social, 
económico y territorial, con 
perspectiva metropolitana 
y regional, en los principios 
de equidad, participación y 
solidaridad. 
Generar 3500 soluciones 
de vivienda, orientadas a 
reducir el 12% del déficit 
en los estratos 1 a 3 
Mejorar 3500 viviendas 
Legalizar 8000 predios de 
vivienda de interés social. 
Adquisición de vivienda 
Mejoramiento integral de la 
casa y el entorno 
Legalización y 
regularización urbanística. 
PAZ, SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
Hacer de Medellín una 
ciudad solidaria, 
progresista y más humana, 
basada en una cultura de 
la tolerancia, paz y 
convivencia y resolución 
pacífica de conflictos. 
Crear y fortalecer espacios 
de participación ciudadana 
Liderar y apoyar acciones 
de modernización, 
legislación, planificación de 
los organismos de 
seguridad y justicia social. 
Montaje y puesta en 
funcionamiento del 
observatorio de la violencia 
Obtener la caracterización 
plena de la criminalidad en 
Medellín 
Generar una cultura de la 
civilidad, paz y seguridad y 
convivencia, en los líderes 
comunitarios. 
Apoyo a la convivencia y 
seguridad ciudadana 
Observatorio de la 
violencia 
Mejoramiento de la justicia 
y acercamiento de 
entidades del gobierno a la 
comunidad 
Trabajo con niños y 
jóvenes para la promoción 
de la convivencia 
ciudadana 
Medios de comunicación 
como promotores de la 
convivencia ciudadana 
Modernización institucional 
para el desarrollo de los 
programas de seguridad y 
convivencia ciudadana 
Seguimiento ciudadano 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1 
(Paz e integración 
social) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
Equipamiento físico de 
seguridad y convivencia. 
Justicia menor y apoyo 
judicial 
Cultura de la civilidad y 
educación ciudadana 
Investigaciones y estudios 
relacionados con la 
seguridad y convivencia 
Fondo metropolitano de 
seguridad- metroseguridad 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  2 
(Desarrollo Social y 
Calidad de vida) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
SALUD Generar con la 
participación social, 
condiciones y estilo de vida 
saludable, mediante la 
promoción de la salud, la 
prevención de la 
enfermedad, la 
disminución del riesgo, el 
acceso a la población 
afiliada y vinculada y el 
desarrollo de la prestación 
de servicios en sus 
diferentes niveles. 
Impactar positivamente la 
situación de la salud 
mejorando los indicadores 
de morbimortalidad 
Ejecutar el 100% del Plan 
de Atención Básica 
Afiliar el 90% de la 
población a los regímenes 
contributivo y subsidiado 
Tener el 100% de la 
población con acceso a los 
servicios de salud 
Plan de Atención básica 
Aseguramiento en salud de 
la población 
Fortalecimiento de la 
gestión 
Fortalecimiento de la red 
de servicios en los 
diferentes niveles de 
complejidad 
Prestación de servicios de 
salud 
ATENCIÓN SOCIAL 
POR GRUPOS 
POBLACIONALES 
Generar bienestar y 
seguridad para la familia 
Crear espacios para la 
organización, promoción y 
participación de las 
mujeres, los jóvenes y la 
población de la tercera 
edad 
Velar y trabajar por la 
rehabilitación y la 
integración social de los 
discapacitados y los 
indigentes. 
Atender a través de los 
restaurantes escolares 
330000 niños 
Dar atención especializada 
a 11900 niños 
Atender de manera 
especializada a 3000 
discapacitados 
Brindar atención 
especializada a grupos de 
familia 
Atender 12600 personas 
de la tercera edad 
Brindar atención a 
indigentes y adultos 
Atender con programas 
preventivos 
aproximadamente 330000 
jóvenes 
Atención integral a la 
familia 
Desarrollo social de la 
mujer y mujer rural 
Desarrollo integral de la 
niñez 
Desarrollo integral de la 
política de la juventud 
Asistencia  a la tercera 
edad 
Desarrollo social al 
indigente 
Atención a los 
discapacitados 
ORGANIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 
Educar a la comunidad con 
el propósito de crear una 
cultura de participación , 
autogestión, y 
aprovechamiento de los 
espacios físicos 
Infraestructura para la 
participación comunitaria 
Fomento y accesoria a 
organizaciones de 
economía social 
Pequeñas obras de 
desarrollo comunitario 
Capacitación para la 
participación ciudadana 
Desarrollo de las minorías 
No plantean 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  3 
(Espacio Público y 
Ciudad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
ESPACIO PÚBLICO 
Y DESARROLLO 
URBANO 
Reorientar los procesos de 
planeación, teniendo como 
principio una concepción 
global de la ciudad, basado 
en la vitalidad del barrio y 
el espacio público como 
esencia de la ciudad. 
Definir un plan para el 
centro de la ciudad e 
identificar, diseñar y 
ejecutar macroproyectos 
urbanos, teniendo presente 
los activos patrimoniales. 
Definir acciones y 
proyectos de dotación y 
recuperación de espacios 
públicos de alta calidad. 
Desarrollar acciones 
tendientes a la 
optimización del sistema 
metro. 
Crear elementos que 
conduzcan a recuperar 
No plantea Plan de ordenamiento 
territorial y revisión de 
normas. 
Generación de nuevos 
espacios públicos en el 
norte de la ciudad y 
fortalecimiento de los 
existentes. 
Intervención en el centro 
de la ciudad. 
Proyectos urbanos de 
optimización del metro. 
Conservación del 
patrimonio arquitectónico y 
urbanístico. 
étnicas 
Presencia total 
CULTURA FISICA, 
RECREACIÓN Y 
DEPORTE 
Dotar a la ciudad de 
infraestructura moderna, 
escenarios y unidades 
para las prácticas 
deportivas, recreativas y 
de sano esparcimiento, 
priorizando la atención de 
las zonas con mayor 
déficit. 
Capacitar 240 docentes de 
los establecimientos 
educativos públicos y 
privados en las áreas de 
educación física y deporte 
Lograr que un 95% de los 
escenarios deportivos y 
recreativos del INDER se 
encuentren en adecuadas 
condiciones para su uso. 
Construcción de 
escenarios y dotación 
tecnológica 
Educación física y deporte 
Programación deportiva y 
recreativa 
Descentralización de 
actividades deportivas y 
recreativas 
Medellín Panamericana 
2003 
Nuevas alternativas de 
recreación. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  3 
(Espacio Público y 
Ciudad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
espacios para el peatón 
Realizar programas de 
renovación y redesarrollo 
acordes con las 
posibilidades que ofrece la 
ley de desarrollo territorial. 
Desarrollar los 
instrumentos de la ley 388, 
para la protección del 
patrimonio arquitectónico y 
urbanístico de la ciudad. 
RURALIDAD DE 
FRONTERA 
URBANA 
Generar un nuevo enfoque 
de desarrollo integral del 
área rural de Medellín 
dentro del contexto 
metropolitano, 
fundamentado en el 
concepto de ruralidad de 
frontera urbana, en el cual 
se redefinen las relaciones 
urbano rurales bajo 
criterios de 
aprovechamiento, 
sostenibilidad de los 
recursos 
Materializar este nuevo 
enfoque del desarrollo rural 
en el contexto del POT, en 
la cual las relaciones 
urbano-rurales se 
redefinan con criterios de 
equidad social y natural 
Involucrar el territorio rural 
y su población en todos los 
programas y proyectos 
Reorientar la concepción y 
composición técnica de la 
UMATA 
No plantea Formulación del Plan de 
ordenamiento para la 
ruralidad de frontera 
urbana como parte del 
POT 
Programa de gestión y 
reorientación de la UMATA 
Programa especial de 
acueductos y 
alcantarillados rurales 
Asistencia Técnica 
agropecuaria. 
SISTEMA DE 
TRANSPORTE  Y 
RED VIAL 
Disminuir el  impacto 
negativo sobre la malla vial 
urbana.  
Lograr una adecuada 
conexión vial de la ciudad 
con los tres grandes ejes 
de desarrollo 
Mejorar la atención a la 
Promover la construcción 
del 14% de las terminales 
de rutas de buses de la 
ciudad. 
Transformar 6 glorietas de 
la ciudad. 
Mejorar la accesibilidad de 
las zonas nororiental y 
Gestionar proyectos 
encaminados a reorganizar 
el sistema de transporte de 
carga 
Participar en la gestión y 
ejecución de los 
corredores de integración a 
los ejes viales de 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  3 
(Espacio Público y 
Ciudad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
demanda de transporte 
público y calidad en la 
prestación del servicio 
Estructurar redes viales de 
nivel metropolitano y 
urbano bien articulada 
Procurar una malla vial 
urbana segura y más 
humana. 
Mantener el buen estado 
de las vías de la ciudad 
Mejorar la infraestructura 
vial y de transporte 
existente en la zona de 
ruralidad de frontera 
urbana, acorde con el plan 
vial rural y los lineamientos 
del POT. 
noroccidental de Medellín 
Construir la ciclovía para la 
estación Floresta metro 
Mantener el 100% de la 
red de semáforos en 
óptimas condiciones 
Construir y mejorar 30000 
metros lineales de red 
peatonal 
desarrollo del país y con 
los municipios del 
occidente y oriente 
cercano 
Adquisición de tierras para 
la expansión del metro 
Terminales de buses 
urbanos 
Red vial (adecuación de 
corredores de transporte 
público o de conexión al 
metro). 
Sistema vial rural, 
mantenimiento y 
mejoramiento del sistema 
vial rural 
Seguridad vial 
SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
EQUIPAMIENTOS 
DE CIUDAD 
(SERVICIOS 
PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamiento 
básico de la ciudad 
Ampliar la cobertura de 
prestación de servicios 
públicos domiciliarios 
Dotar de servicios públicos 
mediante el sistema de 
valorización 
Establecer la correcta 
coordinación 
interinstitucional entre las 
empresas varias, 
empresas públicas área 
metropolitana, planeación 
metropolitana 
Mejorar la calidad del 
servicio de aseo en lo que 
corresponde a 
oportunidad, costo y 
cobertura 
Establecer un sistema 
educativo que busque 
modificar la actitud de la 
ciudadanía hacia el manejo 
adecuado de las basuras 
 
Lograr a corto plazo el 
ordenamiento y la 
Alcanzar una capacidad 
instalada de 780000 líneas 
telefónicas 
Adquirir 4000 líneas 
telefónicas  inalámbricas 
Alcanzar la participación 
en Internet del 55% del 
mercado local 
Dotar de energía 33000 
inmuebles urbanos y 
rurales bajo la modalidad 
de pila pública 
 
Programas de gestión 
(telecomunicaciones 
Energía 
Gas natural 
Acueducto 
Saneamiento 
Servicio de aseo) 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  3 
(Espacio Público y 
Ciudad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
optimización de los 
equipamientos que causen 
impactos negativos en el 
área de influencia. 
Compra de bienes 
inmuebles para 
equipamientos básicos de 
la ciudad 
MEDIO AMBIENTE Incrementar la 
productividad hídrica de las 
cuencas hidrográficas del 
territorio, acciones de 
reforestación, adquisición 
de áreas de reserva y de 
protección ambiental 
Reducir la vulnerabilidad 
de la ciudad y población 
ante la amenaza de tipo 
hidrológico. 
Disminuir los niveles de 
ruido y contaminación del 
aire. 
Propiciar el uso sostenible, 
la recuperación y 
conservación de los 
bosques, manteniendo la 
protección de los bosques, 
de las laderas, cerros 
tutelares 
Mitigar los riesgos de 
origen natural, 
tecnológicos. 
Establecer los mecanismos 
para el manejo y control de 
los procesos de 
recolección de basuras. 
Mantener y actualizar la 
red de medición del aire y 
ruido de la ciudad 
Disminuir y controlar los 
niveles de ruido dentro y 
fuera de la Terminal Aéreo 
Olaya Herrera 
Modificar normas sobre 
retiros a quebradas y 
protección de 
microcuencas 
Construir y mantener obras 
hidráulicas en las 
quebradas. 
Disponer de sitio 
alternativos para la 
disposición final de 
escombros y desechos 
especiales. 
Reforestar 120 hectáreas 
en las laderas, retiros de 
quebradas y zonas 
degradadas. 
Protección de bosques y la 
biodiversidad 
Protección del recurso 
hídrico y microcuentas 
Prevención y atención de 
desastres 
Recuperación de suelos 
degradados 
Red de monitoreo de 
calidad del aire y el ruido 
Manejo y reciclaje de 
desechos sólidos. 
Educación ambiental y 
participación comunitaria. 
Gestión ambiental. 
Programas concertados 
con el área metropolitana. 
 
 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  4 
(Desarrollo 
Económico y 
Competitividad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD 
Promover la diversificación 
de la base productiva y la 
oferta exportable de la 
economía del Valle de 
Aburrá, con especial 
No plantea No plantea 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  4 
(Desarrollo 
Económico y 
Competitividad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
énfasis en el apoyo  a la 
mediana y pequeña 
empresa. 
Propiciar el aumento de los 
niveles de inversión tanto 
extranjera como 
doméstica. 
Contribuir a mejorar la 
plataforma competitiva de 
la ciudad y la región 
metropolitana. 
Apoyar los procesos de 
innovación tecnológica, 
conocimiento y educación 
de calidad. 
ECONOMÍA 
DOMÉSTICA Y 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
No plantea No plantea Programa regional de 
apoyo exportador 
INTERNACIONALIZ
ACIÓN 
No plantea No plantea Política internacional para 
Medellín 
Posicionamiento de la 
imagen de la ciudad y 
fortalecimiento del turismo 
Promoción internacional de 
la ciudad 
INFRAESTRUCTUR
A URBANA Y 
EQUIPAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
No plantea No plantea Proyectos de 
infraestructura de 
transporte y 
comercialización 
Proyectos de 
telecomunicaciones 
Infraestructura 
aeroportuaria 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
No plantea No plantea Incubadora de empresas 
de base tecnológica. 
Red local de ciencia y 
tecnología. 
Desarrollo científico y 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  4 
(Desarrollo 
Económico y 
Competitividad) 
OBJETIVOS METAS PROGRAMAS 
biotecnológico. 
Museo de la ciencia y la 
tecnología. 
Centros de desarrollo 
tecnológico. 
 
 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  5 
(Desarrollo 
organizacional y 
Participación) 
OBJETIVOS 
 
METAS PROGRAMAS 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
Y PARTICIPACIÓN 
Redefinir las funciones del 
ente municipal, a la luz de 
los retos que  plantea  la 
globalización 
Definir una estrategia 
gerencial acorde con las 
nuevas realidades de la 
gestión pública eficiente, 
participativa y 
descentralizada. 
Promover el diálogo y las 
decisiones concertadas 
entre Medellín y el área 
metropolitana y en general 
con la gran región 
metropolitana, el 
departamento y la nación. 
 
No plantea Plan de mantenimiento 
organizacional. 
Plan de Desarrollo 
Organizacional. 
Ordenamiento político 
administrativo. 
Descentralización sectorial. 
Fortalecimiento fiscal y 
financiero. 
Portafolio de proyectos. 
Participación ciudadana. 
Cooperación público 
privada y comunitaria. 
Descentralización político 
administrativa. 
Sistemas de información y 
desarrollo tecnológico. 
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PLAN DE DESARROLLO 2001-2003 “HACIA UNA REVOLUCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA” 
(ALCALDE LUÍS PÉREZ GUTIÉRREZ) 
 
TEMA OBJETIVO PROGRAMA SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
Primer tema     
Formar el nuevo 
ciudadano 
Redimensionar 
desde lo público 
una cultura 
ciudadana de 
convivencia y 
participación, que 
transforme las 
relaciones entre los 
diferentes actores 
de la sociedad civil 
y de ésta con el 
Estado; bajo 
principios de 
justicia, equidad, 
solidaridad, respeto, 
honestidad y 
transparencia. 
La ciudad se enseña 
El programa de 
formación cultural y 
educación callejera 
aprovechará la ciudad 
como escenario de 
educación y formación 
colectiva. 
 
No plantea  
Segundo tema     
Convivencia y 
seguridad 
Generar 
condiciones y 
mecanismos que 
permitan la 
construcción 
democrática y 
participativa del 
desarrollo social 
integral, en 
escenarios que 
posibiliten el 
ejercicio de la 
ciudadanía, las 
libertades públicas 
y los derechos 
humanos, dentro de 
un contexto de 
pluralidad, equidad, 
y tranquilidad 
colectiva. 
1.Formación de un 
nuevo ciudadano para 
la convivencia 
2.Red de mesas 
barriales de 
convivencia 
3.Servicio social 
universitario 
4.Promoción de la 
convivencia en niños y 
jóvenes 
5.La comunicación 
social como 
promotora de 
convivencia 
6.Justicia cercana al 
ciudadano 
7.Observatorio de la 
violencia 
8.Modernización 
institucional 
9.Monitoreo y 
evaluación de los 
No plantea  
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TEMA OBJETIVO PROGRAMA SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
programas 
10. Jueces de Paz y 
de Reconsideración. 
Seguridad 
ciudadana (Más 
policías para la 
ciudad) 
La seguridad 
ciudadana y la 
justicia son 
responsabilidad 
esencial del Estado, 
a las que deben 
vincularse los 
diferentes actores 
sociales. Con ellas 
se busca garantizar 
a los ciudadanos la 
posibilidad de 
ejercer las 
libertades públicas, 
los derechos y los 
deberes 
democráticos, 
mediante el 
mantenimiento de 
las condiciones 
necesarias para su 
desarrollo integral, 
en procura del bien 
común y la 
tranquilidad 
colectiva. Se busca 
prevenir el delito, 
mantener el orden, 
la tranquilidad y el 
bienestar colectivo. 
1. Sistema integral de 
seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Redes de buena 
vecindad 
3. Policía de barrio 
4. Apoyo a los 
organismos de 
seguridad y de justicia 
5. Medellín, noche 
tras noche 
1.1. Recepción y 
despacho de 
llamadas. 
1.2. Ampliación de 
la vídeo vigilancia 
1.3. Localización 
automática de 
vehículos – AVL 
1.4. Vigilancia 
electrónica de 
vehículos en la 
ciudad 
1.5. Ampliación de 
la 
radiocomunicación 
1.6. Conexión 
electrónica de 
parqueaderos 
 
 
Tercer Tema     
Participación: Vital 
para una nueva 
sociedad 
Fortalecer la 
participación 
ciudadana y 
comunitaria, 
mediante la 
capacitación y 
creación de 
espacios que 
permitan y 
garanticen la 
intervención de los 
ciudadanos y de las 
comunidades 
debidamente 
organizadas, en las 
1. Apoyo a la 
autogestión 
 
2. Apoyo a las nuevas 
organizaciones 
participativas 
 
 1. Fortalecer y 
asesorar a 
organizaciones 
constituidas. 
2. Capacitar 
personas 
vinculadas a 
organizaciones  
3. Capacitar los 
ediles de las 
Juntas 
4.Administradoras 
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decisiones 
relacionadas con el 
desarrollo de su 
entorno inmediato y 
en los grandes 
proyectos del 
municipio. 
Locales 
5. Conformar 
redes sociales, 
una en cada 
comuna y 
corregimiento. 
6. Capacitar 
líderes para 
trabajar 
mancomunada en 
iniciativas de paz 
y convivencia. 
7.Capacitar 
personas 
pertenecientes a 
las minorías 
étnicas, para 
mejorar los lazos 
de comunicación, 
su conciencia 
colectiva y la 
convivencia social 
Cuarto tema     
La revolución de la 
educación 
Impulsar, fortalecer 
y direccionar 
procesos 
educativos, 
culturales y 
recreativos, que 
permitan dinamizar 
y multiplicar las 
posibilidades de 
integración social, 
la preservación del 
medio ambiente 
urbano y el proceso 
de formación 
ciudadana. 
1.Cobertura total 
2.Educación 
obligatoria 
3.Mejoramiento en 
equidad y calidad 
4.Universidad 
electrónica nocturna 
5.Banco de préstamos 
universitario 
6.Masificación de 
Internet 
7.Municipalización de 
la educación 
 
3.1.Humanización 
de la escuela 
3.2.Formación en 
ciencia y 
tecnología 
3.3.Promoción del 
maestro 
3.4.Lenguas 
distintas al español 
3.5. Gran comisión 
de educación. 
3.6.Revolución en 
la educación para 
el trabajo 
3.7.Igualdad en el 
sistema educativo 
 
Quinto Tema     
La cultura al alcance 
de todos 
Contribuir a la 
consolidación, 
ampliación y 
cualificación de 
procesos culturales 
1.Cultura sin fronteras 
2.Metrocultura 
3.Educación y cultura 
3.1.Escuelas y 
bandas de música 
3.2. Bibliotecas 
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a partir del apoyo a 
la producción, 
circulación y acceso 
al conocimiento, la 
ciencia, la 
tecnología y demás 
bienes culturales de 
la ciudad. 
integradas 
4.Apoyo a las 
iniciativas culturales 
5.Apoyo a proyectos 
culturales de minorías 
étnicas 
6.Promoción del 
patrimonio cultural de 
Medellín 
7.Mantenimiento de 
los bienes culturales 
8.Política y 
normatividad cultural 
9.Museo de Antioquia 
10.El libro se toma el 
espacio público 
11.Festival Nacional 
de Teatro 
12.Festival 
Internacional de Arte 
Ciudad de Medellín 
3.4. Redes 
escolares artísticas 
 
Sexto Tema     
Recreación y 
deporte 
Contribuir a la 
formación de 
deportistas 
integrales, mediante 
la educación 
deportiva y 
recreativa de la 
ciudad de Medellín 
y sus 
corregimientos 
1.Desarrollo 
institucional 
2.Escuelas populares 
del deporte y la 
recreación 
3.Promoción deportiva 
y recreativa 
4.Fomento a ligas y 
clubes deportivos 
5.Educación y 
deporte, cada vez 
más juntos 
6.Eventos deportivos 
nacionales e 
internacionales 
7.Convenios 
interinstitucionales 
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Séptimo tema     
Justicia social, un 
compromiso 
inaplazable 
 
Crear condiciones 
que les permita a 
los grupos de 
población más 
pobre y vulnerable, 
integrarse a la vida 
social y cultural de 
la ciudad, y acceder 
en forma 
preferencial a los 
bienes y servicios 
básicos para una 
vida digna. 
 
1.Ciudad saludable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Atención social a 
grupos poblacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
3. Atención a grupos 
vulnerables 
 
1.1.Aseguramiento 
en salud 
1.2.Fortalecimiento 
de la red de 
servicios de salud 
1.3.Fortalecimiento 
y ampliación del 
plan de atención 
básica 
1.4.Cobertura y 
calidad, prioridad 
de la salud 
1.5.Campañas de 
salud pública 
 
2.1.Atención 
integral a la familia 
2.2.Atención 
integral a la niñez 
2.3.Política de 
equidad de género 
(Metromujer, 
educadoras al aire 
libre). 
2.4.Política de 
juventud (metro-
juventud) 
2.5.Asistencia a la 
tercera edad 
 
3.1.Integración 
social del adulto 
indigente 
3.2.Comedores 
populares 
3.3. Atención social 
al discapacitado 
3.4.Trabajando 
más por las 
minorías étnicas 
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(comunidades 
indígenas, afro 
medellinenses, 
atención a 
población 
desplazada) 
 
 
TEMA OBJETIVO  PROGRAMA SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
Primer tema     
Agenda de 
conectividad 
Propiciar la oferta 
permanente de 
infraestructura 
tecnológica de 
punta para la 
interacción de la 
gestión de la 
información, el 
conocimiento y la 
innovación. 
200.000 
computadores 
tejidos a la red 
 
 
  
Segundo tema     
La industria del 
conocimiento 
 
Contribuir a mejorar 
la calidad de vida 
de la región por 
medio de un 
desarrollo integral y 
equilibrado, basado 
en un proceso de 
creación, 
modernización y 
diversificación de 
empresas 
tecnológicas para la 
nueva economía, 
que permitan mover 
las cadenas 
productivas en las 
que tiene ventaja 
competitiva la 
ciudad, al mismo 
tiempo que se crea 
empleo de calidad, 
aprovechando las 
amplias 
potencialidades 
endógenas y la 
capacidad de 
innovación de la 
ciudad. 
1. Los Call Center, 
el principio de la 
revolución del 
empleo 
                               
2. Fomento a la 
innovación y la 
creación 
 
 
 
 
 
2.1 .Programa 
emprendedores 
2.2. Empresas de 
base tecnológica 
2.3. Centros de 
producción de 
software 
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Tercer tema     
Apoyo a la empresa 
tradicional 
Lograr un desarrollo 
articulado y 
competitivo a partir 
de la construcción 
de un entorno 
favorable, para 
fortalecer y 
potenciar el 
dinamismo 
empresarial de 
aquellas actividades 
tradicionales con 
gran potencial de 
expansión en el 
corto plazo. 
1. Construcción de 
tejido empresarial 
2. Fondo de apoyo 
a las MIPYMES 
3. Fondo de 
empleos para la paz 
4. Banco de los 
pobres 
5. Capacitación 
para el empleo 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Observatorio 
local del empleo – 
Centros de 
información para el 
empleo 
 
Cuarto tema     
Medellín sin fronteras Mejorar los 
atractivos de 
Medellín en el 
contexto 
internacional, 
buscando su 
posicionamiento 
como ciudad 
competitiva, 
científica, cultural y 
como espacio ideal 
para la inversión 
extranjera. 
1. Consejería para 
la 
internacionalización 
de Medellín 
2. Segundo festival 
internacional de arte 
de Medellín 
3. Festival 
internacional de 
poesía 
4. Centro 
Internacional de 
Negocios y 
Convenciones 
1.1. Medellín Distrito 
Tecnológico 
1.2. Red de ciudades 
 
 
Quinto tema     
Una administración 
modelo 
Conformar una 
nueva organización 
que permita la 
congruencia entre la 
estructura, los 
sistemas de 
información y la 
cultura; definida 
sobre criterios de 
eficiencia, eficacia y 
racionalidad 
económica, 
insertada en el 
proceso de 
construcción y 
desarrollo,  con 
1. Nueva estructura 
organizacional 
2.Descentralización 
3.Gobierno en línea 
4.Actuando como 
holding 
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capacidad de 
generar sinergias a 
través de proyectos 
estratégicos. 
 
 
 
TEMA OBJETIVO  PROGRAMA SUBPROGRAMAS PROYECTOS 
Primer tema     
El espacio público Convertir el espacio 
público en el 
elemento principal 
del sistema 
estructurante 
urbano, factor clave 
del equilibrio 
ambiental y 
principal escenario 
de la integración 
social y la 
construcción de 
ciudadanía. 
Valorar el medio 
natural como 
elemento 
estructurante 
principal del 
ordenamiento 
territorial y 
componente 
esencial del espacio 
público. 
1. El renacer del 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
2.Más espacios 
para el encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
         
3.Recuperación del 
espacio público 
1.1. Ciudadela 
educativa y cultural 
1.2. Plaza de la 
protesta 
1.3. Museo Antioquia 
II etapa 
1.4. Recuperación de 
plazas y parques del 
centro 
1.5. Eje cultural La 
Playa – Boyacá 
1.6. Bulevar y 
ciudadela de la salud 
 
 
2.1. Nuevos espacios 
urbanos 
2.2. Intervenciones 
en planes parciales 
2.3. Mejores espacios 
públicos en los 
corregimientos 
2.4. Parques lineales 
de quebradas 
2.5. Parque lineal del 
río Medellín (Aburrá) 
 
3.1. Recuperación de 
áreas y corredores 
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4.Gestión e 
implementación del 
POT 
3.2.Amoblamientos 
urbanos y rurales 
Segundo tema     
Los equipamientos Cualificar las 
centralidades y 
contribuir con el 
espacio público a la 
consolidación de 
una cultura 
ciudadana referida 
a la construcción de 
los valores cívicos, 
democráticos, 
éticos y morales. 
1.Equipamientos 
especializados para 
la competitividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.Equipamientos 
básicos para la 
ciudad 
 
 
 
3.Generación y 
mantenimiento de 
equipamientos 
complementarios 
1.1. Parque Museo 
Explora 
1.2. Centro 
internacional de 
negocios y 
convenciones 
1.3. Unidad deportiva 
y cultural del Norte 
1.4. Centro de 
Espectáculos 
1.5. Ecoparque Cerro 
el Volador 
1.6. Parque de 
deportes náuticos y a 
motor 
1.7. Parque Norte 
1.8. La cultura al 
norte “Museo Maestro 
Pedro Nel Gómez” 
1.9. Las bibliotecas 
en red 
 
2.1. Equipamientos 
de educación 
2.2. Equipamientos 
de salud 
2.3. Equipamientos 
recreativos y 
deportivos 
 
 
Tercer tema 
 
    
Reinventando la 
circulación de la 
Implementar un 
nuevo modelo de 
movilidad, con una 
Transporte limpio e 
integrador de 
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ciudad amplia gama de 
ofertas de 
transporte, 
soportado en el 
Metro y en un 
sistema 
complementario de 
mediana capacidad, 
asegurando la 
disminución en los 
tiempos del viaje, el 
confort y la 
eficiencia en el 
servicio, en armonía 
con el espacio 
público y el respeto 
al ambiente. 
ciudad 
 
1.Reordenamiento 
del sistema de 
transporte público 
 
 
 
 
 
2.Rutas verdes 
 
Vialidad del siglo 
XXI 
 
 
 
 
1.1. Metroplus 
1.2. Sistema de 
transporte colectivo 
1.3. Mejoramiento de 
la infraestructura de 
transporte público 
colectivo 
 
1.Infraestructura para 
la competitividad 
2.Red vial 
estructurante de 
ciudad 
3.Accesibilidad a 
integración barrial 
4.Mantenimiento 
urbano 
Cuarto tema     
Vivienda y hábitat 
 
Convertir la 
vivienda y el barrio 
en factores claves 
del desarrollo, la 
integración y 
cohesión social, en 
torno al espacio 
público, la 
satisfacción de 
necesidades 
habitacionales, la 
contribución al 
empleo y la 
construcción 
colectiva de los 
hechos 
metropolitanos. 
1.Vivienda nueva 
para tejer la ciudad 
competitiva 
 
2.Mejoramiento 
habitacional para 
consolidar la 
metrópoli 
 
3.Gestión del suelo 
e inmobiliaria para 
un hábitat integrado 
e integrador 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Mejoramiento 
integral de barrios 
2.2. Mejoramiento de 
vivienda rural 
2.3. Reasentamiento 
de población 
localizada en sitios de 
riesgo físico 
ambiental no 
Recuperable 
 
 
 
 
Quinto tema     
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El principio de todo: el 
medio ambiente 
1. Fundamentar el 
desarrollo urbano y 
rural en la 
productividad 
ambiental, 
protegiendo los 
recursos naturales, 
el paisaje, la 
producción 
tradicional 
sostenible y las 
características del 
hábitat. 
2. Contribuir a la 
sostenibilidad del 
territorio, facilitando 
el crecimiento y 
desarrollo de la 
ciudad y su 
ruralidad, bajo 
criterios de 
sustentabilidad y 
sostenibilidad 
ambiental, humana, 
económica y de 
equidad social. 
 
1. Sistema 
orográfico 
 
 
 
 
 
 
2. El sistema 
hidrográfico 
 
 
 
 
 
           
3.Ecosistemas 
estratégicos 
 
 
 
 
 
 
                              
4. Sembrando un 
nuevo aire 
 
1.1. Manejo integral 
de residuos sólidos 
1.2. Prevención y 
mitigación de riesgos 
1.3. Manejo de zonas 
de alto riesgo no 
recuperables 
1.4. Flora y fauna 
 
2.1. Ordenación de 
cuencas 
2.2. Saneamiento y 
recuperación de 
cuencas y 
microcuencas 
2.3. Mantenimiento 
de estructuras 
hidráulicas 
 
3.1. Reforestación 
integral 
3.2. Asistencia 
técnica y 
agropecuaria a 
pequeños 
productores 
3.3. Transferencia de 
tecnología 
agropecuaria y 
ambiental 
 
4.1. Promoción del 
gas natural vehicular 
GNV 
4.2. Reducción de 
emisiones de gases y 
material particulado. 
 
Sexto tema     
Servicios públicos 
 
Participar en la 
formulación y 
ejecución de los 
planes parciales. 
Infraestructura de 
servicios públicos 
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PLAN DE DESARROLLO 2004-2007 “MEDELLÍN, COMPROMISO DE TODA LA CIUDADANÍA” 
(ALCALDE SERGIO FAJARDO)  
 
MEDELLÍN GOBERNABLE Y PARTICIPATIVA 
Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
Deslegitimación del 
Estado 
Desarrollar en los 
ciudadanos una 
ética social 
CULTURA 
CIUDADANA 
Transformación 
cultural 
1. Cultura de la 
Autorregulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
2. Primero la Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Medellín Ciudad 
1.1. Desarrollo de 
estrategias de 
pedagogía sobre el 
valor de lo público. 
1.2.Implementación 
del servicio social  
voluntario 
1.3. Construcción 
participativa de un 
manual de normas 
básicas de 
convivencia y 
comportamiento 
ciudadano - 
“Manual del 
Ciudadano". 
 
 
2.1 Desarrollo de 
estrategias de 
pedagogía y 
seguimiento a los 
derechos humanos 
(DH). 
2.2. Promoción de 
campañas de 
opinión sobre el 
derecho a la vida. 
2.3. Organización y 
capacitación de 
personas 
vigilantes 
informales 
2.4. Disminución de 
violencias contra la 
mujer. 
3.1. Articular el 
Sistema Cultural de 
Medellín al Sistema 
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Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
Multicultural 
 
Cultura 
Metropolitano 
3.2. Creación del 
observatorio de la 
cultura 
3.3. Desarrollo y 
resignificación de 
eventos 
institucionales y de 
ciudad 
3.4. Promoción de 
los corregimientos 
“Corregimiento al 
Mundo". 
3.5.Reconocimiento 
de nuestra 
diversidad étnica. 
3.6.Reconocimiento 
cultural de la 
diversidad sexual. 
3.7. Promoción de 
prácticas culturales 
para vivir la ciudad 
en la noche. 
3.8. Fomento de 
redes culturales 
3.9. Apoyo a 
expresiones 
creativas y 
culturales de las 
mujeres. 
3.10.Construcción 
de red de 
Bibliotecas y 
Entidades de 
Memoria como 
centros de 
desarrollo integral y 
cultural. 
3.11. Memoria y 
patrimonio cultural 
Politiquería y Promover el    
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Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
corrupción desarrollo cultural 
Desconfianza en lo 
público 
Garantizar el 
ejercicio de la 
participación 
ciudadana 
ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Sistema Municipal 
de Planeación 
Sistema Municipal 
de Promoción al 
Control Social 
1. Formación 
ciudadana para el 
desarrollo local y la 
construcción de lo 
público 
 
 
 
 
 
 
 
    
                               
2 Promoción y 
apoyo a la 
organización 
ciudadana para la 
integración social – 
”Tejer ciudad”- 
 
 
 
 
 
 
 
                   
3.Planeación y  
presupuestos 
participativos 
 
 
1.1. Creación y 
consolidación de 
semilleros para la 
participación juvenil 
e infantil. 
1.2. Formación, 
actualización y 
apoyo a la gestión 
de las JAL. 
1.3. Creación de 
escuelas de 
formación 
ciudadana para el 
liderazgo 
organizacional y la 
gestión pública 
democrática. 
 
2.1 Promoción y 
realización de 
encuentros de 
ciudad, “Medellín 
toda conversando". 
2.2. Promoción y 
asesoría técnica a 
las organizaciones 
comunales y 
sociales 
2.3.Dinamización y 
apoyo a redes 
ciudadanas, 
comunitarias y 
sociales  
 
3.1. Fortalecimiento 
y desarrollo del 
Sistema Municipal 
de Planeación. 
3.2. Diseño e 
implementación del 
presupuesto 
participativo. 
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Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.Conocimiento e 
intercambio de 
experiencias 
exitosas de 
planeación, 
presupuestación y 
gestión 
participativas 
"Aprendiendo del 
mundo". 
3.4. Formación y 
sensibilización de 
servidores y 
servidoras públicas 
para fortalecer el 
compromiso y 
efectividad de su 
trabajo con la 
comunidad. 
3.5.Construcción y 
operación de un 
sistema de 
monitoreo y 
evaluación 
participativa de la 
corresponsabilidad 
estado ciudadanía 
y Fortalecimiento 
del software de 
organizaciones 
sociales. 
4.1 Diseño y 
desarrollo de 
estrategias de 
comunicación, para 
la promoción de la 
convivencia y la 
participación 
ciudadana, en la 
gestión de lo 
público 
4.2 Creación, 
identificación y 
mantenimiento de 
redes de 
comunicación de 
medios alternativos 
y escolares, para 
mejorar la 
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Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
 
  
                                         
4 Comunicación 
pública para la 
convivencia y la 
participación 
convivencia 
ciudadana 
4.3 Apoyo al canal 
local Telemedellín 
como  herramienta 
para generar un 
mayor sentido de 
pertenencia, 
convivencia y 
participación. 
Participación 
individualista y 
clientelista 
Fortalecer la 
gestión pública 
TRANSPARENCIA 
Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
Fortalecer la 
capacidad 
administrativa 
Establecer una 
pedagogía de 
comunicación 
pública y de 
cercanía a la 
comunidad 
1 Administración 
transparente y 
control social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
2 Administración 
cercana a la 
comunidad 
                                
 
1.1 Fortalecimiento 
y desarrollo del 
sistema de control 
interno 
1.2 Rendición de 
cuentas a la 
ciudadanía 
1.3 Atención de 
quejas y reclamos 
1.4 Sistema 
transparente de 
contratación y 
licitaciones 
públicas. 
1.5 Promoción y 
apoyo a diferentes 
formas de control 
social a la gestión 
pública y las 
veedurías 
ciudadanas. 
1.6 Consolidación y 
desarrollo del 
gobierno 
electrónico. 
 
2.1 Fortalecimiento 
de los Más CERCA 
y las Casas de 
Gobierno. 
2.2Descentralizació
n del servicio de 
orientación e 
información a la 
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MEDELLÍN GOBERNABLE Y PARTICIPATIVA 
Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
 
 
 
 
 
 
                               
3 Cultura y 
Desarrollo 
organizacional 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
4 Comunicación 
pública para el 
fortalecimiento de la 
cultura 
organizacional 
 
ciudadanía. 
2.3 Reducción de 
trámites 
Ajuste y desarrollo 
de la estructura y el 
modelo operativo 
por procesos. 
 
3.1 Fortalecimiento 
de los Sistemas de 
Información para la 
Gestión del 
Territorio (SISBEN, 
Estratificación, 
OSMI, encuestas 
de hogares, calidad 
de vida, entre 
otros). 
3.2 Desarrollo de la 
Biblioteca 
normativa virtual. 
3.3 Fortalecimiento 
fiscal y financiero. 
3.4 Desarrollo e 
implementación del 
Plan integral de 
cultura 
organizacional y 
gestión del talento 
humano. 
3.5 Fortalecimiento 
de la ética y cultura 
de valores 
corporativos. 
 
4.1 Diseño e 
implementación de 
políticas y 
estrategias de 
comunicación para 
la gestión de lo 
público. 
4.2 Mejoramiento 
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MEDELLÍN GOBERNABLE Y PARTICIPATIVA 
Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
de los sistemas de 
información y 
comunicación 
corporativa en la 
Administración 
Municipal. 
Ausencia de cultura 
ciudadana 
Prevenir conductas 
violentas 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
Desarrollar la 
política pública de 
seguridad y 
convivencia 
1.Prevención de la 
violencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Manejo del 
espacio público 
para la convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Fortalecimiento 
de las relaciones 
familiares. 
1.2 Desactivación 
de la agresión 
Intrafamiliar. 
1.3Prevención de la 
violencia que afecta 
a los jóvenes. 
1.4Comunicación 
para la convivencia 
1.5Plan Desarme. 
1.6Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
para la prevención 
y resolución de 
conflictos. 
 
2.1 Vigilancia, 
control y educación 
para el uso del 
espacio público. 
2.2 Organización y 
autocontrol de 
personas venteras 
en el espacio 
público y 
capacitación a 
comerciantes 
formales e 
informales sobre el 
uso del espacio 
público 
2.3 Construcción 
de un sistema de 
información sobre 
el uso del espacio 
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MEDELLÍN GOBERNABLE Y PARTICIPATIVA 
Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
 
 
 
 
 
                               
3. Paz y 
reconciliación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
público. 
2.4 Administración, 
mantenimiento y 
aprovechamiento 
económico del 
espacio Público  
 
3.1 Diseño e 
implementación de 
una estrategia de 
acompañamiento a 
las comunidades 
que reciben a los 
desmovilizados. 
3.2 Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación de los 
procesos de 
desmovilización y 
reincorporación 
Participar en la 
formulación de una 
política 
metropolitana de 
seguridad y 
convivencia, en el 
marco del análisis  
sobre la patología 
de la violencia. 
3.3 Fortalecimiento 
del Observatorio 
para la 
Convivencia. 
3.4 Fortalecer la 
justicia cercana al 
ciudadano. 
3.5 Diseño e 
implementación de 
la unidad 
permanente de 
justicia y 
fortalecimiento de 
las relaciones 
institucionales 
3.6 Apoyo a la 
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MEDELLÍN GOBERNABLE Y PARTICIPATIVA 
Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Modernización y 
transformación de 
organismos de 
seguridad y justicia 
5. Atención integral 
a la población 
carcelaria e 
infractora 
modernización, 
fortalecimiento 
institucional y a la 
infraestructura 
tecnológica y 
logística de las 
Fuerzas 
Armadas y de la 
Policía y aumentar 
el pie de fuerza. 
Intervención social 
en las cárceles. 
3.7 Defensa técnica 
de las personas 
procesadas. 
3.8 Trabajo con 
población 
reincidente 
3.9 Apoyo para el 
fortalecimiento de 
la infraestructura y 
la logística 
carcelaria. 
3.10 Manutención 
de reclusos y 
reclusas 
 
 
LÍNEA 2. MEDELLÍN SOCIAL E INCLUYENTE 
Problemas Objetivos 
Estrategias/ 
Componente 
EDUCA CIÓN 
Programas Proyectos 
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Déficit de cobertura 
en preescolar y 
media, extraedad y  
analfabetismo en 
población vulnerable. 
Deficiencia en 
retención, calidad y 
pertinencia. 
Altas tasas de  
desempleo en 
bachilleres e 
insuficiente acceso a 
la educación 
superior. 
1.Garantizar el 
acceso y 
permanencia en el 
sistema educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mejorar la calidad 
y pertinencia de la 
educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mejorar la 
eficacia, eficiencia y 
transparencia. 
1.1 Garantizar 
cupos escolares. 
Generar 
alternativas 
pedagógicas para 
población 
vulnerable. 
Coordinación 
intersectorial para 
acceso y 
permanencia. 
Ampliar cupos con 
equidad, calidad y 
pertinencia en la 
educación superior. 
 
2.1. Evaluación de 
estudiantes 
docentes y 
directivo. 
2.2 Planes de 
mejoramiento y 
aumento de la 
capacidad de los 
agentes educativos. 
Nuevas tecnologías 
educativas, plan 
infraestructura y 
dotación. Atención 
integral a 
instituciones con 
mayor déficit. 
Vinculación de la 
educación media 
con el mundo 
laboral y con 
instituciones de 
educación superior. 
 
3.1 Plan sectorial, 
plan modernización, 
sistema de 
información e 
indicadores de 
gestión 
3.2 Rendición de 
cuentas 
1.Acceso e 
inclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Calidad y 
pertinencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
3. Modernización y 
descentralización. 
 
 
1.1 Nadie por 
Fuera 
1.2 Camino a la 
Educación 
Superior 
 
 
 
 
 
 
2.1 Mejores 
colegios 
2.2 Medellín 
También Educa 
2.3 Maestros al 
Tablero 
2.4 Conocimiento 
al Servicio de la 
Sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
3. Plan de 
Modernización y 
Sistema de 
Información 
Educativo 
Problemas Objetivos 
 
Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
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SALUD 
Cobertura régimen 
subsidiado, salud en 
sectores de pobreza, 
factores de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadecuadas 
condiciones para el 
cumplimiento de 
sistema obligatorio 
de garantía de 
calidad de la red 
pública hospitalaria 
1. Dirigir y coordinar 
el sector salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
2. Mejorar las 
condiciones de 
Salud pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Mejorar las 
condiciones de 
calidad para la 
prestación de 
servicios de salud 
de la red 
1. Direccionar y 
supervisar las 
condiciones de 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
2.1. Gestionar la 
prestación de los 
servicios de salud. 
 
 
2.2 Dotar al sector 
salud de 
herramientas que 
activen los factores 
protectores. 
 
 
 
 
 
3. Fortalecer la red 
pública hospitalaria 
municipal. 
 
1. Aseguramiento.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Prestación de 
servicios de salud. 
 
Salud pública. 
 
2.2Direccionamient
o del Sector. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fortalecimiento 
de la red 
hospitalaria y de los 
centros de salud del 
Municipio 
1.1 Mantenimiento 
de la cobertura 
del Régimen 
Subsidiado.  
1.2 Ampliación de 
la cobertura del 
Régimen 
Subsidiado. 
1.3 Promover la 
afiliación al 
Régimen 
Contributivo. 
Atención en el 
primer nivel de 
complejidad a la 
población pobre 
Escuelas y 
colegios 
saludables. 
 
2.2 Mejoramiento 
de la Calidad de 
la atención en 
salud. 
Fortalecimiento 
de la participación 
social. 
Mejoramiento del 
sistema de 
información en 
salud. 
Conformación y 
fortalecimiento de 
redes de servicios 
de salud. 
Fortalecimiento 
de la gestión de la 
Secretaría de 
Salud.        
3.1 Mejoramiento 
de la red 
hospitalaria 
3.2 Dotación de la 
red hospitalaria y 
centros de salud. 
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del municipio pública hospitalaria 
y los centros de 
salud del municipio 
Problemas Objetivos 
 
Estrategias/ 
Componente 
SOLIDARIDAD 
Programas Proyectos 
Altos índices de 
violencia intrafamiliar; 
Maltrato, abuso, 
abandono, 
explotación y 
desnutrición en 
menores y jóvenes; 
Adultos mayores con  
necesidades básicas 
insatisfechas; 
Incremento de la 
prostitución, la 
explotación sexual y 
personas en 
situación de calle; 
Aumento de la 
población 
desplazada; 
Discapacitados 
carentes de recursos; 
Familias en 
emergencia social 
por desastres 
naturales o 
antrópicos. 
1. Generar 
mecanismos que 
activen factores 
protectores del 
núcleo familiar y de 
sus miembros, de 
manera que se 
produzca un 
incremento en la 
calidad de vida; y 
contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de la 
población 
vulnerable y la 
reducción del daño. 
1.1 Promover y 
potenciar el logro o 
sostenimiento de 
niveles adecuados 
de bienestar-calidad 
de vida. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Minimizar el 
riesgo focalizado en 
la población 
vulnerable, por nivel 
de SISBEN o riesgo 
comprobado. 
 
1.3. Brindar 
atención, protección 
y asistencia a los 
grupos 
poblacionales que 
por sus condiciones 
de marginalidad o 
exclusión no tienen 
capacidad para 
generar o acceder a 
los mecanismos 
formales. 
1.1 Promoción de 
la calidad de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Prevención 
para disminuir el 
riesgo. 
 
 
 
1.3 Atención a la 
población 
vulnerable. 
 
Medellín convive 
en familia 
Buen vivir 
(familia 
vulnerable) 
Envejecimiento 
digno 
Por una vida 
digna – Salud 
sexual y 
reproductiva 
 
Medellín con 
seguridad 
alimentaria 
 
 
 
Menor en 
superación 
Población en 
situación de calle 
Población 
desplazada 
Población 
discapacitada 
Población en 
emergencia 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
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DEPORTE Y 
RECREACIÓN 
Escenarios 
deportivos y 
recreativos 
subutilizados; Alto 
porcentaje de 
muertes 
violentas en jóvenes; 
Altos índices de 
inactividad física; 
Población vulnerable 
excluida de servicios 
de deporte y 
recreación. 
Contribuir a la 
formación integral 
del ciudadano por 
medio del deporte y 
la recreación. 
Formación y 
capacitación; 
organización y 
participación; 
Investigación 
aplicada; 
Comunicación 
pública, 
Coordinación 
institucional. 
Escuelas 
populares del 
deporte 
 
Deporte, salud, 
cultura ciudadana y 
convivencia 
 
Re-crea tu 
localidad 
 
Fortalecimiento del 
Sistema 
Municipal del 
Deporte y la 
Recreación. 
Escuelas 
Populares del 
Deporte 
 
Medellín en 
Movimiento 
Promoción y 
apoyo al deporte 
asociado, 
educativo y 
comunitario 
Recrea tus 
derechos 
Adopta un 
Parque 
 
Desarrollo 
institucional del 
INDER 
Sistema 
Participativo para 
el Desarrollo del 
Deporte y la 
Recreación en el 
Municipio de 
Medellín 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
EQUIDAD SOCIAL 
Programas Proyectos 
Desnutrición infantil, 
desescolarización, 
maltrato infantil, 
desempleo jóvenes, 
violencia, violencia 
intrafamiliar. 
1. Promover el 
desarrollo integral 
de la primera 
infancia. 
 
 
 
 
 
1. Integración de 
acciones 
institucionales de 
atención a los niños 
y a las familias. 
 
 
 
 
1. Buen Comienzo 
(atención a la 
primera infancia). 
 
 
 
 
 
Salud y atención 
integral de 
enfermedades en 
la Infancia 
Nutrición y 
Seguridad 
Alimentaria 
Saneamiento 
básico 
Educando desde 
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2. Promover la 
implementación del 
Plan Estratégico de 
Juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fortalecer la 
posición y las 
condiciones de las 
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
                              
2. Fortalecer el 
compromiso 
ciudadano de la 
juventud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Visualizar lo 
femenino y 
empoderar a las 
mujeres como 
gestoras de su 
desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
                              
2. Medellín ciudad 
joven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Medellín con 
equidad de género. 
el preescolar 
Formación de 
agentes 
educativos 
Creación del 
Sistema de 
Información y del 
Observatorio de 
Infancia para 
Medellín. 
 
Consolidación 
del Centro de 
Información 
municipal de 
juventud. 
Fortalecimiento 
de la 
participación, 
organización 
juvenil y confianza 
intergeneracional. 
Consolidación 
del Sistema 
Municipal para las 
Políticas 
Poblacionales y 
Sectoriales de 
Juventud. 

Organización, 
capacitación y 
formación de 
mujeres para su 
empoderamiento 
y liderazgo 
político y social. 
Desarrollo de la 
capacidad 
emprendedora de 
las Mujeres 
Organizadas, 
"Mujeres 
Emprendedoras" 
Sensibilización 
de medios de 
comunicación, 
otras entidades y 
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públicos, hacia un 
lenguaje inclusivo. 
Creación de 
oportunidades de 
recreación y 
deporte para las 
mujeres. 
Apoyo y 
acompañamiento 
a mujeres 
violentadas y en 
ejercicio de la 
prostitución. 
 
 
Línea 3. MEDELLÍN, UN ESPACIO PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
Programas Proyectos 
Inequidad territorial 
y exclusión social. 
Crecimiento de 
cinturones de miseria 
en zonas de riesgo. 
Carencia de una 
política integral de 
cerros y bordes 
 
1.Brindar igualdad 
de oportunidades 
Territoriales 
2.Intervenir la 
ciudad 
integralmente que 
salden la deuda 
social acumulada 
3.Propiciar cambios 
favorables en los 
comportamientos 
socioculturales de 
la población 
 
1. Intervenciones 
que impacten y 
permitan la 
concurrencia de 
acciones sectoriales 
integrales 
• El centro vive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Construcción y 
consolidación de 
Parques 
• Articulación de 
espacios públicos 
• Organización y 
adecuación de 
espacios para 
venteros 
ambulantes. 
• Reasentamiento 
de población por 
procesos de 
renovación 
urbana – bajo el 
principio de 
protección a 
moradores. 
Construcción de 
vivienda nueva en 
el Centro. 
• Mejoramiento 
ambiental, del 
espacio público y 
de equipamientos 
sociales. 
• Regularización 
urbanística, 
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• Intervención 
integral de Moravia 
 
 
• Intervención 
Metrocable 
      
 
 
 
 
 
 
 
                                
• Intervención 
Metroplus 
 
 
• Fortalecimiento de 
las Bibliotecas 
                
 
 
 
                       
• Construcción y 
desarrollo del 
Parque Explora 
titulación y 
legalización de 
predios. 
• Implementación 
de un programa 
de 
reasentamiento 
de población 
localizada en 
zonas de riesgo 
no recuperables. 
• Intervención 
Integral en el 
Cerro 
Santo Domingo 
Savio. 
• Centros 
populares de 
comercio 
• Implementar el 
proyecto de 
regularización 
urbana y 
promoción de 
programas de 
Vivienda. 
• Línea de 
Metroplus 
Universidad de 
Medellín – 
Aranjuez. 
• Construcción y 
desarrollo de 
nuevas 
bibliotecas; y 
adecuación de 
existentes. 
Implementación, 
manejo y 
recuperación de 
edificios 
culturales. 
Gestión y 
construcción del 
Parque Explora 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
ESPACIO 
Programas Proyectos 
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PÚBLICO 
Déficit habitacional. 
Déficit y mala 
calidad del 
espacio público, 
desagregación de 
sus componentes. 
 
 
 
 
1..Construir lugares 
de encuentro 
1. Generar y 
mantener el espacio 
público. 
2.Sistema integrado 
de espacio público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Sistema integrado 
de  parques, áreas 
recreativas   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Desarrollo y 
potencialización de 
la calle 
• Gestión e 
implementación del 
POT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
• Parques, cerros y 
bordes 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Revisión del 
Plan de 
Ordenamiento 
Territorial e 
implementación 
del Plan 
Especial de 
Espacio Público y 
Equipamientos. 
• Diseño e 
implementación 
de planes 
parciales y 
especiales de 
territorio. 
• Adecuación, 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
los parques 
zonales, 
corregimentales y 
barriales, 
incluidos los 
parques lineales 
de quebradas. 
• Construcción y 
gestión 
compartida de  
nuevos parques.  
• Gestión del 
Proyecto Parque 
Lineal del Río 
Medellín. 
•Aprovechamiento 
de los Cerros 
Tutelares y 
Parque La Paz 
• Mejoramiento de 
calles barriales y 
recuperación de 
andenes 
• Adecuación de 
espacios públicos 
para mejorar la 
accesibilidad a la 
discapacidad. 
• Consolidación y 
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• Recuperación de 
edificios y 
equipamientos 
públicos 
 
 
 
 
• Recuperación de 
la calle 
ordenamiento de 
los corredores 
urbanos. 
Recuperación de 
inmuebles 
patrimoniales para 
destinarlos al 
servicio a la 
comunidad. 
Mantenimiento y 
adecuación de 
escenarios 
deportivos y 
recreativos 
Promoción y 
construcción de 
mercados de 
barrio y centros 
populares de 
comercio. 
Construcción de 
centros de 
desarrollo  
empresarial. 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
VIVIENDA Y 
HÁBITAT 
Programas Proyectos 
Falta de 
equipamientos 
culturales, deportivos 
y recreativos, y la 
complementariedad 
entre los existentes. 
 
 
1.Fomentar 
soluciones 
Habitacionales 
2.Promover la 
integración social y 
espacial 
• Fortalecer 
políticas de gestión 
del suelo  
• Fortalecer 
políticas de 
financiamiento 
habitacional 
• Fomentar calidad 
de los proyectos 
habitacionales 
• Coordinar el 
sistema Municipal 
habitacional 
• Centralidades y 
ejes urbanos 
habitables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Construcción de 
vivienda de 
interés social en 
centralidades y 
ejes urbanos. 
Adquisición de 
vivienda usada en 
centralidades y 
ejes urbanos. 
Adquisición de 
vivienda nueva y 
usada en otros 
municipios. 
Acompañamiento 
social y 
organización 
comunitaria en los 
programas de 
vivienda. 
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• Barrios 
sostenibles, 
mejorados y 
Consolidados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hábitat rural 
sostenible 
 
• Regularización de 
tierras y gestión del 
Construcción y 
adquisición de 
vivienda nueva y 
usada de interés 
social tipo 1 en 
procesos de 
mejoramiento y 
consolidación 
Mejoramiento de 
vivienda urbana 
de interés social. 
Consolidación y 
mejoramiento de 
entornos 
barriales. 
Construcción de 
vivienda nueva 
y/o usada para 
atención de 
población 
vulnerable por 
emergencias y 
desastres. 
Fondo de 
Solidaridad para 
el consumo de 
Servicios Públicos 
(reconexión). 
Construcción y 
mejoramiento de 
vivienda en suelo 
rural. 
Regularización 
de tierras rurales. 
Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
acueductos y 
tratamiento de 
aguas. 
Adquisición de 
suelo para 
vivienda de 
interés social - 
Banco Inmobiliario 
de Vivienda de 
Interés Social 
Regularización 
urbanística. 
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suelo. Titulación de 
vivienda de 
interés social 
urbana y rural. 
Legalización de 
vivienda de 
interés social. 
Agenda de 
acción 
pedagógica para 
la regularización 
territorial. 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
Programas Proyectos 
Deterioro del centro 
de la ciudad a causa 
de la alta congestión 
vehicular y la 
consecuente 
migración de sus 
moradores. 
1.Elaborar un 
esquema de 
movilidad que 
integre y consolide 
la metrópoli 
2.Mejorar las 
condiciones de 
accesibilidad de la 
población a la 
ciudad 
• Estructurar un 
sistema integrado 
de transporte 
• Adecuación de las 
infraestructuras de 
movilidad 
• Recuperación de 
la calle como 
elemento de 
conexión 
• Movilidad regional 
y nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Movilidad 
metropolitana y 
subregional 
 
 
 
 
 
 
Definición de la 
conexión vial del 
túnel de occidente 
con la autopista 
Medellín Bogotá. 
Diseño y 
construcción de la 
conexión vial 
Iguaná – carrera 
80 con el sistema 
vial del río. 
Doble calzada 
vía Las Palmas. 
Gestión para los 
proyectos de las 
terminales de 
carga terrestre y 
aérea. 
Vía estructurante 
de Pajarito 
Diseño del 
corredor 
multimodal del 
río Medellín 
Formulación y 
diseño del Plan 
Maestro de 
Movilidad. 
Creación y 
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• Movilidad local funcionamiento. 
Programa 
inmobiliario de 
proyectos viales. 
Diseño e 
implementación 
de un programa 
empresarial de 
transporte 
Realización de 
un diagnóstico e 
inventario vial. 
Ampliación y 
apertura de vías. 
Construcción y 
mantenimiento de 
la malla vial. 
Señalización vial- 
Semaforización 
de cruces. 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
MEDIO AMBIENTE 
Programas Proyectos 
Prevalencia del 
transporte privado 
sobre el público. 
Deficiencia de un 
sistema 
integrado de 
transporte 
público, colectivo y 
masivo. 
Altos niveles de 
deterioro 
ambiental 
Formular políticas y 
estrategias públicas 
que orienten la 
oferta de bienes y 
servicios 
ambientales. 
Garantizar la 
protección del 
Medio Ambiente 
• Proteger las áreas 
de importancia 
ambiental 
 
• Orientar el manejo 
de residuos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Manejo integral 
cuenca del río 
• Ecosistemas 
estratégicos 
 
 
 
 
 
 
• Manejo integral de 
residuos 
• Ciudad limpia 
 
 
 
Ordenamiento de 
cuencas. 
Revisión de 
políticas y 
directrices 
ambientales para 
asentamientos 
humanos. 
Red de 
monitoreo de 
calidad y cantidad 
del agua. 
 
Modernización 
del sistema de 
transporte y 
recolección de 
residuos sólidos. 
Desarrollo de 
obras de 
infraestructura en 
sitios de 
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• Fortalecer el 
SIMPAD 
 
 
• Planeación e 
intervenciones 
conjuntas 
 
 
 
 
 
• Sistema de 
gestión ambiental 
 
 
 
 
 
• Prevención y 
atención de 
desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Educación 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
disposición final. 
Sistemas 
alternativos de 
tratamiento y 
control de los 
residuos sólidos. 
 
Fortalecimiento 
de las instancias 
sociales que 
conforman el 
SIMPAD. 
Implementación 
de acciones para 
mitigación de 
riesgos en zonas 
vulnerables. 
Reestructuración 
del Cuerpo de 
Bomberos. 
Atención integral 
de emergencias, 
desastres. 
 
Protección y 
conservación de 
la fauna 
doméstica y 
silvestre. 
Educación para 
uso y consumo 
sostenible de los 
recursos 
naturales. 
Resignificación 
de espacios 
públicos de 
importancia 
ambiental. 
Educación para 
la participación en 
la gestión 
ambiental. 
Atención de 
problemáticas 
locales a través 
del fortalecimiento 
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• Gestión Ambiental 
Municipal 
de procesos de 
gestión ambiental 
 
Implementación 
del Sistema de 
Gestión Ambiental 
Municipal y la 
Agenda Ambiental  
Desarrollo del 
Sistema de 
Información 
Geográfica 
Ambiental. 
Elaboración del 
Sistema de 
Indicadores 
Ambientales. 
Fortalecimiento 
institucional para 
la gestión 
ambiental. 
 
 
Línea 4. MEDELLÍN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOLIDARIA 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
CULTURA Y 
CREACIÓN DE 
EMPRESAS 
Programas Proyectos 
Bajo crecimiento 
económico, bajo nivel 
de competitividad, 
desempleo, baja 
inclusión social, 
informalidad. 
1.Promover la 
creación de 
empresas en 
sectores 
estratégicos y 
solidarios 
 
 
 
 
 
 
• Promoción de la 
cultura del 
emprendimiento en 
el sistema 
educativo. 
• Desarrollo de 
nodos de 
incubación de 
empresas. 
• Mecanismos de 
financiación y 
asesoría. 
 
 
• Cultura del 
emprendimiento y 
creación de 
empresas 
sostenibles. 
 
 
 
 
 
 
 
Medellín 
Emprende 
Fondo de 
financiación de 
nuevas empresas 
Apoyo y creación 
de nodos de 
incubación en 
sectores 
estratégicos. 
Centros de 
Desarrollo 
Empresarial Zonal 
Red de 
Microcrédito y 
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2. Desarrollar 
programas 
especiales de 
formación para el 
trabajo – sistemas 
de información 
laboral 
 
 
 
 
 
 
• Consolidar 
programas de 
formación para el 
trabajo. 
• Pactos con 
empresarios para 
generar nuevas 
alternativas de 
trabajo para los 
más excluidos. 
 
 
 
 
• Formación para el 
trabajo y la 
inserción laboral. 
Banco de las 
Oportunidades 
Reducción de 
trámites 
 
Formación de 
población 
vulnerable 
y acceso a la 
inserción laboral 
Aprendices del 
SENA apoyando 
nuevas empresas y 
otras actividades 
Fomento y 
capacitación 
tecnológica en 
colectivos 
solidarios. 
Formación de 
personas jóvenes 
para el trabajo en 
vocaciones 
regionales en los 
corregimientos 
Fortalecimiento y 
Desarrollo de los 
sistemas de 
información laboral 
Apoyo a la 
formación media 
técnica 
Problemas Objetivos Estrategias/ 
Componente 
DESARROLLO Y 
CONSOLIDACIÓN 
Programas Proyectos 
 1. Apoyar el 
desarrollo y 
consolidación de 
unidades 
productivas 
(privadas y 
asociativas) 
 
• Fortalecimiento de 
los colectivos 
empresariales. 
 
• Fomento de 
programas de 
compras oficiales y 
bancos de 
abastecimiento de 
• Apoyo al 
desarrollo 
empresarial y 
acceso a mercados. 
 
 
 
Cultura del 
mejoramiento y la 
innovación en las 
MIPYMES 
Integración 
empresarial 
Investigación, 
innovación y 
desarrollo 
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2. Fortalecer e 
incrementar la 
productividad de la 
economía rural 
productos 
                                
• Articulación de la 
economía rural a 
cadenas 
productivas. 
 
                                 
• Apoyo a la 
Economía Solidaria 
y otras formas 
asociativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tecnológico. 
Acceso a 
Mercados (Plan de 
Ferias Regionales, 
compras estatales 
y privadas, salones 
de proveedores, 
subcontratación, 
cadenas tractoras) 
Proyectos 
productivos 
asociativos con 
padrinos solidarios 
Encadenamientos 
productivos y 
circuitos 
económicos 
barriales 
Apoyo a proyectos 
de Agricultura 
Urbana y 
Biotecnología. 
Fomento a la 
cultura solidaria y 
apoyo a entidades 
solidarias, incluidas 
experiencias de 
trueque y otras. 
Organización 
empresarial de 
personas 
venteras y otros 
sectores informales 
Servicio Social 
Voluntario. 
Asistencia técnica 
y empresarial para 
el desarrollo 
agropecuario y 
agroindustrial. 
Asociatividad para 
la comercialización, 
mercados 
campesinos y 
ventas a 
restaurantes 
escolares. 
Promoción de 
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• Diversificación 
productiva en 
corregimientos y 
acceso a mercados. 
otras actividades 
en los 
corregimientos 
como Turismo 
ecológico, agrario y 
de aventura, y 
actividades 
artesanales 
Apoyo a empresas 
comunitarias 
campesinas para el 
manejo de los 
ecosistemas 
estratégicos en los 
corregimientos. 
 
Línea 5. MEDELLÍN INTEGRADA CON LA REGIÓN Y CON EL MUNDO 
Problemas Objetivos Estrategias/Comp
onente 
INTEGRACIÓN 
CON LA REGIÓN 
Programas Proyectos 
Baja participación 
de la ciudad y la 
región en los 
flujos de 
Negocios y 
Cooperación a 
nivel internacional 
1. Promover la creación 
de mecanismos 
institucionales e 
instrumentos y 
condiciones físicas, 
culturales y sociales 
para que la ciudad y la 
región sean más 
competitivas y puedan 
proyectarse 
en el contexto 
internacional 
• Construir 
capacidades 
técnicas e 
institucionales para 
la planificación 
regional 
• Planificación 
Regional y 
Ordenamiento 
territorial. 
• Definición de los 
mecanismos 
institucionales e 
instrumentales 
• Proceso 
prospectivo 
planificador y 
modelación de 
escenarios de 
desarrollo 
Problemas Objetivos 
 
Estrategias/Comp
onente 
INTEGRACIÓN 
CON EL MUNDO 
Programas Proyectos 
Baja participación 
de la ciudad y la 
región en los 
flujos de 
Negocios y 
Cooperación a 
nivel internacional 
2. Aumentar los niveles 
de negocios 
internacionales de los 
sectores estratégicos. 
3. Aumentar la cuantía 
de recursos de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo de la ciudad. 
• Construir y 
desarrollar una 
agenda de 
Relaciones 
Internacionales con 
personas actoras 
claves  
 
• Apoyar las 
actividades de 
internacionalización 
• Relaciones 
Internacionales 
 
 
 
 
• Negocios 
• Agenda 
Internacional 
• Red de 
Antioqueños y 
Antioqueñas 
en el exterior 
 
• Apoyo a Ferias y 
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del sector 
empresarial 
agrupado en los 
sectores 
estratégicos 
• Hacer de Medellín 
una marca que 
genere confianza a 
nivel internacional 
para los Negocios y 
la Cooperación 
• Transformar la 
manera en que los 
y las habitantes 
enfrentan el reto de 
la 
internacionalización 
• Optimizar la 
gestión de las 
organizaciones 
públicas locales y 
las redes de trabajo 
interinstitucional 
• Fortalecer la 
participación de la 
ciudad en los 
circuitos de 
Cooperación 
Internacional 
Internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
• Mercadeo 
Territorial 
 
 
• Cultura para la 
Internacionalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fortalecimiento 
Institucional para la 
Internacionalización 
• Cooperación 
Internacional 
Misiones de 
negocios hacia la 
ciudad 
• Gerencia 
Acuerdos de Libre 
Comercio 
• Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 
“TIC's” para la 
Internacionalizaci
ón 
• Plan de 
mercadeo de 
ciudad 
 
• Intercambios 
culturales, 
ventanas al 
mundo 
• Formación en 
inglés 
• Formación en 
servicios para la 
Internacionalizaci
ón 
 
• Consolidación 
Agencia para la 
Cooperación 
Internacional, 
Medellín 
Convention 
Bureau, Centro 
Internacional de 
Convenciones 
 
• Sistema de 
oferta y demanda 
de Cooperación 
Internacional 
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PLAN DE DESARROLLO 2008-2011 “MEDELLÍN ES SOLIDARIA Y COMPETITIVA” (ALCALDE 
ALONSO SALAZAR) 
 
MEDELLÍN, CIUDAD SOLIDARIA Y EQUITATIVA 
LINEA 1 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Medellín, Ciudad 
Solidaria y Equitativa 
Lucha Contra la Pobreza y 
el Hambre  
Medellín Solidaria 
Medellín solidaria 
Autonomía económica de 
las mujeres 
  
Poblaciones en Riesgo 
Social 
Buen comienzo 
Sistema de atención a la 
niñez en situación de calle 
Protección y atención 
integral para la infancia y 
la adolescencia 
Clubes juveniles 
Envejecimiento digno 
Ser capaz 
Deporte sin límites 
Mientras volvemos a casa 
Población en emergencia 
Prevención y atención de 
las violencias sexuales 
Por una vida más digna 
Sistema de atención al 
habitante de la calle 
adulto 
Adecuaciones y 
mantenimiento de sedes 
de Bienestar Social 
Reconciliación, 
Restablecimiento de 
Derechos y Reintegración 
Social y Económica 
Población en Situación de 
Desplazamiento 
Población en situación de 
desplazamiento 
  Paz y Reconciliación 
Estrategia de 
reintegración social y 
económica de población  
desmovilizada 
Atención a jóvenes en alto 
riesgo 
Guías ciudadanos para la 
convivencia 
  
Atención a Víctimas del 
Conflicto Armado 
Atención a víctimas del 
conflicto armado 
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MEDELLÍN, CIUDAD SOLIDARIA Y EQUITATIVA 
LINEA 1 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Atención Integral, con 
Enfoque de Género, a la 
Población Carcelaria, 
Excarcelaría y Pospenada 
y su Entorno Socio 
Familiar 
Intervención social en 
cárceles 
Apoyo logístico para la 
atención de la población 
carcelaria 
Vivienda y Hábitat 
Mejoramiento Integral de 
Barrios 
Legalización de vivienda 
Mejoramiento de vivienda 
urbana de interés social 
Titulación de predios 
Regularización urbanística 
Mejoramiento de entornos 
barriales 
Acompañamiento social 
en vivienda 
  Hábitat Rural Sostenible 
Regularización urbanística 
(rural) 
Mejoramiento de vivienda 
rural de interés social 
  
Nuevos Desarrollos 
Habitacionales 
Construcción y 
adquisición de vivienda 
nueva y usada 
  
Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
Diseño y construcción de 
sistemas de acueducto y 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
  
Actuaciones Urbanas 
Integrales 
Proyectos urbanos 
integrales 
  
Macroproyecto de 
Intervención Integral de 
Moravia y su Área de 
Influencia 
Macroproyecto de 
intervención integral de 
Moravia y su área de 
influencia – Nueva 
Ciudadela de Occidente 
  
Gestión del Plan Especial 
del Centro 
El Centro es Cultural, 
Seguro y Solidario 
Desarrollo Corregimental y 
Rural 
Distrito Rural 
Parques ecológicos y 
campesinos 
Asistencia técnica 
agropecuaria y acceso a 
mercados 
  
Gerencia Integral de 
Corregimientos  
Gerencia corregimental 
Planes especiales rurales 
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MEDELLÍN, CIUDAD SOLIDARIA Y EQUITATIVA 
LINEA 1 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Fondo Rural de 
Solidaridad y 
Redistribución de 
Ingresos 
Subsidios del fondo de 
solidaridad (rural) 
  
Diseño y Construcción de 
Sistemas de Acueducto y 
Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 
Construir, adecuar, 
optimizar y ampliar 
acueductos rurales 
Servicio de suministro de 
agua potable en la zona 
rural 
Sistemas adecuados de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
para la zona rural 
 
 
DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN 
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Desarrollo y Bienestar 
para toda la Población 
Medellín, la más educada Nadie por Fuera 
Educación para la primera 
infancia 
Beneficios educativos 
para el acceso y la 
permanencia 
Servicio público para 
todos y todas y respeto a 
la diversidad 
Equipamientos educativos 
para ofrecer cobertura con 
calidad 
  
Más Oportunidades para 
la Educación Superior, 
con Calidad y Pertinencia 
Camino a la educación 
superior 
Financiación EPM para el 
acceso y la permanencia 
Red de formación técnica 
y tecnológica y 
fortalecimiento 
institucional 
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DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN 
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
La Calidad Educativa es 
un Derecho 
Acompañamiento para el 
mejoramiento de las 
instituciones educativas 
Dotación y medios para la 
educación 
Ciencia, TIC y bilingüismo 
Modalidades de 
articulación de la 
educación media con la 
formación técnica y 
tecnológica 
Movilización social para la 
calidad 
Maestros al tablero 
  
Democratización de la 
Escuela, Convivencia y 
Corresponsabilidad 
Ciudadanía, convivencia y 
participación 
  
Modernización Educativa 
Sistema de gestión de 
calidad en la Secretaría 
de Educación 
 Salud 
Salud Pública y 
Promoción Social 
Prevención de la 
enfermedad y asistencia 
social en salud 
Intervención de los 
factores de riesgo que 
atentan contra la salud 
Vigilancia epidemiológica 
para la salud 
Promoción y educación en 
salud 
  
Acceso a los Servicios de 
Salud 
Programa de apoyo a las 
redes de atención en 
salud, con énfasis en la 
red de urgencia, 
emergencias, desastres 
Aseguramiento en el 
régimen subsidiado a la 
población vulnerable 
Calidad de la atención de 
los servicios de salud 
Promoción del régimen 
contributivo 
Acceso a los servicios de 
salud a la población no 
asegurada 
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DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN 
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Dirección del Sector Salud 
Proyectos Gestión para el 
direccionamiento del 
sector 
Internacionalización de la 
salud Medellín, salud para 
el mundo 
  
Institucionalidad del 
Sector Salud 
Fortalecimiento de la 
capacidad institucional de 
la secretaría de Salud 
  
Red Pública para la Salud 
Mejoramiento, reposición 
y sostenimiento de la 
infraestructura de la red 
pública hospitalaria 
Construcción de nuevos 
equipamientos en salud 
Dotación de la red pública 
hospitalaria 
Arte y Cultura Memoria y Patrimonio 
Patrimonio cultural 
material e inmaterial 
Cerros tutelares 
Archivo histórico 
  
Fomento a la Creación y a 
la Formación Artística y 
Cultural 
Convocatorias públicas 
para el fomento al arte y 
la cultura 
Formación artística y 
cultural 
  
Infraestructura y Servicios 
Culturales 
Nuevos equipamientos 
culturales 
Fortalecimiento y gestión 
de infraestructura y 
servicios culturales 
  
Medellín un Gran 
Escenario 
Comunicación pública 
para el arte y la cultura 
Circulación, consumo y 
acceso de los bienes y 
servicios culturales 
  
Medellín, una Ciudad para 
Leer 
Sistema de bibliotecas 
públicas de Medellín 
Plan de lectura 
  
Planificación y 
Fortalecimiento del Sector 
Cultural 
Fortalecimiento del sector 
cultural 
Recreación y Deportes 
Escuelas Populares del 
Deporte 
Escuelas populares del 
deporte 
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DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN 
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Medellín en Movimiento 
 Ciclo vías recreativas 
Actividad  física  saludable 
  
Promoción y Apoyo al 
Deporte Asociado, 
Educativo y Comunitario 
Promoción y apoyo al 
deporte asociado, 
educativo y comunitario 
  
Re-crea tus Derechos 
Ludotecas para Medellín 
Recreando nuestros 
barrios y corregimientos 
  
Desarrollo del Sistema 
Municipal de Deporte y 
Recreación 
Desarrollo del Sistema 
Municipal de Deporte y 
Recreación 
  
Construcción, 
Mantenimiento y 
Adecuación de 
Escenarios Deportivos y 
Recreativos 
Construcción, 
mantenimiento y 
adecuación de escenarios 
deportivos y  recreativos 
Seguridad y Convivencia 
Sistema Municipal de 
Justicia Cercana al 
Ciudadano 
Construcción y 
adecuación de casas de 
Gobierno y Justicia 
Plan Maestro de 
mejoramiento para la 
atención integral en 
Casas de Gobierno y 
Justicia y UPJ 
Promoción de la 
convivencia familiar y 
aplicación de la ley de 
infancia y adolescencia 
Apoyo institucional al 
presupuesto y la 
planeación participativa 
en la Secretaría de 
Gobierno 
  
Política Municipal de 
Gestión y Administración 
del Espacio Público 
Vigilancia, regulación, 
control y administración 
del espacio público 
Fortalecimiento 
institucional 
Organización y regulación 
de comerciantes 
informales 
Pedagogía, Promoción y 
Seguimiento a los 
Derechos Humanos 
Fortalecimiento y 
asistencia a los derechos 
humanos 
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DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN 
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Política Municipal de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 
Construcción y 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
seguridad y 
corresponsabilidad 
ciudadana 
Sistema de Información 
para la seguridad y la 
convivencia 
Fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana 
Comités Locales de 
Gobierno 
Atención a Grupos 
Poblacionales 
Equidad de Genero 
Reconocimiento a las 
potencialidades de las 
mujeres 
Medellín, ciudad segura 
para las mujeres 
  
Organización y 
Participación de la 
Juventud 
Sistema de información y 
comunicación juvenil 
Integración, proyección y 
promoción de la juventud 
Formación en y para la 
juventud 
Sistema de participación 
juvenil 
Sistema de política 
poblacional y sectorial 
  
Infancia, Adolescencia y 
Familia 
Medellín convive en 
familia 
Política pública de 
Infancia y Adolescencia - 
Pacto por la Infancia 
  
Envejecimiento Digno con 
Derechos 
Atención preventiva en 
comunidad al adulto 
mayor 
  
Equiparación de 
Oportunidades 
Discapacidad sin barreras 
  
Diversidad Étnica 
Medellín incluyente de la 
diversidad étnica y cultural 
  
Diversidad Sexual 
Educación ciudadana 
para el reconocimiento de 
la diversidad sexual 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
Sistema de Gestión 
Alimentaria 
Sistema de gestión 
alimentaria 
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DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN 
LINEA 2 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Complementación 
Alimentaria 
Complementación 
alimentaria 
 
 
LINEA 3 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Desarrollo Económico e 
Innovación 
Creación y Fortalecimiento 
de Empresas 
Apoyo al Emprendimiento 
Apropiación de buenas 
prácticas para el 
desarrollo 
Inicio empresarial y apoyo 
a la creación de industrias 
culturales 
Concursos de creación de 
empresas 
Manzana del 
emprendimiento 
Institucionalización y 
fortalecimiento de la 
política de desarrollo 
empresarial 
Acceso a mercados 
  
Fortalecimiento del 
Emprendimiento Barrial 
Fortalecimiento al 
emprendimiento barrial 
CEDEZOS 
Banco de los Pobres 
  
Emprendimiento Social y 
Rural 
Fomento de mercados 
artesanales y culturales 
Empresarismo rural 
Economía solidaria 
  
Fortalecimiento de 
MYPIMES 
Comercio exterior 
Medellín mi empresa 
 Formalización 
  
Apoyo a Comunidades 
Clúster 
Acceso a mercados 
internacionales 
Fortalecimiento clúster 
  
Fortalecimiento de la 
Productividad 
Intervención para la 
productividad 
Cultura de la 
productividad 
Formación para el Trabajo y 
el Emprendimiento 
Formación para el Trabajo 
y el Emprendimiento 
Formación para el 
emprendimiento 
Formación para el trabajo 
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LINEA 3 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Innovación y Desarrollo 
Promoción de la 
Innovación 
Proyecto Transferencia de 
información sobre 
innovación 
Desarrollo de productos y 
servicios 
  
Fortalecimiento del 
Sistema Regional de 
Innovación 
Proyecto Fortalecimiento 
del sistema regional de 
innovación 
Soporte 
Acceso a Recursos para 
el Emprendimiento y 
Tejido Empresarial  
Innovador 
Coordinación, soporte y 
servicios de la red de 
financiación 
Fondo para el 
fortalecimiento de la 
ciencia, tecnología e 
innovación 
Fondos para el 
emprendimiento 
  
Promoción de la Cultura 
Emprendedora 
Promoción del 
emprendimiento 
  
Investigación para el 
Desarrollo 
Proyecto Formulación e 
implementación del plan 
de desarrollo turístico 
2009 – 2020 
Modelación, investigación 
y formación de talento 
humano altamente 
calificado para el 
desarrollo económico de 
la ciudad 
 
 
HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE 
LINEA 4 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Hábitat y Medio 
Ambiente para la Gente 
Espacio Público, 
Equipamientos y Hábitat 
Sostenible 
Espacios Públicos para la 
Gente 
Construcción de espacios 
públicos 
Mantenimiento de 
espacios públicos urbanos 
y rurales 
Espacio público, 
equipamientos y movilidad 
en proyectos 
habitacionales 
Fortalecimiento de 
centralidades 
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HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GENTE 
LINEA 4 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
  
Construcción de Nuevos 
Equipamientos Deportivos 
Proyectos Unidades 
deportivas Integrales 
Equipamientos juegos 
Suramericanos Medellín 
2010 
  
Desarrollo de 
Instrumentos de 
Planificación, Gestión y 
Financiación 
Instrumentos y gestión del 
POT 
Control y seguimiento al 
Desarrollo Urbanístico 
  Obra Pública en los PUIs 
Espacio público en PUI 
comuna 13 
Espacio público en PUI 
centro oriental 
Espacio público en PUI 
noroccidental 
Medio Ambiente Ciudad Verde 
Proyectos  Parque Arví 
Ecosistemas estratégicos 
Mantenimiento de zonas 
verdes 
Plan Masivo de siembra 
de árboles Jorge Molina 
Moreno 
La ciudad reverdece sus 
barrios 
  Manejo integral del Agua 
Construcción y 
mantenimiento de 
parques lineales en 
quebradas 
Construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura hidráulica 
Protección y preservación 
de microcuencas 
  
Gestión Integral del 
Riesgo 
Renovación y 
mejoramiento tecnológico 
de maquinaria y cuerpo 
de bomberos 
Fortalecimiento del 
SIMPAD 
Implementación de 
acciones de mitigación de 
riesgos 
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Cultura Ambiental para la 
Vida 
Educación y 
sensibilización para la 
conservación, 
mejoramiento y 
mantenimiento de 
espacios públicos de 
importancia ambiental 
Educación, sensibilización 
y participación para las 
buenas prácticas 
ambientales 
Educación y 
Sensibilización para el 
uso y consumo sostenible 
de los recursos naturales 
y el manejo de la fauna 
doméstica y silvestre. 
  
Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal 
Implementación y 
fortalecimiento del SIGAM 
Movilidad y Transporte 
Implementación del SIT – 
Medellín 
Construcción y puesta en 
marcha de Metroplus y/o 
sistemas alternos de 
transporte con 
accesibilidad para todos 
Sistema Integrado de 
Transporte con 
accesibilidad para todos – 
SIT Medellín 
  
Construcción y 
Mejoramiento de 
Infraestructura Vial, 
Andenes y Señalización 
Aparcamiento de 
vehículos de transporte 
público colectivo y de 
carga 
Ampliación, planificación, 
modernización y 
mantenimiento de la red 
de semáforos y 
señalización vial 
Construcción y 
mantenimiento de la malla 
vial 
  Medellín Cuida su Aire Producción Más Limpia 
  
Control Ambiental y de 
Tránsito 
Control de tránsito 
Control ambiental 
Servicios Públicos 
Manejo de los Residuos 
Sólidos 
Recolección y disposición 
de residuos sólidos y 
escombros 
Cadenas productivas y 
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redes locales de reciclaje 
  
Servicios Públicos para 
todos 
Fondos de solidaridad y 
redistribución 
Alumbrado público 
 
 
CIUDAD CON PROYECCIÓN REGIONAL Y GLOBAL 
LINEA  5 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Ciudad con Proyección 
Regional y Global 
Integración Regional 
Gestión Territorial 
Integrada 
Estrategia para la gestión 
territorial integrada 
Aportes para el desarrollo 
integral Área 
Metropolitana 
Estrategia de 
competitividad para 
Medellín, el Valle de 
Aburrá y Antioquia 
Agendas de desarrollo y 
lineamientos de 
ordenación territorial 
Conectar a Medellín con el 
País y el Mundo 
Mejoramiento de la 
Integración Vial, Regional 
y Nacional 
Proyecto Conexiones 
viales regionales y 
nacionales 
Conexiones férreas 
Metropolitanas 
Acuerdo Metro y aportes 
al Metro 
  
Equipamientos de 
Integración Nacional y 
Regional 
Proyecto Desarrollo de 
proyectos de 
equipamiento para la 
integración nacional y 
regional 
  Medellín Digital 
Medellín Digital para la 
conectividad 
Proyección Regional, 
Nacional e Internacional 
Inversión Extranjera 
Promover y posicionar a 
Medellín como destino de 
inversión extranjera 
  Cooperación Internacional 
Gestionar Cooperación 
internacional 
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Promoción Nacional e 
Internacional 
Posicionar las Ferias de 
negocios y eventos 
internacionales 
Promocionar la ciudad 
ante actores nacionales e 
internacionales claves 
Productos turísticos con 
enfoque regional 
IX Juegos suramericanos 
Medellín 2010 
Consolidar los eventos de 
ciudad como vitrinas 
nacionales e 
internacionales 
  
Cultura para la 
Internacionalización 
Sensibilización y mejora 
de competencias en 
segundas lenguas 
Intercambios culturales 
 
 
INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
LINEA 6 COMPONENTE PROGRAMA  PROYECTO 
Institucionalidad 
Democrática y 
Participación Ciudadana 
Descentralización de la 
Administración con 
gobernabilidad Local 
La Administración 
Municipal al Alcance y al 
Servicio de toda la 
Comunidad 
Una municipalidad 
cercana a la comunidad 
  
Planeación Participativa y 
Desarrollo Local 
Gestión del desarrollo 
democrático y 
participativo 
Formación ciudadana 
para el desarrollo local y 
la gestión pública 
democrática 
Promoción y 
fortalecimiento de 
organizaciones, redes 
sociales y gestión local 
con enfoque de género 
Planeación local y 
presupuesto participativo 
Gestión PP joven 
Infraestructura y logística 
para la participación 
Fortalecimiento de la 
Gestión de las Juntas 
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Administradoras Locales 
Transparencia y Gestión 
Orientada a Resultados 
Transparencia y Probidad 
Corresponsabilidad para 
la transparencia 
Gestión orientada a 
resultados 
  
Comunicación Pública 
para Fortalecer la 
Democracia 
Diseño e implementación 
de políticas y estrategias 
de comunicación para 
gestión de lo público 
Diseño y desarrollo de 
estrategias de 
comunicación para la 
promoción de la 
convivencia y la 
participación ciudadana 
Fortalecer y articular red 
de canales y emisoras 
comunitarias, locales e 
independientes de las 
comunas y los 
corregimientos 
Fortalecimiento del canal 
local Telemedellín. 
Cultura Ciudadana 
Educación Ciudadana y 
Cultura Política 
Educación ciudadana 
para la movilidad y la 
seguridad vial 
Cultura política y de la 
participación 
Educación ciudadana 
para la seguridad y la 
convivencia 
Identidad de ciudad con 
sentido de lo público 
Educación ciudadana 
para la apropiación y la 
sostenibilidad de las obras 
públicas 
  
Autorregulación 
Ciudadana y Respeto por 
la Norma 
Fortalecimiento de la 
civilidad 
Desarrollo Institucional 
Talento Humano para el 
Desarrollo Humano 
Integral 
Potenciación del talento 
humano de cara a la 
ciudadanía 
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  Proyección Institucional 
Gobierno electrónico 
Plan Estratégico 
Institucional 
Logística organizacional 
  Gestión Financiera 
Fortalecimiento de las 
finanzas públicas 
Fortalecimiento de los 
instrumentos de 
información financiera 
Bienes inmuebles para el 
desarrollo de la ciudad 
 
 
 
 
